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Direction 
"Economie et legislation agricoles" 
_ Division 
"Bilans, Etudes 1 Information" 
4103/VI/63 
Ce bulletin donne un aperqu des echanges commerciaux des 
Etats membres concernant les fruits soumis aux reglements de la 
politique agricole commune au cours des annees 1961 et 1962 au to-
tal, en provenance .:m a destination des pays de la C.E.E. et des 
principaux pays tiers. 
En ou~re, il fournit sur les pages en couleurs, a l'avant 
' du bullatin, des donnees pour le m9is de fevrier 1963 pour la 
R.F. d 1Allemagne, la France et lea Pays-Bas concernant les-echan-
ges de produits des secteurs 11 cereales, viande de pore, viande 
de volaille et oeufs". 
Le bulletin n° 7 du 5.5.1963 contiendra des donnees de cer-
tains produits des s~cteurs 11 cereales, viande de pore, viande de 
I 
volai1le et oeufs" non encore repris dans lea bulletins parus 
jusqu 1a present. 
/ 
Bruxelles, 1~ 20.4.1963-

EUROP!U:3CHE WT-qTSCHAFTSGEMZINSCHAFT 
Gerera1direkticn Landwirtschaft 
Direktion 
~irtschaft und agrarrecht 
il.btei1ung 
~'Bi1anzen, Studien, Information" 
4103/VI/63 
Das v~r1icgcnde Informationsb1att gibt eine Ub~rsicht 
der Ein- und Ausfuhren der EWG Mitgliedstaaten und der bedeu-
tendsten Dritt1ander fur so1che Obstarten, die der gemeinsamen 
il.grarpo1itik unter1iegen. 
Aus~erdem gcben die farbigen Seiten am Anfang dieser ~us­
gabe die v~n der B~R. Deutsch1and, Frankreich und den Nieder1anden 
ein- und.ausgefuhrten Mengen von Getreide, Schweinef1eisch, Gef1u-
ge1fleisch und Eiern wieder. · 
Das Inf~rmationsb1att nr. 7 vom 5.5.1963 wird Angaben 
einiger Erzeugnisse der Sektoren Getreide, Schweinef1eisch, Ge-
f1ugelf1eisch und Eier enth~lten, die in den bisher erschienenen 
~usgaben noch nicht veroffent1icht wurden. 
... 
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COMUNITA' ECONOHICA EUROPEA 
Direzione Generale dell 1 Agricoltura 
Direzione · 
"Economia e Legislazione agrarie" 
Divisione 
"Bilanci,- Studi, Informazione" 
4103/VI/63 
Questo bollettino da una prospettiva d'insieme degli scambi 
commerciali degli stati m~mbri riguardanti le frutta sGttoposte ai 
regola~enti della politica agricola comune riel corso degli anni 
1961 e 1962, in prcvenienza a a destinazione dei paesi della C.E.E. 
e dei principali paesi terzi. 
In~ltre tale bollettino comprende, nelle pagine a colori 
all'inizio, dei dati del mese di febbraio 1963 per la R.F. di·Ger-
mania, la Francia e per i Paesi Bassi sugli scambi di prodotti dei 
seguenti settori i cereali, carne di maiale, pollame e uova. 
Il bollettino n° 7 del 5.5.1963 comprendera pure alcuni 
dati p~r quei prodotti dei settori sopracitati che non erano stati 
inclusi nei b~llettini finora pubblicati. 
Bruxelles, li 20.4.1963 

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
Directoraat-Generaal Landbouw 
Directoraat 
"Landbouweconomie en Wetgeving" 
Afdeling 
"Balansen, Studies, Inlichtingen" 
4103/VI/63 
Dit bulletin geeft ~en overzicht van het handelsverkeer 
van de lid-staten betreffende het aan de reglementen van de ge-
meenschappelijke landbouwpolitiek onderworpen fruit in de loop 
van de jaren 1961 en 1962 in t.)taal, afkomstig .)f met bestemming 
naar de landen van de E.E.G. of de derde landen. 
Bovendien verstrekt het vooraan op de gekleurde blad-
zijden gegevens voor de maand februari 1963 voor de BR.Duitsland, 
Frankrijk en Nederland betreffende d~ handel in produkten uit de 
sectoren: "granen, varkensvlees, vlees van gevngelte en eieren". 
Het bulletin n° 7 van 5.5.1963 zal gegevens bevatten over 
sommige produkten uit de sectoren: "granen, varkensvlees, vlees 
van gevogelte en eieren" die nog niet in de tot "'P heden gepubli-
ceerde bulletins werden opgenomen. 
Brussel, 20.4.1963 
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ECH.ANGES CotmERCIAUX 
DU r-10IS DD 
FI;VRI:CR I963 
Ir:1portn.tions ou cxportations 
quantitativos de quolqu~s produits 
agricoles soumis au:x: regloments de 
la politique agricolo commune au 
totel, en provenance ou a destina-
tion dGs pays du la C.D.~. et des 
pays tiers : 
B. R. DEUTS CHL.AND 
HJ~~DELSAUSTAUSCH 
FUR DEN AONAT 
FE:SRU.AR 1963 
INHALT 
430:L/VI/63 
~'lcngenmas si go Ein- oder Aus-
fuhren fUr oinigc land~irtschaft­
liche Iirzeugnisse die don gemein-
schaftlichon Vcrordnungen untor-
worfen sind, insgesamt, herkomoond 
aus odcr oi t :Sestir.u:lUng nach EWG 
landorn : 
Pacys/Soite:n 
NO 
Importations/Einfuhron ·' .a. 
- Importations/Einfuhron 
- Exportations/Ausfuhron 
Import ati.ons /Einfuhren 
Exportations/Ausfuhren 
:a 
c 
D 
E 

4103/VI/63 
R.F. d'ALLE!~~GNE 
Importations 
du mois de £evrier 1963 
:a. R. DEUTS CHLAll1) 
Einfuhren fur 
den Monat Fabruar 1963 
f I-
B .. ~. DEIJTSQ1U.ND. 
IMPffiTATIONS DU MOIS DE FOO:ER 1963 
EINF\Ji-REN A] DE{MONhT FEffiUAR 1963 
4103/VI/63 
Q·Tonoes 
M • Tonoen_ 
Produits I Erzeugnl sse Total general 
lnsgesr:nt 
C,E.E./E.w.r:. Pays tiErs I DrtttH!ndcr !-----t+-----------------+1-----..,.....------
. Total Pays I Lender Total Pr!l . .:;i:'IOOX pays 
Zusammoo Zusall'lllen : ~ichii~F~e lender 
....------1 
T rui eo: de bouchGrl e 8044 47 , 7997 I 
7997 S;h':e::: tiso:!ce-1 France 47 l'. Danomark I Danemark 
C·t···~-J- s~:;:k) _./ li ~--~~---------~--------------+-----------4-------~1~---------~------·-+1-------+~-------------~-------4 
kr:.- e:: :J·:·,•cc; uas+j-,§s a l'abe~thge 
And~;:-e ~::;1 2:.-:.rr~l• .. ehe 
(r.c~.t.Jro ·· ~·uv~.) 
2203 
359 :1· 
1844 
France 948 J5g I Danemal'k I Danemark 
Ne~ er~ a:1d 533 I I ur:L: cL:J 363 
~--------------------------I-------------J~-----~~-----------+--------~------4~~---------+-------~- I Per;> c3 .• 35 !:g 1841 1841 ~ 1 
Sc~r -2i 113 :JrfEl'· 31 kg Fronce 1841 1 
( ' l'' • I ) noc.>r:.: ·-- ,.:.:u:, , 1 1---------·~-~----------'----------;-l-------H---------.J---------l:------~----------l-----i 
I 5005 1!016 I 9021 
France 1017 . Dan~'llark I D~:.~ark 3178 
N~~~:?-·iand 3345 : r:•1 ~·9na I Po~en 138 
~----------------------------~------------~--~----~~~---':l_:t·-~-~_Ll_u __ ~---6-~----~iL. ------~:_t_J.._) __ .~r __________ -+ ___ 6_~7 ____ , 
Autres ;k•l i c'> i c tPP"es) 29JO 11 1359 1 I 941 I 
Andere !{~nn~.r l i.; 'ion:-:en) I FrancFJ 130 I iJ.:mr:·mark I Da;1emark 701 
~t)t:Oi_;8rd 1G~? l ~ r-.,l.~gne I Po1en 2J 
ULi .. iC'.·.J 170 ! u.S,A. 201 
• P!l."t .S" c~ ~~-~-~i-l•_, (2,-:-;c--~n-t:::;-~)----~i-----2--46----,,·,. 1-- -ll---l-f--------;·-------:--~,---2-00---~l1-;! ------------1-------
T eil e von HUhr;~·n l• n lo.u • .:-n) Fr;-nr.e 1 1 r·:1r<"llark I Danewark 4-
1~ J ~c.:~·l<·nd 37 I ,t i.U.''· 2G5 
~·--------------------------+-----------~f-------- ~~----------~-----~i·------~! O~:..tfs en coquill es ( r..t br.m~d 11506 1 7599 ' 3907 
Scha1 eneiere (in Tomt;jn) i - France 6 11 I t:ederlaPd 70'.-5 
UEBL/BLrJ 547 
I 
I O::~nema"k I Dane"'ark i :·nic;::~:> I Pu';tm 
• 1=-n'<>r'o I Fl'lt' 1 and I . '"""'' V I •. 
. j Tchc-:os:lov I Tschecoslov 
1sn 
252 
1247 
381 
\ 
,..... 
Produits I Erzeugnisse I Total general 
lnsgesamt 
Ble dur (en tonn3s) 6210 
Hartweizen (in Tonnen) 
Autre b1e (en tonnes) . 76923 
And er er Vlelzen (in T onnen) 
Sei ga e (en tonnes) 4041 
RoQgen (in T onnen) 
Orge (en tonnes) 40331 
Gerste (in Tonnen) 
. 
Avoi ne ( en tonnes) 32038 
Hafer (fn Tonnoo) 
iaia! s (en tonnes) 60995 
Mats (in T onnen) 
Autr~s cereales (en tonnes) 
Andercs Getrcfde (in Tonnen) 
6705 
------·--- ··----·----
B.R. DEUISCHL.;ND 
IMPORThTIONS DU l:lOIS DE FEVRIER 1~53 
El NFUmEN FUR DEN MON/,T FEffiUAR 1963 
C.E .. E. I E.VI.G. 
-------
- Totar 
Zusammen Pnys I U!nder 
- I 
I 
I 
9036 I 
France I 6407 
Neder1and 493 
UEBL/BLEU 2136 ' I 
I 
I 
129 
Nederl<tnd I 129 
13668 
France &273 
Neder1and 5395 
I I 
-----r---3728 
Frar.ce I 587 
: Nederland I 3141 i 
I 19848 I 
I France -fJB~ ltalia 6000 
--· 186 I 
I ltalia~ 109 
I Nedfl'land 77 
'---
Total 
Zusammen 
6210 
·-
67837 
3912 
26663 
-·--
28310 
41147 
f---·-
6519 
4103IVll63 
----
Pa~·s tiers I Drittlander 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
~ Principaux pays Ylichtigste Uinc er 
l 
u.s.A, 2099 
Cana<b I Kanada 1067 
Argentine I l.rgentinicn 2524 
u .R .s.s. I u .S.S.R. 520 
I U.S.A. 365 
I Canada I Kanada 7291 Argentine/Argentinien 20959 
I Suede I Schwcdon 890 R.U. /Ver. Kontg~ 8460 
U.R.S.S./U.S.S.~. '.29924 
u .R .s.s. I u .3.S.R. 3912 
-
I u.s.A. ~13 
Argentine/ Argentini en 4574 
Danemark I D~nemark 549 
R.U. I Ver. K3ntg. 194ll 
·--· 
u.s.:,. I 100 
Argent inelilf'gentini en 700 
Au stra 1 i e/Au stra 1 i en 27510 
·' 
• 
u.s.A. \ 29775 
llf'gentine/llf'gentinf en 5336 
-----· 
u,s,A. 6400 raonjiQWAr~entin I EO . 385 
. 
·-
I 
.. :....-. 
• • or. 6nff. 2 
Austral I fJ/.',ustra ~-J.Q__-
- \ 
' 
- .. 
. -
F R A :i C E, 
Impurtatio1~ du mois de 
fevric.r 1963 
F R A li K J 1 E I C H 
Einfuhren fUr den Monat 
FebJ·.b.ar 1963 
' 
4103/VI/63 
\ 
Q - Tonnes 
., M • Tonnen 
--::. --~~ ·,.,~=~1:~- El-mt1Jfr\c:".e~---------~ota1 ~eneral ----~~--==~--~~·-E:~~~~~: ~~=-- ---- -~]---~------;;:s~~ers I ~lttiance~------
--- - - - .. _____ _::_ ·-- -~- -- --· -- . - . . . z_usall'~en Zusammen I W!chtigste Uinder 
._...,... ~ ·--
· ...... , -
v- lnsgesamt Total I Pays 
1 
UindQr _____ ! ______ Totar-~r------- -----P-rlnciP'au~rays ________ _ 
Animaux vivants de Jlespeca porcine · -, · --
LebE'nde Schweine 
----·. --··.---------~------'"' ....... 
-------·--
Vola!lle oocle de basse-co:r 
Gesch lachtetes.. G.eflllge 1 
---------- ----·--- -----
-----·]1 ______ ;;-·--~--1- -~;;-!--~==~-- ---~~~~--- .------=-T~-~-------- -i I-
• I e;p 
Oeufs. a11 cl'Qulllas 
£ier in der Schale 
--·---------- ~----·-... -·-----
8le rur 
Hartweizen 
Ble tendre et mete!] 
Weichwel zen und l·1engkorn 
1964-
\ · ~c!P.rland 105S · I Israel / 12 ... 
I _ . -~ . ,__ , u.!.:_s:::_._~- , 894 _____ ·-~--- --·- I ________ _ 
. 1742 • .. - 1742 
1
1 Syrie I Syrien I 440 
. Canada / Kanada 1 
I 209 l ..... Naderland I 169 , -----~<4.} Kar'\a'Ja -- , ::lW· _ I U,E.B.L. 40 I ll~!\..A.. 503-
1 J- P,l,. I \r:r, ~-'ni ,reic'1 I ?C'l33 I A~ntlr.~ ;_ Argt.rrt \n~.en ···-! ·~z':ir I 1\u5trali03 LJ.u-:;trc..lien L c~2 ______________ ) · 1 1 Danemark I D'anerurk 11::g -~· --
160il4 
J:~te------------------------ --~·- 53 j 10 I ~~'~t"ci>1:r-~- IL ~B -- SuP.~-~~---d-----~-------~--- --
.---:.:-· ~~'ls - - .L.""••· -· ~------- .. ---- ~···· -- - ~- .· 'J-- _...... . .... . .. C:OA-1)·~--~ --------~--.:!._ 
·_, . j. ~·a is .....--- __ . __.. ----.. ~; ~--~-= ~~{.,.-.-r- · - ---~--= · · -- ~::~l2l. :· . . · -- Ar-gllntm~- I A1-gent tn ter. j \ -~r:. ~- :--
- . -~--- ----- _·-- -.. -S?.'Z.~f' .-.---------.-- --·w·- r:~- ---- ~-l-~-...._ ----- ------- ---· -- - e c we en 1.0 
---~ ..--- ... -~---- r ---. . ·----~- . .....;·~ :- ~ ·.- U.S.J.. 1~3~ ~- .:.~ .. ~~.::--lii-.~J"'--~~.M>/R~. S.. M . ~1?- -
_ ~ ---· _ 1 " ____ --- • ·-. ·' ....... - ___ • -..r ~--- __ j -~ . ..----"· _ I -~~~~r,!e I Ru.nen!-en ~ 3:J;~~ 
---·------· ... ---- _ .... ---- -·- ----~-----J 
·F'RAKCZ 
Exportation~ du mois de 
fevrier 1963 
FRAUKREICH 
.Ausfuhren fur dt=m Monat 
Fe'bruar 1963 
4103/VI/63 
I ' Produtts I (rzeugnlssG 
Pores abattus avcc ou sans toto 
Geschlachtete Schuetne mit cder ohne Kopf 
\ 
Volatlles mort~s et leurs abats autres que 
les folcs I Geschlachtetes GeflUgel und 
Schlachtabfalle ausscr Leborn 
Oeufs en coquille I Efor in der Schale 
-
\• 
OM dur I Hartwctzen 
Blo tendro et metefl I Welcll\lolzen g,d.....Ha1gkom 
~ 
~ 
/ 
.. 
- ... -~ -- -· 
,/ 
< 
-
' 
Total general 
lnsgcsamt 
23 
65 
1G 
~ 
103.003 
FRA~ICE 
Exportattons du aots de fcvrter 1963 
. Ausfuhren lkls iionats Februar 19G3 
C.E.E. I E\1G 
Total 
Zus21nmen Pays I Lender 
10 
B.R. Deutschland 
ltalla 
Z1 
B.R. Deutschland 
11 
B.R. Deutschland 
-
.. 
14.736 \ 
B.R. Deutschland 
ltalia 
U.E.B.L./B.L.£.U. 
5 
13 
27 
11 . 
9.C19 
20 
4.097 
4103IVIIG3 
Pays tiers I Drlttlander 
Total Prlnclpaux pays 
Zusammen \li chti gste Lander 
5 
Rep. Gabon I &bun 
ll 
SutsseiSchwctz 
GreceiGriechenland 
Senegal 
AlgcrteiAlgerten 
5 
G.lfnee/&Jinea 
Rep. &lbon/Gabun 
Carneroun/Knmerun 
-
169.067 
Sulsse/Schuelz 
Hongrfe/Jr.g~ 
Soocgal 
TuntstciTunlsfen 
Ch!na/China 
Norvegc/Norwegen 
Pologne/Polcn 
----· --·--~-
0 • Tonnes 
ll .. Tunnen 
--
--- 1'--
4 
g 
5 
- 3 
4 
2 
1 
1 
11.G14 
24.460 
9.617 
16.439 
C1.1DG 
12.200 
l 27,045 
-------
T ota 1 genera 1 Froootts I Erzcugntsse 1--lnsgcst:r.~t 
Crge I Gerste I 26.002 
HaTs I i·ials 17.:£6 
Far!nc de fro~ont ou d1epeautro 42.152 
liohl van Heizen odor Spelz 
. 
,-
11alt non torreflo I i·ialz ntch gerlistct 5.746 I 
1.4, 
FRAflC£ 
Exportations du mols de fovr\er 1903 
Ausfuhrcn des i·:Onats F ebruar 1963 
C.E.E. I EWG 
Total Pays I L~nder Zusalillllr.n 
11.462 
B.R. Deutschland 
ltaHa 
U.E.O.l,/~L,E.U. 
12.200 
O.P.. Deutschland 
1.2C9 
O.R. Deutschland 
2.035 
D.R. Deutschland 
ltalta 
tlcdc:rl~!ld 
U.f,O.L./O.L,E,U. 
Total 
Zusaauacn 
15.220 
7.762 
1.019 
2.GC1 
5.298 
12,200 
40,943 
1.2G9. 
r---
' 
3.711 
1.215 
510 
1&) 
160 
411..3/Vl/63 
Pays tfETs I Drlttlander 
P'rincipaul( pays 
Wichtlgste ~ndcr 
Q • Tomes 
H • Tonncn 
-· 
SuI sso/Schuel z 5.694 
Israel 1.775 
Espagnc/Sp::lllien 7. 7fJJ 
-
Sui sso/S.:h11e i z 2.ZJO 
Royau~r.-Lnt/Vcr.KBnfgreich 2.192 
Senegal 699 
ChtHIChtla GG4 
Em•pto/Aegyptcn 12.&)6 
Su t sse/Sch11el z 1oaJ3 
Iran I 3.GCO 
I ndcs ace. Brftan.1 i quos/ 
Orft. w. I ndt rm 2.~0 
Zanzibar 2.4a:l 
Con~ (Brazz.) 1.C65 
wadeloupc 1,732 
Soud:m/~dan 4 145 
Suissil/Schwetz 1,6C5 
flep. C'Jnh•af. GOO 
[~ :~· .. ~,l:/Sf/1. .... 1\ Cti • GG1 
Senegal 1CO 
Vi e~n;m .. .100 .. -
\ . 
• 
PAYS-BAS 
Importations du 
rnois de fevrier 1963 
NIEDERLANDE 
Einfuhren fur 
den Monat Februar 1963 
4103/VI/63 
NEDERLAND 
JMPOOTATJOi~S DU MOIS DE FEYRifR 1963 
'fiNFUffiEN FUR DC.N MONAT FEfuUAifT963 
4103/VI/63 
1----------------------------.-----------n----------------------------~.----------------~------------~ I 
I 
I · · Produits I Erzeugnfsse 
Ble dur 
Hartweizen 
Autre ble (en tonr.es} 
· r\nderer 1'/eiz Gll (in Tonnen) 
1----
Seig1e (en tonnes) 
Roggen '(tn Tonnen) 
. 
Orge {en tonnes) 
Gerste (tn Tonnen) 
Avofne (en tonnes) 
Hafer {in Tonnen) 
Mats im tonnes) 
Mats ( fn Tonnen) 
Autres c·ereales (en tonnes) 
Anderes Getrei de (in T onnen) 
Total General 
lnsgesamt Total 
Zusammen 
-
-
.. 
35150 
-
23975 
-
18005 499 
. 
--9219 
-
-
116183 53 
I 
63664 857 
---
Pays tiers/ DrittHinder 
----·----1 
Total ff Prfncipaux pays 
C.E.E. I E.W.G. 
~--·· 
--.,._-----'H-..::Z.:;:.;usa::::11111::::.C:::.:n:..... __ L. _ IV!ch.t~tiL~~d~ Pays I Uinder 
-
35150 
23975 
--
18186 I France 499 
I . I 
~--9219 -- . -·-·-·# 
\ I 
I 
' 
116130 
UEil/BLEU 53 
-1----
-------
63297 
. u.R.s.s. 1 u.s.s.R. 
u.s.A. 
Canada I Kanada 
Ar~eritlna/Argentfnlen 
Danemark I Dan emork 
U.S,A, 
CL. m~ ia I Kanad a 
---
Rc1J. I Ver. Ko nig. 
U. S.li • 
U.S.•\. 
c~nada I v.~ad a 
ArgentinelArg entinien 
Austral i e/Aust ralfen 
--
Rep. Un, S.A. 
Rep. Sildaf. 
u.s.: .• 
_!!'R~tine/Arg en tint en 
B.R,' Dwtschland ¥.10. J U,S.A, 
UEBL/8~-- '-·-367- --- _Argentine/lirg entini en 
7569 
7396 
51 
. 10134 
10051 
6548 
102 
6599 
11587 
2309 
12 
200 
6697 
2916 
9~13 
16693 
62403 
5 
t; 
PAYS- BAS 
Exportations du 
mois de fevrier 1963 
NIEDERLANDE 
Au3fuhren fur 
den l!onat Februar 1963 
4103/VI/63 
Total Ganeral 
Produfts I Erzeu~i sse - . lnsgesamt 
~Trufos vivantes de 160 kg ou plus (en nombre) 1552 
Lebende Schlaohtsaucn von 160 kg oder 111ohr 
(Stiick) 
Autres pores vivznts (oo nombre) 811 
Andere 1 ebende Schwei ne ( Stiick) 
Vo1ai11e vlvante o1un potds de plus de 185.g. 
(en lOO places) 
2007 
lebendes GetlUgel mft einem Gawicht von mehr 
als 185 g. (in 100 StUck) 
Volal11e vivante d'un poids de 185 g ou mains 11592 
(en 100 pieces) I 
lebendes GefHiga1 mit ainem Sttlckgewicht von 
185 g oder minder (in TOO StUck) 
I--· 
Vi and a de pore en carcasse ou en demf-carcasse 1615 
(tonnes) 
Schwelnefleisch in ganzen oder halbon Tier-
korpern (T onnen) 
Autres vlandes de pore (en tonnes} 2322 
Anderes.Schweinefleisch (in Tonnen) 
' . 
NECERL/Jm 
WffiTi.TJOOS 00 r.DIS DE FrJRtER 1963 
.. AUSRJIP.Etnffi DEH MCNAT FEffiUAR 1963 
·--· 
C.E.E. I E.W.G. I 
Total Pays I Under Zusammen 
1552 I 
ltalia 
811 
B.R. Deutschland 
ltal ia 
2007 
BJl. Dw\sch11 
ltalfa 
UHliBLEU 
9112 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
lrecl 
B.R. OaJtsch 1 and 
France 
Ita Ha 
UEBL/BLEU 
2199 
B.R.Det.d:schland 
France 
fta1 fa 
. UEBL/BLEU 
1552 
690 
121.· 
1100 
966 
12 
252 
8591 
269 
217 
650 
66 
117 
1401 
835 
832 
76 
-r•"' -- ...... --.....,. ..... :.~,. .. :.:s.-r-.1;'!1r). ---.... ------ . __ .. ··- 7--- __ .. ______ ... ____ ... ___ ;- ---.-.-- ····-·" -· - .. '-- -- ... - ~ 
.. 
. ,. . 
Jj 
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I 
Pays Tiers I Drittlitnder 
Tofal 1 
.. 
Principaux pays 
Zu sa~~~~~ en Wfchtigste l~nder 
-
. 
.. 
l' 
/• 
-
----~--- ------· -
2480 --_..,_ ...... _ 
libanon· 489 
Iran 489 
Jordanie/Jordanian 386 
561 
Sui sse/Schweiz 561 
343 
R.U. I Ver. Ko~fg. 204 
" 
.!--·-·----- ·---- _,LI .. ,._ ..... ~ .. ---..,__- • . . .. - ··-- _-... .... '" ---- -. 
- ;->-
..... 
Produits I Erzeugnissa 
Volai1le morte (en tonnes} 
Geschlachtetes GeflUael (in Tonnen) 
Oeufs de poules en coquilles (1000 pieces) 
HUhnereier in der Scha1e (1000 StUck) 
I 
I 
Total General 
lnsgesamt 
5012 
194679 
I 
NEDERU,ND 
EXPORTATIONS DU b101S DE FE~IER 1963 
AiJSfiillifi£N1rnDEffiii,T F£ffiUAR 1963 
C.E.E. I E.W.G. 
Total Pays I U!nder Zusammen 
4717 
B.R. Deutschland 4032 
France 53 
I tal ia 17 
UEBl/DLEU 15 
156003 
B.R~ Deutschknd 111967 
France 20897 
ltalia 23218 
UEBl/BlEU 1 
4103/VI/63 
·-
Pays tiers I DrittH1nder 
Total Principaux pays 
Zusam:nen Wichtigste Uinder 
·- f-· ·-
295 '--
Sui sse ISchweiz 192 
Autriche I Oesterrefch 54 
38596 
R.u. I Ver. Konig. 19550 
Sui sse I Schwoiz 6970 
Autri che I Oesterrei eh 11990 . 
\ 
-
·, 
. I 
.· 
I 
ECHANGES COMMERCIAUX 1961 - 1962 
S 0 J:1 M A I R E 
B.R. ilEUT3CHLAND 
Importations quantitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglements de 
la politique agricole commune au to-
tal, en provenance des pays de la 
C.E.E. et des pays tiers au cours 
des annees 1961 et 1962 
Recapitulaticm 
- Oranges 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuellea en prove-
nance de chacun des pays'de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Mandarines 
- _Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en prove--
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Citrons 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance de 
la C~E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Raisins frais 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en prove-
n:3.nce de chacun des pays de la C.E.E •. 
et des principaux pays tiers 
4103/VI/64 
Pages 
/ 
2 - 4 
6 
- 7 
: • • 1 : ... ,~I ..... 
10 
11 
\ 
12 
·' 
13 
II 
4103/VI/63 
~R.D~~SCHLAND (suite) 
- Pommes a cidre fraiches 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers. 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la CcE4E. 
et des principaux pays tiers 
- Autres pommes fraiches 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Poires'et coings 
- Importations· mensuelles et cumu-
lativas au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E •. 
et des principaux pays tiers 
Abricots frais 
:": Importations mensuelles et- cumu-
l~tives au total, en provenance~ 
de la C.E.E. et des pays tiers 
.~ Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E-E. 
et des principaux pay3 tiers 
~ Peches fraiches 
Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la .c.E.E. et des pays tiers 
-:Importations mensuelles en pr~ve­
nance de chacun des_pays de la C.E~E. 
et des principaux pays tiers 
- Cerises fraiches 
-.Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en prcvenance· 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Importa ti.:.ns mensuelle s . en. prove-
nance de chacun des_pay~ de·la C.EeE. 
et des principaux pays tiers: 
Pages 
14 
15. 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
III 
B.R.DEUTSCHL~N~ (su~t~) 
- Prunes fraiches 
- Importations mensuelles et cumu·- , 
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
n~nce de chacun dos pays de la C~E.E. 
et d0s principaux pays tiers 
- Baies fraiches 
- Importations mensuelles et cumu-
l~tives au total, en provenance de 
la C.~.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun' des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tie~s 
4103/VI/63 
Pa.fieS 
26 
27 
28 
29 
: 
IV 
FRANCE 
Importations quantitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglements de 
la politique agricole cvmmune au to-
tal, en provenance des pays de la 
C.E.E. et des·pays tiers au cours 
des annees 1961 et 1962 
- Oranges 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays ti~rs 
- Mandarines 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
Glementines 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au t9tal, en provenance 
de chacun des p~ys de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
Citrons 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
- Pommes de table 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
- Poires de table 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
Abricots 
-·Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
- Peches 
- Importations trimestrielles et cu-
mulatives au total, en provenance 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
4103/VI/63 
Pages 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
- V. 
4105/VI/63 
FRi-~.NCE (suite) 
Exportations quanti tati ves de quel- .. 
ques fruits soumis aux reglements.de 
la politique agricole comm·.:~!e au. cc-
tal, a destina~icn de£ ~n . ...-~ .::.~- ::a. 
C.E.E. et des pays T~~t~ ~l CGUrG 
des annees 1961 et 1902 
- Raisins de table frais 
- Exportations trimestrielle::> et ,:;u-
mulatives au total a dest~nation 
'de chacun des pays de· la C.E.E. et-, 
des principaux pays tiers 
- Pommes a cidre 
Exportations trimestrielles et'cu-
mulatives au t(.tal a. destinati,..;n . 
de chacun des pays de Ja C~E.~. et 
des principaux pays tiers . 
- Pom~es de table 
Exportations trime~trielles et cu-
mulatives au to-:;a.l A· destination . 
de chacun des pays de-la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
Poires de tabl.e 
- Exportations trimestrielles et cu-
mulatives au total a destination 
de chacun des pays de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
- Peches, brugnons, nectarines 
- Exportations trimestrielles et cu-
mula.tives au total a destinati;>.'l 
de chacun des pays_de la C.E.Z. et 
des principaux pays ti·.:rs 
- CerisE:s 
- Exportations trb:eF3trielles et cu-
mulatives au total a destination 
de chacun des pa~s de la C.E.E. et 
des principaux pays tiers 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
VI 
Exportations quantitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglements.de 
la politique agricole commune au to-
tal a destination des pays de la 
C.E.Eo et des pays tiers au cours 
des annees 1961 et 1962 
:Recapitulation 
- Oranges 
Exp•rtations mensuelles et cumu-
latives au tc~al1 a destination 
de la C.E.E. et des pays tie~s 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays 
tiers 
- Mandarines et Clementines 
Exportations mensuellos et cumu-
latives au total, a destination 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays 
tiers 
- Citrons 
Exportations mensuelles et cumu-
l~tives au total, a destination 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nati0n de chacun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays -
tiers 
- Raisins de ta&le frais 
- Expo~tations mensuelles et cumu-
lntives au total, a destinati)n 
de 1~ C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a d3sti-
nation de ch~cun des pays de la 
C.E.E. et des principaux pays 
tiers 
Pommes 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
de la C~E.E. et des pays tiers 
4103/VI/63 
50 - 51 
55 
57 
59 
60 
61 
62 
4103/VI/63 VII 
IT~LI.d (suite) 
- Exportations mensuelles a desti-
natien de chacun des pa7s de la 
C.E.E. et des principaux p~ys 
tiers 
- Pc.ires 
-. Exportations mensuelles et ~l'mn.-
latives eu total, a destin~t~o~ 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Export~tions mensuelles a desti~ 
nati~n de chacun des pays de la 
C~E.E. et des principaux pays 
tiers 
.Abricots 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
de la C.E.E. et des pays tiers 
-.Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pnys de la 
C.E.E. et des principaux pays 
tie::.·s 
Peches 
- Exportations mensuelles et curr.~­
latives,au total, a destination 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la 
C.E.~. et des principaux pays 
tiers 
- Cerises 
- Exportations mensuelles et-cumu-
latives au total, a destinati~n 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Exportations mensuelles a desti-
nation de cl1acun des pays de la 
CgE.E. et des principaux pays 
tiers 
- Fraises 
- Expcrtations mensuelles et cumu-
latives au total t a destina·:;:!_')n 
de la C.E.E. et des pays tic~s 
Exportations mensuelles a esti-
nation de chacun des p:1ys de la 
C.E.E. et des principaux pays 
tiers 
63 
64 
. 65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
VIII 
N:SD:SRL.:.ND 
Importations quantitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglemcnts de 
la politique agricole c~mmune au to-
tal,' en provenance des pays de ·la ·. · 
C.Eo~• et des pays tiers au cours 
des annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
Oranges 
Imp,rtations mensuel1es·et ·cumu-
latives au total, en pr~venanc~ de 
la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove~ 
nance de chacun des pcys de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Handarines 'et Clementine.s 
-Importations mensuelles·et'cumu-
latives au total, pn prov~nance de 
la C.E.E. et des pays tiers · 
- Importations mensuelles en pr~ve­
nance de chacun des pays de.la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Ci tr:ms 
- Importations mensuelles et ·cumu-
1atives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelle·s en prove~ 
nance de chacun des·pays de la C.E~E. 
et des principaux pays tiers · 
Raisins 
Importations mensuelles et cumu~ 
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chaGun des pays de la C.E.E. 
et des.principaux pays tiers 
- Pommes fraiches 
- Imrortations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers · 
ImpQrtations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
.4103/~I/63 
76-77 
8o 
81 
82 
83 
84 
. 85 
86 
87 
88 
4103/VI/63 IX 
NEDER~ND (suite) 
- Poires et coings frais 
Importations mensuelles et.cumu-
latives au total, €m prove·nc..nce de 
la C.E.E. et des pays tiers 
Importaticns mensuelles en prove-
nance de chacun des pays-de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
P@ches fraiches 
Importations mensuelles et cumu- ·, 
latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays ti~rs 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Cerises fraiches 
Importations mensuelles et cum·~­
latives au total, en provenance de· 
la C.E.E. et des pays ti$rs 
. . 
- Importations nensue~~es en prove- . 
nance de chacun des pays de la C.E.E~ 
et des'principaux pays tiers 
Prunes fraiches 
- I1nportati.,ns mensuelles et cumu-
. latives au total, en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
. - Fraises fraiches 
- Importations mensuelles et cumu-
latives.au total, en proven~nce de 
1~ C.E.E. et des pays tiers 
Inportations mensueiles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. ·· 
et des principaux pays' tiers 
Expo~tations quantitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglements de 
la politique agricole commune au to-
tal, a destination des pays de la C.E.E. 
et des pays tiers au coFrp des·annees 
1961 et 1962 
90 
91 
92 
93 
... 94 
95 
96 
.l 
97 
98 
99 
NEDERL~ND (suite) 
Recapitulation 
- PoLllues fra1:ches 
X 
- Exportations m~nsuclles et cumu-
latives au total, a destinati~n 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.~.E. 
et des principaux p~ys tiers 
- Poires et coings frais 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination 
de la C.E,E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Fraises fraiches 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destinati~n 
de la C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
4103/VI/63 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
I-
XI 
U. E • B. L ./B. J, • E • U • 
..... ___ ..... -..... ___,... 
Importations quantitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglements de 
la politique agricole commune au to-
tal, en provenance des pays de la 
C.E.E. et des pays tiers au cours 
des annees 1961 et 1962 
Recapitulation 
Oranges 
Importations mensuelles et cumu-
latives au. total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Importations oensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Mandarines et Clementines 
Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.~. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Citrons 
- Importations mensuelles et cumu-· 
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Pommes 
- Importations mensuelles et cumu~ 
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Poires et coings 
- Importations mensuelles et' cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tier·s 
- Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
4103/VI/63 
Pages 
112-113 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
4103/VI/63 XII 
U.E.B.L.LB._!._.E.U. (suite) Pages 
:~bricots 
Impcrtations mensuelles et cumu-
latives au total 1 en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des·pays de la C.E.E. 
et.des principaux pays tiers 
Peches, brugnons, nectarines 
Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la_C.E.E. et des pay$ tiers 
Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des p~ys de la C.E.E. 
et des principa~x pays tiers 
Cerises 
Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
~ Importations mensuelles en prove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Prunes 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
• I 
Importations mensuelles en prove-. 
nance de chacun des pays _de la C.E~E. 
et des principaux pa~s.tiers 
Fraises 
- Importations mensuelles et cumu-
latives au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays tiers 
Importations mensuelles en pr,ove-
nance de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
Exportations qu~ntitatives de quel-
ques fruits soumis aux reglements de 
la politique agricole commune au to-
tal, a destination des pays de la 
C.E.E. et des pays tiers au cours 
des annees 1961 et 1962 
126 
127 
128 
129 
130. 
·131 
132 
133 
134 . 
135 
XIII 
U~E.BeL./~~L~E.~.- (suite) 
Recapitulation 
Porilues 
- Exportations nensuelles et cumu-
latives au total, a destinatien de 
la C.EnE. et des pays tiers 
Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
- Poires et coings 
·. 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination de 
la C.E.E. et des pays tiers 
Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.E.E. 
et des pri~~lpaux pays tiers 
- Peches 1 brugnons, nectarines 
- Ex:t_)ortations mensuelles et cu!nu-
l~tives au total, a destination de 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
... Cerises 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a-destination de 
la c.~.E. et des pays tiers 
- Exportations mensuelles a desti-
nn.t.icn d~ ·.:>~1 dc:~:::l des pays de la C.E.E. 
et des prir .. cipaux pays tiers 
- Fraises 
- Exportations mensuelles et cumu-
latives au total, a destination de 
la C~~.E. et des pays tiers 
- ,Exportations mensuelles a desti-
nation de chacun des pays de la C.E.E. 
et des principaux pays tiers 
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138 
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149 

XIV 
HANDELSAUSTAUSCH 1961 -.1962 
I N H A L T 
B.R~ DEUTSCHLAND 
Mengenmassige Einfuhren fur Obst, 
das dem gemeinschaft1ichen Verord-
nungen unterworfen ~st, insgesamt, 
aus EWG Landern und Dritt1~ndern 
fur die Jahre 1961 und 1962 
Zusammenfassung 
- Apfe1sinen 
- Monat1iche und k~~u1ntive Ein-
fuhren insgesamt, herk~mmend 
aus der EWG und aus Dritt1an-
dern 
- Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wi9htigsten Dr~tt1~nd~rn 
- Mandarinen und dg1. 
- M~nat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, herk~:~mend 
a us der Ki"G und a us Dri t tHin-
dern 
- Mon~t1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
- Zitronen 
- I·fona t1iche un.d kumu1a ti ve Ein-
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Dritt1an-
dern 
Monat1iche Einfuhren herkommend 
ails jedem 11itg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
Weintrauben frisch 
- Monat1iche und kumu1ative Ein-
fuhrAn .insgesamt, herkomtnend 
aus der EiiG und aus Dritt1an-
dern 
- Monat1iche ~infuhren herkommend 
aus jedem Micg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
4103/VI/63 
Seiten 
2 - 4 
6 
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- Mostapfel frisch 
Monatliche und kumulative-Ein-
fuhren insgesant: hcrl--.:)r!nt:=!nd 
a·L:s der EWG und aus Dr i t-::1.1n- · 
dern 
- Honatliche Einfuhren he:..~kommend 
aus jedem Hitgl~ed&taat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
~ndere hpfel frisch 
- Monat1iche und kumulative Ein-
fuhren insgesamt, herkcmmend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Mo'1.atlinhe E-J.ufnhren het'k').""TI!ll.end 
a-r.s jeC.em r:i~gli~(' . .stn.~': · .. :r..J. a·..;.s 
den wichtigsten Dr~t~lJndcrn 
Birnen und Quitten 
Honatliche und kur.1ulati,:e Ein-
fuhren insgesa..'Ilt, herkGnmend 
a us der EWG und a us Dri t tUin-
dern 
- Monatliche Einfuhren hcrkcmmend 
aus jedem Mitgliedstaat und aus 
den wichtigsten Dri ttli:tr!.dern 
- Aprikosen frisch 
• Monat1iche und kumulative.Ein-
fuhren inscesa~t 1 herkr~~e~d 
aus der EWG und aus Dr.i.ttla~1·­
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitgliedstaat und aus 
den wichtigsten Drittllndern · 
Pfirsiche frisch 
- Mona tliche und kumu1a ti ve Ein-. 
fuhren insgesamt~ herkr.mmend 
aus der EWG und aus Dritt1an-
dern 
Monatlir.he Finfubren.berk~M~cnd 
at:s jedem Mj. :glia;::, t&c::."l. ~:~'l.:.. c:..Ls 
den wichtigsten DT~ttland&rn 
Kirschen frisch 
MoDat1~che u~d k~m~lative E~n­
fuhren ~nsgeoamt, herkcmm~nd 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
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XVI 
B~R. DEUTS0HLAriD (Fortsetzung) 
- Monatliche Einfuhren herkornmend 
aus jedem Hitgliedstaat und aus 
den .wichtigsten Dritt1andern 
- Pflaumen frisch 
- Mon~tliche und kumulative Ein-
ful:ren insgt::samt 1 herk,:mmend 
a~s der EWG und aus Drittlan-
dern 
~ Me~atlichs Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitgliedstaat und aus 
den wichtigsten Drittla~dern ' 
Beeren frisch 
- Monatliche und kumulative Ein-
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Monatliche Einfuhren hcr~moend 
aus jedem Nitgliedstaat und ·aus 
den wichtigsten Drittlandern 
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XVII 
FRANCE 
r·fengenmassige Einfuhren fur Obst, 
das den gemeinschaftlichen Verord-
nungen unterworfen ist, insgesamt, 
aus den EWG Landern und Drittlandern 
fur die Jahre 19~1 und 1962 
- Apfe1sinen 
~ Drejmonatliche und kumulative 
Einfuhren insgcsamt, herkommend 
aus EWG Landern und den wichtig-
sten Drittlandern 
.... Mandarinen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesamt, herkcmmend 
aus EWG Landern und den wichtig-
sten Drittlandern 
- Klementinen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesaot, herkommend 
aus EWG Landern und den wichtig-
sten Drittlandern · 
- Zitronen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesamt, herkommend 
aus EWG Uindern und den wichtig-
sten Drittlandern 
- lpfel (ausser Mostapfel) 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesamt, herkommend 
aus EWG L~ndern und den wichtig-
sten Dritt1andern 
- Birnen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesamt, herkommend 
aus EWG Landern und den wichtig-
sten Drittlandern 
- .&prikosen 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesamt, herkcmmend 
aus EWG Landern und den wichtig-
sten Drittlandern 
- Pfirsiche 
- Dreimonatliche und kumulative 
Einfuhren insgesa~t, herkommend 
aus EWG Landern und den wichtig-
sten Drittlandern 
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4103/VI/63 XVIII 
FRANCE (Fortsetzung) 
!1engenmassige Ausfuhren fur Obst, 
das den gemeinschaftlichen Verord-· 
nungen unterworfen ist, insgesaot, 
nach EWG Uindern und Dri t t1and,;rn 
fur die Jahre 1961 und 1962-
- Tafe1trauben frisch 
- Dreimonatliche und kumu1ative 
Ausfuhren insgesamt, nach EWG 
Landern und den wichtigsten 
Dritt1andern 
- Mcstapfel 
Dreimonat1iche und kumu1ative 
Ausfuhren insgesamt, nach EWG 
Landern und den wichtigsten 
DrittHindern 
AJ1dere 1tpfel 
Dreimonat1iche und kumulative. 
AUsfuhren insgesamt, nach EWG 
Landern und den wichtigsten 
Dritt1andern 
Birnen 
- Dreimonatliche und kumu1ative 
Ausfuhren L1Dgesnrllt;, nach 'E1NG 
Landern und den wichtigsten 
Drittlandern 
- Pfirsiche, Brugnolen, Nektarinen 
Dreimonatliche und kumu1ative 
Ausfuhren insgesamt, nach EWG 
Landern und den wichtigsten 
Dri ttHindern 
Kirschen 
- Dreimonat1iche und kumu1Rtive 
·Ausfuhren insgesamt, nach EWG 
Landern und den wichtigsten 
Dritt1nndern 
Seiten 
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XIX 
ITALI;.. 
Mengenmassige Ausfuhren fur Obst, 
das den gemeinschaft1ichen Verord-
nur.gen unterworfen ist, insgesamt, 
aus EWG Landern und Dritt1andern 
fur die Jahre 1961 und 1962 
Zusammenfassung 
... .h.pfelsinen 
Monat1iche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach den wichtigsten Dritt-
1.:indern 
- Monat1iche Ausfuhren nach je-
dem Mitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dritt1andern 
- I·fandarinen und K1emen tinen 
.... Man·d;llDhe tJ.:Jd. k . .w.ulative .ilus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach den wichtigsten Dritt-
Hi:ndern 
- Monat1iche Ausfuhren nach je-
dem Mitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dri ttUindern 
Zitrunen 
- Monat1iche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und den wichtigsten Dritt1andern 
- Monat1iche Ausfuhren nach je~ 
dem Hitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dritt1andern 
- vleintrauben frisch 
Nonat1iche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und den wichtigsten Dritt1andern 
- Monat1iche Ausfuhren nach je-
dem Mitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten.Dritt1andern 
- ltpfe1 
- Mo~it~i&he ~d kr.mulati7etAua-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und den wichtigsten Dritt1andern 
- Monatliche Ausfuhren nach je-
dem Mitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dritt1andern 
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4103/VIi63 XX· 
IT~LIA (Fertsetzung) 
Birnen · 
- Monatliche tind kumulative ·Aus-
fuhren insgesamt, nac!1 der E~"!G 
·und den wichtigsten Drittlandern 
- M~natl~che Auofuhren nach je-
dem Mitgliedstaat und nach den 
wichtigsten Drittiandern 
.A:prikosen 
Monatliche und kumulative ·Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und den wichtigsten Drittlandern 
Monatliche ·Ausfuhren nach je-
dem Mitgliedstaat und nach den 
wichtigsten Drittlandern 
- Monatliche und kumulative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach den wichtigsten Dritt-
Htndern 
Honatliche Ausfuhren nach je-
dem IUtgliedstaat und nach ·den 
wichtigsten Drittlandern 
. . 
- Kirschen 
-· Monatliche und kumulative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach den wichtigsten Dritt-
·landern 
- Monatlicte Ausfuhren nach je-
dem Mitgliedstaat und nach den 
wichtigsten Drittlandern 
• Erdb;Je:tte~ 
Mc~atliche und kumulative Aus-
f;:.hren insgesamt, nac:h der EWG 
und nach den wichtigsten Dritt-
landern · 
Monatliche Ausfuhren nach je-
dem Mitglicdstaat u~d nach den 
wichtigsten Drittlandern 
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XXI 
m;D:;JRL;.ND 
Menge~massige Einfuhren fur Obst, 
das den gemeinschaftlichen Verord-
. nungen unterworfen ist, insgesamt, 
aus EWG Landern und Dritt1andern 
fur die Jahre 1961 und 1962 
Zusam.;nenfassung 
- A:;?fe1sinen 
- Monatliche t.nd km:u1ative Ein-
fuhren insgesamt, herkcmmend 
aus.der EWG und aus Drittlan-. 
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitgliedstaat und aus 
den wichtigsten Drittlandern 
- Mandarinen und Klementinen 
- Monatliche und kumulative Ein-
fuhren insgesamt, hcrkonmend 
aus der EWG und aus Drittlan- · 
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitgliedstaat und aus · 
den wichtigsten Drittlan~ern 
Zitronen 
Monatliche und kumulative Ein-
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Drittlun-
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus ~jedem l'iitgliedstaat 1.1.nd aus 
den ,wichtigsten Dri ttHindern 
- Trauben 
- Monatliche und kumulative Ein-· 
fuhren insgesamt, herkommend 
aus 'der EWG und aus Drittlan-· 
dern 
Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
i 
• lrpfel · f:r;:5:8ch 
! 
1·fonatliche und kumu1ative Ein-
fuhren irsgeFant, herkcmmend 
aus d.er EWG und aus Dri ttHi:n-
dern 
11 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Drittlandern 
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4103/VI/63 XXII 
r~DERL:iliD (Fortsetzung) 
Birnen und Quitten 
- Monat1iche und kumu1ative Ein-
·fuhren·insgesamt, herkommend aus 
der ·EwG und aus Dritt1andern 
Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Hitg1iedstaat und.aus 
don wichtigston Dritt1andern 
- Pfireiehe frisnb 
- Monat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, herkcmmend aus 
der EWG und aus Dritt1andern 
- Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus' 
den wichtigsten Dritt1andern· 
- Kirschen frisch 
-·Monat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, herkommend aus 
der EWG und aus Dritt1andern · 
- Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus· 
den wichtigsten Dritt1andern 
- Pf1aumen frisch 
- Monat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren'insgesamt, herkommend aus 
der EWG und aus Dritt1andern · 
Monat1~che Ei~fuhren herkommend 
aus jedem !1itg1iedstaat und aus. 
den wichtigsten Dritt1andern 
- Erdbeeren 
- Monat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, _herkommend aus 
der EWG und aus Dritt1andern 
- l·1ona t1iche Einfuhren herkomlliend 
aus jedem ~itg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
~-1engenmassige Ausfuhren fUr Obst, 
das den gemeinschaft1ichen Verord-
nungen unterworfen ist, insgesamt, 
nach EWG Landern und Dritt1andern 
fur die Jahre 1961 und 1962 
Zusammenfassung 
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NEDEFLLND (Fortsetzung) 
~.I 
.hpfel frJ.sch 
XXIII 
I 
Monat1iche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Dritt1andern 
I 
Monat1iche .iusfuhren nach je-
dem Mitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dritt1andern 
• I 
- Birnen und Quitten frisch 
I 
Monat1iche und kumu1ative Aus~ 
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Dritt1andern 
- Monatliche Ausfuhren nach je-
dem ¥~tg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dritt1andern 
I 
- Erdbeeren frisch 
Honat1iche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach:Dritt1andern 
I 
Monat1iche Ausfuhren nach je-
dem Mitg1iedstaat und nach den 
wichtigsten Dritt1andern 
4103/VI/63 
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XXIV 
Mengenmassige-Einfuhren fur Obst, 
das den gemeinschaft1ichen Verord-
nungen unterworfen ist, insgesamt, 
aus EWG Landern und Dritt1endern 
fur die Jahre 1961 und 1962 
Zusammenfassung 
- Lpfe1sinen 
- Honat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, herkomr.1end 
aus der EWG und aus Dritt1an-
dern 
- Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem.Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
• Mandarinen und Kleoentine~ 
Monat1iche und kumu1~tive Ein-
fuhren insgesamt, herkom4end 
aus der EWG und aus Dritt1an-
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten DrittlAndern 
Zitronen 
- Monat1iche und kumu1ative E~n­
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
:pfel 
- Monatliche und kumulative Ein-
fuhren insgesamt 1 herkommend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem !v!itgliedstP.at und aus 
den wichtigsten Drittlandern 
Birnen und ~itten 
- l-1onA.tliche und kumulA.tive Ein-
fuhren insgesamt~ herko~end 
aus der EWG und aus Dritt1an- . 
dern 
- Monat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitgliedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
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4103/VI/63 · 
U.E.B.L./B.L.E.U. (Fortsotzung) 
Aprikosen 
Monat1iche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt; herkommend 
aus ·der EWG und aus Dritt1an-
dern 
Monat1ic.he Einfuhren herkOluL1end 
aus jcdem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigste~ Dritt1andern 
Pfirsiche, Brugno1en, Nektarinen 
- Mon~tliche und kumulative Ein-
fuhren insgesaBt, herkommend 
aus der EWG und aus Dritt1an-
dern 
Honat1iche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Dritt1andern 
- Kirschen - · 
Monatliche u·nd kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der ~NG und aus Dritt1an-
dern 
· " Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wichtigsten Drittlandern 
.. Pflaumen 
Monatliche und kumu1ative Ein-
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der EW~ und aus Dritt1an-
dern· · 
Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jederu Hitgliedstaat und a.us 
den w~chtigsten Drittlandern 
Erdbeeren 
- Monatliche und kumu1a.tive Ein-
fuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Dritt1an .... 
dern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus jedem Mitg1iedstaat und aus 
den wich~igsten Dritt1andern 
Mengenmassige ~usfuhren fur Obst, 
das den gemeinschaftiichen Verord-
nungen unterworfen ist, insgesamt 7 
nach der EWG und nach Dritt1andern 
fur die Jahre 1961 und 1962 
Seiten 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
Zusammenfassung 
.Irpfel 
- Monatliche und kumulative AUB~ 
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Drittlandern 
- i·!onntliche :.usfuhren nach je deLi 
Mitgliedstaat und nach den wichtig-· 
sten Drittlandern 
Birnen und Quitten 
:Mona tliche und kumula ti ve Aus ... 
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Dritt1andern 
Monatliche Ausfuhren nach jeaem 
Hitgliedstaat und nach den wichtig-
sten Dritt1andern · 
- Pfirsiehe, Brugnolen, Nektarinen 
- Monatliche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Drittlandern 
Monatliche Ausfuhren nach jedem 
Mitgliedstaat und nach den wichtig-
sten Dritt1andern · 
Kirschen 
-· Monat1iche und kumu1ative .h.us-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Drittlandern 
- Monatliche Ausfuhren nach jedem 
Mitgliedstaat und nach den wichtig-
sten Dritt1andern 
Erdbeeren 
Monat1iche und kumu1ative Aus-
fuhren insgesamt, nach der EWG 
und nach Dritt1andern 
- Mon~t1iche hUsfuhren n&ch jedem 
Mitgliedstaat und nach den wichtig-
sten Dritt1andern 
· 4103/VI/63 
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4103/VI/63 
R.F. d'ALLEM.AGNE 
Importations 1961 - 1962 
Recapitulation 
B. R. I:l!:T:TS C:tLAND 
Einfuhren 1961 - 1962 
Zusarr.mcn:fa3sung 
4103/VI/63 
Oranges I Apfe1sinen 
Jan/Jul - . 
Aug 
Sap 
Oct 
Nov 
Dec 
Jarv'Dec 
Uanclarin.:s et shsilaires 
~andarfnen und d2l. 
Jao/JJl 
Aug 
-Sep 
Oct 
Hov 
Dec 
Jan/Dec 
Citrons / Zltronen 
J~Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan/Dec 
Raisins frais I Wefntraubsn frisch 
Jan/Ju1 
h•g 
~ 
Oct 
Nov 
Dec 
JarVDec 
B.R. DEUTSOl/JlD 
WPC!lll.TIONS- EINFUI-REN 
TOTAL/INSJESA'iiT 
1961 1962 
180 .. 535 549.516 
8.719 . 29.223 
9.580 9.004 
11.488 13.318 
29.656 31.934 
88.313 76.473 
628.290 . 710.~7 
19.501 27.924 
-
3 
-
-
786 146 
12.653 10.719 
26.768 20.935 
-
59~ 7fJ7 59.727 
. 
' 
71.474 88.008 
4.957 8.559 
7.901 5.594 
10.755 8.096 
8.745 9.182 
11.924 . 10.614 
115.756 ll>.143 
12.547 9.030 
45.508 32.347 
66.691 67.314 
63.631 95.100 
24.ll0 33.2ffi 
5.243 3.294 
218.000 240.289 
C.E.EJE.W.G. 
1961 1962 
50.984 43.125 
- ~I -
-
26 
723 283 
7.653 3.246 
59.360 46.782 
10.712 10.714 
... 
-
- -
-
18 
1.223 396 
9.761 4.243 
21.600 15.371 
53.111 70.840 
2.427~ 2.642 
4.319 2.166 
7.208 5.210 . 
7.186 7.701 
9.826 a.on 
84.Dn 96.636 
5.854 2 .. 800 
31.374 25.571 
49.355 53.557 
37.276 71.061 
4.33J 20.128 
193 575 
--128.382 173.761 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
P~~·.-s ;r~~S/JRH'TJI.:Drn 
1961 1962 
----
429.551 506.391 
8.719 29.100 
9.580 9.945 
11.488 13.292 
28.933 31.651 
80.660 73.227 
568.9l> 663.675 
8.789 17.210 
-
3 
• 
.. 
786 128 
11.439 10.323 
17.007 16.693 
ll.Oll 44.356 
18.363 17.258 
2.530 5.917 
3.582 3.428 
3.547 2.886 
1.559 1,481 
2.098 2.537 
31.679 33.507 
6.693 6.161 
14.134 . 6.776 
17.336 13.757 
26.355 24.C39 
20.(5() 13.077 
5.050 2.719 
89.618 66.528 . 
Pomrnes a cidre I Mostapfe 1 
.Jan/Jq1 
Aug 
. Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan/Dec 
Au'tres pommes fraiches 
Andt.re Aepfel fri sch 
Jan/Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
DGC 
Jan/D~ 
P.o!res et eo ing s 
B!rnen und Ouitten 
Jan/Jul 
Aug 
Sw 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan/Dec 
Abricots frai s 
Apr i le sm fr i sch 
Jan/Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec ·, 
Jan/Dec 
8 .R. DEUT SCHL.:,~lD 
IMPffiTATIONS- EINPJfflEN 
4103/Yl/63 
Q Os Tonnes 
M .. Tonnen 
TOTAL/INSGESAIH C.E.EJL.W .. G. PAYS T I ERS/DR ITTilNDfR 
1961 
578 
.. Q.251 
57.025 . 
26.056 
4.671 
98.181 . 
191.459 
3~.824 
32.040 
72.076 
85.578 
50.976 
467.052 
37.494 
35 .. 329 
32.495 
I 23.691 9.752 
2 .. 433 
141.194 
20.326 
870 
I 
1962 
2.149 
16 
270 
7.870 
13.008 
10.650 
33.963 
1961 
558 
6.578 
46.380 
23.856 
4.009 
81.461 
I 342.732 151.713 
41.887 25.698 
30~717 26.218 
37.905 55.077 
35.887 68~445 
31.404 40.617 
52C.531 367.769 
25.460 
1).,842 
39.476 
31.274 
14~421 
3 .. 411 
153.884 
28.341 
34.900 
24.911 
16v 126 
9.029 
2.277 
115~592 
9.435 7.789 
2.640 
83 
12.158 
457 
5 
8.251 
1962 
2.100 
16 
170 
7.718 
12.943 
10.6]9 . 
1961 
21 
2.673 
10.645 
2.800 
582 
33.566 16.720 
289.000 39.746 
18.0281 '9.126 
24.027 ~5~822 
29.022 16 .. 999 
28.41t6 17.232 
25c562 10.359 
414.685 99.283 
13 .. 515 
36.115 
38.439 
22.379 
12..768 
3 .. 306 
126...523 
9 .. 153 
421 
'1~.584 
7.565 
723 
156 
25.602 
270 12.537 
276 413 
602 12.950 
1962 
48 
100 1 
152 i 
;j 
53 .. 132 
23.859 
I 
I 
· 6.690 I 
8.883 I' 
7 .. 441 
5cJ342 I 
1ffi.846 I 
11,9~5 1 
I 
Jo726 
1.037 
8.895 
1.653 
105 
27.361 
9.165 
2.364 
27 
1L.556 
410l'Vl/63 
-4-.-
' ( 
l ~: _.: B.R. DEUTSCHLAND 
ll1PCP.T!iTIONS- EINFU!~E~l -
: j I 
'. : I Q • Tonnes,·; ·. 
M .. TonnEJ\ .. 
-~~~~=~!~_s:·~~~~~~-J ... ~~~:~:-~E.W.G. PAYS TIERS/a;.~~Nn~-~~-~--~:- .t;:;l 1 1962 
_lillli '4 
-POther;. fr,tc~es 
' Pfirsi sche frfsch I 
. I I Jan/Jul 95.f.87 49.495 9"' r.r,- 47.001 2.122 2.414 
Aug 75.i93 84,3~:: 
.;GJJJ I 
64.097 20.200 20.755 I s:,_,S~j I 
. 
Srp 15 .. 236 27.4J5 11.5/0 . 20.993 3.565 6.412 f 
Oct 262 861 6 ·~19 256 282 i 
Nov 8 181 8 181 I 
- - i 
Dec 7 .. 
- -
7 .. 
.. 
I 
Jan/Dec · 187.,392 162.794 161.144 132~750 26.248 30~044 J I. j 
I 
cart ses frat ches 
. 
. 
Ktrschen fri sch . 
I 
.. Jan/Ju1 19~175 23.789 16.2(5 21.667 2.970 2.122 ' 
. 
Aug 176. 492 4 288 172 204 
: 
SEP 1 32 1 20 .. 12 : 
Oct 6 23 6 1a 
-
11 ~ 
Hov 
- - -
... 
- -
Dec 
- - - -
... 
I 
.. I 
.. .. 
.. I 
Jan/Dec 19.358 24.336 16.216 21.987 3.142 2.349 1 
... .. ! 
Prumes fralches l l 
. . .. ! 
Pfl au:::en fri sch I j 
. JM/Jul 
. 
578 ! 9.391 1.950 - 8.,695 1.372 005 
klg I 1.407 1.965 1.358 858 49 1.101 I 
' ~ 180 20.765 180 2.157 .. 18.~ I . 
Oct 127 10.021 
-
614 1/J 9.1;()7 I 
Nov 
.. 
87 261 
- -
87 261 1 
nee· 78 78 I .. 
-
-
.. 
/ 
Jan/Dec 11.793 35,040 10.233 5.001 -1.560 30.039 
· Bafes fraiches 
Beer en fri sCh . 
. 
JariJul 33.763 
.. · ---..... 
.27 .sl4; .. 22.101 20.408 . 11.662 6.8~ 
Aug 1.296 3.610 549 2.220 747 1.390 
. Sep 2.285 601 129 197 2 .. 156 404 
Oct '478 876 75 42 /;()3 834 
Hov ~ 104 154 11 13 93 141 
Dec 58 100 
-
1 !:B m 
Jan/Dec 37.983 32.ff..5 22.865 2Z..P.41 15.118 9.714 
R. F. d I ALLEMAGNE 
Importations 
mensue11es et cumu1atives 
1961 - 1962 
B .R·. DEUTS CBLAl'ID 
Monat1iche und Kumu1ative 
Einfuhren 
19.61 - 196~ 
4103/VI/63 
I 
I 
I 
i' i 
I 
I 
I 
I 
Produit : Oranges 
Erzeugofs : Apfe1sfnen 
-
MENSJEllES .. MONATLI CH£ 
' TOTAL C.£.£. 
PERIOOE INSGESAMT E.W.G. 
ZE ITR/IlJI4 1--·-
1961 1962 1961 1962 
Jan 92l35 81355 11941 J3226 
Feb 99504 l30084 . 12901 14481 
lllar 87589 1206C5 12423 9968 
Apr 85003 80648 11523 4400 
Maf 54217 62794 2004 846 
Jun 35565 43453 45 127 
Ju1 · 26211 29676 57 00 
Aug 8719 29223 .. 54 
Sep 9580 9994 .. 48 . 
. . 
Oct 11488 13318 .. 26 
Nov 29656 31934 723 
. 
283 
Dec. 88313 76473 7653 3246 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS~ EINFUHREN 
----· - :---·--
PAYS TltRS 
m ITTLANDER PERIOOE 
ZEITRIJJM 
1961 1962 
80l#t 68129 Jan 
86603 . 116503 Jan/Feb 
I 
. 75166 l106ll' Jan/Mar 
73540 76239 Jan/Aprl 
52123. 61948 Jan/Mai 
35520 43326 Jan/Jun 
26154 29600 JanfJul 
8719 29169 Jan/Aug 
9580 9948 Jan/Sep 
11488 13292 Jan/Oct 
m933 31551 JarVNov 
00660 73227 Jan/Dec 
OJMULATIVES .. KUMULAT lYE 
. 
TOTAL C.E.E. 
INSGESAMT E-W.G, 
1961 1962 1961 1962 
92385 81355 11941 13226 . 
191889 212339 24842 Z17fJ7 
279478 332945 37266 37675 
384541 413593 48738 42~4 
418759 476387 50082 42910 
454324 519840. 50927 43057 
480535 549516 50004 431:5 
489253 5787ll 50984 43179 
498833. 588732 50984 43227 
510320 602050 50984 43253 
539977 633984 51707 43536 
628290 710457 59360 46782 
. 4103/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
-
PAYS TIERS 
.. 
OOITTLANDER 
1961 1962 
80Wt 68129 
167047 184632 
242212 295270 
315753 371500 
367877 433457 
403397 476783 
429551 506391 
~2()9 535559 
447849 545505 
459336 558797 
488270 . 590447 
568930 663675 
.. 
·-
' 0) 
I . 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles- Monat1iche Efnfuhren 
A" EN PROVQi~NC£ DES PAYS DE LA C.E.E. - HERK!Xt'lt!END AUS EWG LANDERN 
Produft : Oranges 
Erzeugnfs • Apfe1s!nen 
-
Jan Fe~ Mar ~r Mai Jun Ju1 Aug 
TOTAL C.E .E. 1961 11941 1~01 12423 11523 2094 45 57 .. 
E.W.G. lnsgesamt 1962 13226 14481 9968 4409 846 127 68 54 
FRANCE 1961 .. 
-
.. . . 
-
.. .. .. 
1962 .. 
- -
.. .. .. .. .. 
IT ALIA 1961 11941 ' 12901 12423 11523 2094 45 57 .. 
1962 13276 14481 9968 4409 846 127 68 54 
NEDERLAND 1961 ~ .. .. 
" -
.. .. .. 
1962 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. 
-
u .E.B.L. I B.L.E.U. 1961 ... ~ 
- - - -
.. 
-
1962 .. .. .. 
- - - -
.. 
B. EH PROVENANCE DES PAYS TIERS- HERI«XllbiEND MJS OOJTTLANDERN 
Tffi' Al :eAYS T I ERS 1961 80444 86003 75166 73540 521?3 35520 26154 8719 
00 ITTLANDER INSGES/IMT 1962 68129 116500 110638 76239 61948 43326 29600 29169 
-
Dent : Es>AGNE 1961 60916 58163 52728 464S4 31243 12394 9993 400 
11/ovon: SPAN I EN 1962 5:1007 89554 75991 46849 37258 19858 10699 10010 
ALGERIE 1961 2846 4467 2940 3789 1360 32 161 .. 
ALGERIEN 1962 1636 1788 3644 3083 791 344 36 .. 
MM OWE 1961 14195 18444 10786 11179 g.gg9 .i~.\44 2760 9 
MAAOKKO 
' 
1962 6184 22500 22060 14036 10581 8106 3313. 1594 
EGYPTE ' 1961 
-
81 30 915 227 93 34 .. .. 
AGYPTEN 1962 232 421 629 45 87 N 409 
-
ffiESIL 1961 .. .. 
- -
1092 5074 2706 1959 
ffiASI LIEN 1962 .. 97 83 ~ 39 1147 2811 3759 
I~AEL 1961 354 3105 8095 10746 8007 5251 4839 
-I$AEL 1962 268 1547 7179 11154 13067 7956 5401 5628 
UNlOO &IDAFRC. 1961 664 418 2 . .. .. 1851 4389 5925 S(fi)AFR IKAN. UN. 1962 40 .. .. 
-' . - 5183 6289 7971 
' 
Sep Oct 
.. 
-
48 26 
.. 
-
-
.. 
.. 
-
48 26 
- -
- -
.. .. 
.. 
-
9580 11488 
9946 13292 
-
127 51 
707 .. 
- . M 
.. .. 
- -
-
.. 
.. 
-
.. 
-
1563 1424 
2281 4667 
-
.. 
.. .. 
7589 9674 
6657 8507 
' 
fiVVJ I If UV 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Nov Dec 
723 .. 7653 
283 3246 
.. 
-
283 .. 
723 7653 
-
3246 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
28933 80060 
31651 73227 
19009 64536 
21~ 58746 
. 362 Hl93 
98 1013 
. 
997 9336 
242 6284 
.. 
-
.. .. 
1897 620 
3651 2389 
. .. 
-
18 
5512 4064 
58 la ~320 
;' 
Produft t Mandarfnes et slailafres 
Erzeugn!s: Mandarinoo und dg1. 
I 
TOTAL 
·PERIOOE 
ZEITRNJM INmESAMT 
1961 1962 
' 
Jan 13622 14900 
... 
Feb 5176 11070 . 
. Mar 321 1681 
Apr 276 123 
Mal 53 oo· 
Jun 2 84 
Jul 51 .. 
Aug .. 3 
Sap 
- • 
~t 786 146 
Nov 12653 10719 
Dec 26768 20936 
MEN~ELLES .. M!liATLIO[ 
C,E.E. . \ 
E.\fi,G. 
-1961 1962 
7623 7511 
3046 2960 
43 243 
... .. 
.. 
-
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
... 18 
1223 396 
9761 4243 
. 
B.R. DEUTSQli.AND 
IMPORTATIONS .. EINRJfREN . 
Pi\YS TIERS PER lODE OOITTLANDER ZEITRftnM 
1961 I 1962 
l· 
5999 7389 Jan 
: 
2130 8110 Jan/Feb 
278 H38 Jan/Mar 
276 123 Jan/Apr 
53 66 Jan/Mal 
2 84 Jar,fJ.m 
51 ... Jan/Ju1 
..; 3 Jan/Aug 
-
.. ~an/Sep 
786 128 Jan/Oct 
11439 10323 · Jan/Nov 
17007 16693 Jarv'Dec 
OJMULAT IVES - KUMULATI VE 
TOTAL C.E.E. 
INSGESIWT E.VI.G. 
1961 1962 1961 ' 1962 
13622 14900 7623· 7511 
18798 25970 10669 . 10471 
19119 . 27651 10712 10714 
19395 •. 27774 10712 10714 
194lt8 -2"7839 . 10712· . 10714 
19450 27924 10712 10714 
19501 27924 10712 10714 
19501 27926 10712 10714 
19501 27926 10712 10714 
20287 28072 10712 10732 
32940 38791 . ll935 11128 
597fJ7 59727 - 21696 15371 
-
' 
4103/Vi/63 
' 
' 
Q • Tonnes 
M • Tonnoo 
PAYS TIERS 
.. 
00 ITTlANDER 
1961 1962 
5999 7389 
8129 15199 
8407 16937 
8683 .17060 
8736 17125 
8738 17210• 
8789 17210 
8789 17212 
8789 17212 
9575 17340 
21005 27663 
33011 44156 
·--;--·-· '--·---'-----~·-·-'- ---- ""----~· '-- --··--··--- -·· -- -· .__ ___ --·- --.-~,-~- ... _ -·- .,._, - - --... -.... ...... --.... ..# ___ .................. --....... ........ --~ .. . 
- ... - -- -- ~ ... ---
... ,_,-- ... 
B,P.. DE'JT~CI''.AND 
I ~n £d?.!J o_n_s _ _!l,e!).~~.~.ll.Ei.~ -: ·!·!~na~}ich.~. J i nf-.hr ~ 
Produft : Mandarines et si111flafres , A. EN PROVEilANCE DES PAYS DE LA C.E~E. - HERK0'1:;~END AUS GIG-Li:;mFRN 
Erzeugnls: Mandarinen und dg1. 
Jan Feb Mar Apr Maf Jun Ju1 . 
TOTAL C.E.E. 1961 7623 3040 43 .. 
-
.. .. 
E.W.G. lnsgesamt 1962 7511 2960 293 .. .. ... .. 
FRANCE 1961 .. 
- -
.. 
-
.. .. 
1962 : ·. .. 
-
.. .. ~ - .. 
IT ALIA 1961 7623 3040 43 .. .. ... .. 
1962 7511 2960 293 .. 
-
.. .. 
NEDERLAND 1961 ... .. .. .. .. .. .. 
1962 
-
.. .. .. .. 
- -
U.E.B.L. I B.L.E.U. 1961 .. 
-
.. .. .. .. 
-
1962 .. 
- -
.. .. .. .. 
' 
c1. EN PROvEflANCE DES PAYS TIERS .. HERKOOHEND AIJS 00 ITTLANDERN 
TOf~l·f.AYS TIERS . 1961 5999 2130. 278 276 53 2 51 
DR ITTLANDER INSGESNH 1962 7389 8110 1438 123 66 84 .. -
. 
Dont . ES?AGNE 1961 2698 . G56 . 53 62 5 .. .. 
Wovon : ~ANI EN 1962 5614 3497 403 10 .. .. 
" 
ALGERI£ 1961 637 142 
-
.. .. .. 
-
ALGERIEN 1962 233 32 .. 
- -
.. .. 
M~HOO.I£ 1961 2656 11'321 211 . 204 . 44 2 9 
MMOKKO 1962 1521 4557 977 112 66 82 .. 
ffiECE 1961 .. .. .. .. 
- - -
ffi I ECHENLAND 1962 .. 
- -
.. 
-
.. 
-
lURQUI£ 1961 .. 
-
.. .. .. .. .. 
TtrJ<El 1962 • .. 
-
.. .. .. .. 
EGYPH. 1961 .. 
--
.. .. 
-
.. .. 
AEGYPTEH 1962 .. - .. .. - .. .. 
Aug 
.. 
.. 
.. 
- ... 
. .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
'3 
.. 
.. 
-
2 
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
-
lt103/'.'!/63 
Q ·Tonnes 
M • Tonnen :-r· ! Nov Doe 1 !·---'--·--' 1223 9761 . 
.. ~8 . 396 4243 
--
-
.. .. .. 
I - .. .. .. .. .. 1223 9761 . 
.. 18 . 396 4243 
.. 
- -
.. 
.. 
-
.. 
-
-
.. .. 
-
.. .. 
-
... 
.. 786 11439 ·) 17007 
.. 128 10323 ~ ~~ 
.. 664 8867 . . 11977 
-
75 8216 1(1606 
.. 122 . 1550 2314 
-
.. 828 3203 
. 
-
606 2280 
.. 
-
436 2257 
.. 
-
231 350 
"' -
390 514 
.. 
-
155 56 
.. .. 3}5 7 
~ L ~ - 31 
- - .. 61 
'---·-- --~->-..--- -~ 
CD 
I 
------- ---- . 
/ 
Produtt : Cftrons 
Erzeugnfs : Zitronen 
lllEN&iELLES ·- hlONATLI aiE 
0 
TOTAL C.E.E~ PER lODE INSGESAMT ZE ITRJJ.J:J E.rr.G. 
1961 1962 1961 1962 
/ 
Jan 63-\5 10450 4966 00 9486 
Feb ' 11001 11791 7098 °0 . 9300' 0 
Mer 10188 13386 9069 11959 
Apr . 11104 ]2631 9087 11265 
-
Mat 9888 15300 0 7685 13029 
Jun 9966 12249 7:731 Si37 
., 
Ju1 12982 12282 7475 .. 7558 i 
Aug 4957 8559 21f27 2642 
Sep 7901 5594 4319 ° 2166 
. Oct 10755 8096 7200 5210 
Nov 8745 9182 nas 7701 
Dec l 11924 10614 9826 8077 
,.. . ~ 
B.R. ·oruTScHLAND 
·IMPffiTATIONS ~ EINFUtREN 
PAYS TIERS 0 ' ' 
.. · o, 
0 PER lODE 
00 ITTLANDER ZEiffiAIJM 
1961 1962 
01379 ° 964 . Jan 
3903 ° .. o 2485 ... OJan/F~bo 0 0 
1119 1427 Jarv'Mar 0 
2017 1366 Jan/~r 
2203 2280 Jan/ldat 
2235 lt012 Jari/Jun 
5507 4724 Jan/Jul 
2530 5917 Oo 'Jan/Aug 
3582 3428 J~/Sf!,l 
':!54:7 2886 Jan/Oct 
1559 1481 Jan/Nov 
... 
2008 2537 Jan/Dec 
.. 
. . 0 • 
o• 
.. CtJt!tti.ATl V£S .. K~'II!UlAT I VE 0 0 
TOTAL .. C.E.E. 
' 
lNSGESP.MT 0 E.ri.G. 0. 
1961 1962 1961 1962 
6a45 '10450 4966 9h.86 
. - 0 0 .. 
17346 22241 012064 18792 
.. 
27534- 35627 '21133 30751 
386]! 48258 d0220 42016 
48526 63567 ·37905"0 55045 
58492 7581'6 45636 63282 
71474 88098 53111 0 70040 
76431 96657 555ll· 73482 
84332 0 102251 59857 75648 
.. 
95087 110348 67065° 80858 
103833 119529 0 74251 88559. 
115756 130143 84077 96636 
.. 
0 . 
' 
4103/VI/63 
Q • Tonnes 
M .. Tonnm 
PAYS TIERS 
00 ITTLANDER 
1961 1962 
1379 964 
5282 3449 
6401 4876 
8418 6242 
10621 8522 
12856 12534 
18363 17258 
20093 °0 23175 
24475 26603 
28022 29490 
0. 
' 
29582 0 30970 
•o : 
31679 •O 33507 
_, 
0 
• 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuel1es- Monatltche Einfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKDttlMEND AUS EliiG-l.XNDERN 
Produit : Cftrons 
Erzeugnfs • Zitronen .
Jan Feb Mar Apl" Maf Jun Jul Aug 
TOTAL C.E,E. 1961 4966 7098 9069 9007 7685 7731 7475 2'+27 
E.W.Go lnsgesamt 1862 9486 9306 11959 11265 130~ 8231 .. m 2M2 
FRANCE 1961 .. 
-
.. . 
-
.. ... 
• 
1962 ' .. .. .. 
-
.. 
- " 
.. 
IT!.LIA 1961 4966 . j098 9069 9007 7685 7731 7475 2427' 
1962 9486 9306 11959 11265 1302!1 8237 7558 2642 
NEDERLAND ·19~1 .. . .. ., .. .. . .. ., 
1962 ' 
-
.. .. 
-
.. ... 
-
.. 
U.E.B.L. I B.L.E.U. 1961 .. . .. ~ t. - .. .. .. .. 1962 .. .. .. .. .. .. .. .. 
- -
B. EN PROVENANCE DES PAYS T lffiS .. fiERK!X!IMEND AUS DR rtTLANDERN 
I TOTAL e~¥S TfERS 1961 1379 3903 1119 2017 2203 2235 . 5507 25ll 
/: DR ITTLANDER INSGESI.MT 1962 964 2485 1427 1366 2280 . 4012 472! sgn 
Dont : E~/,GNE : 1961 502 1752 675 1240 1962 182'J~ 3t95 1524 
Vlovon : !:PAN I EN 1962 470 :1069 988 1326 1813 .. 4587 5281 
TffiOOIE I 196l 1794 lli;O 3&7 53& 31 -33 . .. .. 
TURKEI 1962 448 1272 311 15 28 3320 2 .. 
u.s.A~ 1961 .. .. 65 126. 220 371 2216 879 
1962 36 62 76 4 3 ~ZB . 153 !,86 490 
CHill 1961 
-
628 .. .. .. 
' 
... .. 14 
CHILE ' 1962 .. .. .. 
-
.. .. .. ... 
UN ION ruiJJ,fR. 1961 .. .. .. .. 
-
.. .. 89 
SUDAFRKAN. UN. 1962 .. .. .. .. .. .. .. 77 
EGYPT£ 1961 32 249 ... .. 
" 
.. .. .. 
A EGYPT EN 1962 .. 66 .. 
" 
.. .. 3 .. 
; 
-
s~ Oct 
4319 7200 
2168 5210 
- -
.. .. 
43!Q 7200 
2166 5210 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
3582 3547 
3428 2886 
1300 753 
2696 1359 
•' 
.. 92 
.. 85 
1491 1121 
.. 39 
' 
626 1400 
333 109& 
152 78 
103 60 
.. 
-
- -
4103/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Nov · Dec 
7186 9826 
7701 8077 
.. .. 
.. .. 
' 
7186 9826 
7701 8077 
.. ... 
.. .. 
.. .. 
- -
1559 2ooa 
1481 2537 
306 900 
343 . 191 
153 925 
.398 2015 
569 . 119 
50 33 
527 84 
448 14 
.. .. 
44 25 
.. .. 
16 59 
f-
= 
B.R. DEUTSCHLIIND 
. IMPOOTAT IONS .. EINRJI-REN 
I 
' Produtt · : Rat Slfhs fraf s 
Erzeugnfs : Weintrauben frlsch 
MENS.IEllES .. MONATLICHE. 
PERIOOE TOTAL C.E.E. PAYS TtERS PERIOD£ : 
ZEITRAUM INSGESAMT E.VI.G. 00 ITTLiiNDER ZEITRIJJM 
. ~ 
' 1961 1962 1961 lOOt 19Cl 1962 
-
-
Jan 381 1340 254 131 ?Zl 1200 Jan 
Feb 
. ' 
286 390· 259 153 27 237. Jan/Feb 
---
' 
Mar 254 316 00 39 156 277 Jan/Mar 
: ,, 
Jan/ J(Jr_ Apr : ! 362 517 7 5 355 512 
Jan/Maf · Maf 886 1353 3 M 883 1353 
.. 
Jun 1801 611 28 4 1773 607 Jan/Jun 
.. 
Jul 8579 4503 5205 2537 3374- 1966 Jan/Ju1 
Aug 45500 32347 31374 25571 -.nla4- 6776. -· Jan/Aug · 
s~ 66691 67314 '49355 53557 17336 13757 ' Jan/S~ 
Oct 63631 95100 .l7276. 71061 26355 24039 Jarv'Oct 
Nov 24380 33205 4330 20128 200i0 .13077 Jan/Nov · 
·oec .. 5243 3294 193 575 5050. 2719 JBJi/Dec 
-
-
.. 
-
. 
. . 
QJMULATIVES - KUttlUu\TIVE 
. . 
TOTAL C.E.E~ 
INSGESAMT E.W.G. 
1961 1962 1961 1962 
381 1340 .254 131 
; 
:. ~ 
666 '1730 513 284 ' 
' 
9z0 2048 611 ' 323 
1282 .. 2563 618 3Ll13 
2167 -ll16 621 ·3Ll13 
3968 4527 649 332 
12547 9030 5854 2869 
58054 ' 41376 37228 28440 
124746 1~691 "6583 ,9 81997 
-
' 188377 203790 123859 153008 
.. 
212757 . 236995 1 Ll13189 173186 
218000 . 240289' 128382 173761 
: 
--'--·---
4103/VI/63 
Q .. Tonnes 
M .. Tonnen 
PAYS TIERS 
DR ITTLANDER 
1961 1962 
127 1209 
153 1446 
300 1723 
664 2235 
1546 3588. 
·3319 4195 
6693 6161 
' 20026 129li 
38163 26694 
64518 50732 
84568 63809 
89618 . 66528 
' 
~ 
_. 
N 
I 
a.R. :JEU"!'WIU,t::J 
--~·-
Importations mensue11os- (;1onatliche EinfJhren 
11. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E,~. - HERK(..;,IMEND AUS EWe..:iNDS.N 
Produit : Raisins frais 
Erzeugnts: We!ntr~uben frfsch 
' Jan Feb : Mar Apr liai Jun Ju1 Aug 
TOTAL C.E.E. 1961 254 259 ' 98 7. ' 3 28 5205 31374 
E.W.G. lnsgesamt ' 1962 131 153 39 s' .. 4- 2537 25571 
fR/,NCE 1961 .. .. .. 
-
... .. 290 3436 
1962 .. .. h 
-
.. .. 
-
2980 
IT:.LIA 1961 10 .. .. '- ' 3 .. 4775 27819 
1962 .. 
- "' 
... ... .. 2474 22497 
" 
NEDERLNlD 1961 193 m 94· 18 .. 7 46 35 
1962 114 151 39 5 ... 2 26 43 
I 
B.EaB.L. I B.L.E.U. 1961 51 zo. 4 1 .. 21 94 84 
1962 17 2 .. .. .. 2 37 51 
' 
. .. .. 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERK!XM1END AUS DRlTTLANDERN 
· TOT:tl. PAYS.TIERS 1961 127 27 156 355 883 1773 ;)374 14134 
DR ITTLANDER lNSGESiJ,\T 1962 1200 237 277 512 1353 607 1966 6776 
Dont : E::PAGNE 1961 126 26 
- -
.. .. 2447 12914 
Wovon: 9l AN I EN 1962 7'l!l 237. ·ag 22 38 'i 680 4357 
\ 
B'JLGf,R lE 1961 .. .. 
--
.. ... • .. .. 
llJLGI'R IEN 1962 
- -
.. 
- -
.. 
-
.. 
ffiECE 1961 ' 98') 
-
.. .. 
-
.. .. .. 
.ffi I ECHENLAND 1962 -\43 .. 26 7 .. .. 9 1474 
HCNffi I E 1961 
- - . - -
.. .. .. .. 
UNGMN 1962 
-
.. .. 
- -
.. .. .. 
UN I ON SUDAFR. 1961 .. 
-
142 335 820 1379 421 6 
SUMFR. UNION 1962 
-
.. 148 437 1303 516 1053 592 
TOO Ill lE 1961 .. .. .. 
--
.. .. .. .. 
TURKEI 1962 .. .. .. .. 
-
.. 158 202 
u.s.A. 1961 .. .. .. 
-
32 30 .. 
-
1962 18 .. .. 10 .. .. .. .. 
Sep 
49355 
53557 
3660 
11582 
45580 
41930 
30 
17 
85 
28 
17336 
13757 
4945 
3069 
7290 
6592 
' 642 
1180 
3503 
1282 
-
26 
.. 
286 
-
" 
!_·_~et 
37l76 
71061 
2000 
16924 
35089 
53893 
39 
27 
142 
217 
2 
2 
6355 
4039 
Q .. Tonnes 
Ill • Tonnen 
-.-·-· 
Nov Dec 
··-4330 193 
20128 575 
--128 9 
10870 102 
4042 9 
8761 117 
64 89 
78 102 
96 S6 
419 174 
-.---· 
:moso 5050 
13077 2719 
-t-----t---·-1 
1 
1 
5507 
837 
2605 
0159 
2818 . 
3433 
3563 
6866 
564 
580 
14187 
75ll 
524 
166 
3700 
2872 
83 
400 
1513 
174-3 
41!39 
2366 
,. 
585 
2lt8 
5 
'll 
77 
----~------- ·----
# ' 
-
.. 
. ' . 
Produit : Pommes 8 cidre fraiches 
Erzeugnfs: Most~fe1 frisch 
MENa!ELLES .. L10N/1Tll CHE 
PER lODE TOTAL C.E.E~ INSGESAMT E.W.G. ZEITR/.JJM ; 
-
1961 1962 1961 1962 
.. 
Jan 171 773 150 767 
Feb 322 821 322 778 
Mar 
- 86 3~ 86 336 
.. 
l..pr 
-
118 ... 118 
.. .. 
. Mat .. 84 .. 84 
Jun .. 17 
-
17 
Ju1 
-
.. .. 
-
~9 .. 16 .. 16 
s~ 9251 270 6578 170 
Oct 57025 7870 46.380 . 7718 
Nov 26656 1ll08 23856 . 12943 
Dec 4671 10650 4009 10619 
.. 
B.R. Df,UTSQILAND 
IMPIRTAT IONS.; EINRJffiEN 
PAYS TIERS 
. PERIODE ffi1TTLANDER . ... ZEITRAUM 
. 
' 1961 1962 
2J 6 
.. 
Jan 
.. 43 Jan/FEb 
: 
.. 
-
Jan/Mar 
... 
-
Jan/Apr 
.. 
-
Jah/Maf 
.. 
-
Ja"n!Jun 
' 
.. 
-
Jan/Ju1 
.. . .. Ja"n!Aug · 
2673 100 Jan/S~ . 
10045 . 152. Jan/Oct 
.. 
2800 65 Jan/Nov 
58Z ... 31 Jan/Dec 
QJMUU.TIVES .. I<UMULATIVE 
TOTAL· C.E,E. · 
IN$EStiMT E.W.G. 
1961 1962 1961 1962 
171 773 150 767 
.... 
493 1593 . 472 1545 
578 1929 558 1881 
578 2048· 558 1999 
578 2132 558 2003 
578 : 2149: . 558 2100 
' 
578 2149: 558 2100 
.. 
578 : 2165 558. 2116 
9828 . 2434 .. 7136 2286 
66853 ·. 10304 : 53516. 10004 
93500 23313 ,17372 22947 . 
' 
.98181 33963 81461- 33566 
; 
4100/Vl/63 
Q • Tonnes 
M .. Tonnm 
PAYS TIE:'lS 
IRITTLANDER 
1961 1962 
21 6 
21 48 
21 48 
21. 48 
21 48 
21 : 48 
21 48 
21 48 
2692, H8 
13337 300 
. 16137 366 
16720 397 
.. 
-
L__ 
Produit : Pommes a cidre fraiches 
Erzeugnis : Mostapfe1 frisch · 
TOTAL C.E.E. 1961 
E.W.G. I nsgesamt 1962 
ffihNCE 1961 
1962 
IT ALIA 1961 
. 1962 
NEDERUJ.ID 1961 
1962 
u·~E.B.L. I s.L.E.u. 1961 
-
--•- - 19QZ . 
-, TOTAL.eAYS TIERS 1961 
DR ITTLANDER INSGESIJdT. 1962 
Dont : AUTR I CHE 1961 
Wovon : OESTERREICH 1962 
POLOONE · 1961 
POLEN 1962 
5lJISSE 1961 
SCHVIEIZ · 1962 
YOOGOSL/,VIE '1961 
JOOGOSU,W I EN · . 1962. 
HONffi lE 1961 
UNGi,RN 1962 
Di.NM/~OOE 1961 
Di.NEM~ 1962 
- -
BlR. DEUTSCilLAtiD 
lnportatfons lrlensuelles .. 14onat1iche Einfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA &.I.E .... HERKOMMEND AUS EWG-.LANDERN 
Jan lieb Mar Aor Mai Jun Ju1 Aug 
150 322 86 ' 
-
~ 
-
.. .. 
701 778 336 118 84 17 .. 16 
- -
.. 
-
.. .. .. .. 
' .. .. .. 
-
.. ' .. .. .. 
-
.. . .. .. 
- " 
.. .. . 
767 778 336 118 84 17 .. 16 
150 
-
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
-
.. 322 86 
-
. .. .. .. .. 
- .. .. 
- -
.. .. .. ~- . -- -- . ~-1....- ~- - . --~--- --- -------
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS - HERKOftiMEND AUS DR ITTLANDERN 
21 
-
.. 
-
.. .. .. 
-
6 43 .. 
-
. .. 
·-
... 
,. 
-
.. .. .. .. .. .. 
., .. .. 
-
.. . .. .. . .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. 
- -
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 
- -- - - - -
.. 
.. 
- -
.. 
-
.. 
- -
-
- - -
.. .. 
-
.. .. 
- - -
.. 
- - -
-
-
.... .. 
- - - - -
-
.. 
- -
.. .. 
- -
, 
Sep Oct 
ll578 46380 
i70 7718 
.. 3ffi1 
.. 6741 
6166 .· 43329 
170 977 
16 .. 
.. .. 
\i0) 503 
- -
----------------- ---
2673 10645 
100 152 
1978 7101 
.. 
-
-
1355 
.. 
.. ... 
-
771 
.. ... 
-
693 
- -
-
.. 
- -
-
.. 
.. .. 
4lU3/VI/OJ 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Nov Dec 
23856 : 4089 
l29lf3 ' 10619 
4058 252 
10399 7725 
19798. 3837 
2544 2894 
4 .. 
.. .. 
.. ~ 
.. .. 
2800 . 582 
65 . 31 
1862 326 
.. 
-
315 80 
.. 
·-
235 98 
-
31 
-
.. 
- -
-
78 
- -
.. .. 
- -
I 
I 
....... 
U'l 
J 
! 
Jan' 
Feb 
Har 
Apr 
Hat 
Jm 
Jul 
Aug 
Sep 
!let 
Nov 
Dec 
Produft : Autres polllllles fratches 
Erzeugnl s : Atldere Aepfe 1 frt sh . 
MENSUELLES ~ MONATLICHE 
PERIOOE TOTAL c. E.£. 
ZEI TRAUM INSGESAHT . E.W.G. 
1961 1962 1961 1962 
22.554 59,313 21.398 55.488 
19.398"' 61.073 17.57(} 57.874 
29.449. 62.526 28.155 60,820 
l5.807 45.895 3~.104 41.()64. 
35.264 !il.793 27.892 . 40.~71 
'19.409 36,413 12.093 23.771 
28,578 26.719 lO,!XJO 9.612 
34.824 ~1.887 25.698 18.028 
32.040 30,717 26.218 24.027 
. 
·, 
72.076 37.905 55.077 '·29.022 
85.678 35.887 68,1t46 ·28,ltlt6 
50.976 31.404 40,617 25. ffi2 
..'!-· 
B.R. DEUTSCHLAND . 
I MPOOTA Tl ONS ;. £1 NFUffiEN 
' 
PAYS TIERS PERIOOE 
DRITT~NDER ?£1TRAUH 
1001. 1962 
1.156 3,825 Jan 
1.828 3,.199 Jan/Feb 
1.293 1. 706 Jan/Mar 
2.i03 . 4.831 Jan/Apr 
. 7.372 9,822 Jan/Hat 
7.316 12.642 Jan/Jun · 
]8,078 17.107 Jan/Ju1 
9,128 2a~aat Jan/~g 
~.822 6.690 · Jan/Sep 
16,999 8,883 Jan/Oct 
17.232 7,441- Jan/Nov 
10,3~ 5.842 JWD~c 
' 
4.1 03/VI /63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
CUHULATIVES " KUMULATIVE 
TOTAL C. E,E. PAYS TIERS 
I NSGESAl1T E.W.G • DRITIIJ:IIDER 
196l 1962 1961 . • 1952 1961 1002 
22.554 59.313 21.398 55.488 1.156 3.025 
41,953 120.386 38.968 113.362 2,985 7.024 
71.402 182,912 ~7.124 174.102 -4.278 8.730 
108.200 228.807 101.228 215.246 6.981 13.:xn 
143.473 279.599 129.120 256.217 14.353 . 23.382. 
162,882 . 316.013 14-1.213 279,.988 21.669 36.025 
191.459 342.732 151.713 289.600 2Pe748 53.132 
. ' 
226.283 38Lt.6l9 177.411 307.628 48.872 76.991 
2ffi,323 415.335 203.629 331,655 54,694 83,680 
350.999 . 453,240 258.700 360,677 71.693 92.563 
416.076 489.127 327.152 . 389.123 88.92~ 100.004 
467.052 520.531 367.769 414.685 99.283 105.846 
-0) 
' 
Produit : Autres pommes fratches 
Erzeugnis : Andere Aepfe1 frisch 
I . 
TOT,',l C.E.E. ' 1961 
E.W.G. lnsgesamt 1962 
FRI.NCE 1961 
1962 
IT ALIA 1961 
1962 
NEDERL'.ND 1961 
1962 
U~E.B.l./ tL.E.U. 1961 
1962 
TOTAL PAYS. TIERS 1961 
m ITTlJ:NDER INSGESAMT 1962 
Dont :: D/JIM/IROOE 1961 
'llovon : D,'~Elllt!RK 1962 
HONffi lE 1961 
~NGi.RN 1962 
/RGENTINE ' 1961 
/RGENTINIEN 1952 
AUSTRALIE 1961. 
· NJSTRt.L I EN 1962 
UNION SJAFR. 1961 
SUD,'\FR .UN I ON 1962 
NOUVELLE ZELhNDE 1961 
NEUSEEL'.ND 1962 
GRECE 1961 
GR IECHEYU,ND 1962 
B.~o DflJT .)CPUulD 
hrpcrtations mensu~l1es .. Monatliche Einfuhren 
A. EN PROVEN.~NCE DES P/.~S DE_ LA C.E,E. u H~~KOOl:'END /.US EVIG.-U:NDERN 
J311 Feb Mar Apr Mal Jun i Ju1 
21298 17570 20156 34104 27892 12093 10500 
55488 57874 60820 4106.1t ! 40971 23771 9612 
~ .. .. .. 
" 
.. 156 
64 111 117 27 
-
.. 1 
12446 9453 22390 30473 26029 11991 9004 
50575 53260 53152 37661 382114- 23296 9575 
8723 7890 5701 3579 1850 102 1140 
4857 4452 7449 3305 2660 473 34 
229 2'[1 65 52 13 
-
120 
56 51 102 71 67 2 2 
B. EN PROVEN11NC£ DES PAYS Tl ERS - H!:RKOO\t,IEND i.US m ITTLANDERN 
. 
1156 1828 1293 ·2703 7372 7316 - 18~8 
3825 3199 1706 4831 9822 12642 17107 
1109 1641 1215 10g9 682 ' 538 33 
931 447 457 134 22 
-
.. 
.. ... .. ... w .. 
-
425 lt20 89 .. ' .. .. 11 
•. 793 5388 4042 6110 
-
.. .. 
.. 19 181 1586 6163 7682 7967 
.. 
-
.. 
-
506 1257 7907 
... .. 
-
50 886 2110 5626 
-
.. 57 862 644 1031 900 
.. .. 
-
186 '504 1048 1244 
.. ft .. .. 152 440 2829 
-
.. 
- -
1225 88~ 1093 
.. 
-
.. .. . .. 
-
1687 1646 alO 1941 - 35 . 13 ... 
•. 
Aug 
25698 
18028 
439 
66 
2261:ll 
16697 
2453 
1247 
125 
18 
9126 
23859 
6 
-
.. 
15 
1150 
5979 
6398 
14110 
17 
436 
1206 
2752 
-
. "9 
Sep Oct 
--
26218 55077 
24027 29022 
-·-
2122 1316 
1204 891 
20094 50177 
2H01 25678 
39114 : 3517 
1345 1961 
58 67 
377 I 562 
4E3/Vl,'53 
Q ·Tonnes 
M a Tonnoo 
N f--
68 
28 
I--· 
179 
986 
65 003 
281 25 
3 165 
556 ' 1 
99 
623' 
42 
315 
57000 
23712. 
3535 
',1115 
32 
420' 
'·----'--
5822 I 16999 
6690 I 8883 
493 4053 
.. 147 
693 3744 
94 1005 
- -
3-+4 
-
.. .. 
2469 419 
-
.. 
50 
-
-
45 
- -
3460 8978 
3177 6374 
17232 1035 ;.r 7441 
2429 
621 
6816 
3808 
23 
~ 
-
126 
71 
.. 
-
-
7635 
850 ' 
---
-
11 
3 
47 
32 
24 
20 
24 
-
.. 
35 
-
.. 
-
61 
-
407 
131 
8 
3 
t 
...... 
-J 
I : 
Prodult : Polres et colngs frais 
Erzeugr.ls ·: Blrnen unci quftten, fristh 
PERIOOE . TOTAL 
ZEI TRAUI) INSGESM:T 
1961 I 1962 
Jan 2.478 2,171 
'· 
Feb .. 1.699 1.800 
~:ar . 1.121 1.934 
Apr 1,173 2.086 
Ha I 1. 573 2.972 
.. 
Jun 1. 736 1.924 
Jul 27,714 . 12,484 
Aug 35.329 39,842 
Sep . 32.495 39.476 
Oct 23.691 31,274 
Nov · 9c 752 14.421 
Dec 2.433 3.411 
. 
B.R, DEUTSCHLAMl . · 
u:POim.n ONS ~ WlFUHflEN 
--
.rlENSJELLES .. hOIIATLI CHE 
. 
C,E.E. PAYS TIERS . PERIOOE · E. ri.G. DRI TTUtNiiER ZEITRnUii 
1961 1062 ~002 
2,478 2.04l 130 Jan 
1.645 1.581 309 Jan/Feb 
890 925 231 1.009 Jan/riar 
321 432 852 1.654 · Jan/Apr 
112 270 1.461 2.702 Jcn/Hat 
892 33 844 1.891 Jan/J.m 
22.003 8,233 5. 711 4,251 Jan/Ju1 
34,908 36.116 421 3,726 . Jan/~ug 
24.911 38.439 7,584 1.037 Jar./SeP 
I 
16.126 22,379 7,565 8.895 Jan/Oct 
9.029 12.768 723. 1.653 Jan/Nov 
2,277 3.300 ·1~ . 105 
.I· Jan/Dec . 
----l-...-
4.103/VI/63 
1 
Q • Tonnes 
11 • Tonnen . 
CUnULATIVES .. KIJa•iUL!iTI V£ 
f--·---- r---. ---· 
· TOT;\l C. E. E. PAYS TIERS 
I iiSGESAt,T ! E •. i.G, DRI TTLnaiDER 
1961 I 1962 1!l61 1~52 1961 1962 
2.478 2,17l 2.478 2.041 
" 
130 
_4,177 4.001 4.123 3.622 5lt 439 
-
5.298 5.995 5.013 ~.~1 285 14,048 
6.471 8,080 5.334 4.979 1.137 3.101 
. 
8,044 11,053 . 5.446 5.249 2o598 5.804 
9,780 12.976 . 6.338 5.282 3,442 7,694 
37,494 .. 25.460 28.341 13.513 9.153 11.945 
72ofi23 65.302 63.2~9 49.631 9,574. 15.671 
105.318 104,778 . 88.160 88.070 . 17.158 16.708 
129~'003 136.052 101t,285 . i10.449 24.723 25,603 
138.,702 1 :D.473 113.315 123.217 25.447 27.2!Xl 
141.194 153.88~ 115.592 126J523 25.602 27.351 
.. 
. 
Ptodult : Poires et colnys fr·ais 
Erzeugnis : Birnen und quitten frisch 
B,R. DEUTSCHLAtiD 
Importations mensuelles- Monatllche Einfuhren 
A, EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C. E. E. - HERK1l~1END AUS HIG UM)ERtl 
Jan 
~i-~c=-.-=-E.-=-E.----------:1=s6T- 2. 478 
Feb ~1ar 
1.645 . 890 321 
432 
t~ai 
112 
270 
Jun 
892 
33 
Ju1 Aug 
~2~.003 34.908 
E. :i. G. I nsgesornt 1962 2.041 1. 581 925. .. 36,116 
FRA~CE 
NEDERLAial 
U. E. B. L. 
B.L.E.U. 
t-otal Pays Tf a"S ·. 
· Drittlander lnsgcsemt 
Dont . Suisse . 
Wovon : Schweiz 
Argentina 
1\_rgentlnien 
Tchtlcos1ow.-
T scheches 1 o. 
Espagne 
Span! en 
.• 
' 
U, S.A. 
. 
' 
llongrle 
Ungarn 
U.SUD AFRICAIU\ 
stlDi.FRI KilN. UN, 
\ 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
. 1962 
. 1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1952 
- ' 
.. 1.955. 523 
-
140 : I 100 68 . 1,178 197 
458 
182 
ffi4 . 
176 
407 
832 
i15 
19,888 30.97l 
. 145 · ffi . - 8.163' 34.479 
1. 777 1. 003 . 670 . 171 - . - . 3 
1.324 oos - 5to 201. 1 214 1a 2 
504 380 ". 10 I 3 _ 157 
259 18. 8 .. ... ·" .. 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. HERK&.i1EM> AUS DRITTL~NDERN-
-
54 . 231 852 -rr:46l 844 5. 711 
130 309 1.009 1.654 '2. 702 1.891 +.251 
.. .. 
- -
.. 
- -
.. .. ... 
-
... 
- -
: 70 382 313 282 . 447 .. 
-
.. 83 356 1.025 1.988 1.474 Ba9 
-
.. .. .. .:. .. .. 
... 
. ' ,. 
-
.. .. 
- -
.. 
-
.. .. 
- - -
5.055 
.. . . 
40 3 ':' .. .. .. 3.261 
.. 
-
34 42 75 178 .. 
90 158 440 310 173 101 ... 
.. .. 
-
.. .. .. 
-
.. 
.. .. .. ~} .. V .. .. .. 
.. 37 _: u1·{ 428 1,019 ~16 95 
.. 64 . 201 301. 441 195 40 
2,763 
55 
648 
404 
421 
3. 726 
-
.. 
49 
Gl6 
171 
.. 
139 
2.843 
-
-
-
.. 
... 
-
,.., IU..Jf YlfUo.J 
Q • Tonnes 
t4 • Tonnen 
Sep · Oct Nov Dec 
24.911 16.126 9. 029 2.277 
38.439 22.379 12.768. ·.. 3.306 
--+----+----~----~ 
53 9 11 16 
295 2fil 352 104 
1s.sn 6.1!36 2.817 · 687 
31.098 15.48& 8.572 2.211t 
~---
7.699 8.418 . . 5.171 1,348 
2.399 3.474__ 2.184 - 731 
1 .• 187 1.503 . 1.030 • 226 
4,G47 3.167 1.660 · 257 
' 
7,584 7. ffi5 723 156 
1.037 8,895 . 1,653 . 105 
. 
6.906 6.628 465 ... 
... 8.395 1.490 . 72 
38 . ' ' .. "t ~ \ 
2 .23 .. 
-
'. . , 
474 848 9(: . .. 
848 373 ' 16 .. 
. . . . 
. 19 .. 
'! .. .. .. 
10 18 .. 
-
. 
.. !" .. 156 . 
,_ 
- -
16 
- -
.. 
-
.. 
- -
.17 
-
.. ... 
-
.. ... .. ... 
.... 
cc 
' J 
Prodult : Abrlcots frats 
Erzeugnfs : Aprfkosen frtsch 
: 
PER lODE TCTAL 
ZEI TRAUi·l tNSGESAHT 
., 
' 
1-iENSUELLES - i1Qt./,; Tll CHE 
C. E. E. 
E. !~.G. . 
1961 1962 19ti1 1962 
Jan '!' .. .. 
-
.. 
~ 
·. 
feb 
-
.... 
- -
.. 
11ar 
- - -
.. 
. ' 
AP,.· .. .. 
-
. 
Mat 737 433 .. .. 
Jun .. 6.370 3,045 2,534 
-
. . 
Jul 13,220 5,157 5.255 270 
Aug 8?(} 2,640 457 276 
Sep ' 
-
83 .00 .. ' 
. 
Oct 
-
.. .. ... 
Nov • .. .. 
-
Dec 5 .. 5 . 
: \ .. 
B,R. DEUTSCHLAIID 
·; UiPO~TATIONS .. EINFUHREN 
' 
: . 
;·: 
. PAYS TIERS PERIOOE 
· DRITTL~ER ZElTRAUfti 
1961 '19G2 
.. .. Jan 
~ 
.. .. Jan/Feb 
-
... Jan/f1ar 
- -
Jan/Apr 
737 43J. Jan/Haf 
3.836 3,845 Jan/Jun 
7,965 4.837 Jan/Jul 
413 2,364 Jan/NJg 
.. 27 ; Jan/Sep 
.. 
-· 
-
· · Jan/Oct 
.. 
-
Jan/Nov 
.. .. ·_· Jan/Dec 
. 
TOTAL 
. HiSGESAr-;T. 
. 
l9G1 1L62 
.. .. 
- -
.. .. 
•' 
.. 
-
737 433 
7.107_ 4.278 
20.326 9,435 
21.196 12.075 
21.196 12.158 
- 21.196 12,156 
21.196 12.1$ 
21.201 12.1~ 
4,103/VI/63 
Q·. Tonnes · 
tl • Tonnen · 
Clli·:Ul.ATIVES- KU11UU,JIV~ 
-
C. E. E • 
.. 
PAYS HERS 
' E. w.G. :DRITTL~MlER 
196l 1962 1961 l9G2 
... .. .. .. 
' 
-
.. .. ; .. 
-
.. .. .. 
.. 
- -
.. ~ 
... .. 737 433 
. 2.534 .. 4. 573.. 4,278 
. . 
7,739 270 . 12.537 9,165 
8.246 546 12.950 11,52S 
. 
8.246 602 12.9~ 11. 5ffi 
8.246 602. 12.95a' 11.5ffi 
I 
8.21Kl 602 12.9rxl . ll. 5!Xi 
8.251 602 12.950 ll.Sffi 
... 
~ 
I 
r-= 
Produit : Abrlcots frais 
Erzeugnis : Aprikoscn frisch 
Total C.LE. 
£. ~:.G, lnsgcsamt 
FRM;C£ 
iT.\LIA 
!lEDERLr.tl} 
U.E. B.L. 
B.L.E.~.!--
' 
' 
Jan 
1961 
-
Hi52 
-
1961_ 
-
1962 ... 
1961 
-
19G2 oj 
. 1961 .. 
1962 
-
' 
1951 
-
1962 .. 
lmf.urtatlons r.wnst::J11es- ~lc:latliche Finfubrcn 
A. m P'llJ¥ENi,~lC£ DES PAYS DE L~ t.E.E ... HERKOii!·iEtlil AUS E'.JG U\NLERi~ 
feb ~lar Apr Nai Jun Jul' 
- - - -
2. 534 5.255 
- - -
- -
270 
- - -
.. 2,301 4.180 
- - - - -
127 . 
- - -
.. 233 1.075 
;. 
- ·- - -
143 
- -
.. 
-
- -
... 
- -
. 
- -
.. 
. 
- - - -
.. 
-
- - - - - -
B. EN PROVI.ft,iiG. LES P .. YS TIERS- HERKQi.;,[lll} AUS L~!TTUitiUER!l 
Aug Sap f I Oct 
457 
- I .. 
273 '56 I .. 
9 - . ~ 
62. 
- -
'448· .. 
-
214 56 
-
-
-. 
.. 
- - -
- - -
- - -
. 
Q • TCJn~os 
H • Tcnnen 
!Jov 
- I 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-Dec 
5 
-
5 
.. 
-
-
-
-
-
-
' ~ota1 Pays Tiers 1961 ~ : - - I TJ7 3,8lJ 7,!ifi5 2•43~)43 l 2-7 ~J.. -- . ~~1an~n~cre_m_t _____________ 100 __ 2~~------ j_ ------+------~-------~--U_3 __ +-3_.tl_ .. 4_5~~4_._o_s_7_ 
l·- --1---·-1-·--- - I-----·-1Lont : Espagne 1951 - - - - 723 3.420 736 - - .. · ilovon: Spanlcn 1952 .. _ . - - - 433 3,598 2.1~ 337 - - •· .. YO\iyos1nvle Hifi1 - - - - - lc053 116 - .. - -
Yougos1awf en 1962 · .. - - - - - 607 406 
Ho119rle 1001 - - - - - - 3,866 184 
Un(!cu·n 1£62 - - .. - .. - 818 832 
Grece 
Gri echen 1 and 
· Autrtchc 
Osterrclch 
Tchecoslov. 
Tschessl owakel 
. 
1961 - - - - - 400 582 
1962 - - - - - 199 916 
1961 - - - - - - 139 
1962 
1961 
1962 
532 
.. 
33 
74 
531 
!'-..) 
..... 
Prow it : Pl!ches fra!ches. 
Erzcugnls : Pflrsl!:che frisch 
PERIOOE TOTAL 
MENS!ELLES - ~iCN,, TLI CH£ 
-r--
C. E. E. 
·ZEITRAUM INSGESA~1T I £.-i.'.G. . 
. 
-
1961 19G2 1961 1GJ2 
. 
Jan I 15 7 .. .. 
Feb 15 17 
- -
.M~. 13 2 - .. 
Apr 
-
.. 
-
. . 
/ 
Na! m 8 48 .. 
Jun 30.690 3.104 30.585 3.037 
Ju1 64.782 46,357 62.932 '*4.044 
Aug 76,193 84.85? 55.895 64.097 
Sep 15.236 27.405 11,670. 20.;993 . 
·, 
Oct 262 861 6 579 
.. / 
Nov 8 Hl1 a· .. 
Dec . 7 
-
.. 
" 
', 
B.R. DEUTSCHLAND 
111PORTATIONS- EINFUIIREU 
.. 
PAYS HERS PERIOO£ 
DRI Ttt.miDER ZEI TRAU'rl 
1001 1952 
15 7 Jan 
15 T7 Jan/Feb 
13 2 ·Jcin/Mar 
-
,. Jan/Apr 
Jan/Mai · 123 8 
' 
105 ' 57 : Jan/Jun 
l.B!Xl 2,313 Jan/Jul · 
I 
20.298 20.755 Jan/Aug 
3. 5')6 6.412 Jan/Sep 
: 2$ . 282 Jan/Oct 
• 181 . . Janl~lov 
1 
; ~/IJec . ... 
'• 
-
-
lt,103/VI/63 
U • Tonnes 
H • Tonnen 
. C!J~·:ULAT_I VES - KUiiUl.ATI Vt 
·-
TOTAL · · C. E. E. PAYS TlERS 
I NSGES.\~;r E.ll.G • DRITTLnN~ER 
. . 
. 1961 1002 1961 1902 1961 1952 
-.. 
., 
15 7 .. .. 15 7 
30 24 .. .. 30 24 
43 ' 27 .. .. " 43 27 
•, 
.. 
43 27 .. 
-
43 27 
. . 
~ 
214 
" 
35 48 .. . 166 35 
30.905 3.139 30.633 3.037 272 102 
.. 95.687 49.495 93. 5')5 47.081 2.122 2.414 
171.87~ 134.31t7 149,400 llt,178 22.419 23.169 
107.115 161. 7fV. 161.130 132.171 25.985 . 29:561 
18?,377 162.613 161.136 132.?50 26.241 29.803 
187,385 162,794 161.144 132.750 26.241 30.044 
187,392 162.794 161.144 132. 7!Xl . 26.248 30.044 
. 
I 
~ 
. 
Prodult : P8ches fralches 
Erzeugnis : Pftrsische frlsch 
Total C.!:.. E. 
I-~\.', G. lnsgesamt 
FRA!\CE 
I TALl A 
NEDERLM!D 
I 
U.E.B.L. 
B.L.E.U. 
Total Pays Tiers 
Dritt1ander lnsgcsamt 
-·--·--·---· Dont : Grece 
Wovon : Grlechenland 
Bu1garle 
Bu1garfe~ 
. Espagna 
Span fen 
Hongrie 
Ungarn 
Union Sud Africaine 
Sudafrikan. Un. 
Yougos1av!e 
Yougoslawien 
Jan 
1961 
-1962 
-
1961 
-
. 1962 ..... 
1861 
-
1962 
-
1961 .. 
1962 
-
1961 
-
1962 
-
1961 15 
1962 7 
Hl!i1-- -· 
-
1962 .. 
19G1 
-
1962 .. 
1961 .. 
- 1902 
-
1961 .. 
1902 
-
1961 H 
1962 
-
1961 
-
1002 
-
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensue11es ~ ~.onatllche finfuhren 
A, EN PROVE!I,\NCE DES PAYS DE LA C. E. E. - HERKOhiiEND .~US f~G_h~NDERN 
Feb Mar Apr Mat Jun Ju1 t.ug 
--
- . .. 
-
48 30.~5 62,932 55.895 
. - ~ ~ .. 3,037 4'+.044 64.(h;7 
- - -
lt8 896 1.642 137 
.. 
- - -
127 319 370 
-
.. 
-
.. 29.689 61,290 55.700 
.. .. .. 
. . 
.. 2.910 43,725 6~.727 
.. 
-
.. 
- -
.. 
-
.. 
.. .. .. .. .. 
-
.. 
. 
-
.. 
-
.. .. 
- -
.. 
-
. -
- - -
.. 
B. E!i PROVEf~iNCE UES PAYS Tl ERS - H£~(}.~;£ND AUS DRI TTUiN!iERN 
--
15 13 I - 123 105 1.850 . 20.298 17 2 
-
8 67 2.313 20.755 
.. .. .. .. .. l. 586 18.452 
-
.. .. ~ .. 2.264 19.081 
~ 
- - - " -
002 
-
.. 
-
.. .. .. 1.137 
.. .. .. 116 78 9 .. 
.. 
- -
.. 43 5 .. 
.. 
- - -
.. .. 204 721 
- - -
.. 
-
.. 394 
15 13 
- -
.. .. .. 
l7 2 .. 7 11 .. .. 
I 
.. 
- - - -
-
.. 
-
; 
- - - -
-
.. 
Sep Oct 
11.670 6 
20.993 579 
........ 
-
I 
.. 
70 . 10 
11,670 6 
20.499 . 524 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
424 45 
3,fi!6 2ffi 
6.412 282 
3.446 2!:X3 
5.796 55 
' 
81 .. 
108 65 . 
- -
-
' ... 
9 .. 
.342 143 
.. .. 
-
.. 
-
.. 
7.J. .. 
Q • Tonnes 
M • Tonnon 
Nov 
8 
.. 
... 
.. 
a· 
... 
.. 
... 
-. 
.. 
.. 
181 
.. -
181 
- ! 
.. 
-
... -
.. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
Oec 
-
-
.. 
.. 
... 
.. 
-
.. 
-
.. 
7 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
7 
.. 
.. 
-
. ) 
, Prodult : Cerl ses fratches 
Erzcugnls : Kirschen, frisch 
PERIOD£ TOThl 
' ZEITRAUH l~JSGESAU 
1961 1962 
Jan .. 
-
feb .. 
-
Mar .. 
-
Apr 9 .... 
Mal · 7.934 620 
Jun 10.073 11.878 
Ju1 ' 1.159 9.291 
Aug 176 492 
Sep 1 32 
Oct 6 23 
Nov .. .. 
Dec 
-
.. 
il£NSU£LLES .. ~:OtiATLICHE 
c.£. E. 
E.w.G .. 
19o1 1962. 
-
-
.. 
- -
-
. 
-
. 
7.843 598 
7.904 13.715 
458 7.354 
4 288 
1 20 
6 12 
-
.. 
- -
B.R. liEUTSOlAI{) · 
tNPORTATlONS .. EHlFUHREN 
PAYS TIERS PERIOO£ 
DR ITTU:NDER ZEITRAUI1 
1961 1962 
.. .. Jan 
-
.. Jan/feb 
.. 
-
Jan/tlar 
9 . Jan/Apr 
9t. 22 Jan/Hat 
2.169 1G3 Jan/Jun 
701 1.937 Jan/Jul 
172 204 Jan/Aug 
.. 12 . .Jan/Sep 
.. 11 Jan/Oct 
-
.. Jan/Nov 
.. .. Jan/Dec 
. 
TOTAL 
INSGESM,T 
' 
1961 1962 
.. . 
-
.. 
.. . 
9 . 
7.943 '620 
18.016 . 14.498 
19.175 23.789 
19.351 24.281 
19.3~ 24.313 
19.3$ 24.336 
19.358 24.3l3 
19.358 24.336 
4 .. 103/VI/63 
Q .. Tonnes 
H • Tonrien 
CUNULATIVES- KlHJLATIVE 
C.E~E. PAYS HERS 
E.·lti.G. liRI TT~h'DER 
l001 1962 1961 1002 
.. 
-
.. : - -
' 
-
.. 
-
.. 
- - - -
.. .. 9 .. 
7.843 598· 100 22 
15.747 14.313 2i269 185 
16.205 21.667 2.970 2.122 
' 
16.209 21.955 3.142 2.326 
16.210 21,975 3l142 2.333 
16.216 21.987 3.142 2.349 
16,216 21.987 3.142 2.349 
16.216 21,987 3.142 2.349 
; 
. 
~· 
• 
Prod!Jlt : Cerises fratclm 
Erzcugnls : Kirschon frfsch 
-
i otal C. E. E. 
E,\1,G. lnsgosamt 
r---
FRANCE 
I T1~LI A 
tlEUERLA~n 
U.E.B.L. 
B.L. E.U. 
1\ Total PaysTfcrs 
f DrlttHinrler I nsgesamt 
Dont : Hongrie 
~lonvon : Ungarn 
S!..lSSd 
Schweti 
Yougos1av!e 
Yougos1awlen 
Pologne 
Polon 
D6nemark 
Danmarque 
Tch6coslovaquie 
T schess 1 owakei 
. 
1951 
1952 
1951 
. 1962 . 
1961 
1952 
1961 
1962 
1961 
Hlti2 
1961 
1962 
19&1 
19ii2 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
lw2 
1961 
1962 
l961 
1962 
•. 
Jan 
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. -
.. 
.. 
-
.. 
B. R. DF.UT~G~I_;,:,D 
--- .....__._ .. ,..__ 
Importations me•lSl!elles ~ Konaillcbe Eir.f:.ahren 
-·---Feb · ~lar Apr Bat Jun Jul A~.:g Se9 0-·J. v• 
-
.. 
- -
7.843 7.004 4~9 4 1 6 
-
.. .. 59~ 13.715 7.3~ 283 . 20 12 
- - .. -f--• 
.. 
- -
l.OSL ~ 5 
- " -
.. 
- -
- 80 4:Jl - 1:5 5 . 1 .. 
.. .. .. 6~75:: . 7¥848 ~qo 4 1 6 
. 
.. .. .. 518 13.259 7.051 55 19 12 
. 
.. .. 
- - -
.l . .. -.. .. ,. .. - .. 1 fA) - -.. 
.. .. .. .. 
-
53 .. .. .. 
.. .. .. .. .. 128 . 78 
- -
B. EN PROVEN!itlCE LES PAYS Tl ERS " HERKOri1-iEIJJ AU'l OOITTL1i:!:.ERN 
g. 
-91 
22 
2,-169 
163 
701 172-. ·---:·--· 
' .. 1.Sl7 204 12 11 
4-, lu3/Vi/J3 
Q .·Tonnes 
H • Tonnes 
Nuv Dec 
- -
-
.. 
.. .. 
.. 
-
- -. 
-
.. 
.. .. 
-
-· 
-
... 
.. .. 
i-----+-----+-----1-----
.. 
1.642 
95 
447 
492 
419 
803 
129 
l,b06 
39 
293 
341 
ll5 
46 
5 
09 
25 
.... 
.. 
12 11 
.. 
.. 
N 
c.n 
r 
Produtt : FhMtt fratches 
Erzou.gnl s : Pflaumeo frl sch 
HEt4SUELLES ~ riOflA TU CH£ 
PERIOD£ TOTAL c. E. E. 
ZEI TRAU!1 INSGESArT E.:i.G, 
19G1 -I lS32 1951 1962 
Jan 7 2 
-
- .. 
Fe!> .. ~ .. ~ 
-Har ~ 
- -
.. 
. Apr 
" -
.. .. 
HaJ 
-
.. 
-
.. 
Jun 4.086 425 3,447 201 
Jut 5.29G 1.523 5.2~ 1.091 
Aug 1.407 1.965 1. 351 858 
Sep 160 20.765 180 2.157 
Od 727 10.021 
-
614 
I 
Nov 87 261 .. .. 
' Dec · 
-
. 78 ... 
-
... 
B.R. DEUT~Ht.AND 
11-lPOOT.:.TIONS .. EINFUHRE~ 
PAYS TIERS PERIOC.E 
tRITTli'NiiER ZEITRAlH"' 
-
1961 l'l62 
7 2 Jan 
-
.. Jan/Feb 
-
.. Jan/liar 
.. .. Jan/Apr 
~ ~ Jan/iiat 
639 145 Jan/Jun 
~ 432 Jan/Ju,l 
49 1,107 Jan/Aug 
.. 18.608 Jan/Sep · 
727 9.407 ~n/Oct . 
87 Z61 Jan/Nov 
' 
-
78 Jan/Dec 
4,103/VI/63 
Q • ToMes 
H • ToMen 
'CIJidJL.HIVES" Kllfil!l AtLVE 
. TOTtil C. E.£. PAYS TIERS 
I NSGES:.r. T £~~~.5. - DRI TTDiNDER 
19til 1W2 1961 1932 1961 19G2 
7. 2 
-
.. 7 2 
: 
.. 7 7 2 
-
~ 2 
1 2 
-
-
7. 2 
7 . 2 .. .. 7 2 
1 •2 .. 
-
7 2 
4.093 .. 428 3.447 201 6-46 147 
9,391 . ·1.950 8.695 1.372 596 578 
10.798 3.915 0,053 . 2.230 745 1,6G5 
10,978 24.601 0.233 4,3137 745 20.294 
11.705 34,701. 0.233 5.001 1.472 29.700 
11.793 34,902. n233· 5.001 t.:xm 29.Q61 
1l,793 35,040 10,233 5.001 1. !liD 30._039 
: 
f 
N 
en 
• 
Prodult : Prunes fratchcs 
Erzeugnls : P11aumcn frlsch 
Total C.E.E, 
E :;.G. lnsoesamt 
FRANCE 
IT~LIA 
NEDERLA!JD 
U. E. B.L. 
B.L.E.U. 
Total ;·Fa~s Ti crs 
_Brl_!_~~ander I nsgesamt 
Dont . E_spagne . 
Woven : Span! en 
l 'ougos1avle 
Yougt1slawtcn 
Pt~ogne ·. 
Polen 
Hongrle 
Ungarn 
Tsch~co~lovaqufe 
Tschesslowakef 
Union Sud Afrlcaine 
&.d3froil<au, Union 
. 
. 
.Jan 
1961 
-
1962 
" 
1961 
-
l9G2 . 
-
1961 .. 
1962 
" 
1961 .. 
1962 
-
1951 .. 
19G2 .. 
1961 7 
1962 2 
'1961 
-
1962 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1901 .. 
19C2 
-
1961 
-
1962 . 
1961 .. 
1962 .. 
1951 7 
1002 .. 
8.R.. DlUT'iCI-iLP'W 
l*portatlons mer.~el1es ~ Mona!llthc Einfuhren 
A, Etl PROVENANCE DES Pt.'IS DE LA C. E. E. .. HERKOFil·iEND AUS E':IG l~tlDERN 
Feb Har f.pr Hat Jun Jul 
~ .. .. ~ 3,4lt7 5.248 
.. ~ 
-
.. 201 1.091 
- -
.. .. 
-
190 
- - -
.. .. .. 
.. .. 
- -
3.447 5.058 
-
.. .. .. 281 '1.091 
I 
.. .. .. .. .. .. 
- -
.. 
-
.. .. 
.. .. 
- -
.. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
B. EN P:<OVENANCE DES PAYS Tl ERS .. HERl<()t-iHEt.'O AUS DRITTLliNDERU 
.. .. .. .. 639 50 
.. .. .. .. 145 432 
-
.. .. 
-
623 45 
. .. .. .. .. 145 377 
... .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
-
.. .. 
- -
.. 
.. 
- - -
.. 
-
·-
. .. 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
" 
• .. .. .. -
., 
.. .. ' .. .. .. .. 
.. .. ~ ~ 
- -
.. .. .. .. .. .. 
Aug Sep 
1.358 180 
658 2.157. 
668 180 
116 1. 586 
690' -
752 ·5lt8 
- -
.. .. 
-
.. .. 
.. 
-
49 
-
1.107 13.600 
1-· 
.. .. 
9 .. 
... 
-
BOO 17.41t5 
-
.. 
.. .. 
-
I" 
.. 369 
.. 
-
.. .. 
.. 
-
.. 
-
Oct 
-
-614 
.. 
9 
.. 
262 
. 
.. 
' 
.. 
.. 
352 
I 727 9.407 
.. 
-
495 
B. 469 
.. 
.. 
-
48 
-
385 
-
.. 
0 • Tonnes 
H • Tonn..;n 
Nov 
~ 
-
.. 
' -
.. 
.. 
.. 
.. 
-
-
87 
261 
.. 
-
87 
196 
.. 
-
-
31 
.. 
.. 
.. 
-. 
-
Dec 
.. 
-
-
.. 
.. 
,, 
., 
.. 
.. 
.. 
·-
"" 70 __ .._ 
.. 
.. 
.. 
78 
.. 
.. 
.. 
-
... 
-
.. 
.. 
Prodult : Bales frafches 
Erzeugnfs ~ Deeren, frlsch 
llEhSUELLES w MONA TU CH£ 
PrRIOOE TOTAL C.E.E. 
ZEITRAtJ.Ii · INSGESA1H E~W~G,.. 
1961 1932 1961 •1962 
Jan - 134 46 . .. 
fob l6 142 .. lt7 
Kar 69 63 ... 16. 
Apr 74 146 59 -5 
. -
. 
. ' iolaf -_ 10.037 1.202 9,582 1.008 
. 
~n - 13.01~ 1l.367 0.405 8,436 
Jut 10.421 1~.349 4.055 10.956 
Aug 1.296 3.610 549 2,229 
Sap 2.2G5 GOt 129 197 
Oct 47il 076 75 42 
Nov 104 154 ' 11 13 
--
Dec 5G 100 . t 
B.R. OOJTSCHLt..JD 
lf,POOTATIOllS--- -EIIlFUI-IREH. 
PAYS TIERS PERIOOE 
DRi TTL:tNDER ZEiffiAUH 
1961 1052 
13~ 46 Jan 
15 95 Jan/Feb 
69 47 '- Jan/Nar 
15 141 ~af.l..pr. 
455 194 Jan/Mat 
4,609 2.931 Jan/..Vn 
6.366 3.,393 Jan/..Vl 
747 1.390 Jar./Aug 
2,155 404 Jan/Sop · 
403 834 Jan/Oct 
93 141 Jan/N:lV 
~- 9S Jan/Dec 
. ' 
· ~.103/VI/63 
Q • Tonnes · 
M • T a noon, . 
CUML'lATIVES- KU!.ULATIVE 
. 
TOTAL C.£ E. PAYS TIERS 
INSGESAHT E.~:. G. DR I TTL~tllER 
' I; 
~ 
1001 1962 1961 1002 lSJl -- > 1952 
134 46 .. .. 134 46 
150 1813 .. 47 150 141 
218 251 .. 63 ~ . 218 . . 166 
-
. 
'' 292 397 59 68 233 329 
10.328 - 1. 599 9.6H 1.076 687 523 
23.342 12.965 18.046 9.512 5.296 3.4-53 
. 
33,763 27.3H 22. i01 20.4-CO 11.562 6.046 
35.059 ·30,924 22.650 22.680 12.409 8.235 
- 37.344 31.525 22.779 22.885 H.565 0.640 
-. ' 37.821 32.401 22.854- 22.927 l4.96~ 9c474 
37,926 32~555 22.065 Z2.940 15.001 9.615 
37.983 . 32.655 22.865 22.9H 15.118 9, 714 
-~ 
t 
·~ 
t 
' 
Procilit : Bales fraiches 
Erzcugnis : Bearen frisch 
'• 
Total C.£. E. 
E.W.G. lnsgasamt 
FRANCE 
I TALl A 
Nt.DERLii~D 
U.E.B.L. 
B.L. E.U. 
Total .Pays tl or s 
~rltt1ander' lnsgcsamt 
Dont : Bulgaria 
Wonvon : Bulgarian 
Finlr.nde 
F!nn1and 
Po1ogne 
Po1en 
Suede 
Schwudan 
Tchecoslovaqule 
T schess1 owakel 
Yougoslav.te 
Yougos1a\Jfan 
Jan 
1~61 .. 
1362 .. 
1961 .. 
1002 .. 
1961 .. 
1S62 ,., 
1~61 .. 
l£162 .. 
Hl61 .. 
l\:162 
-
1961 134 
1962 4G 
1961 .. 
1962 
-
1961 125 
1952 36 
1961 .. 
1962 .. 
1001 8 
1962 .. 
1961 .. 
1962 ':" 
1961 .. 
1;962 ... 
B. R. DEUTSCHI..ttND 
Importations mansuallcs- Hcnatllcha Einfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKO!·,I·iENIJ i.US H/G Lri~'D£RN 
Feb Nar Apr rlal Jun Jul 
" 
.. 59 9.582 8.405 4.0J5 
47 16 5 1.008 8,436 10.956 
.. .. 16 106 2.546 1.597 
32 Hi .. 26 202. 2.005 . 
- -
32 9.444 2.081 53 
.. .. .. 934 7.372 364 
-
.. 11 32 2.478 1.819 
15 
-
5 ~ 154 6.552 
.. 
- -
.. 1.300 fil6 
- -
... .. 208 2.03lt. 
B. EN PROVEHAf:CE DES Ph YS T I £RS ~ HERKOI·iliEHlJ AUS DR I TTLi;NDER~ 
15 69 15 455 4.609 6.366 
95 47 141 194 2.931 . 3.393 
- -
.. 257 1.281 24 
.. .. 
-
.. 1.691 lOO 
16 64 9 18 1 15 
94 40 119 32 68 76 
.. .. 
- -
1.082 4. 315. 
.. .. .. 
-
161 212 
.. .. .. 21 1 10 
... 
- -
.. .. 
-
-
.. 
-
.. .. 1.000 
- -
.. .. 
-
1~7 
-
.. .. ~ ~ :llr. ~3 
343 .. .. ... .. .... 
. 
, p : 
.. 
. 
Aug Sep 
5\9 129 
2.220 1!17 
98 14 
491 32 
74 55 . 
47 47 
377 60 
1.535 115 
~ 
-
H7 3 
747 2.156 
1.390 404 
... 
-
.. .. 
.. 724 
54 129 
'4t9 4 
7~2 27 
92 1.251 
.. 210 
55 17 
2oO 32 
108 l4r. 
51 ' .. 
. 
-
.. 
Oct 
15 
42 
19 
-· 
35 
27 
. 21 
15 
. ., 
-
403 
834 
1---
-
.. 
149 
162 
8 
-
215 
631 
-
. 
23 
.. 
~ 
U • Tonnes 
M • Tonnen 
tlov 
. 1T 
13 
.. 
.. 
9 
10 
2 
3 
.. 
-
Dec 
.. 
l 
.. 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
-
.. 
93 58 
14-1 99 
... 
74- 58 
33 22 
19 
109 53 
.. 
_j 

_F R A N d ]!: 
IMPORTATIONS 
TR.IMESTRIELLES ET CUMULATIVES 
. 1961 .:.. 1962· 
•, 
FRAH'KREICH 
DREIMONATLICHE UND KUHULATIVE 
EIUFUHREN 
: 1961 ..: .1962 
4103/VI/63 
Produtt : Or·anges 
Erzeugnfs : Apfels~nen 
.. 
.. 
TOTAL/INSGESMIT 
C.fQE./tWG 
~ 
PAYS TIERS~RITTL~lDER 
. . 
-
TOTAl/INSGfSAAT 
C.E.E.,{WG 
PAYS TIERSft)RI TTUtlDER 
. 
TOTAL/ZUSAM~1EN 
B.R. DEUISCHlAND 
IT ALIA 
Ni:DERLAND . 
U.E.B.l. /B.l'.E.U~ 
TOiAl/ZUSAMMEfl 
E:SPAGNE/SPANIEN 
AlGERIE/AtGERIEN 
fo!AROC /MAR OK KO 
ITtmSIE/TUNISIEN 
!ISRAEL . 
jBRESil/BRAZILIEN 
iUNIOtl S. AFR~EP.S .. AFR. 
I .. 
.. 32-
4103/VI/63 
FRANCE 
IMPORTATit~S- EINFUHREN 
0 • Tonnes 
· M " T Oitnen 
- Trf!Destrft:lles ~ Dreimonatlfche 
· J::t.1/liar 'Aor/Jun Jul /Seo Oct.LQ_ec 
1961 1962. Jg61 1952 . ·1961 1962 196! 195Z 
235 .. 627 246.944 147.530 218.044 38e587 46.912 03.055 68 •. 722 
.. 
- - -
.. 
- -
.. 
235.627 246 .. 944 147~530 218.044 38.587 46.912 83.056 68 .. 722 
. 
I 
-
-. 
Cumulatfves - K~mulatfve . 
Jan/f.lar Jan/.A;n Jan/Sep Ja.1/Dec 
J 
1961 1962 1961 1962 .. 1961 1962 1961 1952 
235.627 246.944 383.157 453.671 421.744 500.583 504.800 559 .. 305 
-
.. ... ..... .. 
-
... 
-
235.627 246.944 383 .. 157 453 .. 671 421.744 500.583 504 .. 800 569 .. 305 
Trfmestrtelles .. D~efctOnatlfche 
-
,. _____ ..._ _______ 
. . . .. . ......._ .. ___ ..... __ 
.......... -.~-A. EN' PRO~NANCE DfS PAYS DE lA C.&AE. - IIRKOr!i-lfJlD AUS nJG.~;:orRN 
-
Jan/11ar Apr/Jv.~- .~1/Sep Oct/Dec 
1961 1962 1961 1962 IS31 J962 t961 1952 
-
., .. ... .. ... ., ... 
.. 
-
.. .. • -
... ... 
.. .,. .. 
-
... • .. .. 
- • • - • .. ... ... 
- -
.... 
-
.. .. 
-
.. 
B. EN PROVENAtlCE DES PAYS TIERS .. HERKOI·IMEND AUS DRJTTL~DERN 
Jan/Mar Apr/Jun Jul iSep . Oct/Dec 
1961 19E2 1961 1£62 1961 . 1962 IS61 1962 
235.627 246.944 147.530 218.044 38.58-7 46.912 83.056 6B.i22 
70.505 R4.207 58.2/lO 94.487 
-
1.938 8.288 9.547 
91.229 102.828 21.646 41.658 
' 
.. 117 39.282 31.021 
56.507 41.483 53.352 58.1J6 193 258 32.199 21.983 
,. 
17.044' 18.378 6.725 5.619 .. 135 287 1.48'1 
277 
- - - - "' -
143 • 
79J 1 . .. .. 2.960 2.749 16.080 15.846 932 
457 3.549 22.314 26.497 1.624 
- -
2.83~ j 
. . 
.. 
' 
Pro(Mt : fiandarlnes 
E r'Z<Jugni s : ManJarinan 
" . 
--
.. 
., 
; .. : 
... . ' ... . -
-
....... 
- " 
TOTAL /IN SG£ ~A:fT 
_ C .LE./t:'IG 
PA'fS.l itRS/.l?.lHUlNDt:R 
' 
I 
.. 
- .. 
....... . -
. -
.. 
.. 
r9TAL/111 scrsA~T 
. C.E .E. ;tHG 
PAYS TIERS/ORIT.TLANDER 
.. 
~ 
-- 33 •. 
FRA~lCE 
I NPORTA Tt ON S - E lflFUHRf:l 
Trimestriellas- Drefmonatlfche 
~-~n/i'lar Apr/Jun Jul'Seo 
btU 1962 1961 1962 1961 1962 
3j .841 27 ~114 .. 527 256 
-
z 
-
40 
-. 
.. ~ 
-
31.847 27.1)74 527 256 
-
2 
I . 
Cumulaifves - Kumuiat~ve 
Ja:1/H<:~r Jan Jun Jan/Seo 
1961 1962 1961 1962 1961 1952 
31.84-7 27.114 32..374 27.370 32.374 27.37Z 
-
40 .. 40 
-
40 
31.847 27.07~ 32.374 27.330 32.374 27.332 
... 
· Trfmestrfelles ... Drefmonatlfche 
4103/VI/63 
0 • Tonnes 
H .. Tonnen 
!bt,L]lec 
1961 1962 
9.389 8.078 
-
.. ' 
9.389 8~878 
'· 
,. 
\ 
. •''•• 
-
... 
~'an- 'Df'!" . -. 
1961 19fi2 
41.763 ' 36.250 
,· . ' 
-
40 
41.763 36.250 
A. EN PROVEnAl'Cf D£S PAYS DE LA C.E.E. / HERKOrl:-1£tlD AUS E!-IG. lfiNDERN ... ______ ,.. .. ,.. ... ___ ,.. ___ .,. __ , ... _______________________ .. _______ .... _,.. ___ _ 
Jan/Mar Apr/.Jun Jul /Sep Oct/Oec 
19GI 1952 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
TOTAL /ZUSMii·1EtJ 
-
40 
-
.,. .. .. ... • 
B.R. DEOfSCHLAND 
- - - - -
.. 
-
... 
IT ALIA 
-
40 
- - -
.. 
- -
Nt:D[RLAND 
- - -
.. .. 
- -
.. 
U.E.B.l./B.l.E.U. 
- - -
.. 
- - - -
s. fN_fRQYEUA~~LQ~~-fAX~_I!EBt:_HER~Qn~f.NQ .. AY~-QBHI!,~NREBN 
Jan/Nar Apr/JJn .1tJ 1/Sao Or · Alf'lc 
1951. 1£62 1961 1962 196'1 1962 1961 1962 -
TOTAl/ZUSM"riEN 3! .84 7 27.0'/4 527 256 .. 2 9.389 8.678 
ESP AGilE /SPAN i£14 1.657 R.953· 
- -
.. .. 4.076 2.377 
_, 
: 
. t\LGERIE/ALGERIEN 23.086 13.871 162 5 
-
.. 4.478 4-.31 I 
1·1ARO~ /llAROK~O . 3 .. 347 2.340 377 - 251 
-
¥ 211 298 
l WIISIEirUtiC:S!EN; ·3. 736 1.910 - - .. . - 61fl 1.889 . I , . . - •. 
- 3!t-
4103/'lt /63 
FRAflCE ; '~ ' I 
.. . . . " . 
·. 
" P;'oduH. : Cl emcryt'l nes 
ii~PORTATIO!IS- EINFUI:RtN 
::\# ·~:~ 't, ..... ' • • • :.. I • "'• ·~, - ' 
... ~ ..... :·:-:~ 'Q ~_Tonne:: .. ·~-·_ .. !. 
( rieuynf s : Kl em~nt I nen i ·~I ' . . ~. .• . . H • T Oi'lil9n . 
. . . .. ..... 0 ... 
--
- •. ir!:n':l:Ji:rfe1his.- Dre1monai:1t~h~ 
-. 
..!a.n/Nar · ! ·~pr/,lrm 
·-. 
JuT /Sep o~t /De:. 
-· 
.. 
J9r:_2_ r 1961 J.~tlL i95f 1962 196l · rJML 1961 
, 
TCTAL /HI SCES,\MT 7.3::1 15.216 26 22 2~ I s~. rsz . 59~ ii 3 
-
C.E .. E ./iWG, 
l. 
.. 
.. 
-
.. .. 
- -
: 
- -• -1; . 
.· 
PAYS TIE,RSft)RITTL~~lDER 7.321 15~211) 25 22 ·21 I 52.192 59.1 !3 
........ 
~ .. .. .. 
-
• Ouo> t •• _ .... . . 
' 
., ... .. , . 
'. ' ~ " ... 
. ~ 
. ..... 
-.. . . . ~ .... "' ....... 
.. CL!mulaHves- l<'un;:Jlc:Hve . . . . 
'. janir4ar . Jan '~lun . ~t!!L'~ .Jrn/DP.!: 
·' 
. . 
' 
·;·:.,:.·· -·:. 
-, .. 1961 1962 19fll 1962 . 1'961 1962 19~~; J9n2 
.. 
' 
.. , 
-
rorAl/msGEsAMT 7.321 15.216 7.347 I 5.23R 7.369. 15.£J9 5g.s6o. 74~3~L. 
'< ~ 
C.E.E.,biG .. .. 
- - - - -
... 
' . 
. : 
l PAYS TIERS/DRlTTlgNDEn 7.321 15.216 7.347 15.238 7.368 15.239 59.560 74 .. 352 
.. 
r· : ! 
. . . Trlmestrfelles ~ Dro!llll':-tatH:he . 
\- ~· ... A. EN PR01'ENANrE !JES· PA~ DE LA C.LE~ - HERKONM'..:ND AUS ~WG,l~lCt:RN 
-,.:~~.,_..,. _____ '"ft ___ ... ______ .. .,..,_o.,.e---....... ••••----•.w-.... _c•~--•·""-----•-
.. 
- . 
' Jail/Mar Apr/Jun l Jt.l /$ep I Od/Dec ... . .. . ·r 
-
.. 
... .. .. 1951 1962 I 961 iC62 1961 1952 1961 1962 . 
TOT.i.i/ZUSAM~EN .. 
' 
.. 
- - - -
.. • .. 
. 
-
B.R. DEUTSCHLAND . 
- -
.. ~ .,. .. .. . .,. 
' 
IT ApE { .. . 
' - -
.. 
-
... .. .. ... 
' •. 
NmERLAND .. • - .. ... .. .. ,.,. 
- . U.F..B.L.,~.l,E.U. .. .. 
- - - - - -
I 
. . 
' 
.. 
B,Eil PROVENAIICE DES PAYS TIERS - HERKOHr.c:tm AUS DlRTTLJ?i:mr~tl 
f 
.. Ja;./Nar Apr·/Jun I ..1;,;1 /~e.., I Od/Jec .. ~61 ·- I 1961 . Hi52 
I · .. TOTAl: /Z~sA:mE:i 1962 1961 1962 )951 1962' ·,- . 7.32! 15.216 26 22 21 I 52.192 . 59.113 
f. ESPACitJE/SPANIEN 11 '.079. - - lt 12 ; :gu ,. 
-
... .... ., 
' 
AUIRIE/Ali5ERIEH 4.182 '9.995 ... 4 - 39~24i 43.53~' 
- • ' 
... 
MAROC/MAfiOKKO I .43~ 2.699 8 1. 14 •• "!" .. I JOv652· · ; '12 .. 23-7 
. · TUNISIE/TUNISIEN 
. . 
1,689 .. 1o443 .. 2 .. : 
- -
.I ... .. I.BR6 ~.427_1 
Produft : Cftrons 
Erzcugnis : Zitronen 
TOTAL/I NSGESArlT 
C.f .. £./EWG 
PAYS TIERS/DRJTTLnNDER 
-
TOTt~L /ZUSAM:·lEN 
C.£.£. /EI~G . 
pAYS TIERS/DRITTL~1lDER 
;... J5-
FRAIIC£ 
l1·1PORTA Tt ONS: ~ E ltiFUHREN 
f-
Trirnestrle'l1os- DreimcnatHche 
J-•n t:.l~r Aor/Jun . Jul/Sep ,_ ___ :!::.;~'--
l 1961 . 19112 ~9fll 1962 t96r . i952 
·-., 
16.9/•0. 19.090 17.807' 2L526 16.416 16.342 
' 5.321 . 0.764 9.1•20 8.099. 9.202 3.221 
' 
"~619 10.326 8.,307 13.427 7.214 IJ .. tl5 
: 
: Curnulatfves- Kumulattve 
Jan/"rar Jan/Jun .Jcn/Sep 
~.1961 • 1962 19fll 19r2 19GI 19112 
16.940 19~090 34·. 747 40.615 st'.t6J 56.958 
5.321. 0.764 14.741 f5.CG3 23.943 20.090 
- 11.519 10.325 20.006 23.753 27.220 36.863 
i 
Trfgestrfelles - Dreisonatliche 
~!03/VI/63 
Q .. Tonnes 
M • Tonnen 
Cd/Dec 
1961 t9i2 
17.040 I 9.5fl3 
5.620 5.733 
11.420 IJ.P.SO 
Jan/Dec 
1961 1962 
68.203 75.541 
29.563 25.323 
38.64:> 50,.718 
A. EN PP.OVF.NA'lC£ DES PAYS !JE LA C.E.F. .... HERKOMN£::0 ~US E'~G.L~~JDERN 
.-.~-----"'"" .. _... ________ _,__ __ ··--------------""f ... -~------
------- ·--·--· - I Jan/:1ar Apr/Jun : J11 /Sr:p Oct/JG~ 
1961 1962' J961 1962 19!11 1962 1951 . l9C2 
TOTAl/ZUSA:iHEH 5.321 8.764 9.420 8.099 9.202 3.227 5~620 5.733. 
.. 
B.R. DEUTSCHtAtlD ' .. 
-
.. ~ 
-
... .. ·~.- . 
IT ALIA 5.321 c .. 7~~ 9.420 0.099 9.202 3.227 5.520 5.733 . . 
~EDERLAI:D 
-
~ . -
- -
.. 
-
... I 
U.E.B.L./B.l.E.U. 
- - -
~ 
-
.. 
- -' 
-
' . 
. . -:--
B. Et! PROV£NAfiCE ~ES PAYS TIERS .. HfRKmlHEND AUS DRITTL~NDF.RN 
~~-·--~--~·------_.-----~~----"-----~-~---------~---·- -
Jan/i4ar. Apr/Jun Jul /Sep Oct/D>JC 
. 1961 1952 1961 . 19~2. 1961 t962 1961 1952 
TOTAL /ZUSMlME:I 11 .519 10.326 fl.3R7 13.427 7.2H · t3.t rs 11.420 13.850 
ESPAGllE /SPAN IErl 3.204 4.311 2.674 7.251 1.9P4 9~553 3.6P.3 5.45R 
I u.s.A. 1.2~5 3.966 4.152 4. 754 4.R30 2.091 4.372 t .257 I GR£ CE /GRI ECHENLAIID 152 - - - ... . ~ 401 396 
ISRAEL 30 17 
-
-
17 ... 22 
-
1.579 
. 
AUfRIE /ALGERlEN 1.957 t.079 585 5 41 34 339 I .024 1.209 
KARCC/~A80KKO 1.596 642 352 493 42 320 985 
1
. ,.,36 
TUIHSIE /TUN I SI EN 1 .. 270 257 475 167 356 547 749 i 1.095 
-
/. 
/ 
Produft : Po~mos de table 
Erzeugnis : Aepfel 
. 
.. 
. 
T!'TAL/IN SGtSI\:'T 
C.E.F../£L!G .. 
PAYS TIERS/nRITTl*NDER 
.. 
TO.T At /ZUSAW!I.EN 
c.r .r. /E!!S . 
PAYS TIERS/OR! TTUtliDER 
. 
.. 
.. 36 .. 
FRA~~C.E 
.. ~ 
P~PORTATIOtiS - ElrJFUHRF.N 
• . Trlmestrielles- DreiMonatlfche · 
.. 
Janftlar Apr/Jun JuT /Sep 
1961· . 191)2 1951 19112 19fll 1962 
271732 . 60.942 !\7.150 ~2.493 . 405 2.773 
- 2D-.927 59.102 50.455. F.5.290 154 2.7_3r, 
6.ll05 1.740 16.f.95 215.203 51 37 
Cumulatfves - Kumulative .. 
Jan/}lar Jan/J.jn · Jan/Sep 
1961 19~1 19~1 f9~2 19151 19()2 
27.712 60.A42 94.RP.4 151.335 95.2R7 156.108 
' 20.921 59.102 71..3~2 125.392 71.736 12A.f28 
6.A05 1.740 23.500 27.943 23.551 27.9RO 
. Trfmestrfel1as -.Drefgonatliche 
4103.1\11/51 
f) • Tonnes 
1-1 :~ Tono:>n. 
-Oct /Oec 
19fil 19f.2 
4.C5 2.709 
9P. 2.507 
307 202 
JanPlec 
191\1 19~2 
95.692 15~.817 
71.R14 130.615 
21.R58 28.182 
.. 
. fi. Ell PROVE"WICE DES PAYS DE lA C.E:J:. - HERKnr·Wf~l) AUS EWG.l1\1!!1~Rfl 
----·-------······---------------.. ------------------·-. . . 
Jan/l".ar flpr/Jun Jul/Scp Oct/Dec 
-
- . 
1961 1962 19!11 19112 1951 19,;2 1951 1€5? 
TOT ~l /ZUS.A.fllr~EH .. . 20.617 59~102 50.455 611.290 154 2.736 91l 2.507 
.. . 
B.R..!JEUTSCHLAtJIJ ROI .. p 
-
. ... 
- -
. -: ; TAl 1.~ . ; " .. 17 .94!J 57.70? 47.915 ~4.117 154 2.'1P.4 
-
2.505 
J .. t.~oli . I~EDERLAND 1.17l 2.253 2.13E. 
-
5? 9R 2 
~ 
u.r.a.t:/B.L.r.u. . 310 
. 
27 2fl7 :n 
- - - -
. 
. . 
-. 
8. t11 PROVEr!ANCE DES PAYS TIERS- HERKOMI:E~D AUS DRITTt~tlDERN 
-----··-···--·-,. .. -----·--.. ,..,. _ __........ ______________ ...,._ 
Jan/l·lar Apr/Jun ..ltJllsep OcttiJec 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 . 196f 1952 
TOTAl/ZUSAMfoltN 6.805 1.740 16.695 213.203 51 37 307 202 
. 
SU t SSE /SCHh{ I Z 6.798 •• ,.46 
-
142 .. 9 241 BO 
. . 
ARGEIHl ~lE/ARGEHT I ~11 HI ... 13 12,.855 22.624 50 .. .. ... 
UNION S. AFR/REP.S. A~R. .. 
-
1.100 172 ... .. 
-
-
fill£ ZELAND£ ftlEUSE£lAND 
-
... f.280 2.2RO .. .. ... .. 
-
j 
P;-o~uH : Potres de table 
ttzeu~nis·: Birnen 
' 
-TOTAL/HI SGESAMT 
C.E.L/t~!G •' 
PAiS 1 iERS/tJRll"IUI'NDER 
TOTAL/ZUSAr-1HEN 
C ..EcE./E'1G 
PAYS ilERS/DRITTUtNDER 
. 
iOTI.L/ZUSAIU1EN 
B.R. DcUiSCHLAND 
lTAUA 
tlEDERLMD 
U.E.B.L./B.I..E .U. 
TOTAL /ZUSA;1!lEN 
ARGE~Ii I ~lE /ARGE~!WH £N . 
U.S.,\ .. 
-37 .. 
F R A N C t 
I H?ORTA Tl OtlS ·- · E HJF~i1RfN 
Trime~1e'!tes - Drefmonatltche 
Jan/r·lar-
-
Apr/Jun .lul /Sep 
19M 1052 1961 1962 1961 l!lfl? 
' 1.177 ~),.no 2.5't5 5.05A 
-
1.049 
2~fl50 4. 739 771 1.460 
-
I.Bil2 
527 I. 741- 1.774 4.608 
-
67 
'. Cumula~fves - Kumulatfve 
Jan/Mar ·'Jdn/Jun Jan/Sap 
1961 1962 1951 1962 1961 19fl2 
3e377 6.480 5.922 (2.548 
-
14 .. 497 
2.850 4~739 3.621 5.199 
-
a.osr 
527 I. 741 2.30! 6.349 
-
6.416 
' 
I 
Trfmcstrfelles- Drefmonatlfche 
41 03/VI /63 
Q • Tonnes 
N • Tonnen 
Oct/Dec 
fgfil JOfi2 
4 .. ~20 215 
3.923 . A2 
397 133 
~-ID~ 
r961 19'52 
10.242 1+.712' 
7.544 8.!63 
I 
2.698 6.549 
A. EN PROVEHA!~Ct: DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKOMr1END AUS EWG. LmWERtl 
~ -·----·•-•••P·~.,._ ...... .._ .. ,.. ___ ••t-·'"'.,. ________ ••41<1oi.--••-••---•••-••'-•--•-••••·•--
Jan/Mar Apr/Jun . Jul /Sep Oct/Doc 
1961 1962 196!. '1962 19fif 1962 !961 !96? 
2.850 4. 731) 771 1.460 
-
l.flr.2 3.923" 32 
- -
.. 
- - - -
' .. 
2 .. 121f 4,.593 716 1.21 I .. 1.8~2 3.578 A.2 . 
502 146 52 249 ~ 
-
345 
-
' 
224 
-
3 
- - - - -
B. EN PROVENAiJCE DeS PAYS T;ERS - HERKD:-IMEND AUS DRI TT~mlDERN 
-··-··-·-·· ........... -..... ... ----··,_, ................ _.,. __ , .. _ .... --··--~· .. -·---
Jan/Nar Apr/Jun J'Jl /Sep Oct /Ooc 
196! 1962 196f 19r:2 19~i I 962 19fil 1962 
527 1~74¥ 1 .. 774 4.60~ ... 57 397 ' 133 
66 1.145 868 '~746 
-
3 
- -
30 450 118 45 ... 41 362 .. 
UNI0~J SUO AFR./REP.SUD.AFR. 430 140 333 RA9 
- - - -
AUSTRALit/AUSTRAtiEN 
-
.. 231 1.793 
-
I .. 
-
CHIll /CH I LE 
-
... 133 
- - - - -
.. 33 .. 
4103/~1 in3 
F R ol. ~ C F. 
li~PORTATiO:!S. 'EHlFUHRf1l .... _ ... 
Produft .: Abf.l'~· Q • Tonnes 
E.!~~~!l!!J..~ ... ::-~E.!:!!<.P.~~---- .,...._ ...... ___ -- ... ·- ::--raQestrrene:s -llrcfcon-atncna---~11-=:·~~~L-
~· Jan/':ar -r·-;;p~/Ju~---~ Jul /Sep Oc·t/Dec 
19fll 1962 M9~1. 19q2 ·. 19BI 19R2_1-_)~fil ~~190' 
TOTAt/I~SGESM-!T, - 3 I.PR2 ? .095 9 ~fl -· . . 4 . 
. . . . . 
C.E.E.!t"'!G I ·- - .. - 20 - 12 - ... 
Pf.YS HERS /OR I TTll'!.'!J)F.R 3 
Jan/llar 
1111ll Hl~;2 
TOHL/I~'SG£S\~1T · .. I 3 .. ' 
C.Ei. /f.'lG I - -. 
PAYS TIERS/ORITTl~DER 
-
3 
2.075 9 
Cu~ulatives - KuQulative 
Jan /J.Jn· ·k-l /Sep 
19FI 1952 JgFil lg~;z 
UW2 2.09~ 1.1191 2.161) 
' 20 32 
-
.. 
I .RR2 2.or l.f\91 2.134 
.. ~­~~Qw-·1· lari /Oec l l-t91T" 
l.fl91 I "2.170 
·I I 
- -
I.R91 2.170 I i. i : I I 
' ·-
I 
..:. 
· Trimestrfelles - Draimonatlfcha · 
A. EN PROVE•' AIJCE DES PAYS Dt. LA CaF..C :. liERKOilMn1D A US. F.'·!G U1lDtR~ 
------------------------------~-~------~------*--·--~---"~---·--
Janf.~ar Apr/Jun · Jul /Sep Oc_f7D~--· 
--
- 19~1 ·-· : 19fil I 19!'2 19112 19fil 196? 19fil 19fi2 
--
.. 
· TOTAl/ZUSMli~tr-l. 
- - -
20 
-
12 ~ 
-
B • .fl. D£UTSCHLAtHl .. 
- - - - - ·- -
. 
ITAUA ' . 
- - -
20 . - 12 . 
-
NEDERlA'JI) 
. . -
. 
- -
. 
- - -I 
· U.E.B.l./S.l.£.0. l - - - - - .. - -
.. i I 
--
B. EN PROVE~AHCE DES PAYS TIERS- HERKCMnEND AUS DRITTLA'NDERrl 
Jan/t:ar Apr/Jun Jt.l/Sep I Oct/D.ec 
. 
l9fil 1!)1'2 19fil 19M 19111 1962 19fil 1962 i TOTAL /ZUSAt:~-:r:• - - l.~li2 I .2.075 9 5~ - -\ A:S~P.fE/AtGERtEN . 
- -
1.257 279 2 
-
. 
-
1-I.'I~OC /1'!-'ROKKO 
' - -
394 I 275 
. -
- -
-
TU!~ I SI£ /TUN I SI EN 
- -
231 1.571 -. 4.9. .. - -
-
. 
' .. 
. 
-
-. 
I \ ! I I l 
' 
' 
l i 
! 
I 
! 
Prodult : P3ches 
Erzeugnls : Pfisfsche 
I 
TOTAL /IN SGfSMlT 
C.E.E~/ti1G 
PAYS TIERS/ORITTL~NDER 
TOTAl/INSGESA~T 
C.E .E./E.!l.G. 
PAYS TIERS/DRITTL~NDER 
-
I 
.. 3!:) .. 
FRA~CE 
PIPORTA Tl DU S - E I ~JFUiiR£N 
4103/VI /51 
0 • Tonnes 
1'1 • Tonnan 
Jan/!~ar 
Trfmestrfelles - flrefmonatlich~--,-·---~ ···-- .l 
Apr/Jun · Jul7Sep CctiiJec 1 
1961 '19~2 1961 1962 1951 1952 19nl ' '~!~ 
fi 72 I I 1 3 .. 421 5.612 324 I 47 I 1.3RO 5.5111 374 21 J - - . - I 
6 22 I 3 41 31 
-
75 
I i I I I 
-·~-
·tumulatives- Kumulattve 
Jan/f:ar Jan /Jun ~q/Sep Janftlec 
. 19!11 .1962 1961 1962 1951 19A7 19!11 19r2 
6 22 7 25 3.428 5.!i17 3. 752 5.6R4 
- -
... 
-
3.1RO 5.581 I 3.704 5.602 
6 22 7 25 4~ SR I 4R R7 
I I I I 
. .-.. - ..... 
Trfmestrfelles- Orefmona~liche 
.~. EH PP.OVENMiCE DES PAYS DE U C.LL - HERKOf-1ME~D AU~ E!1G.L~lDER~ 
-----------------~--------------·--------··----~-----~----------r--·- ·-.-·--Jan/~lar 
·' 
Apr/Jun Jul7Sep Oct7Dcc '1 I 
1951 1962 
1961 ri-fg" 19fi2 1961 1962 ·-· 
TOTAL /ZUSMIMH! 
-
- . - - 3.3fl0 s.sn1 324 2J 
B.R. DEUTSCHLAND 
- -
. 
- - -
~ 
-
IHLIA 
- - - -
3.3RO S.SRI 324 21 
NEIJEPLA~D ~ 
-
- - - -
~ 
-
U.F..B.l./B.L.F..U, 
-
~ I - - - - " -
-
fl. EN PROVEP.AtlCF. DES PAYS TIERS - HERKOi'.MF.tm AUS ORITTL~I1 0F.RII 
Jan/l"ar Apr/Jun Ju 1/Sep ·.-·-~--Oc~ cc 
----
1961 1962 1961 19fi2 1961 19f.2 1961 191)2 
-·-· 
TOT ~l/ZUSMlM£14 5 22 I 1 41 31 - -UNIOt~ SUD .. AFR. 
REP. SUD.AFR. -
-
22 ... 
- -
... 
- I -
I 
I ) I I ; I _______ I i I I ! .. -.1.-.. 
/ 
.... 4 
I 
.. 41 ,_ 
F R A N C E 
EXPORTATIONS 
TRI:1ESTRIELLES ET CID'.iULATIVES 
1961 - 1962 
FRANKREICH 
DREIMONATLICHE UND KUMULATIVE 
AUSFUHREN 
1961 - 1962 
4103/VI/63 
; 
f 
t 
I 
I 
Produit ·: Raisin fra~s de table 
Erzeugnfs ! Tafeltraub30 frtsch 
TOTt,L/1 'l$EStiMT 
; C..E. E~/E •• ~.G~ 
PAYS TIERS/DRJ TTlAtiDER 
-TOT:!l/INSGESAi:T 
C. E.E. /E.~.G. 
P.\YS TIE~/DRITTIXlOER 
--
TOTAL/ZUSAi.l:8J 
B. R. JIUTSCHL\riD 
ITALIA 
NEDERL;~.JD 
U.E.B.L.~L.E.U~ 
. 
-
TOTAL/ZUSAulmJ 
GUADELOUFE 
;,lART I tH Ql[ 
-" 
lilYAUi.:t Ulii/V£~ KO/'!IGR. 
SUISS£/S:HIEIZ 
AlGERIE/ALGERIEN 
- . 
.. 42 .: ..•. 
F RA il C E 
---
EXPO~ TA Tl Q~S - AUSFUHiii~ 
Tri~stri~lles- D:eimonatliche 
Jan/il'ar - Apr/Jun Jul/~p 
1961 1952 1961 ~~02 1!)61 1962 
-- ----
18 40 
- -
11.55~ 27.492 
- -
.. 
-
8.009 18.798 
"i3 40 .. 
-
3..543 8.694 
. -
Guoulatives - Kunulative 
Jan/~Uar Jan/Jun Jan/Sep 
1251 1962 1961 1£62 1961 1962 
18 40 18 40 11.570 27.532 
- - -
.. S.OG9 18.798 
, 
18 40 18 40 l561 8..734 
J 
' 
Trimestrielles·- Dreimonatliche 
A. A OCSTINATI(),'l DES P:1YS OC lA C.::.E. - N:1CH O.G Li:IDE~I 
Jan/'i,ar Apr/,lun Jul/Sep 
1831 1962 1961 1C62 1961 1962 
- -
.. 
--
8.009 18.798 . 
-
• ... - 7.501 15.339 
- -
.. 
- -
.. 
- - - -
198 1.156 
-
.. 
- -
310 2.ll3 
B. i1 DESTWATIO.'I OCS PAYS TIERS· i'A~l :.niTTLA.·IDEil~ 
~ 
---
- . 
Jan/lilar t\IJr/Jun JultSop 
1!:31 1962 1961 ·jS52 1961-- 1!)~-
13 40 
- -
I 3.543 8.~ 
5 
-
- -
14 .19 
5 . .. 
-
17 16 
-
17 
- -
M44 ' 1.587 
. 
-
. 
-
1.915 ' 6.541 
l .. 14- . . - -i I 
4103/VI/63 
a. Tonn3S 
M"' Tonnen 
- Oct/ilcc 
1961 1062 1-·----1--·---
3..148 3:,810. 
2.139 zs.~:go 
1.009 5.820 
Jan[iJoc 
1951 1932 
14.718 63..34-2 
10.1~ 4-S. 738 
4.5i0 14.554 
-. 
---
Oct/fuc _ 
1951 1062 
2.139 29.9£0 
4095 ZG.£00 
- -
' 44 1.317 
.. 1.713 
l 
Oct7Dec 
1351 1~32 
1.009 5.820 
9 21' 
10 24 
47 G82 
669 4.789 
-
:;o 
-
' 
I 
I 
Pt:>ddh Pom!i!CS a cidrc 
~r:?..;ug.ll s; l·;osidjife 1 
TGT iil/1 NSG::Sili·• T 
C. LE./2;/~ 
PAYS Tl ERS/ffi ITTLT!NIIR 
TGTAL/1 llS!lSRiT : 
C.F,EiE\IG 
PAiS TIE.~/IRI TllJJIIl•t 
Tu T:,L/ZUS!u·i.·.U~ 
B.~ .ll:.UTSGJU.ND 
iT ALII. 
NEDERLAND 
U.E .. B.l~/B~L£.U. 
-
TCT.J./ZUS,'J-ii ,EN 
ALGERI£/AlGERil}l 
. -
RCYAIJ~[ UNI/\t1l£ INIGn.S·_ KCNI ffi. 
SCJEGAL -
'. 
; 
[ 
•• 43 .. 
FRANC£ 
· EXFOhT/;TICNS .. AlJSRJHnt.N 
Trf~striollcs .. Dr~l~onat1fchc 
Jan/Har Aprljuil Jul/Scp 
1961 1062 1961 1962 196'1 1062 
.. 120 ro ., 1 ro 6 
-
u .. I - .. -- 120 EO 1 ffi 6 
.. 
Cumu1atlvos- Kumulativo 
Jan/Har . Jan/Jun Jan/Scp 
1961. 1962 19tH 1962 1961 1962 
.. 120 ·re 121 136 ' 127 
- - -
.. .. .. 
.. 120 ro 121 136 . 127 
l 
Tr!Q~cstrielles .. !l'Cirnonatlfcoc 
41C3/VI/63 
Q •.To:mos 
H • Tcnncn 
Cct/Dcc 
1961: 1962 --
24.704 24.221 
:).D35· 23.000 
15.(l69 . · .. 23.5 
Jru./Dcc 
1951 1962 
24.040 24o348 
' 
;;.G35 23o006 
-. 
' 
l().Ol.5 362 
A. A il.STtti,;TIGN ll:.S P .. YS !I LA C..E.£. - N/.CH EliG L~ml:RN ·~._ _________________________________________________ _ 
Ja;dHar Jui/Sop Oct/ilec Apr/J~n 
~-"'-196r 196? 1961 1962 1961 1962 1961 1932 
.. - -~- .. .. 
-
.. 3.035 23.936 
-
.. 
- -
.. .. 7.~6 17.1116 
- • .. -
.. .. 
-
... 
.. .. 
- " 
.. .... _ fil3 5.&:4 . 
-
.. .. .. .. .. ... 646 1.334 
B. /, OCJTJN,.TICI~ ll:.S f/,YS Tlr:.•<S-. N1\CH ffiiTTLl.NU.im 
--·-··---------------..._ __ ·- _ _..._, __ .,. ____ , .... ,. __ ... 
Jan/lkr 
' 
Apr Jun JuiiScp uctlihc 
1961 1962 1961 1952 1961 1962 1961 1962 
_, 120 ro 1 ffi 6 15.1369 235 
-
~ 63 ~ 4-
-
f.l 
' -
-
.. .. .. .. .. 15.210 • 
-
3 .. .. .. ... ... 
-
-
.. 
Produ:t ·: /;utrcs pcmmes · 
Erzau~ni~ : i\~00~ ,\ppal_ 
.. 
.. 
... : 
: 
.. 
.. 
TOTt.L/1:-iS:'.Es.,:.:r 
,_ 
C.E.E./~.~.f .. 
PAYS i 1£RS/J~I TT.L::: ;DER 
-
.. . 
... 
" 
... 
. . 
' 
' .. 
' 
~TAL/I:>!ffiESi . .;T ! 
C.E.E./E .... G. 
- ' 
PAYS TIERS/D,!ITTLJ\iiDER 
... .. 
TOTAL/ZUSA . .'i'SJ 
B.R. DE'JtSCilL·~:.JJ 
. 
ITALIA 
i!EOCRL ,;!D 
U.£.8.L./.l.L.~.P. 
.. 44 ..... 41G3/VI/G3 
F R i1 ;: C E 
----EXPORT.i Tl Oi·;S - AUSFUHfUi 
• Q • Tonnes 
~ " Tonncn · 
Trimestriullcs- Drcimonatlic:13 
.. . 
JM/i·:ar Apr/Jun Jul/Sep Oct/Dec 
1062 " 1961 1951 1962 1:J61 1D52 1961 I 1262 
6.020 5.526 3.133 l41;Q I 7.247 3.328 9.792 2~553 
-
387. ~ 31 3,,755 2.~32 1.900 17~043 
6.0ZO · 6..139 3.133 3.409 3..492 1.196 . 7-.812 9.510 
.. 
' 
, .. . . 
' Cumulativcs- Kumulative 
··Jan/r:ar Jan/Jun Jan/Sc[l Jan/Dec 
·- 1361 1962 1961 1962 1961 ~1962 1961 '1962' 
' 
6.-0al 6.526 n. tl3 -9..966 16.400 .~3.294 26.192 ·. 39.84-7' 
• 387 - 418 . 3..755 2.550 5 •. 7:£ . 19~593 
6.020 6.139 c. 153 9.51t8 12.&.5. 10.744 20.457 2Q.251j. 
.. 
.. .. 
-
' 
--
T rim3striellcs - Droililondt 1: ch3 
A. h DESTiii,\iiOil DES PAYS !I L1 C.E.E ... tiACH Et.G l.A11DE~! 
I Jan/l:'ar Apr/Jun Jul/S<Jp Get/Doe 
1961 1g52 ·,£61 1952 1961 . - 19i32 '1361 1362 . 
. 387 
-
31 . 3.755 2.'i32 1.900 17.043 
-
34-7 
-
31 2;779 ·;.388 1.348 9 .. 888 
- -
. 
- - -
. 
-
. 
- - -
. 93 
-
108 5.J79' 
-
40 .. .. 881 71,~ .524- 1.775 
... 
' 
. B. ,\ DE~TP',\TIO:' DES P.WS Tl'::-lS .. IIACH OR!TWil~DER: 1 
---
....... 
- -
Jan/~!ar Apr/Jun 
' 
JtJ1i2.ep Oct/Dcc _- _; 
1361 I 1srx ·,961 i962 1951 1:32 1~51 1962 I -
I . TOTAL/ZUS;\::: :t: I 5.020 6.139 3. 133 3:409 3.,4-9.? 1.136 7.812 9 •. 510 ALG£RI E/.il3E::I E:' 5.082 4-.687 2.652 3.025 2.171 419 ... 5.800 . '6.340: 
~ ' ltP. SEHE"uAL 520 502 29 102 34-8 3l5 711 1.387 
,. !UNI;IE/Tu;ljSI~l 53 . 
- -
.. 
- -
.. 
I -i{P. COTE J'IV'~I~E/. 4-6 125 ll 18 127 52 151 141 £LFENB£ li!:<tlSTE I I I I ... 'I l 
I 
I 
I 
I 
' 
Produit : Foires do table 
Erzougnls : Tafolbirnen 
TOTAL/INSJESAr:T_ 
C -- ~ /E ,,. G 
•. : .t.. • "• • 
P/1YS TIERS/DRITTUi~DER 
TOTAL/I N$ESAH 
c •. :.E./E.W.G. 
PAYS Tl ERS/DRITTLK'~~ER 
lt TAL/ZUSAIUI.:EN 
. . 
o.R. ~UTSCHLAND 
IT.\LL'1 
:!EDERLM!D 
U. E ..S.L./B.L.E.U. 
. 
TOTA L/ZUSAbThlEN 
iiLGERIE/ALGERJEN 
T0iJ JSIE/TU:·IISIE~ 
C.\i'EllUilf.{Ar,:m.m 
SUI SSE/S:HliE I Z 
RJYAUrE U~! I /VER. KO;JIGR.. 
- 45 ~ 
FRANCE 
EXPORT A Tl GiJS - AIJSFUHREi! 
Trimestrielles - Dreimonatlfche 
Jan/t:iar Apr/Jun Jul/Sep 
1961 196? 1961 1962 1961 1962 
. 978 . 724 213 205 4.357 3.138 
-
-. 
-. -
3.44-1 2.703 
. 
978 724 - 213 205 1~416 41) 
t i I 
Curnulatives- Kumulative 
Jan/i.iar Jan/Jun Jan/Sep 
1961 1962 1961 1962 1961 1962 
978 .724 1.191 929 6.048 4.067 
.. 
.. 
-
.. .. 3.441 2.703 
.. 978 724 1.191 929 2.607 1.364-
Trimestrielles • Dreimonatliche 
/1. A D~STE~\ TIO~J DES PAYS DE tA C.E.E ... ''ACH JRITTL:\NDERl 
Jan/Llar Apr/Jun Jc!/Sep 
---1951 1952 1961 1962 1961 1962 
-
-
.. ... ... 3.441 2. 703 
-
.. 
- -
2.538 1.503 
.. 
... 
-
.. .. 
-
.. 
- - -
... 233 386 
-
.. .. ... 670 814 
IJ. A IISTJi:iiTIO'~ liS P.\YS TIERS .. NACH DRITTLii.'DE~~ 
-
Jan/~iar A~r/Jun Jul/Sep 
1961 1962 ' 1961 1962 1951 1952 
978 724 213 205 1.416 4ll 
843 615 1lt-8 . 160 732 106 
l) 
-
. . 
- -
15 10 8 6 18 13 
- -
.. .. 171 
-
. 
-
.. 
- ' 
~ 114- 41 
: 
! 
I 
4103/VI/63 
Q ~ Tonnes 
~ • Tonncn 
Oct/Dec 
1961 1962 
1.809 • 3.,636 
29 oco-
1 .. 780 2.,336 
-·. 
Jan/Doc 
--1961 1962 
7.ffi7 7.703 
3.470. 3.503 
4.387 4.al0 
Oct/Dec 
----1961 1962 
29 800· 
10 710 
. 
. -
11 23 
8 67 
. 
Oct/Dec 
1951 19G2 
1.780 2.836 
1.493 1.gj6 
-
209 
22 25 
-
-~ 
10 15 
41G3/'{l/63 -
Pf'odut t: PCchcs ,brugncns et 
!1ectarJnes • 
Erzeu~~as:. Pf1rsische 
' 
TOT..l/1 NSG:.Sil'l T 
C.L.£./£116 
... 
.,.4fi .. 
F il ;, fl C £ 
Tl'i;n.-.s1rfJ11os .. Dr.;tmonatlichc 
Q ·Tonnes 
I~ • Tonnon 
l.pr/Jun · - Jul]S..,p --.--.=u·c"Mt/f~l.Joc --1 
1961 1962 1901 1962 1961 1962 
1.771 2E9 3.791 2.,374 2 42 
1.219 1~ 42'1.7 1.245 10 
PAYS Tlt.ilS/lllHTI.iVHJQ - .. 552 . lCJ l.!Xi4 1~ 129 Z 24 
1----------·-l· ~----~·----i..------~L------1---~-1-._-~--
------------------.~--------------------~~-------------------~ I Cumulati~~s ~ Kurnulattvc 
----
· Jan/Har Jan/Jun .Jan/Sop :Jan/fkc 
--
__1_961 . 1962 1S61 1902 1961 1962 1_961 1962 
-, 
TOT!.L/INStlSMT ... 1$771 269 S.$2 2oC43 '. S..$4· . 2..ros 
C.L.L./Ei-16 1.219 100 3.446 1.413 3.446 1.431 
. 552 101. 2.116 1 .. 230 2.113 1.2~ P"YS T ltiiS/INI TTL~il:.R 
.I 
'---------~'_---J..---L.---L-----1---· _· .1..---L----· . . ... 
. · Trf~I£strfcl1us .. Dretmenatllchc 
· .. · .. 
A. A Il:.STINATifJI U.S PAYS DE lA C.L.E ... NACH E'.Ki liJlllHN 
----------~~-----------------------~---------------~-- -- _ .. __ 
' 
Jan/Mar Arr)Jun Ju1/Sep Oct/Dcc 
·. 1061 .1962· 1961 -1962 ]g61 1862 1961 1962. 
··-
1---:_-
TLT!tl/ZUSAH£N~ 
- -
,. 1,219 100 . 2.227 1.245 .. }:; 
: 
:3.11. U. UTS!ll L;;ND : 
-
... . l.G12 143 1o020 7EB ... 11 
. 
•· . 
IT..LIA 
' 
.. 
-
... .. 
-
... ... .. 
' 
N£D£ill,,t!J .. .. 3G 
-
03 21 .. 5 
U.E.B.l./O.l.[JU. ... 
-
1n 20 324 4&1 ... 2_ 
. O. A U.STI NJ,TI GN liS PAYS Tl LiiS - NACH DrtiT!WilllN 
·----·------------~~----------------------~-
' 
Jan/liar Apr ~un Jul/Scp ~ct/llcc 
l9e1 1~62 1961 1S62 1961 1:J62 1!)61 1962 
TCT ki./ZU&:tiiUI 
-
.. 
~ 552 lGl l.$4 1.129 z 24 
-
' 
RGYt.tJiiE UNl/\f,£1fii6T.,~NIGR. .. 
-
1!J7 70' 731 ncs ... r; 
' I 
-
· SU1SSE/SCHW£1Z 
- -
G1 .. 10 35 ... .. 
-
... 
ALG..iU [/ AI.CI ill ffl .. . .. 76 ... 526 .. 
-
.. 
····· .. -
~ ... -· . . .. 
SENEGAL 
-
.. 
·34 -, C9 92 • 4 
I 
Produit : Cerises 
tr-Lel!(.n is : K i rsd1en 
.. 
TOT,l/I:'~EShi,;T 
', 
c-,. ;-' "' 
.c. .. c.. c • .• u. 
Pi1YS TIE:~/JRI TTliNDER 
·- .. 
. 
TOTAL/ J.:&:ES:n 
C E ,.. /E '< .~ • ·.c.. t•n•'-1• 
PAYS TIERS/DHITTL.A'IlDER 
m TAL/ZUS;Ii:i .. EN 
9.1?. DEUT~HL'J~D 
ITALIA 
ilE!IilU1D 
U.E.J.L.j:~.L.E.U. 
-
. . . 
•. 
TOTAL/ZUSid.;i EN 
IDY:1Ui:E Ui'I/VER. KOlliGR.. 
SUISS£/SCir.liZ 
ALGERI Ef,·,LGERIEN 
REP. SE::E!1t\L 
. 
.. 47-
FRA~CE 
EXI"G.J,HlO!:S - AUSFUH!IN 
-rriffi~ielles - DreinonafffcJio 
Jan/i"ar i Apr/Jun Jul/Sep 1£62 -1961 1961 1962 19G1 1952 
.. 
- 1.900 1o 174 57 250 
4103/VI/53 
Q • Tonnes 
M • Tonncn 
Od/tJec 
1961 1962 
.. 3 
- 1.3£0 770 3'i 1:L - .. - - 570 404 26 3 
I I - . i I 
Cumulativcs - Kuoolative 
Jan/Mar Jan/Jun J?JJ/Scp Jan/lloc 
1951 1£G2 1951 1962 1~31 1932 1961 1962 
.. 
- -
1.900 1.174 2.017 1.424 2.017 1.427 
.. .. 1.390 770 1.421 939 1..421 939 
... 
-
570 404 596 4ffi 596 488 
T rirnestrie lles - Dr-eimonatliche 
A. .A IISTIWITJQ\l ll:S P/,YS DE LA C.E.E ... N.\CH E\'.G Ui.:D£~ 
Jan/f~ar Apr/Jun Jul/Sep Oct/Dec 
1961 'i£62 1951 1952 1::31 19G2 1961 1952 
- -
1.J!ll 770 31 169 
- -
.. 
-
1.137 434 29 '109 
-
- .. 
.. 
-
- - - -
-.. 
- -
- -
15 -. - 58 
- -
- -
238 336 2 2 
- -
. --· 
B. A OCSTJ;iATIO:! DES i·i\Y~ TIERS- NACH DRITTI.ArMR.· 
-----
. -
- - I Wnr./~·ar ., Jul/~ep Cr·:/Dec Aprf._,~, 
1961 19GZ 1961 196l 193'i . 1962 19~1 1962 
- -
570 ~04 23 61 
-
3 
- -
187 112 2 
-· - -
- -
193 177 7 66 
-
.. 
- -
33 
-
3 
- - -
- -
14 15 
-
2 w 
-
-. 
' 
' . 
. ~ ·. 
ITALIE 
Exportations 1961 1962 
Recapitulation 
II'ALIEN 
Ausfuhren 1961 - 1962 
, . Z1;1-sammenfassung 
. ' 
' .. · . 
4103/VI/63 
Oranges/Apf9lsinan -
Jan/Jul 
Jan/Dec 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dcc 
Mandarf nes/itiandari nen 
Jan/Jul 
Aug 
Sap 
Oct 
ilov . 
Dec 
Jan/fk 
Citrons/Zitrcncn 
JCJ~/Jul 
Jan/Dec 
Aug 
Scp 
Oct 
ilov 
fuc 
Raisins frais de tableftleintrauben 
frisch 
~/Jul 
Jan/Dec 
_ Panmes/Apfcl 
Jan/Jul 
Jan/Dec 
Aug 
Sap 
Oct 
Nov 
Dcc 
1iug 
Sop 
Cct 
Ucv 
Dec 
I 'r A l I A 
EXPOPT.\TIOi!S - AUSFUHI£N 
IDTAL/HI$ES.',t:T C. E. E., /EV.G 
4103/VI/03 
Q • Tonnes 
Li • Tonnen 
PAYS TIERS/DRITTL.t'JDER 
1931 1362 1331 1~S2 · 1961 1902 ~--~-4------~------+-·-------~----~~----~ 
. 147.292 
-3 
l) 
19 
2.558 
22.534 . 
172.436 
20.971 
21 
2.103 
18.033 
41.934 
16l.axl 
. 8..503 
11.434 
15.470 
1 21.a29 
23.911 I 21M21 
I 
4.623 
ll.llO 
oo.sm 
50.269 
11.023 
1.056 
1513.006 
2~.530 1 
27.256 I 
37~311 . 
1'6.217 . 1 
121.361 I 
~:I 
120 .. 341 
04 
23 
112 
390 
'17.04-3 
144.4-91 
21.207 
1 
7 
3G 
003 
C.7Il 
30.3U6 
G.010 
7.233 
14.G59 
20.005 
24.445 
266.a72 
2.437 
ZC.ll1 
ffi.014 l 73.~'05 
14.438 
~.231 
1f5.226 
507. 145 
24.52o 
ll.23G 
34.352 
43.1i3 
39.795 
67D.Zl7 
52.610 
22· 
5 
. 703 
0.531 
59.964 
12.!:56 
1e336 
10.ll4 
24.496 
76.763 
4c35~ 
7.307 
G. 720 
10,4-14 
13.007 
120.6ll 
3.692 
23.073 
49.43) 
40,.1.56 
7a717 
115 
125.ll3 
. 210.010 
23..670 
ZC-..089 
94.,/llO 
104"497 
49.,162 J 
510.,436 I . 
45.C10 
55 
211 
7.223 
53.ll9 
g 
550 
4.5C4 
18.249 
94.772 
3. 11Hl 
2. 747 
e.czz 
1a.195 
1l.al7 
.1 .. 901 
21 .. 12G 
51.341 
5G.P.21 
10.022 
J/'J 
142.771 
430.720 
20.. 779 
23.629 
27.~3 
l5.71Hl 
r.oll 
571.245 
94-.674 
3 
G 
14 
1.,770 
15.003. 
112.472 
8 .. 121 
21 
767 
8.529 
17.438 
G5.437 
4.149 
4.117 
6.750 
11.41.5 
15.923 
120.791 
931 
11.477 
17.155 
9.013 
3.])6 
921 
43..003 
53o7Zl 
3.503 
9.222 
21.009 
17.364 
13.002 
110.705 
£0.531 
29 
23 
102 
617 
9.020 
. 91. 182 
7.109 
1 
7 
29 
345 
4.146 
11.637 I 
I 
I 
I 
4.G70 1 
4.400 
1
1 
0.037 
10.610 . 
13.033 
1313.689 
4-56 
7.173 
13.573 
1~984 
3.616 
553 
42.455 
76.425 
3.747 
3.507 
7.009 
7.413 
9.71Hl 
107.961 
I 
-51~· 
ITALIA 
f.XPORTA TIONS ~ AUSFIJHR£N 
-
[ TOTAL/INSlESA~lT C..&£ .. /00 
t Poir'C:- et coingc;/Biman und QuittGn 1961· 1962 1961 1962 -
I Jan/Ju1 Jlt., 741 21 .. 940 22.010 1~812 . Aug 47 .. 888 51.817 3'1.700 :5.567 
f Sop 24.956 52..3..?0 17.250 35.4&. Oct 9..000 20.615 7.200 13..5'15 I Nov 7.,475 10 .. 269 5.700 7 .. 507 I .J~~ Doe 3.852 3.023 2.G12 1,.897 123o7l) 1€0.034- n7.703 110.782 
f i.J':!!o·,s/..prfkosen 
1 ••• 
J Ja•/~1 9 .. 139 3.694 
- -
Aug 663 2.208 
-
.. 
f Sep ffi 74 . 
-
' 
I Oct - 4 - .. Nov ·11 - - -Dec - ... - -
I Jan/Dec 9.e53 5.900 - -
i £.0.:~<>/Pfrf rst scho 
Jan/Jul 119.040 62.499 00.2)5 46.200 
Aug 37.699 95.5ffi 58.436 70 .. 269 . 
Sap 18..600 42.398 17.502 29.525 
Oct 768 am 526' 371 
Nov 14o 60 13 8 
Dac 200 27 130 
-I Jr.n/C-ec 227.316 202..437 -~ 146..$3 ' 
Cerf Sfs/Ki rschen 
Jan/Jul 24.063 31.423 15.407 20.900 
Aug 42 271 11 33 
S.:p 37 16 7 11 
oet 1 27 
-
9 
Nov 13 52 
-
16 
Dec 
-
5 
-
.. 
Jan/Dec 24 .. 957 31.794 15.425 21~049 
f.f!!:<;es/Erd'ooem · 
Jllfi/Jul 1C .. 926 14.590 12.517 9.:?00 
Aug 7 34 7 2D 
Sap 6 17 .. 17 
Oct .. 6 
-
l 
Nov .. 2 
-
z 
Dec 
-
1 
-
t 
Jan/Dec 10.939 14.650 12.524 9 .. 432 
. i 
4103/VI/G3 
Q • TonnJs 
ftl .. Tcnnen 
PAYS Tl ERS/DRITM·JD£R 
1961 1962 
11.931 5.1Zil 
1~120 16.,~.' 
7.698 16.836 
2.539 7 .. 150 
1.689 2.,762 
1.050 1.1:6 
41.027 49.i52 
- - . -
9.11) 3.694 
fltl 2.208 
65 74 
.. 4 
11 
-
-
.. 
9 .. ffi8 5.900 
29.5ffi 16.019 
19 .. 203 26.296 
10.087 12.373 
' 242 509 
127 50 
70 27 
50.374 55.7il4 
9.456 10.443 
31 233 
30 5 
1 1B 
13 3S 
.. 5 
9.532 10.745 
-
6.409 5.200 
., 
14 
-5 
-
-
4 
-
.. 
- -
6.415 5..218 
-
·-
•. 
' , 
' •, 
.. 
'• 
<. 
·' 
"'·· ... 
'• 
. ' ~ -
.. 
',-, 
.) 
... 
~ :-' 
__ _-' 
... 
,, _, 
c' 
·•'. 
._, __ ,.. 
_ _. • _. ! 
~- .~ 
• 'i-! 
'·· 
_-}' 
\ 
., ' 
. ' ,r-, 
:.·j 
j.',' 
,., I 
.• 1 
:J~· 
. .r 
•' 
. -~. 
_' +.~ ~- ;.. 
1 .,, 
le 
.-~-
,-,I,, 
!'-: 
! . 
I 
·: 
;' 
_··.)·_ 
. ' ·~ 
,l, 
~~ j' ,·., 
1 ' 
.. ·.,_. 
.• , 
' '< 
<.· 
' . 
:~ I 
. , 
·! 
., 
; 
< ,· 
.• 
. .t 
' . --
.-;--
., ; ,'--
'\ 
,I=. 
' 
' ~ 
i 
t· 
'f 
i 
1· 
') 
I· 
! 
·" 
' .. 
, ..
,_ .. _ 
,, ' 
: f 
: .. 
... \ 
•·' 
.-:_· 
J 
_-. t 
......... 
..--
i 
I 
',,[ 
., 
c 
·' 
.,_ 
·~ '· . 
·' ... 
I 
- ' ~ 
'. 
. '•' '• 
:·:.:_ 
EXPortations mensuelles 
, et ·cumulatives' -; 
. • 
1961 - i962 
: ·xpnatlic~e \tnd Kuinulative 
AU.Stttlll-en 
. . 
·--~ 1961 - 1,962 
. _ ... ·-
,< 
; ( ~ 
'· 
'. 
,, 
'•"t· 
.. 
' 
. t 
•,.,' 
,'f 
. ' 
... - ~ 
'~ .. 
: 
•. 
- :>" ,_ 
· .
-., 
., 
Produft : Oranges . 
Erzeugni s : ~1~nGa. 
-
'• 
PE tU ODE 
ZEITRAUM 
, Jan 
f'eb 
Mal" 
I 
Apr 
lEaf 
Jun 
Jul 
Aug 
&Jp 
' Oet . 
Nov 
DCle 
--
TOTAl 
tfi$ESA&1T 
1961 1962 
3).569 34 •. ?f.6 
43.939 . 42,.5'00 
37.738 34.141 
24.066 12o223. 
10.820 2,~ 
127 208 
33 69 
3 34 
30 23 
19 102 
2..556 890 
22,534 17~()4.3 
Lit.:SUEllES .. fJD!II\ Tll Ill£ 
C.E.E. 
00 
1!l61 1962 
-9.309 12.266 
14.092 14.584 
11t.G42 14.024 
10.630 4~J37 
3.0114 702 
61 69 
.. 28. 
.. 55 
2Z .. 
5 .. 
700 221 
13.531 7~2Z3 
' 
· ITALIA 
EXI'ORTATIOllS - AUSFUHREN 
PAYS TIERS PERl1lD£ TOTAl 
DRITTI.I\NDER ZEITRAtJI,l n!SlESt\t,iT 
1961 1962 ... '1961 1952 
21a2GO 22.239 . Jan 30.569 34,.5(lj 
29..047 27.976 Jan/Fob- 74.508 n.offi 
nos6 20.117 Jan/tftar 112.246 111.206 
13.436 8 .. 086 Je'JJ/Apr 136.312 123..429 
' 7.736 1..933 Jan/fuat 147.132 .126..064 
. 
56 139 Jan/Jun 147o259 126.272 
33 41 .hn/Jul · 147.292 12G.341 
-
3 29 J?~~/Aug . 147~295 12G.Itl5 
8 23 Jan/Sep 147.,325 126.44(! 
14 102 JanfOct 147 .. 344 120.550 
. . 
1.710 677 Jan/Nov 11t9.902 127.448 
16..003 9.flal Jan/Dec 172..436 Wt.491 
. 
4103/Vl/63 
CUMUlA T IVES .. KUMIJl...~\ T I VE 
C.E..E~ 
EIB 
1961 1962 
9.309 12~265 
2~201 2~b50 
3!h!J4.3 40.874 
~ .. 473 .45.011 
52o557 45..713 
52..518 4S.782 
52.618 45~810 
. 
52.510 45 .. 065 
52.-.640 45..,£;-ffi· 
SZ,6lt5 45o865 
53.433 45..086 
59..964 51309 
Q .. Tanna~; 
M ... T onnen · 
. PAYS TIEllS 
DRlTT~lDER 
-1961 10GZ 
21.260 .!2.239 
so.D7. 50.215 
il.403 70.332 
86o039 7G.413 
94.575 00.351 
94cC41 00.%90 
94o67'+ 6L531 
Stt.677 . OO.SGO 
94 •• 6t5 co.s83 
94.600 OO.GGS 
96olt00 n'I.JGZ 
112..412 91,102 
• ~ ,. 
I TAl I A 
--
Exportstlons mensue11es • Bonatlfcha Ausfuhran 
Produtt : Orange~ A. A DESTlNATIOl4 DES P~YS DE LA C.E.E .... NACH E'/6 UNI!l,fJ 
· Erzeugnis : Appelstnen 
Jm Fab ll!ar Api• fJ!ai . Jun -Jut 
TOTAL C..E.E. 1961 9.309 14.892 14e642 10,630 3.084 61 
' 
.. 
00 lNSlESAAlT 1962 12.266 14.584 14.024 4.137 702 69 28 
B. R. DEUTSCHLAND 1961 9..ll9 14 .. 892 14e642 1!h630 3.{)84 61 .... 
1962 12.266 14.581. 1lf .. 024 4~ 137 702 69 28 
FR4UCE 1961 
-
.. • 
-
-
4 . 
1962 
- -
.. .. 
- -
.. 
NEDERI.AND 1961 
- -
.. 
-
.. .. lo 
1962 .. 
-
.. .. 
- - -
. U .. E.B.L./B.l.E.U. 1961 . .. .. 
-
... 
- -
.. 
1962 
-
. .. .. 
-
.. .. 
' 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. ilACH DRITJUiiD£R 
TOTAl/ZUSAfM 1961 21.200 29.047 21 .. 200 13.436 7.736 66 33 
1962 2i239· 21.976 a> .. 117 8,.086 1.033 139 41 
Dont :' SUEDE 1961 5.019 5.262 l,130 2~2ffi 83) 
- -
Wovor': SCKVEDEN 1962 4.597 4.200 2 .. 400 1..068 1.056 .. .. 
-
SUI SS£ 1961 6.937 10~428 13.444 4.793 2.340 3 .. 
~HattZ 196l 6.G!JG 10..508 8..737 2..696 719 26 1 
AUTRICHE 1961 6.721 6.581 14544 4o605 'l.21Yt 11 10 
GS1£MR£1Q1 1962 6.975 8.709 7.2D1 2.533 158 41 .18 
Auo Sap Oct 
. 22 5 
55 
- -
. 22 5 
55 
-
.. 
.. .. .. 
-
.. . 
-
.. .. 
-
. .. 
-
.. .. 
.. .. 
-
·. 
3 8 14 
29. 23 102 
- -
.. 
.. .. d 
'2 .. 1 
3 1 .. 
-
.. .. 
6 4 li 
+103ivl /03 
Nov 
788 
221 
700 
221 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
• 
1..770 
677 
86 
14 
110 
25 
1.374 
498 
\ 
Q .. Tonnes 
M .. Tolmen 
Doe 
6.531 
7.223 
6.531 
4/•12 
.. 
.. 
-
-
-
2.811 
1~003 
9.820 
4.,338 
3.3~!0 
2.801 
2.776 
1}.102 
3.73fl. 
Proddt; }Jandarines . 
&zeU9nfs• I.Jandarfnan . 
PlRIOOC 
Z£11RAUI4 
... 
Jan . ' 
Fell 
Aar . 
Api' . 
; 
.. 
Hat 
Jo.rn 
Jut 
Aug:-
Sep 
Oct 
Nov 
~ 
Dec ' 
.. 
' 
flNSUEllis-: MONIITU Cl£ 
-TOTAl C.t.E~ 
INStiS/d1T £WG 
1961 1962 1951 1~ 
14.673 l4u742 ·s.493 7~945 
-
5.734 . 5..248 3.98.1 5..247 
. 
556 1.191 381 900 
6 l8 • 
-
7 .. 1 . 
1 1 .. • 
-
l ., 6 
... 1 .. .. 
-
... 7 , .. . .· 
21 38 .. 9 
2.,103 003 1.336 5fil 
180833 . 6.730 100 304 4o934· 
I TAll A 
lXPOUThT.IONS - /USRJifR[N 
: 
PAYS TllRS P£RIODL TOTAl 
IRlTlWIIR ZEilRIJJA INStlSAHT 
1961 . . 1962 1961 1952 
6 .. 180 . 6,.797 Jan· 14.673 . 14u742 
. 
1~751 1 Jm/Fcb 20.407 19.990 
115 . 291 J~ftlar Z0$963 21.181 
6 18 Jan/Apr 20o969 21.199 
6 .. Jan/l,lat 20..976 21 .. 199 
1 l Jan/. 20.,917 21.200 
.. 1 Jan/Jul l.O.WI 21.201 
. 
.. 1 Jan/AUg 20o977 21 .. 200 
... 7 Jan/Sap 20,;977 21.215 
21 '2Q Jan/Oct ~zoe990 2lo253 
767 345 Jan/No.v 23c:tm 22al56 
8.529 4ollt6 J•:n/Dac 4l~4 30e006 
Q • Tonnes 
1-l .. Ionnen 
CUf·iUL\TI!tS .. K!11illlATIV£ 
C..t.Eo PAYS TllRS 
HIS DRI TTL1.NDt:R 
1951 ~96? 1961 1962 
8&493 7.945 6.180 6,191 
l2o474 13.192 7.933 6~;700 
12.055 14.092 8,.100 1..D89 
12.855 14"002 8 .. 114 7ol07 
12.856 140092 8.120 7.107 
12.056 14.,002 0. •. 121 . 1.1m 
l2e856 . 11~ .. 098. 3,.121 7.,100 
12,.356 1t008 6.121 7"'110 
l 
12.GS6 · 140 090 c.121 1c117 
• l 
12.056 ··14~~107 n~l42 1o146 
140 192 14cOOS. 6.909 7 .. ~9l 
241>-496 19.,249 11o~l3 11 0637 
I 
• 
8J 
• 
.. ! 
' 
Produtt : Nandart nes 
i Erzaugnts: Mandartnen 
TOTAl C..£.E. 
EWG JNSGESN-lT 
S~R.IItJTSCHU.ND 
FRANC£ 
. 
flliRLAND • 
U.l.B~l./3.L.£.U. 
tO!til/ZUSAI·Iii:N ~ . 
.. 
Dent : · SUISSE · 
Woven: ScttmZ 
AUTRICH£ 
OOTi:.RREICH 
.. 
. 
. ·' 
Jan 
1961 o.m 
1962 7.945 
1961 o ..w . 
19~ 7.945 
1961 ... 
. 1962 • 
1961 
-1962 .. 
1961 •· 
1962 .. 
. 1961 6.l00 
. :1962. • . 6.797 
- 1961 2.193 
. 1962 . 3.Zla 
1961 " ..... 
1962.' Z.310 
t TA I. l A 
[xportattoo.s mepsuelles "'Monatlfch3 ;.usfuhrell 
. - . 
A. A OC:JTIN..TION JI.S P .. YS DE L\ C.!:.~~ E. ... NACii ·L:WG LmlERN 
...., ...... ~-...-~---·---_,......-.,. _____ ............. --....... 
·: .. 
Feb Mar APr . l~t ~ Jul 
3.981 3}1 .. 1 .. 
-
5.247 900 .. .. .. . $. 
3,.9fH 301 ... 1 ... 
-3.393 615 ·. 6 
-
.... .. 
' 
- - -
.. 
-
.. 
' 
.. ... .. 
-
• 
--
.. 
-
• .. .. 
-
l.0:5't 2135 ~ ... . ',. 
' 
.. .. 
-
~ 
-
... .. 
- - -
·-. 
- -
· B. A llSTINi,JICN il.S'P1\YS TI£P.S :.. N.\CH llHTTI.iiNilERN 
-------------~---~-------.. ·--·--------·----
1.751 
J 
' 24. 
l. 
.. 
.. 
175 
291 
20 
09 
-
126 
162 
6 
10 
'3 .. 
'6 
2 
-
' 
··• •I :. 
• • • ~ • t :, • ~ : ~ • ; 
. . 
. ' ' 
6 t· .. 
"! 1 1 . 
6 1 .. .. 
' l l ..; 
.. .. .. 
. t 
- -
.. 
Aug Sop :Oct. 
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
9 .. 
.. .. .. 
" 9 ... ... 
... ~ 
·-
.. .. 
-
.. 
-.. .. .. 
-
.. .. 
... ~ 
-
-
... .. 
.. 
, . 
-
.. 2l 
1 ' 7 29 
.. 
20 
- -
.. • 15 
.. 
-
~ 
.: .. . •" 
Nov 
1.,336 
5$ 
1 .. 336 
Q .• Tonnes 
1·1 ."' _Tonnen 
Dec 
100304 
4~!ll4 
10~304 
-~ .. 4~&34 
. .. 
.. ... 
-
. . 
.. 
-· 
.-1 
.. 
-
~ .. 
767 3.529 
345 4,.146 
22 2.;036 
111 . 2.127 
SI}· 2~367 
322 1 .. 304 
• • 
!;:!] 
• 
/ 
Produft ; Cftrons 
crzeugnfs : Cttronen 
· · :PERIOD£ 
ZEITRAUit 
Jan -
Feb 
-
Mar . 
. 
. Apr . 
Maf 
Jun 
Jul 
Aug 
.. 
Sep 
. Oct 
.. 
Nov 
Dec 
, MENSU£ll£S • -MONATliCHE 
TOTAL t .. E.E, 
t8S8!SAMT UG 
196f 1962 19tH. 1962 
lli~952 25.676 7.995 (1.549 
23,223 28.117 n.J61 13.107 
26,542 31.817 12.441 t7,017 
26.665 37.373 . 12.066 t4,892-
-~ 
25.626 2B.279 t1,A06 t6.983 
21~194 IB.709 t2.6tl6 10.193 
20 .. 998 21.F.39 H.,1lflB 11.081 
8,508 s.OIO 4.159 ~;.t~O 
11.4P4 7.23,3 7.367 . 'i~ 747 
15.470 f4.859 R.7ZO 6,822 
21.829 20.805 10/•14 10.195 
28.930 24.445 13.007 10.607 
I T A l I A 
· EXPORTATIONS .. AUStUHR£N 
-
·• 
CUMULATIV!S - .KUMULATIVE 
· PAYS TIERS PERUJDE TOTAl C.£.E. 
DRlTTlftNDER ZEITRAUM INSG£SAMT fi-JG 
I SRI 1962 . f9fil 1962 1961 1962 
8.957 14.127 Jan t6 .. 952 25,676 7.995 11.549 
15.062 15.010 . Jan/Feb 40.175 53.793 115.156_ 24.R5e 
14ol0f 14. 75(} Jan/Mar 66,711 85,620 28.597 41,733 
14.599 22,4RI · Jan/Apr 95 .. 382 22.993 40,.663 -55~25 
13.820 11.396 · Jan/Maf '21 .oos 51.272 520459 ·ns508 
8.588 8.526 Jan/Jutl 142.202 169.9131 ~5.075 83.691 
9.310 10.55fl J.a.,/Jul ' 163.200 IU.620 76.763 94.n2 
4.149 4.870 Jan/Aug 171.708 199.~30 Al.l22 97 .. 912 
. 4.117 4.486· Jan/Sep 183.192 20fi-R63 88;.4R9. 100.659 
. . 
6.750 6.037· Jan/Oct 198.662 221.722 97.209 107 .. 4Rf 
11.415 10.610 Jan/Mov 220.491 242.527 10'1.,623 U7.671i-
.. 
15.923 13.838 Janmec 249.421 21lf'.972 . 120.630 12R.21'13 
";. .. ~,..,. ·-~.. ; •• -·ii:,; .... ' .. 
4103}/1/63 
o. Tonnes 
M - Tonnen 
PAYS TI£RS . 
DRJTTUNDER 
I 961 -~ 1962 
'1..~1 14 .. 127 
24.tJi6 29.217 
38,1?0 43.RA7 
54.719 6fi,36fl 
t5fl.539 77.~4 
I 
77.127- M.zso I 
. 86.437 9n_A48 
90,5B!'i 10t.71R 
94.703 100~204 
lot .451 114.241 
112.A6R 124.851· 
12R~ 791 nn.aA9 
I 
e 
t 
Prodaft : Citrons 
£rzeugnfs : Zitronen 
TOTAL C.£ .. £. 
. HIG INSG£SAMT 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
u.r.s.L. 1 B.L.r~u. 
TOTAl/ZUSAfll!fN 
. 
· Dont : £DROP£. ORIENTAtE · 
t-lovon: OSTtUROPA 
ROYAUM£ UNI 
.V£R. KOH IUafiCili 
AUTRfCHE 
CST£RR£fCH 
. 
Jan 
I9RI 7.995 
l9!i2 11.549 
1961 5.548 
19fl2 0.-1RO 
. 1961 2 .. 447 
1962 2.769 
1951 .. 
'1962 
-
1961 
-1962 .. 
1961 8.597 
I9C2 14.127 
19~t 2.751 
19~2 6.651 
1961 .. 
1952 .. 
i961 .. 
1962 .. 
I T A l I A 
_..,. I!W~ 
Exportatlons mensuelles .. Mon~tllche Ausfuhren· 
A. A DESTINATION DES ~AYS DE LA C.fJE. - NACH EWG.l~IDER 
--- .. ---------------- ...... -- ~--- .. ----- .. --
Feb Mar Apr Maf Jun Jul 
A, f 61 · 12.441 12.Dn6 1r.aoa 12.606 11 .. 688 
13,107 17.077 14.892 I6.Bfl3 10.183 11 ~OPI 
6 •. 859 .10.097 9.323 8.145 7.672 l';Vi1 
f0.694 13.913 12.005 14.088 7.307 8~474 
1.292 2,144 2.743 3.561 4 .. 934 . 4.247 
2.413 3.l54 2,8fl7 2.795 2.876 2~607 
.. .. .. .. 
-
.. 
... 
- - ·-
.. 
-
-
... 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. 
·"' -
.. 
. 
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS • NACH DRITTl~DER 
_ ....... -- .... --.. ----- ... ------ - -- ..... --
15.062 14.101 14.599 13.820 R.SBR 9.310 
t5.0f0 14.75P 22.481 11 .39fi 8.526 IO.SSA 
.. 
6.546 · R.615 17-9Rf! 12 ... 962 2..5'~2 4.907 
5.492 1~24? .14.879 5.437 3.543 5.392 
4.378 I.IB7 f .131 ·1.432. 1.925 52A 
.. 
-
2.444 I .. JM 926' 1.591 
.. 
. .. 1.847 1.530 1.3fl7 1.619 
.. .. 1.802 2.229 1.938 2,f02 
' 
. . . -· . 
; 
• 
Aug Sep 
4.35Q 7.367 
3.~40 2~747 
; :)-JOG . 4.Ji10 
2.602 .2.459 
2.9.59 2.757 
535 288 
.. 
-
~ ... 
. 
-
.. 
.. 
-
.. 
4.149 4.H7 
. 4.870 4.486 
2.459 . 1 .. 582 
2.112 2.120 
270 4P.5 
. 2~4 387 
558 918 
1.344 902 
Oct 
R.,720 
~.Rl2 
7,.156 
5.51ll . 
·1.564 
t o241 . 
-
.. 
.,. 
-
~.750 
!l,037 
2.791 
4.179 
f.OI9 
fl25 
1.158 
1.212 
4103NI /&3 
Nov 
I O.l>,J4 
10.195 
7.*18 
7,!142 
2.595 
2.353 
-
-
-
-
I 1.415 
10 ... 610 
6.000 
4.362 
l-.4-0R 
591! 
1.779 
1.392 
0 .. Tonne3 
1·1 o Tonr.en 
Dee 
. 13.0:)7 
10.'507 
10.240 
B.272 
2.767 
2.335 
-
.. 
.. 
... 
15.923 
13.R38 
9.574. 
7.643 
2.{50 
1.6111 
1.443 
1.337 
Prbduit : Raisin$ frals de table 
Erieugnis : t:eintrauben frtsch 
·-· • 
PERIOD£ TOTAL 
ZE I l'W\Uisl WSlESMlT 
> 1961 1962 
Jar. 12 8 
.. 
Feb 10. 1 
mar • .. 
Apr . ,. 
"' 
Mal :6 .. 
Jun 5 2 
,Jut 1to557 2.426 
'. 
Aug J).l;O al11 
-
Sep .. 66,585 ffi.014 
Oct . 50.,269 73o805· 
~OV 11.~3 14.4~ 
Dec 1.0~6 'kZ31 
-
LIENSUElLES - iiDllA l'l.IOI£. 
C..E.E. 
E\6· 
1961 ~- 19fJZ . 
-
... 
-
.. 
. 
. 
-
• 
' ... 
-
.. . 
-
.. .. 
~692 1.9Q1 
. 
2J.B73 i1.126 
.. 
-
49.4!). 51.341 
.. 
'4tJ.l56 5~321 
7o717 10..822· 
'lli 678 
I TAl lA 
EXPORTAT IONS .. AUSfllHID 
·-:. 
.. ;{ 
! 
. , .. 
~ ' .. 
PAYS HE~S. PERIODE 
DRITT~DER' : . ZEIWAUM 
.. 
19q1 .. 19G2 
. 
•12' ; ·s Jm 
10 1- Ja{l/t~ 
. 
.. 
·-
... .. Jan/w. 
' •. ,. 
.. Jwa/Apr: 
li .. Jan/fllaf · 
: 
! s· ·2 J8S1/Jun, I 8{15 1;45 Jan/Jut: .. 
' 
Jan/Aug 3.1.477 7o 173 
.. 
·-· 
~7.155 .. ~13ot1,13 I Jtl1/Sap. 
. 
9,813 1~~ l , .. Jan/Ocf 
3all6. . 3o616 ~,#iov 
921 ·ss:s J .. ~an{Dac 
. 
. . 
; TO TAt 
. .1:-!SUESAftlT .. ' 
1961- 1CG2 
. 
'12 
.0 
-
22 Q 
~. 
22 .. .. g 
' 
. 
.. 26 9 
61 l 9 
65 11 
. 
4.623 2~1:37 
-
.. 
' 39.973· : :1).738 
... 
. . . 
J 
.108.;Ss8 ss .. 7SZ 
> 
'156.sri 100.557 
-
·167r.!35(L 10l.005 
168 .. 906 165..225 
CUillUtATIVES .. KUflUUTIVE 
C..Ecto 
EU3 
: 
1961 'l~6l 
.. 
... ., 
.. 
.. 
-
.. . .. 
-
. 
.. .. 
.. .. 
'3..692 1,.981 
27-.Sffi 23..109 
76oS95, ' 74..451) 
Q •. Tonnes • · 
M • Tonnen · 
PAYS TIERS 
DRITTL'\i'lDER 
1961 ' 1962 
-
12. 3 
22 9 
22 .. _. 
: 
9 
.. 
~ 
26 . 9 ' 
61' g 
66. 11 
: 
931 456 
:· 
12..408 7.629 . 
~ .. 563 21.3\)2 
1"1?.o~5f 131 .. 271 ·.39..376 .. .:33.-206 
12i .. 156 1'~2..0Sl 42..682 4'4${)2 
11SojQ3 1:t2.: Tf1 41,603 42..f'J5 
Produit : Raisins frats de table 
Erzeugnis : Weintrauben frt sch 
. 
TOTAL C. E. E, ·. 
EV6 INSuE~AMf -
B. R. DEUTSCHLAr~D 
FR\NCE 
N EDERI.AiiD 
U.f.B.L./B.L.E.U. 
TOTAl/ZUSAR 
Dont f AUTRICHE 
Woven: OSTERitiCH 
SUEDE 
SCHI'IEUEN 
SUI SS£ 
SCH\~EIZ 
Jan ... 
1961 ... 
1952 ..... 
-
1961 
-
1962 . 
-
1961 
-
1962 ... 
1961 
-
1962 .. 
1961 
-
1962 • 
1961: 12 
1962 8 
1961 
-
1962 
-
1961 
-
. 1962 
-
1961 
-
1962 
-
! TAl I A 
Exportatlons mensuelies ~ Uonatltche A!Jsfuhren 
_, 
A. A DESTINATION DES PAYS DE LA C.E.E .... NACH EllG U'NDEm 
Feb Mar Apr raat . Jun Jul : 
-
.. .. 
-
.. 3..692 
• .. .. -
.. 1~981 
... 
-
.. .. .. 3..002' 
-
.. 
- -
.. 1.981 
.. • • -
.. 
-
.. ... .. 
-
.. .. 
-
.. • 
-
.. ... 
. 
-
.. • 
-
' 
.. .. 
.. .. ... 
'i "! .. .. 
. 
-
.. .. 
- -
.. 
B. A DESTINATlON DES PAYS TIERS - tlACH DRITTIJ.rJDEill 
10 .. 4. :ti 5 255 
1 ~ .. .. .2 4!;5 
• ... .. - 5 ·539 
-
.. • - - 246-
. " 
... .. .. 
-
;.· ·141 . 
... • .. - . 
-
108 . 
.. 
-
.. 
-
.. 124 
• .. .. -
.. 2a 
-
.. 
.. 
' 
Aug { Sap .. 
, 23.G73 49..4-l'l 
. 2~.128 51.3lt1 
~3..873 49olt30 
21.121r 46..544 .. 
- -
-
.. 
' 
-
.. 
w ... 
-
.. 
-
-~t~igz· 
11.lt7'7 17o.15~ 
7.17l 1~673' 
. 4.21i 2..569' 
~423 2.560 
1.759- 3.282 
1.022 3.4ll. 
2.343 7.212 
1.916 4.988 
41:.0/VI/63 
Oct 
40,.456 
· 56..U21 
40 .. 456 
Sit~ lffi 
:·~a .• 
.. 
I 
.. 
-
·-
: 
-
·2ciJG6· . 
9.813 
16v984 
2..457 
,: ~303 
.. 
·2..254 
3.9~7 
3.638 
5.484-
Q. Tcinnes 
... m. TOMen 
Nov. . Dec 
1o 717 1l1 
·10 .. 822- J7fl 
7.7171 1l1 
10~ 740 ffiQ 
: 
.. 
.-
' 
... 
-
·-· 
.. 
-! 
.. 
-
' 
. . 
' 
.. 
-02 .· .. 28' 
3o:J;l6 921 
3..616 553 ' 
-
927 116 
762; 117 
33 10 
744 23 
2.217 795 
1.24& 2ffi 
.. 
. ?rr-.~i. i{ ~ Jl;:;ul~SS . 
. C.n~.:~ 1 ~ : Aapfa 1 
P£RJODE 
r-· 
Jan 
F'eb 
: 
fiar 
Apr 
.. 
r-1af 
. ~ . 
Jun 
Jul 
Aug . 
Sep 
Oct 
Nov 
Qec 
--
t T A l I A 
{XPORTATIONS • AUSFUHREW 
' 
Henstteiles - MonatHche : . 
TOTAl C.E.£. PAYS Tt£RS PERIOD£ 
fNSG£SAMT £WG . DRfTTUNDER· ZEITRAUM 
-1961 19F2 1961 196.2 19fH. I9R2 
22.678 94.4R7 13,665 80.527 9a013 13.960 Jan 
. 
-
24.150 96.004 10.454 80.028 13,896 15.97~ . Jan/Feb 
66,5U t03.6Q5 53.309 87.225 13.234 15.3Rtl Jan/Aar 
75.764 fl~ .471 B7.JOS 70.147 8.455 1:.324 Jan/~pt 
.. . . . ~ 
45.519 A2,461 40.R48 73.320 4,1i11 ~.14t Jan/Maf 
f5. 791i 34.273 12.996 27,288 2.,ROO 6.990 Jan/Jun 
f3.A80 14.83~ 1211290 IZ..f84 1.650 2.654 Jan/Jut 
' 
' 27.Z5R . 24.526-. 23.f\70 20o779 · 3.588 3.747 "Jan/Aug 
-
37.311 30.236 28.089 26 .. 629 . 9.222 3.607 .Jan/Sep 
115.217 34.352 94.208 27.34'3 21,009 .7.009 Jaft/Oct 
t2t .8fit 43.153 f04.497 35 .• 7+G 17.364 7,nJ Jan/ttov 
-
53.044 39.795 49.J62 30,035 f3.8R2 9.740 Jf.n/Dec 
. 
~ 
.. 
~ 
.. 
Cumu l atl ves.. .. K!.lmulat he 
TO'i4f .. ' C~£,£. 
·' 
. INSGESAKT · : £WG· 
t961. .1962 ·196l '1962 
22,67R. 94,407 n.G6s' :80,527 
. . .. 
' •. 47.028 190.491 
, 
24.U9 .fll0.555 
.. 
- .. .. 
I 13,.571 294.097 77.42q 247 .. 7~1 
.. 
IA9.335 l75.55fl w •• 73'i 317.92R 
. . . 
-
. 
0 • Tonnes 
14 • Tonnen 
PAYS NERS 
ORfTTlftWDER 
19el. rooz 
. ·9.013 11.950 
-· . 
"' 
.. 2z.go~· . 29.93~ . 
.. .. 
36.,143 46~315 
44.599 57.~40 
... . ... . ..... 
234.R54 45fl.029 IB5.5P.4 3.91 .24A · 49.270 I • tl!1. 7Rf . . 
2so.r;so 492.307 IM.5RO 41P.53f. 52.070 tJ.771 
. w 
264.530 507 .. 145 211l.Bi0 4300 720 53.720 7R.425 
29f.7R1f 531.671 234,4RO 45t .499 57.3fm RJ).I72 
. ~ .· · .
329.099 561.-907 '262.569 n~.I2R ~fi.SJO. " 83.779 
.. .. 
444.316 5~5:~59 l•som 505.,47f . 87.519 90.71!11 
. ' 
-\ I 
566,177 6j9.41f 451.274 ~l.ttl 104 •• 91!.201 
. .... 
629~221 679.207 510.436 571.245 lf8 .. 7S!S . J07-. 961 
' 
... 
' 
·- . ," .. 
Produ1t : Pommes 
Erzeu~nfs : Aepfel 
TOTAl C~£.£. 
£!4G INSGESAMT 
B.R. OEUTSCHlAND 
FRANC£ 
NEDERLANO 
U.£.B.l. /B.l.£ .u •. 
TOTAl/ZUSAMMEN 
Dont· : ROYAUME UNt 
~C.fl: V£w.K6NIGREiCH 
AUTRICHE 
· DSTERREf CH 
SUI SS£ 
19151 
1M2 
1961 
1962 .. 
1961 
1962 
1961 . 
19('2 
l9fil 
1962 
t961 
1952 
1951 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
~'an 
13.6!15 
R0.527 
13.1565 
. 53.105 
.. 
23.635 
1:44R l 
.. . 
2.339 
9.013 
13.960 
5•446 
1!.,924 
337 
792 
50 
11t 
I T A l I A 
....... . -
Ex~Jortatfons lAtfi~aeJt:et ;. ·fta~ .• ntr..ile A;.asfuhran 
A. ~~g~n~~!!2!.,2gtr~!§ •. 2~ .. ~!-~.\~.tt.:.: .. !~~u .. &YD.:~.ha~Y&H 
. 
-Feb Mar Apr Maf Jun Jul Aug 
10.454 53,309 67.30R 404fl48 12.996 12.230 23.670 
R0.028 A7,22fi 70..147 73.,320 1.7.2RR 12.H14 . 20. 77~ 
10.454 25<~4AB 33.768 2R.33A 11.977 12.198 23.6)5 
5fi.200 62~{147 36,912 39.530 21.fl4R 10.107 1.9.$117 
-
27 ,R21 33.540 144510 1 .. 019 32 55 
19a7e7 20.791 32.729 . 33J66 5.027 1.50'i . t 161 
. 
.. .. . 
-
.. .. .. 
1.330 f. Ofl7 l'i3 75 70 2 474 
-
.. .. .. 
- - -
2.lll 2. 701· 333 549 343 569 321 
' ' 
B. A DESTINATION DES PAYS TI£RS .. M4CH DRITTL~DER 
~-·-.~~~~--n~~~-~w"~••~------•-•u•~•o•"••~~---
13.895 13.234 R,45fl 4.671 2.800 1.650 J.SM 
15.97!5 IRPJBO It .324 9.l4f ~.990 -2.1)54 . . 3.747 
6.';'~t 6,14! 2-.3111 2!0 4 59 34 
8,031 R.221l 1.195 .. ~ - 81 
440 1.004 2.790 2 .• soo f .59~ 609 . .1.170 
2.305 4.690 4.392 e.os7 J.,f.lR!l 997 t .t51 
. -
7R 53 535 . R20 1,095 606 .. '1.612 
lOS Sfi 3.134 2.097 2.734 I .5B2 820 
I 
,Sep 0Gt 
2R.QR9 94o20fJ 
26.!>29 27.343 
2R.02R. 94.1411: 
21•. "/23 24.655 
61 60 
1.070 233' 
. . 
. - .. 
609 r.noJ 
- -227 552 
9.222 ~1.009 
3.F.07 7o00fl 
920 2.52() 
40£l 4Al 
495 2,440 
r.7P2 30 f7fl 
5.604 7.854 t 
6R5 1.27~ 
4103/VI /53 
0 ... Ton.1es 
M •· Ton.1en 
Mol! Oee 
104.497 . 49. iti2 
35o 740 30.035 
93,!!28. 46.112 
2P~F51 24,771 
47 «54 
'933 f ,294 
-
• 4,tJe . 2.R43 
1('.522 2.9B6 
2a020 1.125 
- 13.A~;, 17,3114 
7.413 9.740 
3.79~ 2,1)29 
t.4re 3.093 
753 fiA7 
2.Rii5 97fl 
7.9'i7 4.465 
629 313 
Produft : Potres et cofngs 
Erzeugnls : 9i men und Quftten 
PERIOD£ 
· ZEITPAUuf 
. 
- 19151 
Jan 117 
Feb 1.632 
liar 2.155 
.. 
Apr 1j5 
: 
fila I 275 
L:Ei!SI.IELLES • MmJA lliC!f£ 
TOTAL C. E. E. 
INSJESAft!T aa 
. 
. 
19!)2 1931 1{11)2 
-~·-
. ·-
't799 .. 1..~~ 
4656 1.012 2.254 
2o4-25 1.738 2.0~ 
1.173 532 1.,'077 A 
238 169 167 
' 
Jun a .. 1c416 · 28 968 11 
. 
Jul . ; 27.789 ~3,.611 . 13~331 9.655 
Aug .. lt7.,888 51o817 f 31.768 ~.567 
1 us 
' 
Sap ··-: . ; 24 .. 956 52o320 35a484 
' 
· ·Oct ". 9.608 l>ttaffi· 7o269 13S15 
" 
- . 
Nov 7 .. 475 'KJ.-200 5.706 7.507 
, Cec ~86Z l.OZ3 · 2..312 1 .. 897 
I TAl lA 
EXPORT A TfGIS - AUSFUHREN 
PAYS -TIERS PERIOD£ 
DRJTTLAWD~R ZEITRAUtl 
.. 
1951 1962 
111 215 Jan 
·-
560 lt:12 Jan/Feb 
. 
417 361 Jan/Mar 
223 . . 94 JaniApr 
106 71 I jan/Maf 
Jan/Jun 
. 
448 17 
. 
9.458 3o956 J:lll/Jul 
16..1Jl 16o~ Jan/A~g 
7.698 1~336 ·Jan/Ssp 
2.539 - 7.150. Jan/fJct 
1.689 2 .. 762 Janhov 
'1.050 1.'126 JanfJec 
-; 
--r 
.. 
CUo1!lA TIVl:S .. KUMULA Tl V£ 
TOTAl C.Eefo 
lt.fSl ESAidT El£ 
1961 '1962 1961 1962 
717 1.799 .. 'L584 
.. 
2.,349 4..~-ffi 1.072 ~838 
. 4.,504 ~sm 4810 5o90Z 
-
5.261 0.063 . 3.342 5..Q79 
s.s36 cr.301 l.511 7,146 
t • 
' 
6..$2 G.329 'to479 7~ 157 
. ' 
. . . 
34 .. 741 21~.~0 . 2t810 16~812 
BZ..6Z9 . 73.,757 • 54 .. 578 52.379 
'-
, 107:.5£6 12$.077. 71 .. 836 87.,863 
.. 
117.393 146.742. 19~ 105 101o378 
.. 
121~ .. 868 157 .. 011 ~o891 108.885 
.. 
128 .. 730 16tMJ~ 87.703 110.,]8: 
4103/Vl/'JJ 
Q .. Tonnes 
ltl "Tonnen 
PAYS .TIER> 
DRITT'JfllDER 
1961 19G2 
--
717 215 
1.277 G..'7 
'k694 988 
1.919.. 1,084 
. -
4025 1.155: 
4473' .. ~ 172 
11~931 -5.128 
20.,051.. 21.378 
lio749 3C,.214 
36..2na. 45~364 
39o.977 46.126 
4~027 4!1.252 
c . • 
~-, 
~--~--------------------------------------------------------------------------------
I TAl I A 
Exportations mensuelhs .. :honatlfche Ausfuhren 
froduit : PoJ res et cofngs ~ A DESTINATIOi~ c:s PAYS DE LA C.£~£.· .. NACH EVG UNDER'S 
: 'Erzeugnfs : Birnen und Quttteri 
Jan Feb Alar Ap:- - h1af Jun Jul Aug Sap 
TOTAL C.EoE. 1361 .. 1.072 1.738 Sll 169 968 18~331 31.7GB 17.,ZJB 
· E\'13 I N$ESA::r 1962 1.584 4254 2.064 1.,077 167' 11 9.655 li .. 5G7 llo4f34. 
13. R. DEUTSCHt.A.~D 1931 .. .. 225 120 - 137 962' 10.326 31.749 17.231 
1052 427 586 273 326 21 11 9.596 34.,300' 34.552 
FIWICE 1961-
-
1.072 1.;513 412 32 6 5 19 27 
1962 1.157 1..600 1.791 ' 151 146 
"' 
59 1 .. (1)7 S32 · 
. NEDERI.AND 1961 .. .. .. 
- - -
.. .. .. 
1962 .. .. 
-
.. 
-
.. 
- - -
-
U.Eolti../B.L.E.U .. 1961 
-
.. .. .._ 
-
.. .. 
- -
1962 ... 
-
.. .. 
- - -
.. 
-
B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. N/,CH DRITTlJI11DERJ 
TOTAL/ZUSA~L:EN 1961 717 560 417 223 10G 44-3 9.458 16..120 7.698 
1962 215 412 361 94 71 17 ' 3.956 16.250 15.836 
Dont : AUTRI QIE 1961 
-
. ' 49 63 42 404 5.211 3~253 567 
VlovQn; OSTERREIOt 1962 
- -
.. 39 6 .. 2.257 4.549 2.205 
' : . '' 
R}'fAUMEdUNr 1961 ... .. .. • 
-
.. 
-
10.532 5o017 
VERE IN IG TES KfJN taRE ICH 1g62 
- -
.. . 
-
.. ~ 5oOC4 9~076 
. ' 
\.. . . ~ ~ 
0 .... ::. 
7g269 
13.515 
7.258 . 
13.'•4~ 
11 
72 
-' 
-
... 
-
2.~39 
7., 150 
365 
930 
.1e502 
4~2ti6 
41V3/Vi/63 · 
Nov 
5 .. 786 
7.505 
3~081 
' 7~492 
2..705 
13 
-
.. 
.. 
-
1.6C9 
2 .. 762 
567 
515 
17 
540 
Q .. Tonnas 
M .. Tonnen 
. Dec 
2.012. 
' 1.,697 
022 
1.000 
'1.990 
17 
'· 
-
-
-
--
1.050 
1.125: 
93 
249' ' 
14 
-
-
C» 
Ul 
t 
rrod~tt : Abrfcots . 
Et:tll\!gufs ~ Apd kN;~n 
-Mensue11es • Monatlfehe 
-~ PE'RIODE . TOUl C.£.£. . ZEJTRAUM INSGf SAM . · F'!G • . 
' 
-1961 . t.~62 toot. 1962 
.. 
Jan .. .. .. ... 
Feb .. .. ~ .. .. 
f4at' 
"' -
.. .. 
...... 
.. 
Apr . ' .. .. .. .. 
Mat 2 9R3 
-
• 
Jun . t .fifll 1.677 .... . .. 
JuT 7.5!9 1.034. .. .. 
Aug 643 2.201t .. .. 
Sep fiS -74 .. .. 
. . 
. 
Oct .. -4 ... ;. 
Nov 11 • .. .. 
Dec .. • .. • 
I l A l I A 
EXPORTATIONS ~ .AUSFUHR£N 
_ .. ,_,. 
-Cumvlatfves ~ r~mulat,ve .. 
PAYS TIERS •. .PERIOD£ • ·T07Al C,E .£. 
DRITTUf!DER ZEITRAUM IWSG£SAMT . • EWG 
lOOt· 19S2 1001 . ·~2 I 91i'l 19~2 
-
.. • .ffirt 
-
.. .. i -... 
. 
-
.. Jan/Feb .. .. -.. 
-
. ~ 
. 
Jan/Mar . ... .. • .. . .. .. 
-
' 
. . 
. 
. Jan/Apro .. 
-
.. .. .. .. 
2 9tl3 Jan'/Maf ' 2 9tl3 .. .. 
h 
1,.61.1~ 1.677 Jan'/jun t.fi20 2.660 ... .. 
7.519 1.034 Jan/Jul . 9.13!1 . 1.1594 . ... .. 
643 2.20!1 I Jart/Aug 90 762 5 .. 902 .. I .. 
liS n · Jan/Sep 9.81j.7 S.97f 
-
.. 
'. 
.. 4 ~an/Oct ' 9.847 s.91lo .. Ill 
11 .. Jan/Nov 9.S5P. 5.980 
- I -.. .. Ja!!/Dae 9.85R 5.9BO .. .. 
. 
4103/Vt/$3 
0 • Tonnes 
A • Tonnen · 
:J 
PAYS TIERS 
DR I YTlftND£R 
191'11 1!162 
.. .. 
-· . 
-
-
... 
.. 
-
2 993 
t.620 '2.61;0 
9.119 3.694 
9.7P2 5.902 
' 9 .• rt47 5.976 
.. 
. 9.n47 s.ooo 
9.nSP s~sao · 
Q.l15fl S;9RO 
• 8J 
• 
. ·' P:•oduH : Abrfcots 
£rzeu9n I s : Aprf ~osan 
.. 
.. 
TOTAL C.£:~. 
HI G. INSG£SA~T 
--. -B~R.· DEUTSCHLAND 
: 
"FRANC£ 
NEDERLAND 
U.£.B.L./b~L.E.U. 
TOTAl/lUSAMMEN 
Oont SUI SS£ • . 
Wovon : . SCHWEIZ 
ES?AGNE 
SPAN IEfJ 
. 
. 
19~t· 
1962 
1961 
1952 
1951 
t962 
19!11 
. 19~2 
1961 
1962 
1961 
1962 
I SAl 
f.9~2 
1951 
1952 
. 
ExportatJ~s.mens~e11es ~· Monatltche Au3fuhren 
A. A DESTINAT!OM DES' PAYS DE.LA-C.E.E~ .. NACH E'!G~LilNDER 
•-w~--~-~--~~--~~-~-~-·~•"•·~~~~--~q•••.P-q~~.~~ 
Jan 
. .. 
.. 
... '. 
.. 
• 
.. 
... 
-
... 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
.. 
.. 
Fetl Mar Ap.- f'iaf Jun • .. Jul 
-
~ .. ... .. .. 
'-. 
- "' 
.. .. ·, ... .. 
"' 
.. 
.•. -
.. 
-
... 
: . 
.. • 
... .. .. .. 
. . .. .. 
.. 
... .. • .. 
.. .. .. • .. • 
.. ' \ ., 
.. .. ... .. .. .. 
. .. .. ... .. .. 
.. 
.. .. . 
-
• .. .. 
'• 
.. .. ... .. 
-
.. 
. . ) . 
B. A IYESTINATION DES'PAYS HERS .. NACH DRITTUtND£R: 
... 
.. 
: 
... 
• 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. \. 
.. 
.. 
-
.. 
~ ~ ·-· ~· 
. -
.. 
-
.. 
.. 
. 
.. 
2 1.618 . 7.5£9 
983 1.677 ' 1.034 
• .. 6~·895 
. 
.3A9 ' ... .. 
-
.. .. 
-
983 1.677 .. 
.. Aug Sep Oct . 
.. .. .. 
... 
-
·- .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . .. .. 
.. .. .. 
.. 
-
... 
... 
-
.. 
• .. 
-
.. .. .. 
643 65 
-2.208 - 74 4 
·"~' 6 .. 
. J;guq 23 3 
... ... .. 
.. .. .. 
' 
' 
410J/Vf 1'63 
o. Tonnes . 
lit .. Tonr!Jn 
Nov Dee 
.. .. 
• 
.... 
.. ·~ 
-
-
: 
-
.. . . ... 
.. .. 
' : 
.. .. 
... ... 
-
.. 
-
... 
-11 
-
... · ... 
. ... .. 
.. .. 
... .. 
.. 
-
4103}'11/63 
I TAl lA 
~ATIONS .. iiUSFU«REN' 
; · Proruft : Plchas 
Erzeugnls : -P·fnrstsche 
Q • ToMes · . 
C • Tonnen 
'. 
~--------~------------------~----------~~-------------------------------~--------~ IJE!SU.ELLES .. l~!lATliCHE I . QlldUtATI\'ES .. !QJit!UL\TIVE . 
F£RIODE 
ZEITRAUS 
TOTAL C.EJ:. . P~YS_T .... IE-RS--.11-- PERI-0-D£--1-.. --.-ID-T,-IL-:- -:-C:E.E$ . I''PAY--S-TI-ERS-~--t 
tNSGESA:n oo , DRITTI.m4DER • ZEITPAtm WSJ£&\i.:T . E~n. I · DRtHLM!DER 
._....._.. ___ -1---·r--
1961 1962 1C31 1962 1961 . 1962. I · 1961 1002 1sa1 1962 1so1 · 1952 ~---------r~~~--~+----4~-~-- ~~~~~*·1--------~-;~~-+~~~--~~~~r-~~~~-
Jan - .a 1 - • s 1~ Jan a 1 .. .. n . 1 
feb .. 
!Jar 
,. 
• 
72 
61 
38 
.. 
... 
.. . 
·• 
72 
-· ........ ' 
.. ·.• - Jan/Feb · 
• .. .. Jan/6lar · 
~1 ft Jan(Apr 
~ - Jan/f~al 
: ... 1 • 
8 1 ... 
:s 62 • 
' 80 99 • 
.. 8 
• G 
.. 
1 
.1 
62 
99 
I .• · -!un 34.839. tfi47 
84 .. 921 59, 753 
67!>699 96a5tfi 
1G.;669 42.390 
27.05~ 2.046 7.785 601 Jan/Jun . ~.919 2.745 27,.054 
119.840 .. ~4~ . 90.255 
700 
.. 
, Jul 
·: ~ ~ . 
-~~- . 
_;·:~t .. _: ' . 
~·,l ~ 
nov 
. 700 
140 
lOO 21 
(33.201 - 44.434 21o 720 : 15q 319 
. . 
30.4-36 70.269 19.263 26.296 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
17.532 29 .. 525 10..087 - 12..873 J8!1/Ssp 
526 ' 371 242 ,. 509 Jan/Oct 
8 127 ·60 Jan/N011 
13) 70 11 · Jan/JJec 
' 
· 16o019 
207osj9· '159.G~ 15S..691 11!4749 48..ll40 42.315 
· 226..200 , mt.432 - 176.273 1414~7~ 49..9~ ss.1a~ 
227 .. 316 202.437 176.~2 146,653 50o374 . 55.7&. 
Produ ft : Pkhes 
Erzeugnfs : Pfrlrsische 
rorAL C~E'aE.. 
EI'G IN$£SAt1T 
B.Jt~ DEUTSCHL\:10 
: 
F!WfCE t 1 
• ' }'"-, 
NED£RIJ,:JD 
, .. 
-
U~E.~.l./B$L.E.U. ·. I 
' '. 
TQJAL/ZUSAft.'l:IN 
'•' 
·~ 
: .. 
" 
Dent . . : RlYAutJE-UNI 
Woven: VEitiNIGTES KtllHGittCH 
SUISSE -
SCit'EIZ . ,. 
AUT RICH£ 
OSTEAAEICH 
1951 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
' 
1961 
. 1962 
1951 
1962 
1961 
1962 
1961 
\1962 : 
1961 
·1962 
1961 
1962 
....._.,..__.., ____ ,._a 
J"' 
-
-
-
.. 
-
.. 
~ 
.I. 
. ' 
.. 
I 
... 
' ... 
... 
V 
1 
. -
-
-.... 
< 
-
-
-I 
I TAl I A 
Exportatfons mensuslles - monatlfche AusfUhren 
A. A DESTiwATION DES PAYS DE LA· C.E.E. • NACH ErS.~~ 
Fob Mar· APt-· Mat JIM .. \~l 
-
-
• 
-
.. _ r-c-2r.os;. 6:~·~J1 
,; 
-
t .. '. 2.045 4iio43lf. 
.. 
-
. '· .. 27c05,. 63.Zl1 
- - - -
2.046 "·,.34 
. 
.. ... . .. 
-
-
.. . .. .. 
-
.. 
.. 
' 
• 
- - -
• .. 
• 
-
.. 
- - ~-
. . .. 
-
.. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
B. A DESTINATIO!J DES PAYS TIEilS .. NACH DRITTIJ\NOE"J 
.. .. 
-
72 7. 7fi5 21.720 
.. ... 61 38 601 15o319 
... .. 
l 
-
.. 
!" 
.. 
.. ... 901 ' ~557 
' 
.. .. 
-
ll ... 2..207 
.. 
-~ . :•- • 3 1.914 7.711 
. · .. !!' 
.. 
.. 
.. 8 Sit" 4.196 
.. 
-
.. 4 3o409 4.460 
.. .. a 10 517 4.n6 
~ 
.. . 
-----·. 
.. 
.P!fQ Sop 
68.,,.3C 17o;..':t2 . 
70.,2W :!'),.525 
-63.-371. 16..483 • 
G4.225 27.04:1 
1.~00 : 
·-
-
1.9113 
~ ' 
39~ 
-
-
.. 
3t, '1Qg· 1.099 
S.~l\lt 566 
.. 
'i9oZG3 10.037 
ttk296 14873 
. 3..318 4691 
5.100 4o520 
7.755 .. ~686 
12.291 5o01l0 
2..205 302 
4.485 979 
tlef 
526 
371 
503 
340 
-
8 
.. 
-
21 
23 
. 242 
50~ 
55 
\ 
221 
3 
211 
13 
11 
4103/VI/63 
Q • To:1nos 
lJ • Jonnao 
.. 
No'l ·D~ 
13 1ll 
c ... 
' 13 ·130 
n 
-
.. 
-
-
.. 
. 
-_ ... l 
.. .. 
.. 
')' 
.. 
-.. 
.. .. 
·-140 10 
f ~ GO 27 
.. 
-20 
6· 2 
123 
-
10 
-
.. 
-
.. 
-
ProduH ::«:ertses 
Erzeugnls ': ·Kf.:._schen 
' , PE-~IOD£ .. 
., 
.. 
.~U.~AUf4 _., .. 
_ TOTAl . -
INSGESAMT 
. . .... . .196.1 
-
_ I 96.2 : 
: . .Jaii · .. . 10 . 
-" ,. "- ~- .. 
feb .. 
' 
.. 
·ftar · -- ·· I o.. .. 
·-·Apr;·· ... ·. ··- 20 .. 
0 
Raf 9.137 ~is 
.. 
Jun 15.005 16.917 
Jvl 5fll 13.51H 
·AUo - %2 271 
-
.. 
.. 
. ~ ·"' 
.. 
·-
. Sep • .• •f. 37 15 
'' 
:·:Ocf ·I 27 . 
... : . .. 
Nov. 13 52 
t• i .. 
~ec .. 5 
. -
. 
f J A l f A 
EXPORTATIOMS - AUSFUHREM 
Mensue11es • Monatlfcbe ' 
C,E.£ •. PAYS TIERS :PERIOD£. 
El~O D~f.TTlffNDER ZEITRAUM 
. 1.96.1 : f9fl2: . 11)R.I 1952 
. 
... 
... 10 . Jan 
.. 
.. ... 
.. 
.. .. · ,fan/Feb 
-
• .. to • Jaa/Mar 
.. . 20 . · Jan/Apr 
5.!29 542 2.728 183 Jan/Maf 
·-
a.7J9 12.01t6 6.266 4,8:11 JaniJun 
. . 
239 8.292 442 ~.389 Jan/Jul 
.. 
11 33 31 219 Jan/Auo 
7 tt - 31) . . 5 Jan/Sep 
.. 9 I IB Jan/Oct 
• 15 . 13 '3R Jan/Nov 
-
• • 5 .. Jan/Dec 
' 
Cu.mu:l~Uve~_;. Ku111uJat1ve . 
•. TOTAL . C.Eo£. 
INSGESAMT EWti 
196_1 1002 1_96t IS62 
I{) • ·-. -
-
ro ... .. • 
26 .. .. .. 
40 ~ .. .. 
!).177 825 6.429 ,42 
24.182 17.742 f5.Je8 r2.ana 
. 
-24.SS3 !1.423 ·15~407 2o.9ao 
24.905 3t.~94 15,418 2J .013 
24.943 31.710 15.425 21 .• 024 
24.944 31.737 15.425 21,033.:: 
24.957 31.71!9 15.425 2t.Oit9 
24.957 31.794 15.4~5 21.049 
ltt03,1\tl ,,3 
-. 
. -
D • Tonnes 
M • ToMen 
.. ... 
PAYS TIERS. 
~RiTTl3ND£R 
1951 1962 
. 
' f{) .. 
10 .. 
2Q ' 
-
.. 
40 
-
- 2. 74R ·tSl 
9.or4 5,054 .. 
9.456 10.443 
• 
9.41l7. 10.601 
9.51~ IO.M5 
·9,519 lt1.764· 
9.532 10.740 
9,532 ft).745 
.. 
·' I 
2!1.. 
t 
I T A l f A 
Exportatf ons men sue 11 es - ~lonat H eh£. At.!t:uhr·un 
Prodtlft i Cerfses A. A DESTINATION DES PAYS DE LA. C.E.L • ~!AC1l E!iu.,UNDER ........ ,., .................................. {* .... _ .. p __ .... ,._ ...... ~ ............... c.e ........ -... • 
E" t Ki h r:eugr. s : rsc en 
Jan Feb Mar 
_2E!:._ Mat Ji.::. : Jul 
TOTAl CaE.E. 1961 
-
.. . . .. li.429 P..nfi -, 239 
Eb'Go INSGESAf1T 1962 .. .. .. .. 642 12.041) R.292 
B.R, DEUTSCHlAND 1961 . .. .. .. 5.429 n. 739 · 239 
1002 . .. .. .. 1!42 f 2. ():;6 .8.292 
· FRANCE ,~61 ... .. ... .. ~ 
-
. .. : 
1952 .. ... • .. • . ... 
NEDERLAND 1951 ... .. 
-
• .. .. .. 
1962 .. .. .. • .. .. .. 
U.E.B.l./b.l.E.U. 191H. .. 
-
... 
-
.. .. .. 
1962 
.. 
.. 
-
. .. ;. .. .. 
8~ A nESTINATinN DES PAYS TIERS • 'NACH DRfTTl~DER 
··-----.-··--··-- ... --·----- -··-- -- ..... 
TOTOL/ZUSAMM£N 1961 tO 
-
10 20 2.720 6.~6 .~ll'2 
19G2 .. .. .. A 183 4,R7t 5.389 
Dent : ROYAUMi UNf 1961 .. .. ~ ... .. . 2.317 ' 5 
,Woven: VER. kONIGREI~ 1962 .. .. • .. .. ... 
-
SUI SS£ 1961 . .. 
- -
.. 2.451 fi5 
SCHWEIZ I !!62 
-
.. .. .. .. .. ' 3:555 
.. 
Aua. . ·Sap_ Oct 
11 7 
-
33 11 9 
11 7 .. 
33 lt 9 
- -
.. ~ 
.. 
"' 
.. 
• .. .. 
.. .. • 
... .. .. 
.. ... 
-
3t 3(! I 
238 5 .t 8 ·. 
... 4 ~ 
.. .. .. 
-~~ 2 .. 
ins f . 16 
fJQy 
.. 
I~ 
.. 
'16 
--
.. .. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. 13 
36 
,. 
... 
... 
.. 
15 
4ill3 /Vi /63 
0 •· Tonnes 
M T • on~en 
Dac 
A 
. 
.. 
.. .. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
~ .. 
5 
.. 
.. 
.. 
5 . 
Produit : Fr~lses 
£rzeugnts : Erdbeeren 
.P£R10Df 
Z£1TFAUfl 
- -· 
'JaR 
Feb 
. Aar , 
. 
Apr . .. ' 
·Mal. 
. 
·Jun 
<• 
Jul 
Aug-: 
... 
• 
. 
Sa' 
.P .. 
Oct 
.. 
Nov 
I -D.gc 
.......... 
-
r 
. TOTAl 
tNSGESAMT. 
t 951 ' Hle2 
-
• 
. . 
-
.. 
.. ... 
4ft. t 
11 .95!l 1.550 
5.8711 10.925 
45 2.114 
7 34-
6 17 
"' 
6 
.. 2 
• f 
IT~LIA 
EXPORTATION$ • AUSfUKR£11 
-~1enst:e 11c1s .. t1onai H che 
C.EQ£. PAlS TIERS PER lODE 
·EYG DRITTtii:NDER ZEHRAUM · 
t9et 19R2. l~f Hl62· .. 
.. .. . .. Jan 
.. .. .. • Jar./Feb 
.. .. 
-
• jan/1-far 
~ • 44 I Jan/Arrr 
8.431' I .JOO· 3~527 250 I Jan/l1al 
4.073 7.177 2.RDS. 3.740 Jan/Jun 
tJ· 913 33 l.,20f JanNul ' 
., 
7 20· .. 14 Jan/Auc: 
' j· Jan/sGp . .. .11 ~ ... 
. . 
. 
.. 2 
-
4 Jan/Ot;t ... 
. . 
-
.. 
-
2 .. .. JanftJ.ov 
.. 
.. I .. .. Jsn/Dec. 
·- Cumu1atfves ~ Ku•ulattve 
lOTAl ' C.E .E •. . . 
INS6£ )AMT fW6 
l~f fg52 root T962· 
' 
... 
-
.. .. 
~- .. ... -
-
-
.. .. .. 
. 
44 t .. .. 
1?.002 I .551 0.43f 1.300 
.. 
JR,.Il30 12.4"ffl .12.504 Rg477 . 
1~.926 . f4e500 t2.5t7 9.300 
11'1.933 . 14,.524 12.524 9.4i0 
11'1.939. 14.114:- 12.524 9~427 
IA~939 · 14.~47 1~.524 9.A29 
tR.,9J!) f4.M9 12~524 !U31 
13.,939 14.650 12.524 9~432 
.. 
4103/Vf/':3 
0 • Ton~es · 
M • Tonnen 
' 
PA-YS TIERS 
DRIT: l~WrR 
1961 I 91i2 
.. . .. 
.. .. 
-
.. 
44 
'' : -
30 571 251 
5.375 3.999 
' 
fid409 . 5 .. 200 
5.409 5.214 
A.4nr 5.2f4 
6.415 .5;2$1'! 
~.415 5.21~ 
~.415, 5.,2i!l 
. 
I . 
...., . 
NI 
t 
Produft : fral~es 
£rteugnfs : Erdbear·en 
TOlAl C,E.E. · 
IW~e !tlSGESAMT 
B.R, DEUTSCHLAND 
F~ANCE 
NEOERlAND 
U,E-,B.~ .. /B.l.E,Uo 
TOiAl/ZUSAtlHEN 
Oonl. ; · SU1SSE 
Wovtm : SCHWEIZ 
'+ =>if,.,.,_ o;;: AAMiEOU •• "'~- iiOW,,..o;:o;; >JI< ~-., ~ , , AA;>¥ i J. li ... IIOW G¥ :Q fl!'i:::S n;::IQ#iil't:<IA\tG-Ih &--'lWl i$90141¥1Wi•t. 
I J A l t 4 
Exportatfpns mGnsuelles N Monatlfche Ausfuhren 
A, A DESTINATION DES PAYS DE LA C.E.£ ... NACH EWG,l~NDER 
~-·,~~-8--~~~-~---~~--~~~-·------~~d-"M-·M----"~n~~~--
Jan Feb Mar Apr Mat Jun Jul. Auo Sap · Oct 
1961 .. .. ... .. 0.431 4.073 13 '7 .. ... 
19f2 .. .. .. 
-
1.300 7.177 913 20 17 _L_ 
1961 . .. ' .. .. 
--
fl,431 4.073 13 . 7 .. .. 
1962 . .. .. .. 
-
1.300 7.177 gr3 20 17 2 
lOOt 
" 
.. • .. .. 
-
-. 
-
. ' 
.. .. 
1962 ... .. 
"' 
• .. 
-
.. ' .. .. .. 
1961 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .... 
1962. ... .. .. .. .. .. 
"' "' "' 
.. 
1961 ... .. 
-
.. ... • .. .. .. ' .. 
1962 ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. 
-~ ~~----- --~'"-----·----~ ~------ -~-- L----~ ---- - - ----~--- ------
B. A DESTINATION D£S PAYS TIERS- .. ~ACH DRtTTl~NDER 
~-~~--·-~-~--~----~-·-~-------~m~--~~-4~-~~~·-~ r ~ • • •J ' ; 
1961 
-
~ • 44' 3.527 · 2.A05 33 . f) .. 
1962 .. .. ... I 250- 3.7411 1.201 14 ... 4 
.1961• .. .. • 
"' 
2,834 2.,M4 33 
-
5 .. 
1962 
-
.. ... .. .. 3.235 1.,094 13 .. ~ . 
Nov 
.. 
~ 
.. 
.. 
2 
-. 
... 
' .. 
• 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
0 .. To;'lnes 
M .;. Tonneri 
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.. 
I 
.. 
i 
... 
.. 
.. 
• 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
._ ~- -- ~-- -~---·. -~--~~- . ·----- ~ ---'--~-- ·-~-~~~- -~-~ --~--~----- -- ------· 
..... 
w 
• 
•=-', 
'l 
- •, 
r'!-
. ' 
!- ·-
.. 
(' ~~ 
.. -
-,' '',, 
....... ,, 
_-.-, 
.-
--='• .- . 
, ..... _ ,-
>-r 
_\ ;~ - ~ -~!.!, 
. -
_;;:_----
~- -f-
·--,,' 
.. 
. , 
\, 
:'• 
. 1' 
,_. . _-
. ' 
,,.,; 
-.; 
,•< 
- --:... -_ ... 
. -
'•' 
_ . .,. 
-, 
.· 
' : ~ -· 
-_r, 
---.-
-' 
./_ .. 
.,, 
,·< 
'. 
'·"' 
-.~--
_,-1 
;-_"'\-:;-
•. • .• _L., 
i ' 
.·. 
-.-: 
1 ·~ -
-1· "· 
,-
-· { 
-.. , 
. :. 
.. -
-~· 
'I 
, , 
' t 
.. , 
.. ~-
:· 
-: 
--.-.' 
-' ~ 
-j•.; __ 
- _--~ t 
.. 
'~· ,... ' 
··-
-+.·~ ,_-
\! 
-; 
• -l, -:· ~:~ ,.-' 
...... 
l:::,._, '-t'· ·:..,·· l •• :l ... , '· 
~... ... •. ~:,..,_. 
I 
'. 
-"\'". - .... 
'• ........ 
·-·': -. 
•, 
.... 
· .. .: 
.'·, 
_::.'t 
:· ;:--
_·;.; 
--~ ... :~:' ~ 
·., . 
;;•, 
·'"'- . } ~-­
•[ , ~1';-
, . 
._,,' 
• 
·• I 
"· 
.- .. -
~" ..... _!.I,::".~.~ h_:,. lil. 
-, '· 
i_...-:. 
'·' 
·-·, 
'· 
.r·· .. 
-~' 
'' 
·' 
-r. 
_--~~ -
·,, 
·l. 
-" t 
I--
• ! 
'I 
-3 :j. 
-_' 
L 
. -
-._. 
~· - . 
. ~, •. ·,-
. ~ ' . 
·--"'-- ,~ ..._ .. 
'•l!'· ;.'-
.... .!'.: '-
'.t···"'· 
,., . .._ -
... -
.. 
'· ,-.-- . 
--•· --.;--·· 
.-_ 
. "'.' 
} . I ~ . 
,• 
, . 
::. 
.··-
.-_f.l 
2_ • ·: 
... 
··.-·' 
-.,j • 
._,: 
_,_ . 
..... 
j ~ -t.: 
-- ~ 
-. 
.•. 
_1/*. 
,1,•-
... -
_, ... , 
'# ' 
... ,. 
~·. 
, .. ". 
-.. 
-., 
-i 
, . 
.. -
: '- j ;~~ 
,, 
~·-· 
-''-
. ' 
'i ,-_ 
.'_ 
')•' ' ... '· 
••• _ .. 1 
. -,.' 
'•..__' I• •~ ~: 
PAYS- 13AS '~-
Importatiops 1~61 
R'oapitulation 
1962 
Eil!lfuhreil 1961 - 1962 
ZJ,isammellfassung 
.. 
• ..l ··~' 
i, 
4103(vl/63 
.. 
.. 
; 
·' 
"i:. 
! I 
't'· 
f . 
. ' . •' 
·c 
,, 
' 
4103/VI/63 
fi'JORTATIONS - II&FUHREN 
TOTAL I NSGESAMT C.E.E./E.W.G. 
19&1 1952 1961 1962 
Oranges ~ Apfelsinen 
Jan/Jul 111.905 146,.9~ 4.767 5.991 
Aug 7.653 11o048, 1.305 630 
Sep 
-
8.85l 9.753 705 681 
.. Oct 6.575 9.168. 893 515 
Nov 9.120 12.546 704 389 
Dec 20.136 11.163 329 ~5 
Jan/Dec 16&.£00 204.400 8.104 ' 8.751 
Mandarfnes et climentfnes 
Mandarinen und klementinan 
. 
Jan/Jul 2.720 5.072 1.100 2.239 
Aug 
-
39 
- -Sep . 5 ... 
-Oct. . 47 .. 39 .. 
Hov ~084 t.152 1\5 62 
Dec 3.616 3.446 848 458 
Jan/Dec 8.467 9.509 2.102 • 2.759 
Cftrons .. Zttrone11 
Jan/.kl1 5.043 6.043 821 2.448 . 
Aug 437 612 33 58 
Sap 490 45/t ~ 109 
Oct 85/t 512 64 120 
Nov 737 849 67 305 
Dec 527 763 211 539 
Jaft/Lec 8.08tl 8 .. 860 1.250 3.579 
Ratstns frafs 
Wfitntrauben frtsc:h 
' 
.lan/Jul. ·194 267 .. 182 98 
Aug 10 83 6 1 
Sap 126 701 99 676 
Oct 453 2.522 . 429 2.466 
Nov 135 1.642 123 1.593 
llec 23 136 21 135 
Jan/Ilec 941 5.344 860 4.989 
P0111111es fratches-Aepfel, frfsch 
Jan/.lll 7.635 16.130 941 5.948 
Aug 974 1.274 424 220 
Sap 1.103 1.590 791 1.168 
Oct 5.664 tt.J48 4.832 11.727 
tUw 5.782 15.788 5.058 15.636 
Dec 2.662 5.78l 2.583 6.665 
~Jan/Dec 23.821 52.615 14o529 41.364 
(1) Correction des provel'lallCes pour 1962 .. Berlchtinoung der herkunftllnder fflr 1962 
Q • Tonnes 
M .. Tonnen 
PAYS TI£RS/tRITTUiM:l£R 
1961 . 1962 
113 .. 138 140o963 
6-.Z.W. 10 .. 418. 
8.151 9 .. 072 
5.682 . 8~633 
0.416 12.151 
19.607 16.658 
161.101t 195.699 
1.6211 2.833 
... 39 
.. 5 
8 .. 
1.96S 1.090 
2.768 2.988 
6.365 6.79) 
4.222 3.$5 
404 55ft 
436 345 
790 392 
670 !M 
~ 
316 224 (1) 
6.roa 5.281 
12 169 
4 82 
27 25 
24 36 
12 49 
2 1 
81 355 
6.694. 10.182 
5&1 t.O&. 
312 422 
832 21 
724 152 
79 116 (1) 
9.192 11.251 
NEDERI.AND 
IMPORTATIONS M EINFUHREN· 
TOTAL/I NSGESAtn C.E..E./f. W.G. 
1961· 1962 1951. 1962 
Potres et cotngs frafs 
Bfrnen und quttten, frfsch 
Jan/Jul 665 1.027 259 27 
Aug 553. 1 .. 210 539 1.139 
Sap 63 1.612 63 1.405 
Oct 29. 6J1 28 611 
Nov 81. 239 . 8 231 
Dec 1l 78 
-
34 
Jan/Dec 1.403 4 .. 622 907 3.447 
~ches fratches 
Pftrstche, frfsch 
Jan/Jul 715 370 679 354 
Aug - 1.098 . 1.091 1.034 913 
Sep 616 1..039 518 924 
Oct 95 2ll 68 188 
Nov 8 10 8 5 
Dec .. 5 • 50 
Jan/Dec 2.524 2,.753 2.299 2.434 
Cerlses fratches-Kfrschen, frtsch · 
Jan/Jul 1.649 2 .. 746 1.560 2.613 
Aug 20 2 .. 129 5 2.001 
Sap 29 ffi 29 43 
OCt .. 4 .. - 4 
Nov 
-
.. 
"' 
.. 
Dec 
-
2 .. 2 
Jan/Dec 1.697. 4.987 1.593 4.663 
Prnames fratches 
Pflwmen, frisch 
Jan/Jul 822 89 755 59 
. Aug 1.855 584 1 .. 131 530 
Sep 382 963 374 764 
Oct 28 181 28 180 
Nov 2 3 2 3 
Dec 6 , 6 • .. 
Jan/Dec 3.095 1.807 2.896 1.536 
Fralses fratches-Erdteeran frf sch 
Jan/Jul 1.009 866 1.009 841 
Aug 9 34 9 34 
Sap 5 .. 5 .. 
Get .. 
-
.. .. 
Nov 
-
3 .. 3 
Dec 
- -
.. 
-
Jan/Dec 1.023 903 1.023 878 
(1) Correci:tons des provenances pour l96Z .. Bertchtlngung der herkunftlander ittr 1962 
4103/Vt/63 
Q • Tonnes 
tl- Tonnen 
PAYS TIERS/ DRITl'UNDER 
1961 1962 
396 1,.000 
14 1l 
-
207 
t .. 
13 8 
·11 44 (1) 
496 1.175 
36 16 
64 178 
98 115 
27 23 
.. 5 
-
... (1) 
225 319 
89 133 
15 128 
.. 13 
-
... 
.. .. 
.. .. 
1()4. 274 
67 30 
124 54 
8 199 
-
1 
.. -. 
-
- (1) 
199 271 
.. 25 
-
.. 
-
-
-
... 
... .. 
-
.. 
-
25 
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. __ , 
'· 
.. 
.•. 
·. 
.·~ 
_..""_-...... -_,., .,,.-
.·. 
'·. 
,·\__ 
·c 
P A Y S. ~ lVA S · -,', 
: .. Iniporta.tions m~nsuei~~ 
·-~· - , I - > ' 
· ~ , ~::: et .. cumU1_a. ~;ye~' · 
~:;; ~961 ·~ 1%2 j 
•., 
·' 
•· 
.. ,-.:'..', 
1i I E·D E.ll lf1A J·.D E 
. . ' •,·· t' 
-_ -~~·~--~ ~---=; - ·.-.:1~~~~~?-"X fl~Cl.-
· lto.na.tliohil unA ~i~tive: 
. , .. •' 
. . 
. ,•. 
. ; 
-~ --' - • ' 111 .-
Einf'Uhren - , "~ 
' ? . 
·1961 ... -:i9~a _ ·:·:··~·- __. 
;_:. 
~· . ' 
-,, .. 
• 
. " 
·T'-
\;~~~ 
; 
-' 
?-':' ~y;: ~ 
., 
4103/VI/63 
t ":' .• 
~·:.- ... 
.•.. 
.,. 
'" I' 
,; . .... ~ 
l_l 
W.' 
itt.' ~. ( ' 
'' 1, • ~t"' 
.l 
. ' 
-'.· 
,· 
Produft : Oranges 
[rzeugnfs : Apfalsfnen 
ti£NSU£ltES .. MONATtfCHr 
P£RIODE TPTAL c.r.E. 
ztiTRAUA INSGESAMT UG · 
1961 1962 19tll J962 
Jan 20.058 21.836 655 796 
F'eb 21,125 22.105 J ,014 -914 
-
f1ar 20.233 . 27.105 R30 1.561 
Apr 17.531 22.854 462 . 975 
f.laf 17.055 19.425 534 648 
Jun· 11.497 18.231 3n 4Hi 
JuL 10.284 f5.216 91t 581 
Auo 7.5Sl 11.048 1.305 €30 
Sep B.B57 9.753 . 70? Mf · 
Oct ~.575' 9.t6B 693 535 
Nov ~ 9.120 12.546 704 389 
Dec 20 .. 136 f7.f83 329 ' 525 
MEDERl.AfJD 
tNPORfATIONS • EtNFUHREN 
' PAYS TIERS PrRIOD£ 
D91TTlMmER ztiTRAtm 
1961 J96l -
f9.393 21.040 Jan 
-
20.ttt 21.191 Jan/Feb 
19.395 25.544 Jan/Mar 
17.05!} 21.889 Jan/Apr 
16.522 18.177 Jan/Mat 
u;t54 17.815. Jan/Jun 
9,.373 14.535 Jan/Jul 
5.346 I0.4tn Jart/Avg · 
. 
8.151 9.072 Jan/Sep 
5.!iR2 8.~33 Jari/Oct 
8.416 1!.157 Jan/lJov 
19.807 .1_6,.658 JanAlec 
.CUMULATIV£S • KUMUlATIVE 
TOTAl C~E.E~ 
INSGESAtU E'tiG 
1951· 1002 19 5f 1962 
20.058 2f.888 .. 665 796 
4f .tR3 . 44.048 1,579 
'· 710 
At.4f7 7LI5J 2.517 3.271 
78 .. 948 94.017 2.979 4.246 
' 915.124 113,M•2 3.513 4.894 
107.621 t3t.5n 3.85!1 5e3f0 
tt7.905 f41'l.954 4.7~7 5.991 
125,558 f5n.002 r:.07.2 6.621 
' 
t34.'~ra te7.755 f..,178 7.102 
· 1400 990 17!r.923 1 .. 571 7ollJ7 
150,110 l89.4!i8 8.375 B.22'i 
169.808 204~450 8.704 a. 751 
. 4103,Aii/63 
Q • Tonnes 
A·. Tonnen 
PAYS TIERS · · 
. ORt TTlMIDER 
. 
. 1951 191i2 
19e39J 21.040 
39.504 4l.33R 
SR.900 57~!JA2 
75.969 B9.771 
92.611 .100.540 
103.765 12$.l63 
113.1.3A 140.963 
' 
I19.4Rf:l 151.181 
127 .(i38 1110.453 
J33.3i9 fR9.0!l~ 
141,. 735 ~BJ.242 
161 .. 104 195.fi9!:1 
-. ~ .. -:_ 
I 
-~~ 
0 
1 
I 
I 
r 
f· 
p 
Produft : Oranges 
Erzeugnfs : Apfelsfnen 
; 
TOTAL C.E.E. 
;PtG INSGESAMT 
FRANCE 
B.R. DEUTSCHLAND 
IT AliA 
U.E.B.L. 
BaL.E.U. 
TOTAL P~YS TIERS 
DR ITTI.iiNDER ltSSGESi.tlT 
Dont : ESPAGNE 
Hovor. : SPANWl 
0 
MAROC 
MAROKKO 
u.s.A. 
' 
BfitStl 
BRASILIEN 
ISRAEL 
ISRAEl 
!JnSiD. AFR. 
SUD.AFR. m1. 
~ ... ,8:..~..-•·~/!>~ .,..e(' ~ ..,......, .:~ ' ~ I _,_ 
1961 
19n2 
1901 
1962 
1961 
1952 
191il 
19Fi2 
.1961 
1962 
1951 
1962 
1961 
1962 
l9'll 
1962 
1951 
. 1962 
IS5t 
1962 
1961 
19~2 
19fil 
1002 
: 
~---- --- ---- -~ -- --~--~-----~------------------, 
N [ D [ R l A N n 
~~"J-11. ~--.D 
lmportatfoi'ls mens1.1elles .. rtoriatltche Ef11fuh11Jn 
A, EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.£.£. - HERKOM;iEND AUS c\1G.~1tN~'rRN 
,..,._,... ___ ................................................... ~---.- ...... _ ......... ~-.-.. --"" ..... "'g .. -.,_ ....... - .. 
Jan Feb Mar Apr I Maf '' Jun Jul Aug 
665 1.014 838 . 462 534 343 911 ~.305 
i96 914 L.561 975 64B 416 fiB I 530 
-
.. ... .. .. . . 309 
.. .. 
-· 
.. .. 
-
.. .. 
.. .. 104 .. 14 f'i 50 37 
.. .. . . .. .. 61 
-
.. 
-
.. .. .. ... .. 
-
.. 
- -
.. .. 
-
.. 
-
R65 1.014 n4· 462 520 337 861 9R9. 
. 
796 !H4 1.561 975 64R 41f : 620 ~30 
8. EM. PROVENANCE DES PAYS Tl E RS .. HERKOHMEND AUS DR I TTL~t!DERN 
..... -~ ..... ------... -· ... -----·----.. --............ --~ ...................... ., ........ _.,., ..  
19.393 
21.040 
20.111 
21.1'9f 
19.395 17.069 . 16.522 
2~.544 21,BB9 18;777 
11.154 
17.BI5 
9,373 ~.34R 
13.148 
fR.I3l 
1..593 
1•062 
.. 
.. 
2 • .\.S!l 
7A5 
12.1RO 
13.1H 
I.,RRI · 
1.530 
• 
'12 ,177 R. 'i38 
IB.IR~ 15.300 
2.117 4,141}., 
'.529 3,696 
IIR 
230 ' 
.. 
4.637 4.003-
5.193 1.668 
.. .. 
6;790 
11.028 
4.174. 
3.217 
1.191 
1.9AO 
1.871 
347 
2.HJO 
1.897 
1.53R 
7,043 
1.4RP 
1.221 
3,473 
3.525 
2.824 
3.899 
. 99t 
1.252 
~~2 
'14.'535 10.418 
IQ6 
F)f:iO 
241 
406 
3.529 
4,76R 
3.256 
5.220 
37 
1.166 
I:~~~ 
19R 
'fl79 
61 
607 
2.398 
2.9JG 
1.952 
4.16~ 
2£1 
21 
11.546 526 
Sap. 
.706 
681' 
97 
.. 
92 
. 204 
.. 
. 
517 
-~77 
s.r SI 
9.012· 
10 
1110 
2. 
'4. 
1.n~ 
2.347 
3.757 
4.752 
' 22~ 
13 
1.742 
' 417 
-· 
Oct 
1191 
535 
101 
: 
-
67 
liB. 
-. . 
. .. 
725 
417 
5/l82 
B.R33 
. I 
2 
' 1.254 
909 
2.591 
4.ns 
.. t 
41G3/Vt /63 
0 • Tonr.os 
M • Tonnan · 
Nov 
704 
389 
I 
45 
56 
•' 15-
.. 
-
n47 
329 
R.41F 
12.157 
Dec 
329 
525 
.. 
17 
29' 
4R 
-
~ 
300 
4~0 
19.fl07 
113.65R 
5.613 . I6.,R53 
4.8RA 12.92Q. 
174 
52 
697 
278 
632 
4.200 
11 
I .ti~ 
.2,1A2 
1.797 
34 
202 
92 
1.239 
(:::) 
-
~roduft : Mandarfnes, clemonttnos 
£rze~gnfs : Mandarfnea, Klementlnen 
... 
: ' 'NEDERlA~D· 
IMP9R!Attons " £1NFUHREP· 
M£NS0Ellf~ .. MONAniCJiE .. 
. 
-· 
.. 
PERIOD£ TOTAL · t.E.E. . ·PAYS T1£RS PER lODE 
ZEITRAUM INSG£SAMT E'-IG- DRI.TTlmiD£R . Z£1TRAUM 
. 
. . 
1951 . l9o2 1961' 1·962 ·19tH 1962. . . 
. 
. 
' 
Jan . 1.~1 0 .. 2a732 582 ·1.273 82B . 1,459 Jan' . ~ . ' .. 
. 
reb 724 1.509 456 . ~1.5 . '21iB . 894'' . :Ja!r/Feb ., 
!-tar 271 519 48 350 223 169 J&n/Mar 
. ,' 
: 250 · Jan/Apr Apr 2110 . 53 . I 52 
. 
. ' 
f 19 
' 
Mat 33 2a ,,.. 
-· 
29 Jan/Maf · 
J;.;n. 23 230 .. 
-
23 210 Jan/Jun ' 
Jul 
-
', Jan/Jul .. 
-
.. ~ 
-. 
-
,, 
Aug . 39 . ... 39 . Jan/Aug - .. • .. 
I . 
· Jan/Sep Sep -, 5 5. ·. 
-
' 
... .. . 
'. 
&t 41 .. 3~ . .. 8 
-
. Jan/Oct .. ··, 
' "' 
·Nov ' 2.084 1.152 115 ~2- . t .~9. '1.090. Jao/Nov ... 
-. 
. . .. . 
. . ... 
' '· 
Der. 3.1if6 3~441; 848 458 2.763 
-2 .. 988 .. Jan/Dec . . 
. 
: . ' 
; 
' . .. 
: : 
·.--. ... . 
) I 
f 
' 
·CUMlJI.A fl VE·S .. ; KUMULA TlV£ 
' TOTAL' c.r.r. \ 
INSGt;sAMT E!·IG 
IQSI·. 1952 1961 19!i2 
-
1 .• 410 2 .. 732 582 1~273 
.. 
. ·2.134 4~240 10 038 '.096 
2.~04 4-.150 lcOB6 2.238 -
. 2.Fi64 4.813 .1 c035 2.239· 
. . . 
. 2~697 4~M2· a.toa 2,239· 
2.720 5 .. 072 .I .lOO 2.239'. 
2.720 S.tl72 :J.IOO 2;239· 
" i < 
?.720 5.111 l •. IOO . 2.23£1. . 
~. 720. 5.1 16' ·t.:oo· 2.219 
.. ~ ., ',u 
.. 
_2.!_61'.'. ·s.t rs .. l.fj9 ~e239 
-
.. 4.~.5.1 6,.269 1,.254 2.301 
.. 
8,4£7 9.509 2.102 2£759 
-
: 
'4103,1\ft/63 
" 
.. 
. 
o • Tonnes 
M • Tonnen 
I 
... 
PAYS TiERS 
DRI TflftND£R 
196i· 1962: 
. 
828 I .~59 
. 
t.095 2.352 
.. t 9318 . 1.522 
; 
1,578 2,,574 
1.0 597 2,603 
' 
1:.620 2.833 
: 
r.azo 1.R33 
V520 2.R7l 
·-
lo620 2.R77. 
1 .• 628 .. J._ft77. 
3.,597 3.96n. 
~ ·--... 
I 6.J6~ 6;750 
-· 
: . 
Produft : 14andarfnes~ clementtnes· 
ErzeuQnfs : Mandarfne~, Kl~~ent1no.n_ 
TOTAL :.C.E.E. 1961 
.E.fi.G. INSGESAMT 1962 
-
. FRANCE t9oi 
. 1962. 
B.R. DEUTSCHLAND 1961 
,, 1962 
I TAl lA 1961 
1962 
U.E •. B.l. 1951' 
B.l.E,U. 1962 
.;. 
'· 
' 
M E 0 E R l A N D 
. 
. lmpor.tatfone ·illtfttUUta .. Monatlfche Efnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E:.r. ~ HERt<OMMEND AUS HJG.UNDERtt 
~-up•A•·-~---~---~----~--------~~-------~"~----~~---~--~~-----
Jan · . Feb f4ar Apr Mar Jun Jul 
5B2 456 '48 ·t4. . .. .. .. ... 
1.273 . 615 350 I . .. 
-
.. 
- -
.. .. .. 
-
.. . 
-
.. .. .. ... 
.. .. .. .. .. .. .. 
. .. ... .. .. .. . .. 
556 442 48 .. 14 
-
.. 
1.166 599 350 , I .. .. : .. 
11.· 14 .. .. .; .. 
' 
.. 
107 16 ... .. .. .. .. 
.. 
B; EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .. ~£RKOMMEND AUS DRITTLllNDERM · 
~-·-·---~·---"~~-~----~·--~~---~----·-~------~------~-
, .. 
,•' .. 
Aug Sep · · Oct 
' ~ .. .. ,• 
• .. ... 
' 
-
.. .. 
.. .. ... 
.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .15 
' 
.. .. .. 
.. .. 24 
.. .. .. 
41 il3/V i /f53 
·-o ... ronnes 
., ri ~ Tonr:en 
Nov .. Dec 
115. 848 
. 
62 .1& 
• 
. 14 
..., 165 
.. 11 
. 
-
.. 
··25 5Q7 . 
' 28 
-
.. 
9(}: :J26 
62 . 265 
' 
. 
-l fOML:PA:YSTURS 1961 828 26B ll3 2S·o· 19 23 .. - - , q 1~969 ·2.769 
DRITTlftNDER mSGESAt4T 19~2 1.459. '894 169 ·.sz. 29 230 .. 39 5 .. 1.090. '2.9R8.· 
> ~-----------~------------~----1-----r----+---·---~---~+---~~---4-----~--~-----r----~----+ 
·Donl : .· 'ESPAGNE t9pt :722 .. 97 .1~ .. 15 . ·~ .. . . - .. f. 5 .. ·1.4:l8 
. !1ovon : SPAN I EN · ·1962· 1.-065· • 682 54 41 :- 27 230 - ... .. · · ·... fl96 
: MAROC 
'MAROKKO 
BRESIL 
·-- - ~. ·.. :·c- . ·BRASttl EN 
• . · , ~' ~ Al.GERI E 
· · · · ' . ~LGERtEM 
IMI 
. 'f962 
1951 : ·. ·. 
· , Hl&2·: · · 
1961 
1962 
.. 
206 
134 
.. 
80 1'13 B 4 .. .. . .. .. - - 478 
199 82 6 :. .. .. .. - .. ·, .. 213 
.. .. 237 16 23 ... . -~ , ,. 
·. 
. ... 
- . . ·., ~· . •.c..;, ,, ... ~, ,.. .... . ~ .. 
.. .. ... .. . 
29 .. 3 • .. ..· .. 
t·•. 
..... 
. '~845. 
·, f .401). . 
709 
1.259 
< 198 
4 
1 
e 
' 
~~uft : Ct .t~n$ _ 
[r~eugnls :Ji~ronen 
' .:0 • 
. . 
-
PERIOD£ .'l .. 
Z£1TRA~ft 
. 
1 .... 
.. 
.' 
'ft£~:sun.i..ES., tlONATLICH£ 
' . 
' 
TOTAl · C.E~£. ~ 
f'lSGESANT i t.ll,G, 
1951 t91lt t96J f962 
' 
/ 
N E D £ R L A N D 
. HWORTAJJmJS ... ~INFQHREN . 
. 
' j I 
'. ; 
' '' 
' . 
. 
PAYS T!'ERS .: ' PERIOD£ 
DRil'TL!NDER ··~tjRAUM 
1961 1962. 
. .. 
: 
- . ·-. , ~.. . .. . .. ... ... 
.. 
.Jan .. 58~ 821 . 205 323 
. ~79 ~98 Ja~ .. 
•. 837 ' JaR {Fe~ .fJb. : ......... 84:3 ·~7 42t . 650 422. I 
J.045 HO .. . · jf.~ .. . -~5\ ' .733. . . Jan~ar . '. f.lar 984 
. -
At~r -·· .. 659 - •978 ·lf .. 510 1 638 468 Jan/Apr 
' 
. ' . 
. ~ . . .. . 
-
-: Ma(- . -571 ,151 . 62· . 270 : 509- 487- Jan/Hal: 
' 
.. 
. 
. : : 
.tun 774 . ~3 . 151 353 61l' 510 ~n{~•j 
.. . 
j,1 555 736 75. ~50 ' 581} 417 Jan/Jv1 . 
.. ... 
' Aug 437 61? 33 58 . : 404. 5~ Jate/Aug 
.. 
. S-'.P. - 490 454 '54- f09 436 3~5 Jan/Sep 
. . 
-
.. -~t ~ 854 512 114 120 790 ~gz· Jan{Oct _. 
. 
.. ~ 6J{l J8,;/Nov # ••• flo• 737 8~9 . 67. 305 . 544 
. . . . . ·i 
.. 
Dec. S27 763 2!1· .. . ·539 .•. ·-·315· . • 224 (t). ,1an/!lG; · · 
. . . i- ~ . . 
. ' ·' . ~ .. 
- ~ - --~ ------ - - --- ··-
. - . . . . '· . -- i . . ... . .. 
CH Cor·re~tlon ues pro···ena!"'!·Je ,our 1962 ... 8.:.rfc~.Hgr:i1g dar H~:..·kun'ft.~tW:~8~. ~r-. l!'lf?2:? 
, 
' 
;.,. ~· . 
. 
. . 
... 
: 
: 
.. 
. . 
, .. 
4f<I3/VI f-,1 
·n • ·Tonnes ·· 
·f.! "·Tonnen 
. CUI~UlA'rtVES · .• ; KUMUJ..AT!V[ • 
/ 
.. 
. . ~ " ' . 
TOTAL - c.r,r. PAVS Ttt~S 
lNSGtSA14T ·rtm . DRHTUND[R 
1961 1962' 1961 1952 f96f '1962 • 
.. 
584 821 205 323 379 lt91f 
. . 
~· ... 
•• 421 J .f!n4 392 . 744 '.029. .920· 
.2~385 2.709 . 502 1.056 -1.883 . 1.653 
-
. 3o044 3.687 523 -l~566' 2.521 . .. 2.'121 
.. 
~ 
3.;61~ 4.444 .. 585 1.838' . 3.030 : 2.~08 
;I 
~.389 . 5.308 . 746 2,.18~ . 3.6~1 3~ 119 . 
; 
s.Ott3 5.043 8~1 2~4·8 4.nz .: 3.595 
. 
5.480 6 ... 655 854 2 .. 506 . 4.626 4 .• 149 . 
. . . 
.. . . 
S.Q70 . 7.109, 908. 2.615 . -5.002. 4.494 i 
, . 
-.. . .. 
a.a24 7.~21 ' .. 972 2~735 5.852 '. 4.00.6 -
' . 
. . 
. 7.560 . . .. 
-8;,470 - ·1.039: 3'.01f0 :6.52t s.~lrt 
. . ., 
. ' " . 
. . 
8· 008 .. 8.860 1.25tl 3~579 6.838 5.2RI 
--------- -- --~1....--'--·--.t..-_~ 
I 
~ 
:t 
· Produft : Citrons 
£rzeugnfs : Zftronen 
TOTAL C.E.E. 
£ .~t.G. fNSGESAIIT 
FRANCE 
B.R. DEUTSCHLAMD 
HALIA 
U.E,B .. l. 
B ..L.£.U. 
TOTAli'4~1'Jffi.S 
ml~ TN~E ;tjT 
~·:; :ESPAGNE 
ihPitirt :: SPAN tEN 
u.s.A. 
t961 
1962 
Hlr,t 
'1962 
1961 
l9f!2 . 
1961 
f962 
19'51 
19132 
19111 
1962 
I96J 
l9112 
' . 
1961 
1962 
N £ D r R l A N D 
fmpottattons mens~e11es .. Monatl fc~e Elnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS D(.lA c.E.E •. ;,. HERKOMf.I!ND AUS. EWG.lffNDfRN 
-~-· .. ·-·---~--~~~-"··~--·~~~~--~--"·--~--~------~"-~~-·~~-~~ 
Jan feb Mar Apr Mat Jun Jul 
205 t87 no . 21 62 161 75 
323 421 312 5!0 270 353 259 
.. .. 
-
.. 
•,, ... .. .. 
'" .. 
.. • .. .. • .. .. 
.. 
- -
. • .. 
-· 
.. 
-
.. .. .. • .. 
181 178 95 15 46 155 52 
286 381 ·277 480 ' 237 335 242 
24 9 15 6 19 5 23 
37 40 35 30 33 18 17 
B. EN PROVENANCE DES PAYS TIERS - H£RKO~lf4END AUS DRITTlftNDE~N 
•-~~-~~~···~~-~---••M~w .. ~~~--~~-~-·~-··~~~~~~-"~~·~• 
379 - 650 854 .. 638 509 613 580 ·. 
lfQ8 ld't m li6B '4fl7 510 . ~rt 
141 .. liS 25 22 9 48 .. 
-
.. .. .... .. .. 1~2 
\ 
I 155 396 783 451 471 527 532 
424 272 673 
t 
418 462 364 255 
.. 
., 
' 
' . ' 
. 
- Aug ' Sap Oct 
33 54 64 
58 109 120 
.. .. 
-
.. 
-
. 
-
' ' 
.. .. .. 
.. 
-
.. 
23 32 20 
49 83 97 
10 22 - 44 
9 26 23 
404 436 . 790' 
$~· j45) - ~2 
2. .. .. .. 
" 
2M ISA . 124. 
330 421 780 
253 139 223 
; 0 • Tonnes 
M .. Tol'!nen 
· Nov Dec: 
117 2ft 
305 539 
- -
.. .. 
. .. 
.. 74 
c 
4R 193 
272 411 
: 
19. rs 
33: 4B 
670 316 
644. illl 
.·. ·2· 7 
- __ 6,9. f5 
' 
; 
.· 
·• 
641 308 
282 121 
t 
·= Ut 
a 
Procluft: Ralstns frais 
lrzeug~ts: lrotntraubiln, frtsch 
SUSUt.llES .. ~ICNATU CHE 
PWIOJI nm.t cG,_0£11 
atTill'UH I tJStlS.'JiT 016 
I 
1961 1362 1961 1962 
Jan .. .. .. .. 
Feb • .. 
- -
fiar 4 n 1 10 
-· 
~.pr 12 05 12 » 
flat 121 79 • 112 .. 6 
Jun 39 00 39 30 
Ju1 10 26 Ul 1a 
Aug . 10 03 6 1 
' 
. 
Sap 126 701 
.. 
99 616 
Dct 451 2.~2 ·429 2clt!l6 
Nov- 135 1-of"42 123 l.,fil3 
Doe 23 136 21 135 
'--· 
(') Co:-rc(;~~on d-Js prJvene:tcos pour 1962 
(1) dericnt•gtmg dor :leri<t!Jf-.:~oo·~ 1982 
.... 
NEDlRLAPID 
Hli'O,<J;• Tl GNS .. d NfUHRUd 
- -
PAYS Tlt.ns PEnJOil. 
ll!HTTL~ilR ZEITiWIH 
' 
-
mm 1962 
.. .. Jan 
. 
-
. 
.Jan/Fab 
3 ) Jan/1-lar 
1 51 Jan/Ap,r 
9 73 Jan/Hai 
' 
-
36 J:.n/Jun 
., 3 Jan/Jul 
4 ~2 Jan/lwg 
Z7 25 l Jen/Sep 
. -
.24. 36 Jan/O~t. 
. 
12 .. 49 Joo/Hov. 
. . 
2 1 · ,rn · ~IDee· · · : 
: . I 
! . OJI·lU!.ATr\tS ... KUfiUlATf \£ 
TOTAl ~l~oE .. . 
' 
IN.SGE~·.T. BIB. 
: 
I 
-1961 196Z 1901. 1952 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
4 ll' 1 to 
16' _ga 13 44 
. 137 175 125 ~ Sl 
.. 
116 2·~Z. 16/t 00 
194 zor 102 00 
204 350 ·too !l9 
330 10051 287 775 
.. 703 3.,573 - 716 3,261 
...... .. 91Q 5o215 039 4-05\ 
l 
941 5o344 060 4,.909 
.. 
" 
4103/VI/GJ 
-··· 
: 
. 
' 
~-Tonnes 
i1 • Tonnun 
·PA\'S TIL«S • 
ffiiTlUNilll · 
. -. ... 
'. 
1961 ; 1962 
.. .. 
.. . .. 
3 J 
~ 
4 52 
-
12 125 
12 l5Z: 
12 159 
16 Z:il 
43 ,~76 
-· . 
67 3.12 ... 
79 361 
31 I 355 
; 
I 
C) 
CJ 
. I 
NEDERLAND 
l.mportatt ens mcnsue llo s .. i-icnatlt clta Etnfuhren 
ProcluH: ilafslns frats 
A. EN PRO'AJl,'JJCI:. liS PAYS DE LA C.r. .£.. ~ HERKOt·~[MliJ.JS EWG llNilRN ~-- . ,... ________ ..... ________ ... _...._ __________ .. __________ _... 
. Erzeugnts: Waintrauben .. ft'tsch · · 
Jan Fob fiar· . Apr Raf Jun Ju'i 
TOTAL C.EeE. 1961 .. .. 1 12 112 39 13 
EWG INSGt.S •. JU .. 1962 
-
. 16 34 ··.6 30 10 
f1~N~ 1001 .. .. . - .. ... .. 
1962 .. • - - - - .. 
B~R. llEUTSOlLJJD 1961 7 5 .. 
-
.. 
-
.. 
1962 
- - -
15' .. 7 7 : 
IT11l1A 1961 
-
-. 
- -
... .. 
-
1962 .. .. .. . .. 
-
... 
O~L.B.L~/B~t.E~U. 1961 .. .. 1 12 112 32 13 
1962 
-
.- 10 19 5 23 11 
B. EN PiiDVEtlilfiCE DES PAYS TllRS .. llRKO~UmlD AUS DHITTIJtNDERN 
. --------------------------~~----~--------------------
.. 
TOTAL 9JW 1URS 1961 .. ... 3 t 9. ... .. 
DRIT'UNDER INSGESAMT 1962 .. - 1 51 73 36 0 I 
ROYtiUii UNI /Vd{ INIGT£S KUNIGHE I Qi 1961 . ... .. 
-
1 .. 
-
-
' 1962 37 {j/ 36 2 .. .,. 
-
. ~ 
Aug. Sep Oct 
6 gg 429 
1 676 2;,4G6 
.. 
-
·-'!37 
... 365 l.D43 
.. .. ... 
.. &} 149 
... 94 206 
.. 252 021 
.6 5 6 
1 9 '473 
4 '11 24 
32 . 25 36 
.. 
- -
43 .. 
-
. 4103/Vl/63 
Nov 
123 
1;.~3 
10 
044 
23· 
52 
90 
403 
... 
294 
12 
49 
-
-
Q .. Tonnes 
M • Tonnen 
Dec 
21 
135 
21 
111 
'• 
.. 
-
"" 
.9 
.. 
15 
2 
1 
-
... 
Produtt: Polllllles frat~s 
Erzeugnls: frtschs ~fel 
F£RIODE 
ZEI TRAIJf4 . 
' 
Jan 
Fob 
f1ar 
J\slr 
)laf 
Jun ·-
•lLNSlULES- tOIATLICRE 
TOTAL C.t.'.£. -
tNS(l~iT HI~. 
! 
l961 1962 . 1961 1962 
74 2o736 74 2.013 
19 2.&.5 11 2.0Zl 
132 1.965 101 1.162 
1.£)47 2.129 335 4G5 
1.606 2.379 97 129 
2.957 2.709 19 33 
Jul 1&721 1.666 .200 79. 
Aug 974 1.274 424 220 
> 
Sap 111103 l.SD - . 191 t.tm 
Oct 5,664 11 .. 743 .4;.032 1lo727 
Nov 5.702 15.700 S.Ofil 15.6J6 
Dec Z.OC2 6..,7fl1 l.,533 6.6f:5 
(1 j Correction des prownan~:es pour 1962 
Ol BertchtigiiJI9 der Herku~R ttr t952 
NED£RLAID 
U1PORTATIOMS .;. ElNRJmEN 
PAYS m.as , Pt:iUOD£ 
'miTCUNDER ZEITIWlH 
1961 1962 
. 123 Jan 
2 523 Jan/feb , 
31 304 Jan/Nar· 
712 1!!674 Jan/Apr 
. 
l,.Sl9 2.2&> Jan/Mal 
z.g:n 2.621 Jm/Jun -
1.423 1.917 Jan/Jul 
$50 - 1.054 Jan/14Jg 
312 422 Jan/Sep 
032 21 -Jan/Oct 
72~ 152 Jan/Nov 
- . .. 
. 
79 116 (1) Jan/Det; 
.. 
I QJNUlATI \tS .• KlmUI.ATt YE 
TOTAL C.l~£. 
INSiiS»lT EWG· 
1961 W62 1961 196Z 
74 2.736 .n 2..013 
92 5.201 91 4.035 
, 
224 7.247 192 5.197 
1.271 9.377 . ·. 527 So652 
. . 
2.9$ 11.756 624' 5..731 
,, . 
5,.915· '14.464 643 5.069 
. 
7.G35 16.130 
·-
"941 5.9/fiJ 
c.mo 11.405 -1.365 . 0.100 
.. 
'9.713 10.995 2ol56 7.336 
. . 
15.377 30.743 6.,00C 19.063 
21~l!n 46.531 12.:.046 34,.600 
23.321 52.615 14.629 41?36~ 
4103/VI/63 
·Q • Tonnes 
R • Ton11on 
PAYS TIE.iS 
IJIUTTi.i'tNOCR 
' 
1961 1962-
"" 
723 
. . 
2 1.246 
32 l.O&l 
744 3,725 
2.334 S.975 
5.272 o.Sls 
6.6_9~ . l~ln2 
7.?45 11.237 
· 7a557 n.5fe 
6,309 11 .. 000 
9.,113 ll.oJZ 
9..,192 n.25l 
I 
t 
B 
t. 
r.:;-, ---::-:. _:-:-;_ ·=---c-~ ---. ----=--=- ----- __......~.- 7"""- - --
Produft: PollllllcS fra1chos 
Erzeugnis: Frische ~fol 
TOTAl C.E.£. 
EW3 INSOCSA!U 
FRANCE 
B.RQIIUTSCHl.iiND 
ITI\LIA 
U.l.~l./B.l.L.U. 
TOTAL ~~ ~RS 
DRI TIUtNDER I NSGESAMT 
Dont: ARGENTH~E 
Wovon: ARG:.NTINIEN 
AUSTRALIE 
AUSTRAl! EN 
NCUVELLE Zli.AtUl 
NBJSEflAND . .. ,. 
.. 
- . ': . 
. . 
fJl£C£ 
. 
GRIECHENlhND 
u.s.A. 
1961 
1962 
1961 
1962 
.1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
' 1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
NEDERl.AND 
:Importations mensuelles ... 11ooatltche Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE tA C.E-.£. - HERKOf~iDID AUS 00 OOIDE!iN 
~-------~--~-----~---~----------~----------------~---~--. . . 
Jan Feb Mar Apr •tat Jun Jul . 
74 11 101 335 97 19 200 
2.013 2.,022 1,162 455 129 00 .. 79 
. 
.. .. .. 
-
.. .. ... 
.. .. 
-
. .. .. .. 
.. .. .. ~ .. .. 
- -
.. • .. 
.. .. .. .. 
.. ,. 00 2re 33 .. 7 
1.740 1.550 961 415 53 134 M 
74 17 13 127 59 19 291 
2G5 464 201 40 76 4 45 
B. EN PROV£NAt~CE DES PAYS TIERS ... HEilKDi'li·iEND AUS DiHTTLiNilRN 
--------------------------M------------------~-----------
.. 2 31 712 1.009 2.930 1.337 
723 .523 G04 1.074 . 2.250 2.621 1.&:7 
.. 
.. .. ... 002 1.191 2.133 ll2l 
.. .. 2GO 1.356 1.479 1.965 1.020 
-
.. .. .. 30l 397 300 
.. .. .. ... 227 210 410 
.. 367 ·157 .. .. 
-
. . .. 
-
.. .. .. .; 1G5 93 
-
.. ... .. .. .. .. 
.. .. .. • .. - -
.. .. .. 
-
... .. .. 
... 131 ~,..,~- . ': 1\15 ' 46 32 19 
_, ' ~ . 
... 
' 
Aug Sep 
424 791 
220 lo160 
.. .. 
.. .. 
. .. 
-
.. 
01 136 
134 394 
343 655 
36 TI4 
550 312 
1.054. 422 
219 65 
712 153 
293 212 
~ 140 19 
15. .. 
75- ... 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
-
.. 
~~~ --~ ---- ~-- ------ - ---~----------------, 
.Oct. 
4~0~. 
11.,72T 
.. 
2.649 
465 . 
1.100 
1.763 
1.754 
2.604 
&;ol36 
032 
21 
3 
4 
4 
2 
.. 
.. 
.. 
.. 
, .. 
.. 
4103/"~1/63 
Nov 
S.O&l 
. 15..636 
450 
6.004 
422 
1.nco 
2.320 
3.504 
l.G66 
4.320. 
Q • Tonnes 
11 • Tonnen 
Doe 
2~&l3 
6.665 
265 
2.096 
71 
550 
.1.001 
2.241 
446 
1.77C 
724 . ; 79 
152 110 
4 . . 
.r. 2 
.. -10 
.. . • 
.. .. 
.. .. 
230 53 
.. 92 
236 3 
-
.. 
I 
~ 
I > 
.. 
.. 
• • ••h - .. ~-~ ...... - ..... . . ...,_ . -
; ~ _:. ·--
-, .. 
Ptopjtt :·Pot res et~tngs frafs . 
Erzeugnls ; Btrmen _,.,quttten, frtsch 
NEDERLAND 
":~· ~r-:;:·IMbl~I!f'NS ~ EINFUHREN 
' I - . ~ .. •, 
I 
... 
~ MENS1£t#S ... MONA TU CHE . 
-
.. 
:. 
PERIOD( TOTAL . C.E.E. PAYS TIERS· PERt ODE ZEITRAUM ZEIJRAIJM INSGESAMJ. E.W.G.· DRtilt.mlBER 
' ,. 
1961 1962 1961 1952 1961 .. 1962 . 
.. ~ ~· 15 ' 26 • .. .15 Jan. . -. 
Feb. 5 l7 4 6 1 31 . Jan/feb 
~r .. Mar 89 394 37 5 52 389 
. . ... . . -<,: .... 
. 11 Jan/Apr '"Apr 1\ l •• 185 112 4 )68 168 
Mal 81 183 3 5 78 178 I Jan/Mat .. 
. JUn· 38 139 1 3 ;37 135 Jan/Jun 
. . 
. 
Jul 242 87 181 4 61 : B3 . Jan/Jul 
:Au9 553 1.210 539 1.,139 . 14 71 . Jarr/Aug 
.. 
' 
Sep 63 1.612. 63 1.405 
-
1.07 Jan/$8p 
. .. . 
·. 
"'I.. I" 
Oct .. 29. 6lt 28 611 1 ·Jan/Oct .... • 
. . .. ·' . .. 
.. No¥ ~· "'; .. . .. Bl 239 8 231 73 8 Jan/~v 
. . . . 
- : .. 
.. 
Dec 11 '78 .. 34 11 44 · · 1 )Jan/Oec · 
. ' .. .. (1) Correctton des provenances pour 1962/&naehrtchttgung der HerkunftsUinder fUr 1962 · • 
........ 
' 
' 
'· 
-
• •· 
-.· 
. ., 
.f., 
' ~lrtVE$· KUMOlATtVE 
. 
.. 
TOTAL. C.E.E. · 
lftSGESAMT ,. E.W.G., 
1961 1962 196l 1952 
26" 15 26 ... 
. 
31 52 30 6 
ll9 447 67 . n 
304 619· a~ 15 
.. 385 801 . 87 20 
4103/Vt/63 
Q -.·tonnes 
M .; Tonnen 
. 
PAYS TIERS 
DRITT~ 
1961 1952 
.. lS 
! 
.. 1 
·46. 
52 436 
.. 
. 
-220 604 
298 ' .}81 
. . 
423 . 940 88 Z3. 335 917 
665 1.021 269 27 396 1~000 
... 
1.219 l.237 808 1.166 411 1.011 
1.282 3.849 811 2.571 "411 1.278 
.4311 4.460 aqg 3.182 412 1.278 
-- . 
1.392 4.699 907 3.413 485 1.286 
., 
... , .. 
1~403' 4.622 907 3.447 496 1.175 
• 
:· 8 
Produtt : Potres et cotngs frats 
Erzeugnfs : Blrmen~·qultten, frlsch 
TOTAL C, E. E. 
.. JWG I NSGESAMT 
FRANCE 
1961 
1962 
1001 
. 1962 
Jan 
26 
-
~ 
.. 
NEDERLAND 
lmpoi''Lations mensuella$ ~ MonatHcha Etnfuhren 
A. EN PROV~wA•~CE DES PAYS DE LA C. E. E. .. HERKOMMEND AUS E.,V.-6'". UtNDERN 
.............. _...,.. ___ ...... _ .... _oo:r-_ _...__ .... _ .... _______ ~-- ----.. 
Feb I Mar Alii: Mat Jun Ju1 Au9 
4T37 17 3 1 tat 539 
6 5 4 ' 5 3 4 1.139 
.. .. 
-
.. .. 105 128 
.. ~ 
-
';.. ~ ... 168 
B.R. DBJTSCHLAND 1961 . -
- -
.. .. ~ 
-
.. 
1962 .. .. ~ .. .. . w .. 
' 
I TALl A 1961 
- -
... ~ .. 
-
75 386 
1962 .. .. .. .. - .. .. 940 
U. E.B.L./B.L.E.U. 1961 26 4 37 17 3 1 1 25 
1962 .. 6 5 4 5 3 4 31 
~. B. EN PROVENANCE DES PAYS ll ERS .. HERKOMMEND AUS IJRI1"1Uii'IDERN 
.,;.__, . ...;.., ...... --~~ ........ •"'' ------~-.:..-----
·TOJll PAiffl Tl ERS 1961 l. 52 168 78 -37 61 14-.. 
DRUU'ro I NSGESAMT 1962 15 31 389 168 178 136 23 71 
Dont . U.S.A. . 1961 .. • - .. .. - .. .. 
Wonbon-: 1962 15 31 29 1 .. - .. .. 
ARG-ENTINE 1961 .. ~ 28 131 31 19 4 l 
ARGE~TI NI EN 1962 .. .. 345 166 158 87 13 11 
ROYAUI4E UNI 1961 ~ ~ .. .. 40 9 5 .. 
tett- JEOm~ElCH 1962 .. .. - .. .. .. .. ~ 
----- •·-~ ·- -~-- •-v-• 4o ••-
- ~ ·- ·~ '-::--.. - . .,. .. ~· ·~ ........ ·- ---. ··- ..... , ___ ... ·- '' -~ ~. -· 
Sap 
63 
1.405 
.. 
180 
~ 
.. 
60 
852 
3 
553 
I 
.. l 207 
.. 
-
... 
8 
-
-
.. 
----
410J/~1/o3 
· Q • Tonnes 
M·. Tor.nen 
Oct Nov 
28 8 
611 231 
6 .. 
38 
-ll 
.. ... 
-
- -
16 .6 
205 130 
6 2 : 
368 90 
.1 73 
.. 8 
.. ~ . 
.. 
-
.. 2 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
. ·-~ ... - . ._. ~-~--
Dec J 
' .. 
.34 
.. 
I 15 
.. 
.. 
.. 
'4 
. : 
15 ~ 
1 
11 
-" 
11 
36 
..-
7 
.. 
.. 
--~ --~~--
... 
-~r-· ,,, , .. ,.~ ... 
Produtt : P@ches. 'fratches 
£rzeug,nfs. = Pftr~che, frlsch 
. 
PERUIDE TOTAL 
MNSJB.l.ES .. f!IONAJLICHE 
C,E.E. 
Z£1TRAuA INSG£SAf1T E.w.a. 
. 
1961 1952 1961 " 1962 
- -
Jan 2 .. .. .. 
Feb· 3 - 4 3 2· 
Mal' l 1 ... .1 
Apr .. • .. 
-
-
Maf 
-
.. .. .. 
Jun 159 41 1~ 31 
.. 
Jul ,• 5Sl 324 
' 
522 314 
. . 
. Aug 
' 
1.098 1.091 .. 1o034 913 
.. - . . 
Sap 616 1o039 518 924 
.. 
1lct . 95 211 68 188 
. 
' 
. Nov 8 
\ 10 8 5 
. 
Dee 
- ' 
Sl .. 50 
.. 
I 
NEDE~lAND 
IMPORTATIONS ... EINFUHREN 
I 
P.AYS TIERS .. PER lODE 
DRI TTLmi!ER ., ZOTRAUM 
-
1961 1002 I 
-----
l 
I 
2 .. :l JaB'. 
f 2 Jai1/F'fJJ . • 
. I .. I . · . 
l • 1.· Jan/Mar . · 
.. .. , Jan/Apr 
.. .. Jan/Maf 
5 4 . Jan/Jun 
l 
: 
to 28 10 Jan/Jul ' 
... 
.. 64 178 : Jan/Aug 
' : 
J}8 ns. .Jan/Sep' 
. 
21 23 - Jan/{)Ct -
.. 
.. 5· Jati/NOv. 
" 
.. 
.. l)Jan/Dee · .. .. .. 
(1) (;orrectton des provenances pour 1962ft9enachrichtfgung der tlerf<unftsUinder =r.rr 1962 .. 
. 
-
. 
· 4103/VI/63 
. ' 
CUMULATtVES- KUMULATlVE 
TOTAL c. E.. E.. 
-
tNSGESAtiT E.w.a. 
' 
1961' 1962' :1961 1962 
.. 
2 .. ... .. 
6 4 3 2 
6 5 3 3 
-
' 
6 . ' 5 3 3 
6 . s· 3 3-
}~5 46• ) 157 ; 40 
' . .. 
715. 370 679 3~ 
. ' 
l.613 : ).;61 - '1.713. 1J67 
; 
I 
2.429- ? .. SJO 2o231 2o 191 ~ 
2 .. 524 2.711 2.299 2.379 
2.524 ,2o'12l· 2~299 Ja384· 
. 2.~4 2.79 2o199 2 .. (-34 
O·To. 
l'1 • Tonnen 
-
PAYS T!ERS 
DRI rrunmER 
- 1961 .. 196Z 
: 
2 • • 
' 
-z . ' ~ 
3 2 
' I 
'3 1 2 
3 -2 
~ 
6 6 
36· 15. 
100 .1~4 
198 309 
225 332 
225 337 
225 - 319 
', 
, 
' ' 
I 
R 
l 
~--~--~-~--~~~~-------~----_--------~--~~--~~-----------------------------------------------~ 
·.-. ·- ... , .. -
. -· 4103/VI/63 
. ' . 
.. 
' ,\ 
... 
lmporta~tons_mensuel.le~ .. Rona_tl_tch~ EJnfuhren 
. ' 
., 
.. 
Produtt : P6ches fratches 
Erzeugnts : Pftrstche, frtsch · 
A. EN PROVENANC£ DES PAYS DE LA C.E.E.' .. HERKOMI'IEND AUS £.1'1.6. tJWN. 
................ ,. ...... - ........ -.....-..... .,....._... ....... ...........,.__.__... _ __.. ..... _.._ .. ..,...,.~'-",.._ ....... , .. ,·7 .• Q ···Tonnes 
M • Tonnen · ... 11 
<, Jan Feb Mar Aor Mat Jun Jul Auo 
; 
Seo .. .Oct" , Nov- .; Dec.•' 
lOTAL C~E.E. 1961 :i.034 
•, 
.. 3 ~ . .. .. 154 522 518 68· 8 ' ....... ·-t: 
' 314 
. 
.-
. ..... 
EWa I N$GESAMT 1~ .. 2 1 ,_ ' .. 37 913 924 188 5 S) 
-~ . : l 
' 
·• 
FRANCE 1961 .. 
-
.. .. .. 24 54 51' 12"· _,;·. ..~1 : .. .. 
1962 ' 
_, 
.. . .. . .. .. ... .. .. 
- -
.. ;:~ ... 
., 
• 
..., 
B. R. DBJTSCHLAND 1961 .. .. . - .. ' .. .. . .. .. • 
-
t 
·--
' 1962 . .. .. .. .. '' .. .. .. ... .. .. ... .. • .. 
LTAUA 
' 
1961 .. .. .. .. ... . 126 436 87~ _. 488 68 6 .. 
1962 !· .. .. .. 
' 
.. ~ .. 37 303 737 353 56 3 00 
U.E.B.~/B.L.E.11. 1961 3 . : . • 32 109 13· .. .. .. .. .. .. .. 1962 .. 2 l ' .. n 176 $?l[ 132 2 .. .. .. .. 
l 
IS 
" •• . -
B. EN PROVENANCE ·DES PAYS Tl ffiS .. HERKOMMEMl AUS ORI llOODffiN 
........... _ _.... .. ..-.!1 ..... --..... ... _~ .. - ............. ,..._.,_~ ...... -... ..... __ .. __,_ 
·.· '. 
. ... ~ . •' 
_T6YM. P~!f.C TIERS 1961· ~ 2 1 i.· 5 28 6/t 98 · . 27 .. .. .. ' .. .. 
DR I TtlruillER INSGESAMT 1962 .. 2 . . - 4 10 178 115 -· "23 5 .. .. .. .... 
--
. 
. 
. ·• '· 
1 ' 
.. 
' ' 
--
-
.. ' 
, . 
-
-· 
'• 
' 
-··~·-·~~}..~:···:~ 
.. 
'•,1.( ..-
Produtt: Cerlsas, fratchcs 
Erzeugnl's: tctrschen, frlscb 
.. 
. PffiiiDE .. 
-
•l£NSUf.LLES • HONATLIOf£ 
TOTAL ' t.E.t 
2EITtWJH lNSGESAI1T 616. 
-
1961 1952 1951 1962 
Jan .. ... .. .. 
.. .. 
.. 
Feb · .. ' .. .. .. .. 
l-Iar .. ... .. .. 
-
Apr .. 
-
.. ... 
w • 
Hat 65 ... 62 • 
-
'Jun. 521 114 Sll 113 
.. 
~1 ~ 1.063 1.632 997 -2.9JO 
. ,. 
. Jlug zo 2.129 5 2.001 
Sep· .• .. 29 56 29 43 
Oct .. 4 
-
4 
Nov .. .. • • 
Dec .. 2 .. 2 
HEDEiilAND 
lflPORTATIONS .. EINFUilU 
.. 
--
.. . 
PAYS. T!E«S ' PEtliOil 
OOITMIIR ztJmAm 
.. ~ 
1961 1962 .. 
.. • Jan 
. .. Jan/Feb 
. 
_ .. Jan/Har 
.. · . Jan/Ap-
3 .. Jan/Hat 
20 1 -Jan/Jun 
66 132 Jap/Jul 
15 123 Jan/Aug 
.. 13 . Jan/Sep. 
... 
-
Jsn/Oct. 
. .. · Jan/Nov 
-
' Jen/Dec • 
.. 
-
... OJf·1UlATIVES .•. KUl:IDLAtl~ -
' TOTAL c.E.E. ., 
lNStlSAIU · 00 ' 
' 
.. ,_ ·~ 
1961 1902 1961 1962 
.. 
. 
• .. .. .. 
.. .. • .. 
.. .. .. . 
-
.. ~-
-
~ 65 • 6Z .. 
$6 . 114. 563• 113_.-. 
' 
-. 
1.649 2.1~ 1.560 2.613: 
" ,..;, . 
1.659 4.075 1.$5 . ~.614 .. 
1.697 . - .4.931 1.003 4.657 
1.697 . 4.935 1.003 4,001 
1.699 4,935 l•Sl3 4.651 
1.697 4o937 1.9)3 4o66~ . 
/ 
4-103/vt/Bl 
Q .-tonnes 
t-1 • Tonnen 
.... ~ ·. -
' P/aS TILi\S ·'' 
.. 
DRHUD&1 
l961 1962 
.,. .. 
• 
.. . 
• .. 
. 
.. .. 
3 • 
23 ~·. ·-'-'--~,: 
' . . 
,._ 
09 -. 13l . 
. .. ...... -· .-
' 104 -251 
- , . 
.194 214 
~ 
104 274 
·104 274 
104 274 
-
I 
~ 
.. 
} I 
Procluit:. Cerisas fratchas 
&zeugnls: f.2rschen, frfsch 
TOTAL C.E.£;, 
BIG INSG£SAHT 
.FRMNCE . 
B.R. DEUTSCHLAND 
tTALIA 
U.E.B~L.IB.L.~U. 
- --..... ·-
. TOTAL f~ft·'!IUiRS' 
liifiMNDEft'l NSGESAMT 
b't: YWOOSI.AV!t 
.RlOOSLAWIE.N 
Jan 
1001 .. 
1962 ... 
1961 .. 
1962 .. 
1961 
-1962 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1961 
-
1962 
-
1001 .. 
1962 
-
li-Fi.lftllAN~ 
-.._.. . .....,..- . -
Importations oonsuellos .. Honatllche ElnfL.iren 
· A. EN- PIID'kNANCE De PAYS D£ lk C.E.E ... Ht;RKOI·i'tiND AUS EWG llNIIRN 
..---------·---··------------------------------·--··-~ 
. " 
feb 14ar Apr Mat .kin Jul Aug 
... 
-
.. ;~ SJl . 897' 5 
.. 
- -
... 113 2.SJO 2.001 
.. . ... . . 
-
.. 
.. ... .. 
- -
.. 
-
-
.. 
- -
... 
- -
... l .. 
- -
.. .. .. 
.. .. 
-
e2 73 9 .. 
.,. 
- -
.. 109 61' 29 
.. .. .. .. 42n oon. 5 
"' 
-
... ... . 4 2.439 1.972 
B. EN PiiD\UANC£ liS PAYS Tt£RS .. H£HKOMHLND AIJS DUTTilNDERN 
...-----------------~--,----------------.. --~~ 
' 3 20 66 15 .. • .. 
-
.. .. .. l 132 12n 
'• 
-- "- -
' 
"' 
.. ... 
- '"' 
... 
-
.. 
.. .. .. ... .. ... m 
. . 
-
Sop r~~ 
'•-
29 ~ 
43 4 
.. . .. 
- -
- -
-
. 
29 ... 
25 ,., 
- -
10 4 
-
.. 
13 .. 
-
\ 
- -
.. .. 
· 4 '!03/VI/6.1 
Nov 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. ' .. 
... 
.. 
.. 
... 
" 
.. 
Q-. Tonnes 
N • Tonnen 
Dec 
-
2 
. 
-
... 
-
... 
-
. 
2 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
CO 
U'1 
' 
Produft: Prunos fra1chas 
&zeugnis~ Pf18UD3n, frlsch 
.... ..,. 
,, MENSUEU£S ... HGNATLI Oi£ 
PEiUOt1E TnTAL C.l,£. 
' Zd Trtltli'. INSI!SNIT EWG 
: 1961 1962 1961· 19C2 
Jan 1 • .. ., 
. 
Fub 1 t 1 1 
•iar • • .. .. .. 
Apr • .. .. 
-
Mal • 
-
• .. 
Jun 306 10 296 .. 
Jul 515 70 4$ 53 
Aug . 111355 !il4 1,.731 530 
Sep l1t .963 374 764 
Grit 20 181 iD 130 
lbv 2 3 2 3 
~ 6 .. 6 .. 
I 
(1} Conoar.Uon des provenancos pour 1962 
{1.J Cartci.Hgw;g dGt· !ierku~!t~ .. ·m~:e.082 
IIEDERlAND· 
-
.IRPORT;;.;AT..;.;;I CN~S;..."'...;E:;.;;INF.;_Uffi~ER.;;. 
. 
PAYS nws PtiUODE 
IJUTlUNOCR Z£1Ti~IJI.i 
1961 l9fl2 . 
-
1 • Jari 
.. .. Jen/fob 
.. 
.. .. JM/I~r 
.. ;,. Jan/~r 
. . Jan/rU 
10 10 . Jat/Jun. 
57 20· Jan/JJ1 
124 54 Jan/Auo:. 
.. 
.6 100 Jan/~p 
. 
1 " · ·Jan/oCt· -· .. 
,. 
... 
~ 
.. ,Jan/tlov. ·. 
0 .. (l) Jan/JJoc 
.. 
-,. ,,, . ·-·· -· "'-"" ..... ,.. ... .- .. -.... .. ·-
-· -WRtll.ll Tl llS .. 'lQJF!lltATliJE' 
-
.. . . 
.TOTAL C.E$£~ 
.. INSQ...SR-IT •. . . EWG 
: 1961 1962 .. 1961 !962 
f 
- -
.. 
2 '1 1 . .1 
2 1 1 1 
2 1 . l J 
2· l 1 1· 
307 ll 297 ~ 
022 09 755 59 
2.,0'/7 ·673 2.406 :$9 
- -
. .. 
3.DSl 1e636 -: 413eD· 1,.353 
.. ·3~m7 14017 2,.800 -ll533 . 
3.009 lo320 43ID 1 .. 5.16 
3o005 1~607 ' 2o006 !e~6 
i. • 
Q !" Tonnos 
tl • Tonnoo 
' 
- ~ 
i'AYS TIUlS 
ffiJTMiilfJ( 
. 
1061 1962 
1 ... 
,.~ 
.. 
; 
·1 ~ 
. 
1 .. 
1 6 
'10 ){) 
67 .. 30 
:191 . 34 
~ 
loo·: .. 2133 
' ' 
199 . 264;: 
199 204 
1Q9 . 171 
I 
(Q 
01 
; 
~ 
--'I 
Pracluit: Prunes fra1ches 
Erzcugnts: Pflaumen, flrsch 
TOTAL C.l:..£. 
EWG I NSOCS/flT 
fRAfUI 
.. 
-
B .. R .. IIUTSQil/IMl 
.. 
' 
IT ALIA .. ,' 
u.E.B.t./B..L.t.u. 
TOTAI.,.aiA .. UIRS 
DRITIUfiDER lNS&SAMT 
. 
Dent: £SPAGNE 
tlown:. -SPAN I EN 
-. 
.. 
Jen 
19~1 .. 
'·19~ .. 
' 
1961 ... 
1962 . 
100:1 .. 
1962 ... 
1961 ... 
1962 
-
: 1961 "!' 
1962 .. 
1961 1 
1962 
-
' 
"• 
1961 .. 
. 1962 .. .. 
-·· 
NED£RlAND 
lmportattons i!onsw lles • RonatHcho Etnfuhren 
A.·£N PROVENIII'iC£ IES PA'fS DE LA ~E.£.. ,.,HERKOHt.END AUS EWG WDI:.I{N 
----~...__·-----------------------------.--~------------------
Feb Mar Apr, Ra1 Jun Jul 
·-· . :· 
' 
1 
"" -
.. 296 400 
1 .. 
- '~·· .. .. .• 00 
_,,'' 
.. GO: 
-
.. . ....... ..... .. 
- -
.. .. .. .. 
·-
< ·:·· :.\ 
.. • 
... 
• . .. --
-
.. 
-
. . 
-
.. ,. 
• 855 
. 
.. 
- -
.. 
- -
.... .... 
.. 
... 52 
l . .. 
-
• .. 43 
1 :. ; -.. • .. .. 6 
D. Efl PliGVENANCE ll.S P"YS TlLtlS .. Hl:.ilKfl.ltlEND AUS DRITR.WlRN 
·--------------------------~--·-----~------·---------~ . . . ' 
.. .. .. .. 10 57· 
' 10 2U .. ... .. ·.·-
I 
-
' 
-
.. 
- - -
.. 
... .. 
-
. ~-· 9 9 
'· 
Auq Sep Oct 
1~731 374 2B 
530 .. '764 . 100 
• 35 l 
.. .. .. 
-. 
~ 
' 
61 1· 
.. • ' 151 
257 63 10 
121 11 a 
1.141 215 
-400 747 21 . 
124 0 
-~ 199 1 
.. 
,. 
.. .. .. 
.. .. 
-
': 
Mov 
2 
:3 
.. 
-
.. 
.. 
fiO 
3 
2 
... 
.. . 
-
.. 
' 
.. 
4103/VI/63 . 
Q ~ lonn11s 
ti :. Tonnen 
Dec 
6 
•, .. 
.. 
... 
.. 
.. 
6 
.. 
.. 
.. . 
.. 
.. 
-
. .. 
.. 
. 
' 
t 
!S 
l 
ProrMt: Fraisos fratches 
Erzougnts: ~. IJHcctte 
PETHOJI TOTAL. 
l1EJJSUHLlS • HONATLIQI£ 
. - C.t .E. 
Z£fT«AU!i INSQSANT alG 
1001 1952 1961 1962 
Jan' • • 
-
.. 
feb .. .. • ... 
.. 
l-iar .. 
-
• 
-
Apr • 
-
.. .. 
-
-
Mat 23 10 23 • 
., 
Jun - . 420 14 423 7 
Ju1 
-
559 334 SfQ· n~ 
Avg 9 34 9 34 
Sop 5 .. 5 • 
. 
Cct • - • ' .. 
Uov . 3 .. 3 
llec· • .. .. .. 
N EDERLAND 
tRPUtTATICNS ~·EINFUHREn 
--
PAYS TI~RS PEIUIDE · 
DRIJ~Il£R ZEITRAUM' 
1961· 1962 
. 
• .. Jan 
.. • Jan/fob. 
-
.. 
·Jan/liar 
• 
-
Jan/Apr 
• '. 'Ul Jan/f.at 
.. 1 Jan/Jun 
.. .. Jen/Jul . 
. 
... .. 1: Jan/Aug 
.. .. Jan/Sep 
\ 
-
.. Jan/Oct · 
'! .. Jan/Hov 
- -
Jan/Dec 
I QJJ.liLATI \U .. KUiWTPl 
l· ICTAL C.£.£. INSClSNIT EWG 
' 1951 J962 1961 ·1962 
.. .. .. . 
-
.. .. .. 
. 
.. .. .. .. 
... • .. • 
. 
23 10 23 .... 
. 
451 32 451 7 
s 
.. 
. l.OC9 B66 
-
1.009 B41 
1~018 9(j() 1.0!8 il75 
1.023 900 1.023 675 
1.023 900 1.023 375 
1.023 903 1.023 073 
. 
1.023 903 1o0l3 C70 
I 
4103/VI/63 
Q .. Tcnnas 
•i • Tcnnen 
PAYS fl[RS 
OOITTtmll: ii 
1!161 1962 
.. .. 
. .. 
... .. 
' ... • 
"' 
'Ul 
.. 25 
• 25 
.. . 25 
.. 25 
.. 25 
.. 25 
.. 25 
..------------------------
Produft: Frafses fratdtcs 
Erzeugnts: frtscha Erdbeoren 
TOTAl C.£.£. 
£WG INSCISAMT 
ffiANCE 
~R. llUTSQJLAfJD 
ITALIA 
U.£.B.L./B.L.E.U. 
TOTAL f~Hf,t <f.{IRS 
DRI TTlJNDER t'NSGESIJ4T 
UoS.A. 
Jan 
1961 • 
1962 . 
1961 .. 
1962 .. 
1961 
-1962 
-
TOOl .. 
1962 .. 
1001 .. 
1962 .. 
1961 .. 
1002 
-
1961 
-1962 ... 
'IHDERl'AND 
·-
importations mcnsuollos • Monatlt~~e £tnfUhron 
A. Efl PUO\tNANCE lli.S PAYS D£ lA C.l11£ • .,. HERKOI·!r;GJD AUS 00 llNllRN 
.................... ~---------........ --------·----------
' Fob Mar _, Apr Mal Jun Jul 
.. ... 4!1 . ' 23 428 559 
.. .. .. • 7 034 
-
.. .. .. .. • .. 
.. 
-
.. 
"' 
.. .. 
' 
-
.. .. .. .. . 
.. .. 
- - -
... 
.. .. .. 23 
- -
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. 423 559 
.. .. 
-
.. - 1 334 
B. EfJ PROVENANCE DES PAYS TII:.RS .. HERKOWfiAMl AUS DRITTWill1N 
-----~-----··-----~--.--------------··--------·------
-
.. .. ... 
-
.. 
-
~ .. 16 7 .. 
.. 
-
.. 
·-
• .. 
.. 
-
.. 18 
-
... 
• . 
Aug Sep Oct 
9 5 .. 
34 ~ .. 
- • .. 
.. .. ... 
.. 
- -
- ' •· 
-
.. 
-
.. 
-
.. ..., 
9 5 .. 
34 .. .. 
.. 
·- -
.. 
-
.. 
.. .. .. 
-
.. .. 
Nov 
.. 
3 
w 
--
-
.. 
.. 
.. 
.. 
3 
-
... 
.. 
-
4103/Vl/53 
' 
Q • Tonnes 
14 a ToMen 
Dec 
.. 
.. 
.. , 
~ 
.. _ 
... 
-
'"': 
.. 
.. 
-
'"' 
• 
.. 
• 1.8 
• 
\ 
. '. 
·' 
"· 
/, 
J • 
•. 
' . 
.. 
•. 
'. 
•I• 
I• 
· •• I 
> 
J 
j 
.. 
. '· 
. " 
.1 
. f' 
'-;• ~-
-- ·; ·~· "-
·i 
· ••.. _i 
! ' 
.( 
_f_ 
. ·. 
·,. 
. • -~ r' 
.· .. ., 
·I 
·~. 
'J 
-~-. 
. ~. :;,. -
' 
·' 
.; 
~j -
I 
~ 
.j 
I 
~ ... 
l 
! 
- ... 
"· 
. ' 
.-. 
.. 
' 
.. 
·:-
.,.,.., 
' 
. .-~1 ., .,'!\)-' 
·,} 
•-t 
·' 
!-·' 
'. 
,, 
j. 
• ! 1 
-101-
... 
:SAS 
Exportations·l9~l, ~ 1962 · 
Recapitulation 
Ausfuhren 1961 - l962 
Zusammenfaesurig · 
, 
. 4103/VI/63 
" 
,, . 
,, 
/ 
". :_ 
·; 
I; 
·\ 
. ' 
4lf!J/VI/63 
WEDERl.A~ 
EXPORTATIONS .. AlJSFUHREI 
-----
-. 
-TOTAl/iNSGEWlT C.E.E./£.ll..G. -
1961 1962 1~1 1962 
-
Pommes fratthes 
Aepfei frlsch 
Jan/Jul 41.346 32.449 40.831' 31.029. 
Au9 2.994 1o~715 2.989 1.699 
Sap 6.1126 1.665 6.707 . 1.616 
Oct 6.~ .3.029 5.824 Z .. 107 
Rov S.698 2.2~ 5.269 ·- ... 2.161 
Dec 6.037 1.515 5.645- 1.426 
JarJ/fJec 69.537 ~625 67.265 40.638 
Pofres et mtngs frats 
8trnen und ~ttten! frisch / 
Jan/Jut 8.650 7"74-5 5.66& 5.988 
Aug 4.0091. 16 3.712 . 76 
.. Sep 13.290. 3.064 11 .. 463 2.806 
Oct l4 .. 237 5.334 . 1l.007 4.290 
ftoy 8.378 . 3.874 6 .. 444 2.805 
Dee ' 3.333 1 .. 641. ~101 998 
Jan/Det - 51.~ 21.734- 40.40l ' 16.9)3 
· fratses fratches 
ErdbeBnin, frlsch 
Jan/Jul 4.258 S.s.4 4.149 5.422 
Aug • 468 ... ·. 467 
Sep 2 ' 
.2 2 '2 
Oct .. 1 .. l 
ftoy .. t .. 1 
Dac 
- - -
.. 
Jan/Dec: '4..261 6.015 4.1Sl 5..892 
· Q • Tonnes 
M .; Tonnen 
PAYS TI£R~ITTU\t4lER 
1961 1962 
515 1.420 
5 -16. 
119 49 
612 322 
629 91 
392 89 
2.272 " 1.987 
I 
2.992 1~157 
297 .. 
1.821 258 
3.230 1.044 
1.934 1.069 
1.226 643 
11.9l5 4-.m-
-
109 122 
-
1 
-
.. 
.. .. 
... .. 
... 
-
109 123 
• ; .. T •- ' ''• ~ 
'. 
··" 
'•' 
. , 
.r 
'I 
. '
.' 
/-- 1, ·I~ 
~ ).:i .. '~· 
.. 
.. ~03 ....... 
·_...1 
~ j ' 
...... 
'' :~·; 
· .. 
;. 
; -
-P.A. ·y s !"" B A. S 
et· o\unulativ~s 
l· 
( 
:~ l •.• : E R' L~ .A'lf 1> E 
J, ' 
.. .A\18fubren 
1961 1962 
:· 
... 
. ·.;-
-·'_,. 
,' 
.. · 
....... , 
'' 
_lr--' 
.~-;: ' .. 
,. 
'• 
4103/VI/63 
···', 
·-
. ' 
._ •• ,.- 1· 
.:· " i ··:: 
~ : ... 
-·-
Produft : Pommes fratches 
Erzeugnfs : Aepfel, frf sch 
' PERICDE · 
-w:u~mH_IS .. tolflNATliOIE. 
TOTAl C,E,E. 
ZEilRAUK INSGESAH &W.~ 
1961 1962 1961 1962 
Jan 9.715 7.122 9.502 e.498 
-
Feb 8.676 ~~·~ 8.521 5.291 
l·lar 9,774 7.556 9,111 7,427 
Apr 6.426 5..420 6.399 s.;no 
lia1 4.093 . 4.845 4,068 4.812 
' 
Ju~ 1.398 1.409 1o392 1.400 
Jul 1.255 275 1.226 275 
Aug . ' 2.994 1.715 2.989 1.699 
Sep 6.826 1.665 6.707 ' 1~616 
ect 6.436' 3.1>29 5.624 2.707 
Nov 5.698 2.252 5.269 2.161 
Dec 6.037 1.515 5.645 1.1t26 
NEDERlAND 
EXPORTATIOUS - AUSFUHREN ____ .., ________ .. __ 
PAYS TIERS PER lODE 
ORI TTUtNDER ZEI TRAUI1 
- .. 
1961 1962 
213 624 Jan 
149 527 Jan/Feb 
.. 
57 129 Jan/Kar 
27 -100 Jan/Apr 
25 33 J:m/1-l~f 
~ 
6 9 . Jan/J:!n . 
29· ... Jan/JUl · -
5 .16 Jan/l.ug · 
119 49 Jan/~ 
612 3?2 Jan/Oct 
629 . 91 Jan/Nov .. 
-
392 89 Jan/llec 
4103/VI/63 
Q .. Tonnes 
•: • Tormen 
CUI:UI;TIVES- KUNUlATIVE 
TOTAL C. E. E. PAYS TIERS 
. 
INSGESAiiT £.11.6. DRI TIIJiND£R 
1961 1962 1£~1 1002 1961 ]952 
9.715 7,122 9.502 6~498 213 624 
18.394 12.946 18<029 11~795 365 19151 
28&173 20.501 27~746 1~222 427 1.279 
34.599 25e921 34.145 '24.542 4&. 1.379 
38~692 30.766 38.2}3 29,3Sit 479 1,412 
40.090 32.174- 39,60S. '30.754 . 485 1.420 
41.346 32.449 .· 40o831 31.029 S15 1.420 
....--- """ I" 340 , 34.161+ 43.820 32.728 520 1o436. ~·- -
51.166 35.829 50.527 34.344 639 1.485 
57.602 . 38.658 $~351 . 37.05} 1.251 . 1.807 
63.500 41.110 61.620 39.212 1.00.0 1.898 
69.537 42.C2S ~7 .. 2~5 40.638 2.272 1~007 
; ' 
NEDERLAND 
· ~portattons men~elles- MonatHche .flusfuhren 
. 
Produtt : Pommes fratches A. A DESTINATION DES PAYS DE LA C.E.E ... NACH EWG lJNDERN . ~.......,.. .. -....................... -------........--.... ---__.. ... -
Erzeugnt s : Aepfel , frt sch· 
-
Jan· Feb Kar Apr Mal Jun .Jul 
: TOTAL C.E.E. 1961 9.502 8.527 9.717 6.399 4-.008 1.392 1.226 
EWG I NSGESAMT 1962 6.498 5.297 . 7.427 5.320 4.812 1.400 275 
FRANCE 1961 .. .. 1.896 1.392 654 82 8 
1962 310 330 653 689 991 411 39 
; B.R. DBJTSCHLAMl 1.961 ' 8,742 8.111 6.348· 3.628 2.119 193 '967 
1962 4. 768 3.953 5.193 3.463 2.803 560 188 
. 1 TAll A 1961 .. ,. 
-
.. .. .. 
-
1962 .. .. .. .. .. .. .. 
. U.E.B.L./B.L.E.U. 1961 760 416 ·1.473 1.379 1,235 1.117 251 
1962 1.360 1.014- 1.581 1.168 1.010 429 4U 
' B. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. NACH DRITTUt!IDERN 
....,........,. __ ...,._..;,. ____ ..................... .,. ............. _ .....,.__ ....... 
l 
'fb'tiAt tPA.ft Tl ERS 1961 213 149 57 27 25 6 29 
DRI Tr~NDER I NSGESAMT 1962 624 527 129 100 33 9 .. 
1-- ...... 
: ROYAUM~ Utll 1961 52 11 6 15 Dont ,. .. .. 
Wonvon ·~• I&JNttiEICH 1962 370 151 .87 18 .. .. .. 
.. 
Aug Sap <let 
2.989 6. 707 5.824 
1;699· 1.616 2,707 
2 1 1 
2 16 2 
2.1U2 4.087 3,583 
1.235 1.304 2.031 
.. .. 
"" 
... .. 
. -
805 2.019 2.240 
462 '2S6 674 
5 119 612 
16' 49 322 
.. lOi . 597 
.. 25 • 295 
4103/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
No.v Dec 
. 5.269 5,645 
2.161 1.426 
3 207 
.. . ... 
3.139 3.658. 
l. 715 . 1.231 
-
.. 
.. .. 
2.127 . 1.180 
446. 195 
029 .. 392 
91 89 
-
592 349 
13 64 
' 
,_,, 
..... 
0 
U1 
I 
-Produft : Pof res et cofngs 
Erzeugnfs : Bfmen und Qlltten 
!lNSUEllES • &lONARtcH£ 
PERIOD£ TOTAl C.E.E. 
. ZEJTRAUM II~SlESAiiT ·oo. 
1951 19G2 1961 1962 
Jan ~.103 2.727 2.389 1.711 
Feb· 2.717 2.454 1.760 1.806 
.. 
. . 
mar 1.474 1.560 1.242 vm 
Apr 267 560 s 558 
Mat 16 300 16 319 
. 
Jun .. 00 .. 60 
Jul z 3 2 3. 
. Aug 4.009 76 3.712 ·. '76 
Sep 13.290 . 3.064 11.463 2.806 
' 
'Oct 14..231 5.3~ 11.007 4.290 
Nov 8.378 3.874 6.444 z.~ 
Dec 3.333 'J.il41 .2..107 998 
iiEDERlA!f·D 
EXPOm'ATWNS • AUSRIHRErJ 
PAYS TfEIS PERIOD£ 
DRITMID£R ZEITRI\tll 
. 1961 1fl62 
.. t.794- 1.016 Jan 
957 ~ Jan/Feb 
232 69 Jan/Uar 
' 
8 2 Jan/Apr 
• 1 Jan,tlat 
-
. 
• 
-
Jan/Jun 
• .. Jan/Jul 
. 
297 ... Jan/Auo . -
-
1.827 . 2)8 Jan}Sep 
3.2ll .. 1.044 Jan/Oct 
.1.934. . 1.069 Jan/tlov . 
1.226 .. 643 Jan/Dec 
4103/Vt/63 
Q • TOMGS 
i.i • Tonnen 
tm.'ULAT.IVES .. KUMULHIIJE 
ID TAL C. E. E. . PAYS TtERS 
INSlESAmT an • DRI TfUIJDER 
1961 1962 1951 1962 1961 . 1~62 
4.183 2.727 2.369 1.711 1.794 1.016 
6.-00J 5.181 4.~9 3.517 2. '151. r 1.664 
' ~ 
8.375 6.142. 5.391 4.988 2.984 . 1.154 
O.G't1 7.!11 s.ltiO 5.546 2.991' ~ 1.155 
. 
·a.ffi7 7.682 5.666 -5.325 . · 2.99( '' •.1-757 
' 
8.657 7.742 5.666 5.005 2.991 1.757 
8.660 7.716 5.668 5.900 2.~~ 1.757 
'12.069 7.821 9.380 ·6.0G't 3.289 1.757 
~959 10.885 20.843 8.870 5.116 2~015 
40.196 16.219 31.850 13.100 0.346 3..059 
4-8.573 20,093 38.294 15.,9ffi 10,279- 4.128 
51.906 21.734 4(k401 111,963 11.565 4.771 
s 
en 
• 
tHDERlAND 
E.<~or-~att,oiiS me.1sue1les .. MonaHicha Au:o:UJtren 
A. A Df.%Nt.rtiJN OE.i PAYS DF' tfl C.tf1 .. ~ACi! f'riG L~NiJ~N 
------------....------·---·..-!1--....,._...--.... ......... --.. --...... Produtt : Po!l"'>s et :ofngs 
&zeugnls : B1rn .. n un.:: Q'Jttten 
-
Jan fit! Na:- !.')I' Mat .Am- Jd 
TGTAL C.E.£. 1961 2.389 1.760 1e242 259 16 .. 2 
F.1-~i.! NSGf'>At~i 19~2 lo7ll 1.806 l. 4-71 558 37J 61 3 
-·-
Ff:AN(;E . lwl 146 Zl8 47 3 .. 
-
. .. 
' 
1662 ·~ sa 68 109. 131 11 •' • 
B.R. D£UTSCHI.AM> 1951 t.045 1,\84 798 163 8 ... 
' 1962 1.204 1.(198 589 304 222 U. 2 
ITAll;\ 
' 
. 1961 .. .. 
-
.. . .. .. 
1962 .. 
- -
.. . .. .. 
UDE.B.L./B.l.E.u. 1961 sr.4· ~30 226 49 5 .. l 
1Q62 417 _6Sl 81ft• 145 20 22_ 1 
B.. 1\ DESTlNATION DES PAYS TIERS ... NACH DRtnUiMlERN 
--- - --.......------~~----- ............. 
TOT~L t>Af&JIERS 1951 1 .. 794 957 232 8 .. .. , . 
Dlltft .... ~T 1962 1.ma 648 89 ,2. 1 .. .. 
' ,.; ' • I .. ~ 
Dont : SUEDE t9o1 .. .. 
-
.. • ~ .. 
'Wonvon : S~»~B)Et: 1962 
-
... .. .. 
-
.. .. 
,. FIM.AMlE 1001 • 147 5 .. .. .. .. 
.. 
nQWD 1W2 37 
- -
.. ... 
-
.. 
ROYAUi·iE UNI 1951 1.249 669 
-
206 6 • .. .. 
fliP'.: ·.0Nl&tEICH 1962 597 
I 378 42 ' .. .. .. • 
IRUIMl[ 1961 .. .. .. .. .. .. .. 
IRLAND - 1662 .. .. 5 
-
• .. .... 
DA!IDiARK 1961 .. .. .. .. .. 
-
.. 
-· 
DANa;Af!K 1S62 .. .. • .. . - . .. 
-
NORVEGE tool .. .. .. 
-
. .. 
' -
... 
NORWEGEN 1952 .. 152 33 l 
-
.. .. 
~~~") . f.1p C::t 
--
30 112 i1~·:-5J ll.C:J7 
I ?6 ?ofl(J5 4oZ~O 
z.~~n .. 12 
.. 2 2 
~- 7~062 8.788 
34 2o2W 3.520 
.. .. . 
·- -
... 
1.331 4.401 2.207 . 
42 599 770 
297 t.821 3.230 
.. 25l 1.044 
139 820 730 
-
4l 
-
. 
-
5 
• 
-
348 
47 551 2.243 
-
45 440 
-
113 193, 
.. 13 11 
.. 317 48 
-
... 237 
.. .. .. 
.. .. • 
I 
4103/V!/63 
0 • To"~s 
M • ic~"~i1dll 
-..---
'll')lf t .. <:;, 
·---- ---I 6~'-H 2.: :)7 ,, 
2o ~!)5 ~lH8 
---
247 lOO 
2 • 
5,.!·98 1.584 
2.204 848 
• .. 
- -
699 423 
581 l!ll 
1.934 1.226 
1.069 5ft3 
I 
336. 60 
104 ... 
.. 436 
163 131 
1.289 566 
731 312 
296 121 
61 122 
.. .. 
12 5 
-
3 
.. 68 
.. 
I 
I 
s 
I 
· Produtt : fraises fra1chos 
Erzeu171fs : Ei-dbeeren, ftisch 
.. 
. PERIODE · 
·•· 
MENSU£llES • ft10HA TLICHE 
TOTAL . C.E.E. 
ZEITRAUM 114SiESAIT Em 
.. 
,•, : ,..·.-
.. 1961 1962 1961 .1962 
Jan . . . . 
- -
.. . 
-.:· 
... . . 
feb - 1 .. .. 
-
: 
Gar .. ~ .. .. 
Apr 19 3 14 3' 
' 
&lal 200 132 257. 116 
I Jun. 1.846 340, 1.843 331 : 
t: 2.1Q1 5.070- 2.0:6. 4.972 ' . ' ... .. 468 . , - .. 467 .. 
~p 2 ' 2 2 2 •. .. . . 
'• 
''Get .. .. 1 1 
-
.. 
. ' . . ~ .. 
·.' 
flov. .. 1 .. .1 
nee·. . • .. ... · .. . 
DEDERLAND 
EXFORTATIONS .. AUSFUHRal 
.. 
PAYS-TIERS PEntODE, 
DRiTMIDER ZEITRilUM 
,. 
1961 '195l_ ' 
. ~ .. 
- -
. Jan . 
. ' 
Jen/Feb . .. 1 .. 
... 
~ 
' .. 
.. • . . . ·Jen/Mar . 
- .. 
5 . Jan/Apr -.. 
33 1!i Jan/fltaf 
.. 
3 ~ : ~Jan/Jun . 
,. 
66 98 Jan/Jul 
.. 
. .. 
.. 1 Jan/AurJ 
' . 
. .. 
. -JanfSep .. ... . 
.. . .. .. 
.. 
.. 
• .. ·Jan/Oct 
.. .. 
.. Jen/tfov. 
.. 
--
Jan/Dec. 
. . 
-
lt 103/V 1/63 
: CUWI.ATIVES- t«JWTIIJ£ 
ID TAL C. E. E. 
1:4SlESAra E\ti 
1961 1952 1961 '1962 
.. .. 
-
.. 
1 .. .. .. 
1 . - .. .. 
20 3 14 '3 
311 1~ 271 119 
2..157 474 2..114 ~50 
ft.258 5.544 4.149 5.422 
4.258 . 6.012 4.~. 5.889 
. 
4.261 6.014 4.152 5.891 
-· 
4.261· ·S.Q15· 4.152 ..s.ooz 
4.261 6.015 . 4.152 ~892 
4o261 . 5..015 4.152 5.892 
Q • Tonnes 
m • Tcnnon 
-
PAYS .;TIERS 
DRl TTIJI~DER 
1951 1952 
• .. 
1 .. .. 
1 ... 
6 
-
~0 ' 16 
. 
~3 :24 
< 
' 
109 122 
109- .• '123 
. . 
. 
109 "' 123 
.. 
' 
. 1P9. 123 
109 123 
109 123 
9 
• 
', 
Produft·: Fraises fratches 
Erzeugnf s : Erdbearen, frisch 
TOTAl CoE.E .. 
EV.G l:l93ESAMT 
F!WiCE 
B.R. DEUTSCHLAND 
IT ALIA 
U.E.B.l.JB.L.E.U. 
TOTAL·1?l.ill US 
DR I Tll1tNDER I NSGESAMt 
!trmt : llOYAUME UN I 
riovon: VEREINIGTES I«JNIGR£101 
S~JISSE 
SCiiiEIZ 
. . 
Jan 
1961 • 
10G2 .. 
·1D61 
-1962. . .. 
1961 
-1C62 
-
1961 
" 
1962 
-
1UG1 
-1962 .. 
1961 .. 
·1962 .. 
1961 .. 
19G2 .. 
1961 
-1962 .. 
M'EDERlAND 
-----
Expor!atians mensuel~es • Monatlfcha Ausfuhren 
A. A DESTIN:~..;..;;QN;..;.;;;OE_S....;P'..-,W.-.S .-DE~U-...,;..;C ... E.-f.;....· .. N....,AC_H..,..OO-.......;UI-.~-DE;..;...R-1 
- ~-!- Jul Fob '~ar Apr ... 
... . 14 ~7- .. 1.843 2.0li 
.. .. 3 116' 331 4.972 
.. .. ... . .. .. 
.. .. • ... .. 1ffi 
' 
.. ' 
-
8 37. 1 .. 753 1.393 
.. • 3 52 39 lt.100 
• .. .. 
-
.. .. 
-
.. . .. .. .. 
.. 
-
6 :. ?20 90 142 
.. 
-
. 64 292 17 
B. A DESWlA TION OCS. PAYS TIERS- NACH DRITTIJND:m 
1 • 5 33 3 66. 
• .. .. 16 9 98 
. 
.. .. s 28 1 .. 
.. . 
-
12 5 .. 
.. .. .. .. .. 
-
.. .. 
- -
.. 97 
. . 
Aug Sep Oct 
--
.. 2 .. 
4G7 2 1 
' 
.. 
- -
'7 .. - . 
• :z .. 
236 2 .1 
.. . .. 
.. . 
-
- -
.. 
224 
-
.. 
.. 
- -
. 1 .. 
-
-
.. 
-
.. .. 
-
. 
-
.. 
- - -· 
. 
. 
4103/V:/63 
Q .. Tonnes 
Ll .. Tannen 
i!ov 
-
.1 
-
-
-
1 
.. 
... 
-
-
.. 
.. 
-
-
-
-
. 
Dec 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
. . 
"' 
... 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
•-
•' 1' 
_,_._I 
,. 
I! 
-, 
~I 
-- .. :r-
-, 
,._ 
'· 
' -
.r_.o, 
~-,.--
-\, 
\ 
-: ... : --
· ___ , 
-I 
~I ~' ' 
_j 
,. ' 
·' 
' '.'J• 
... 
.. ' 
,.-
( 
(-
-- -~----J 
..... ·: 
_ ;·-
.: . ~-
' _.:~ 
' )_' 
' - -
...,!..·--::. 
-.. 
-~~0-. 
_, 
~- ,. -·f -_;_' 
'r' 
-' 
_., .. 
; . ,. 
•, 
... 
-· 
j 
·-
; .. -.. ·_-,· 
.-
.. ·- ~ 
! 
J 
I -J----
-. 
-· 
-":; 
',, 
I -,. 
'. ~ 
-.. ~ 
. - ~- ;-
- '~ -
_.,;.· 
,• 
-~1 ' 
.· --.; _ 
-' 
') 
'J_ 
-._-
"--~ 
-.. 
f 
-, 
_, 
-. -. ~ 
,":- --.- .~- : l'\ 
,_ - .. ,- "' ~~· 
I 
ll _-· 
,. ' 
{' 
/ 
' . 
' .. ~ .. 
- ~ . 
'. 
. 
t'' 
' 
.. ' ~ . 
..... _,_..--
' . ~ .. 
·. 
·, .. 
•, 
.,. 
- ._ . ..., ' .,.. ,.:·' 
-111-
:.~-... 
,·,_,_, 
~ I '_' 
]i~oapitula.tion · · 
. f-, 
. :S.:L .• )f.tr. 
- -~-
. Einfuhren., 1961 
. . 
.... 
· ... , 
''•~ I ~ ,, 
,: I 
' '.
' 
- i
'· 
' . 
4103/VI/63 
-'"r· 
--/·"' ', 
-: ~ -
'.•'! 
- ·._:-.-. 
<',.,... 
1'_,(_ 
\ . 
·, 
. ' 
. - ~ 
.; 
·, .r 
... 
/_ 
It 
- .. ; 
• .. ,. -. • ' ~ '~ ~ fr 
4!03/VI/63 .. 112-
U. E.B.L./B.L.E.U. 
ltoiPDRTATIONS. EINRJHREN 
TOTf,L/INSGE~HT C.E.E./E.W..G. 
1961 1962 1001 1962 
·!Oranges ~ Apfet str!en 
Jan/Jil 79.047 _· 88.309 4~061 1.782 
Aug 5.662 6.244 638 41t2 
Sc.tl 5.251 5.309 582 351 
Oc:t 4.429 3.786 608 305 
tfoy 8.294 7.200 123 ' 107 
Dee 11.667 11.044 .. .. 
~ Jan/Dec 114.358 121..901 6.012 2.987 
Mandartnes et c1~111e;rUnes 
Kandarlrten 'un,fk ren;cnt~rnm 
Jan/.kil 1.955 2.231 ' 675 83 
Aug 7 .. 1 .. 
Sep 40 8 29 .. 
Oct 52 it 212 22 .. 
Nov 3.346 2.237 40 
-
Dec 3.927 3.976 •, 145 370 
Jan/Dec 9.907 8.663 918 453 
tttrons - Zltronen 
Jan/Jil 7.481t 8.615 1.967. 1.632 
- Aug 851· 92l 101 20 
Sap 1.130 839 155 25 
Oct 1.110 1.159 . 122 244 
Nov 1.280 .1.068 255 353 
Dec 1.073 1~134 184 619 
,Jan/Dec 12.936 13.739, 2..784 2.893 
POIIIII8S .. Alf!el 
Jan/Jul 22.198 36.'128 7.052 18~098 
Aug . 1.124 1.285 993 988 
Sep 3.9Z8 828 Z.643 380 
Oct 7.650 3.199 6.951 1.489 . 
Nov 8.136 3.441 7.633 2.437 
Dec 4.224 1.825 4.032 1~814 
Jan/Dec 47.Z60 47.405 29.30/t 25..205 
Potres~· ~-.;..~ ~l'' • ' 
Jan/Jul 4.699 6.256 2.125 2.049 
Aug 2.238 1.300 2.nJ , 1.309 
Sap 4.008- . 1.,321 4.636 1.321 
Oet 1.699 . are 1.699 855 
Nov 601 ~ 630 525 
Dec 42Z 111 369 .. 
Jan/Dec. 14.421 10.949 11.747 6.559 
' . 
-
,_ .. - ;.T' •• 
Q • Tonnes 
f4 • Tonnen 
PAYS TIERS 
· rmm~~&ER 
1961 1962 
74.986 86.527 
5.024 5.802 
4.669 4.,958 
3.821 3.481 
8.111 7.093 
11.667 11.044 
108.346 118.914 
1.280 2.148 
,. .. 
11 8 
602 212 
3.306 2.237 
3.782 3.606 
8.987 8..210 
5.517 6.983 
700 903 
975 814 
988 915 
1.025 715 
889 515 
10.1re 10.846 
15..146 18.730 
131 297 
1.285 448 
699 1.710 
S}l_ 1.004 
192 11 
11.99) 22.199 
2.5'14 4,207 
• .. 
5? .. 
.. 4 
1 7 
53 111 
2.JB.l 4.390 
I 
I 
I 
l 
! 
I 
I 
-113 .. 
UlPffitmbNS .. ElffUfiREN 
TCT Al-l fJSGES~lT C.E..E./E.~/.6. 
1961 1962 1001 1962 
,\IJrfcots - ,'lprfkosen 
Jm/Jul 2.110 1.620 C33 .. 
Aug 35 GO .. ... 
Sep ... 
- -
... 
Oct 
-
.. .. 
-·. Hov ... .. - . ... 
Dec ., 
-
... 
-
.i."f''/Dec 2.145 . 1.7lll 033 
P8ches - Pfirsif! I 
Jan/Jul 3.113 4.222 6.,090 3.902 
J.Jg 2.139 3.,.264 2.132 3.,014 
Sep 225 32G 225 ~4 
Get 1 .. 1 .. 
Nov -1/ii 
- -
.. 
Dsc 19 6 .. .. 
Jan/Dsc 10..5$ 7Jl1Z 10.44il 7.200 
Cerises .. Ktrschen 
J:m/Jul 1.C77 z.m 1 .. 325 . 1.745 
Aug 2 22 2· 22 
Sep ... ... .. 
-Oct 
- - -
... 
Nov .. .. .. 
-
Dec 
- I 
.. ... ... 
Jan/Dec 1.C79 2.15} 1..327 1.701 
Prunos ... Pflawen 
.. 
Jan/Jul 4.426 1.009 2..903 em 
Aug 730 G:J7 5$ 73S 
StJp 23 675 26 190 
Oct ... 43 ... 23 
f4ov 
-
.. 
-
.. 
·Dec' s 
-
5 ... 
Jan/Dcc S.23G 3.219 3.492 1.$0 
Fr~ iscs - E."dbearm ' 
J;m/Jul U3C 397 002 ncz 
/.ug . 115 115 .. ... 
Sep 
-
... 
-
... 
Oct .. ~ ... .. 
Nov 
-
,.. ... .. 
1}ec 
• ... .. .. 
Jan/Dec 330 1.012 002 .917 
. 
4103/VI/63 . 
Q • Tomes 
14 • Tcmnen 
PAYS TlmS 
DRITMIDER 
1961 1962 
1.277 1.620 
35 GG 
-
... 
-
... 
- -
-
... 
1.312 1.700 
nJ 320 
7 200 
.. l) 
... .. 
.. 
-19 6 
100 612 
552 S92 
-
.. 
... 
-
.. .. 
.. ... 
.. 
-
552 9il2 
1.523 1JJ01 
222 1~ 
z 405 
... 25 
.. ... 
... • 
1.,745 1.6SJ 
36 95 
.. ... 
• ... 
-
.. 
.. .. 
.. ... 
35 95 
l 
I' 
.,., 
'-, 
-',) 
., ' 
,..;:_ 
!. 
~. '. -
·-
- _7 
-· -
_..-_!. 
·-
'• 
·-
•, 
... 
... -
. _ ...... 
-:.-..·. 
. I - . 
~~ - ~~~- .......... +.<-. 
~, -. 
'", 
,, 
-,, 
.... 
:---~ ' 4 ., '_( 
~i. 
-! 
,. 
-I 
. ,. 
,, 
, .
~ ~ ' - -,. 
_.t-
J 
":'' 
., 
\ -, 
/ -t,( 
:·' 
- .'·~-
'~ • j 
··. 
r:.' 
.,, 
.~-
~ .. ;". 
7 .·-· 
_,. 
- ::~ 
, __ 
.·· 
,4-
•' 
.~, 
. 
.. -_, 
~-·~ ' 
' ' 
' ;;; -~, . 
·''-
~;. --
I~: 
'-:!'' 
' '~ 
'. 
.... us .. 
.,_-._ 
- '='· 
,. ' . 
Importatiot'l(:l 
,··: 
.' 
'· 
menauelles et.~lat;ves 
19()1, ' !""! 196~ .; :~ 
t :: 
.•. 
!lt· '~ 
Xon&tlioh~ \ma ~la.tive'~ 
liil:tt'uhren~-
1261 1962 
.. 
. •, 
,·,' 
.· 
''-
', 
,' 
.. 
-),-
'i.' 
~~ . 
' 
--~;- ',l.{ 
'• 
.,. 
~~-~ 
~' •:; 
-·-;;; 
,.,.._;_ 
... 
~To*• 
I' 
' 
. -,_. .-¥ 
< '. ; ~ . 
\y_ -~.~~~~-~·. 
' . ' 
, .. 
. , 
~· 
... 
( 
"; 
., \ 
i ' 
l' 
: ' 
. ' 
' }. 
't' 
.,.; 
Prodult: Oranges 
£rzeugnts: Apfe 1stnan 
' 
P.EHIOIE 
2£tTR.UDI 
--
Jan 
Fat; 
~lar 
Apr 
Mal 
Jun 
Jul 
Aug 
' 
Sep 
Oct 
Hov 
the 
~IHIISIIHn.l!> • tiUNI\Ill(;ft. 
TOTAL CJ_.E. 
INSG.SNiT BIG 
1961 196.2 1961 19GZ 
16.036 16.301 55 17 
t!;tt? 14.all 135 18 
14.141 17.433 93 72 
13.700 140855 367 100 
9o332 11.602 6130 165 
5.557 ~ 1.463 002 
~ 
7.020 5o534 . lo240 .442 
5.,002 6.244 636 442 
5.251 ~309 532 351 
4.429 3e706 608 305 
o.294 7.,200 123 101 
11.667 11.,044 .. . 
u. t. B. l. I B. l. E. u. 
11-iPORTATIONS., t.INFUHIUI 
-
PAYS TttRS PERIOD£ 
nuntmO;R . ~ITR/4114 
1961 1962 
15.001 16o334- Jan 
13.062 14.269 Jan/fab 
14.048 17.361 . .k.n/trlar 
13~363 14.749 . JM/Apr 
8.652 11.437 Jimltla• 
4.094 7.294 "Jan/Jun 
5.,772 5.,142 Jan/Ju1 
5.D24 5.,802 Jan/Aug 
I 
4.669 '49Sl Jan/Sop 
3J321 3~-Wll Jan/Oct 
3.171 7.093 Jan/Nov 
11.667 11.044 Jan/Dec 
TI.TAL 
INSGr.Std41 
1961 l96Z 
16.036 13~301 
29.2i3 30.579 
43.364 48,.012 
57.115 62.067 
66.465' 74 .. 469 
74027 02 ... 725 
79.,047 on.309 
84 .. 713 94.,534 
89.976 99.365 
"94.405 103.656 
102.699 no .. a57 
114ft3!il 121.901 
4103/Vi/63 
Q •• Tcr.:l'3s 
tl-Termen· 
WhUL\JI Vi..S o. lWI·JULA 11 vt. l 
.., 
c.r.E. P:xs Tlt.RS 
LWG. m:r'M!Ila 
1961 1962 i961 -1962 ·-
·-
--: 
55 17 1~001 15 ... 284 
190 35 2911G33 30.,545 I 
203 107 43S.Ol 47.,905 
670 213 . 56 445 Q ' 62~6511-
1.,300 313 65vl15 1~.an 
2.813 l~JifO . 69 .. 2n 31.305 
4.,061 1.782 74.,936 86.,~ 
. 
4.699 2..224 30.;C19 94330 
. S..all 2 .. 515 04oG95 97.,200 
5,0:;9 I 2.0.:0 00,618 10C.,776 
6~012 l.937 95:.607 107.010 
a o·? I 2o987 100,.346 118..914 0) 
..___ 
--
... .. , .... , ..... -· 
-
..... 
• a .. 
2. 
,.,------------------------------------~--~----~-
Produft: Oranges 
trzeugnfs: Aptelsfncn 
TC Till. C.E .£~ 
-EWG INS!lSAH 
B.Re D:.UTSCHLI~D 
FRANCE 
tlld..IA 
NEDERLAND 
TCTAl/lUSNllr£N 
Dont: ESP.\11£ 
~lovon: SPAN kit 
lS!UtL 
U.S.A. 
-
UNICN SUD .flflC. 
REP.SUD itffltM 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 ' 
1962 
1061 
Ul62 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
U. E. ·B. l. J Be l. £, U. 
lmport{ltlons aensuelles .. folonatliche Einfuhron 
A. EN PRO\UiANCE DES PAYS li lA C~£.£ ... HERKOhi'lEND AUS m: ~NftRN. 
.-w------~~----·---------------·-.-.-..-----------------------~-
Jan Fcb ' l·lar I ~ Mat Jun Jul 
55 135 93 387 660 1.463 ·1.240 
17 10 72 106 165 962 442 
.. . .. ... .. .. .. 
- -
.. .. -.. .. .. 
.. .. . .. ... .. .. . .. 
.. .. 
-
.. 
-
.. • 
.. .. • .. .. 
-
.. 
. 
.. .. .. .. .. • .. 
000 
I -
55 135 93 - 307 lit53 1.240 I 17 10 721 106 165 962' 442 
15.9131 13.062 14.0118 13.363 .. ' 0.652 4.091t 5~772 1 
l6.2ll4 14.269. 17.3~1 14,7~ 11.437 7.294 5., 142 
13.309 10.043 10.105 10.199 3,717 133 • 
14.051 11.6135 14.500 12.245 8~236 2.052 26 
.. 2.$4 2-.729 2..325 2.793 97 
.-· 
.. .. .. .. f!' 1.620 
-. 
90 
.. .. .. . ... 2.670 3,900 
.. .. .. • .. .. 
.. 
.. .. .. .. .. ... .. 
.. .. • .. .. .. .. 
,•. 
0 
I 'lug "Sep 
638 ffi2 
442 351 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
630 ffi2 
442 351 
~024 4o669 
~802 4.9$ 
.. .. 
5 14 
.. .. 
.. 
-
3~720 3..192 
4.046 3.062 
.. .. 
-
.. 
Oct Nov 
4103/VJ/63 
Q • Tonnes 
H • Tonnen 
llec 
·--·-· 600 lZJ .. 
305 107 
-
-
.. .. .. 
.. 
I 
.. 
-
. ... 
-
- -
.. 
- ' - -: 
.. .. 
-
600 123. .. 
305 107 .. 
&;Btl 8,171 ' 11.667 
3~~1 7.093 11.044 
~-
114 6~665 1.107 
75 5..9Ul 10.551 
.. 
-
1 
..,. 
-
2 
2.261 l.OQ! 4 
t.40C 104 35 
1.234 206 32 
-
1~013 .. 
-4103/vi/63 
U. 1::-. B. L. /1J. t.· £. u. 
-lt~ORTATHJNS .. •::lffl.!!!l 
Produtt : &ndartncs at c16mcntlnos Q • ToMes_ 
£~is; ftandartnon um K1GIICIIt1mln . ,· M:" Tonrmn 
IIUSIIJ1 [S .. ~TLIOIE 
'• -DHJLATI \tS, • I<UMULATI Vi . 
' 
. ! -~, . J · PAYS TttRS .- .. PtRIOD£ ICTAL C.£.£. PAYS TllRS :PE1UOD£ iCtAL C.£.£. 
_ ZEITRAIJH INSIISAtll ~ EWG mtTlUNDER Z£1TRAIJH INSGES/tlt EWG - _ · . DUTtl1ml£a, 
I --f-------r---· ·-.. :·-1961 1982 . 1961 1962 . . -1961 1P62 1961. 1962 . 1961 1962 ' 1961 • 19L. .. _ 1-'- I . --Jan 1._612 ·1.733 .007 . 8 1.015 J,730 Jart 1.612-. l.l38 9)7 0 J,Ol5 : f 1 .. ~: 
' 
Feb 2tl9 :m 74 44 195 327 I Jen/FGb 1.891 Z..lll9 611 52 - 1.220 2.05? 
_. 43 86 4 n 44 75 'JBli/Nr 1.951 2,;195 .675 63 ·1.276 2.132 
,.,. 2 11 .. n 2 .. Jait/Apr 1.05.1 '2.2C6 615 74· 1,213. 2..132 ·' 
:a? ftaf 1 3 • 1 3- Jan{!4al 1.954 2.~ 875 7't 1.279- 2..,135 tt 
. . .. - - l 
'" -
. .km l 9 
"" 
. 9 1 • JtiD/Jun 1.955 2.210 ~s. 03 1.2:0 2.135. 
. . 
Jui' .. 
-
13 .. . . .. 13 Jan/Jul 1.955 Zo231 . . 6'15 33 1.z:o 2.143 
Aug 7 .. 7 • • • -Jan/twg 1.962 2.231 632 83 1.11200 2.143 
. . 
- . . . 
Sep • 40 a 29 .... 11· n .- : : ifr,JSep 2 .. 002 2.239 711 83 1.291 4156 
~~ 62/i 212 22 
"' 
602 .. 212 . - ,Jan/Oct I .. 4626 2.400 733 03 1~393 .1.~01 lov 3o348 2o237 40 3.306 Jan/Nw 5..972 "4.007 713 83 5.199 4.'60/t 
-
t.r.J7 I. . ' Dec 3.927 3.976 145 370 3.102 3.600 Jan/fJac ! 9.907 B.6i13 910 • 453 8.007 8.210 
.-.... -.- .. 
·---
- .. 
---
--
---
--
' 
-. 
' 
!J, E. B. l*-) B. l. E. U. 4. 103/Vi /63 
' '. . . .. 
' " 
lmportatfons.ao.-1\et .. ~tUcho £tnfuhron .. 1 ; 
•' 
Produtt: Randarloos et cl6monUnos A. EN PRODANCE DES PAYS DE lA C,t..£. • lf£dKl'.tHND AUS £WG·I.UD£RN Q • Tonnos Erzcug~ls: Handartnoo und Klementfnon --------·-----~----··-----------------------~----------.----~ 
. a .. r~ 
-
JaR feb fiar .tpr Kaf JUn Jul AUg ~ 
_.........._._ 
--uoc -· uct liOV• 
-- - -- 1 ..... --··-·ltTAL C.t..f. 
' 
1961 007 74 
' 
... 8 .. .. 29 22 40' 145. 
BIG 'tNS&ESAfiJ . 1962 0 44 11 n .. 9 • .. .. -. .. .. 370 
' 
I 
-· 
-B.K;.liUfsmJ.;JfD ''1961 I ~ .. .. ... ... til .. ..- .. 
-
... ... : . .. 
1962 .. .. ... ... -1;0 : .. 
' 
.. .. .. .. 
* 
··; 
'18 
-
FRANCE 1961 . • .. .. .... .. 
-
~ 
-
;:-
··-· 
'I" 
' 
1962 .. .. .. .. .. • .. .. .. 
-
. 264' 
' 
·. 
ITAUA 1961 !l3 22 ... ' ... 22 14 127 
-
.. .. 
-
... 
. 1962 19 9 . 
.88 .. .. • 
- -
.. ... 
- .. • I 
. . 
' ' .. 1961 14 ~ ' 7 REflml.AtiD 52 4 .. I . .. .. 29 .. zc 'ftl. ' .... 
. taG2· 0 25 3 n .. 9 .. • .. ii!t • . S ~--:---+- ... ......-...._ .. 
-· "'-·-··- --- -.~-, ----~ -
' B. EN Rl0\£NANC£ D£S PAYS TIBa w tiE~CJd AUS DRITUN.IIRI 
ill! 
·--·---- -· 
• . ... ... .. 
' 
. 
- 3.m-.JOTAt./2USNto ' ·1961 1.015 195 44 . 2 ··1 1 11 002 l.Jm ' • .. .• ·I 1962 1.130 327 75 ... 3 ..... ·13 • • 212 2.237 3.006 
' 
-- -b:mt: ESPAGNE 1961 95l 127 "'! 
-
... 
• ... .. .. 602 3.261 3.675 
' Wo•:. SPI\lfl~ . ' 1962 1.475 100 z • .. - .., •' .. .. 
. 
20l ~·09 3.262 
< 
-
' 
.. 
' ,• 
: 
. 
--· 
.. 
- -· 
Prodult: Cltrons 
&zeugnls: Zltronen 
PERIWE 
l(llHAUM · 
Jan 
" 
Fob 
Har 
Apr 
. 
flat 
Jun· 
. . 
Ju1 
·~~~g •, 
S.:p 
act 
Nov 
Dec 
.. 
fDSULlS • fDATUQI£ 
TOTAL . -c.E.E. 
-
tEStlT .QiG 
l961 1962 196i 1902 
1.345 ·1·267;.. . 423. ~51 .. 
93) 1.349 329 396 
1.314 1.621 330 539 
. • . 
1.012 1.007 249 260 
969 1.030 203 218 
1.(100 
-t.sn 21l7 423 
004 753 146 39 
051 923' 101 20 
1.130 039 lsS 25. 
1.110 1.159 122 . 24/t .. 
1.200 1.008 255 353 
1.073 .1.134 134 619 
U" £.B. I.. /.B. l. E. U. 
~ r 
IKPORTAnCIS .. UNFUIREN 
--
PAYS TICRS · · P£RI00£· 
DUTTWDlH· . 2£11RAUA 
-·-1961 1962. 
922' 910 • Jan .. 
. 
609 9~ .Ju(Feb 
964 1.002 Jert/tlar 
763 3Z7 Jen/Apr 
766 312 ' '.feD/fiat 
713. l.()7D. . Jan/Jun 
791 714- Jan/Jul 
758 
.. 903 .. Jan/Aug 
975 014 Jen/Sep 
93~ 915 : ·. Jan/Oet 
1.025 715 Jm/Rov 
; 
009 515 Jtfi/Oec 
' 
' 
Qllilll.ll \lS- l<UhULATI VE 
. TOTAL C .. L.E. 
lRSilSAI·lT 'EWG 
1961 1962 1961 1962 
.. 1.345 1.2rrl 423 357 
i 
2.233 2.615 752 I 753. 
. I 
3.fe7 ~.236 l.C02 I 1.292 
< 
4.609 . 5.332 1.331 1.552 
5,519 6.362 1.534 1.t70 
6.519 . 7.363 l.82l t.m 
.. .. 
7.404 . o.6l5 1.967 l· l.632 
' ll.Gsz o.341 9.5.11 2.000 
I· 9.473 1t.377 . 2.223 . 1.617 
lO.Sll 11.537 2.345 1.921 
. 
11.063. 12.605 2.600 2.274 
.. 
12.936 13.7JJ 2.704 2.893 
Q • To11110s 
1'1 • Tonnoa 
PAYS. Tti:.I1S 
DIUJTUIUlR 
-1961 1962 
922 910 
1.531 1.862 
4515 2.944 
.. 
3.270 l.?OO 
4.!145 . 5.192 
. 
4.791 6.210 
. s.sn 6.903 
6~273 ?,noo 
7.200 n51oo 
"'D.2Jl3 0.616. 
9,263· 10.331 
10.152 10.646 
• 
• 
.. 
410/Vl/63 
Importations mcnsuolles - Nonatlldte Einfuhrcn 
A. EN PfiD~N.~JC£ DES PAYS ll LA C ..l.£ ... lfHI«H1UID AU$ £\IG liVJilRH 
____ ........,. __ .....,.._~...... ......-----.-~-·-··---------.. 
.• , Q • Tonn-.s 
ProduH: Ct trons 
Erzcugnts! Zftronen 
1--'-------------+--:--~'"":"':'--r---;~.-,..---,r:-:---r----n--r--r---r..,--~ ft • Tonnon Jan Fell -, tw llpr' · Mat Jun 1 Jul. TA'Ug · 'SCP--~-· C"cr'"·-- ·-NOv·----·;----noc·- . 
-· ··--- ~--·- -~--- ----!1--··- - ' .... -- I . • - ----·-- -- -~··---· .. '"". -·- .. -f. ·" ·- ... , ..... j •. ·.- ~ ··-· 
f. • ~ I I 
TOTAL C.~.£. 1901 423 329 · 330 249. 2C3. 237 t 146 101 155 I 122 255 .
1 
1G4 -~-:--:-:-:-L-·~------. -.--:-=-1·-4-3-~--4--·-~:--1~--~-+-~ ~ ~- ~ -:.9 ·. ~----:+ "-3~ r;= ... 
1962 .. .. .. .. .. - ... "! . • ... ' .. /;{)' ·. 
l96l "" .. "" ... .. - - - .. :,.. .. 1 
1962 .. 8 - .. ... - .. • .. . ~ 
1961 . 133 ... - ... ... .. - . .. .. 'RI 1 
\962 256 241t 305 212 n 1 237 34 -o.. no 335 · sis 
,_·_NE--DER-LAN_D _______ ·_· ~-:-~ -..t..1 t -~-~----~-~-=-~~-~-4 ..,...· ....___2_:.........,!.,. : ·- . ~~ j__l_~_...._~~ l~;__l ____ l~!_· _. ...~... ~ j_ ~ ! 
FRANC£ 
0. Ett PP.O\tN.JHI 1ES PAYS Tt£RS .. HEIIKG1rlEND AllS llUTTWDElW 
~....._ ________ ............ .,..~-.......... -.. ----... ~-,.-------. 
::~:-zu-:-·:-:---------:-=-,~--r--~-=-._,.....-:00 ..... :-· ~--l .. -~21l-;...;....,--~-~...:....,--~-2 :..--r--1.....,..~-~__..--,;-~___.... .. -~·-- . ~ --.-' __,~""""~:;-. ·f1;~r ~- ~~ 
t/Qvon: SPANiEN 19C2 .. ~. "" .. ... - .. - .,. ~ .. 47 . 
u.s.A. 1961 4ffi 552 875 esz 715 oog · 737 733 972 oos c76 :712 
} ·~ 1962 032. . 890 1.0i6 751 {)12 9t3 629 . 030 69Z 051 613 305 
i 
·--~--~------------~--~--~~--~·~·-·~~~--~--~---~--.-~_J--~~--~---
,'1·:· 
~ ' 
frowtt: Pommus . 
Erzougnls: 21pfel. 
t ... 
'' "'~ 
4103/VI/63 
u. L. B. L. I B. l. E. u. 
INPORTATIONS • LtBRJHIUI 
,g ·-Tonnes 
•1 • Tonnen -P-E~-10-11-_ -------~-~--T-Ot-tJ. __ tt...,jr-~-Ll£_s_ .. _~~-E.-£.TL_I __ Ol£~--p-;,y-s_-nt_RS _ __.. __ PL_RI-OD£---+--TOT...--~~---;-CU-,}ii_L_:·\T=l\t=S=c:...,.,t.-·~ru=f._r:U=l.A=:·T:tVt~===~-:~ ;!~Rs--~~ 
Z£1 mJJJri 1 IHSGES/Jn 1 a~a· DRI 'f'MIDI.R ZEITHid!N INSG£SAMT , £1iG IRITTWDE•~ 
Jan 
feb 
Har 
· Jun 
Jul 
. Aug 
Nov 
~lr- 19621:! 1961 1962 I 100l~Q62 ~- .. 
' . ! 
701 6.326 699 5..252 . 2 1.,-574 Jan 
443 4o258 I 443 3.145 I .. ·1 0 123 . ~an/feb 
2.46!1 s.112 1 1 .. 100 4.231 eoo o41 Ja.i/Aar 
~o.no ,.93~ 1 1.41JII 2.m . 3,200 · r 2,1i63 .lt!to/ A.r 
6.918 7.317 '' 1.36!) 1~713 . 5.549 . 5..65~ ~Jan/ltat 
4 .. Sll 5.ooz I 957 soo l3.551 
. I 
5.014 
I 2.ll7 lo264 t 316 510 2.011 
. , . · 1,12• 1.msj 1193 • 90il 131 ; ·m 
020 I I 2.643 300 ! l.2D5. !44G 
I 
3., 1£9 1.,400 699 · I 1.,710 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/l'.'Jg 
· .kn/Sep 
_., Jan/Oct 
1951 1962 
·--1---+--- 1961 --1-1962 . ~. 1~61__ - 1962- . ..: 
701 6.G26 699 I 5.252 2 L574 
1.144 10.095 1.142 0.39l 1 2 lv69G .. 
3.612 !6.270 ' 2.,922 12oC2!l 000 3ofi42 
. -
3,369 . 21.205 4,.410 14~399 . . 3 .. 9$ 6,.306 
·15~301 2B.932. 5.779 16.61Z I 9.722 11.970· ' 
. 
. 19.009 34"56% 6.73_6 l7.!il0 13.07;.1 16.QG,4_ 
. 23.322 33o nz· 01'045 19.006 . 1&~277 19~026 
27.200 30.940 : 100000 · 19o466 . 160 562 19.474-
34.9(t · ·ft2 .. 139 :n.~ zo.nss 174>261 . 21Qlc4 
I c.136 3,441 1 1.633 I 2.m 9l3 l1.oo• Jan/IIDv u.ooe I •s.ooo 25.212 0!3.1!12 11 ,lilt !22. 100 -~-~----· ..4.: _4,._22_4 _,t~_l_.li_25--'-l-4._032--'-: -1.6_1_4 _._I 1!l2 ~ 11 --'-1--,---Jan-·/...,..Do-c __ · ._.__47_.260__:__1_47_..4_05_..L..-29-o3C--\--L-~_.2_06 j_17.99l122,~99--
• 
~ E. B. L. I B. L. E. U. 4103/VI/63 
·· lmpqrtattons ~suelles .. Monatlfcho Elnfuhren 
Prodult: Pommos A. £N PHO\t!'.!CEJM.f~~-l.fU:h~~:..!~J!!~£4)t~~ ..  Q • Tonnas· 
Erzeugnis: ,.,fcl · M • Tonnen 
..-·-------------;-o---r---.,...--~-------r-- ..........---.......-r- ------·-..---· ·--, 
Jen : Fcb flar Apr.' I Hat Jun : Jul , ~-t- Scp .-.Oc=t--+._..;. ·=No.._v: _..~~--· 
TOTAL c.£.E. 
EwG INSOCSNH . 
1961 699' 443 1.730 1.400 ' l 1<1369 951 316 9S3 2.643 6,951 7~633 4 .. 032 
1962 5o252 3.145. 4.231- 2.211' . f 1.,713 900 510 988 300 1.409 .2.437 ' • 1.814 
~--------------------~--~----+---~-----r----~i-----+----~--...--+-----·~---~----~----r---~: 
t961 .. .. - - -· ·1 .. B.R.Il.UTSCHUND .. • .. .. 
::: : : : 1: : : : : :I: _15, 
~:: . : : : . '.l· . : : : >. ~311 ;~7 z.: l 
1962 3.776 Z.C39 . 2.651 1:045 ·fll2 513 4?3 
1 
. 161 G3 . • 191 • z.osi 1;220 1 
1961 699 I 443 1.:roo 1.'133 1 1.300 957 316 1 993. . 2.643 2.000 2.146 1.579 j ~---------·----------·-··~ ____ 1_9~----~~~4_16~1~1._10_6~-l~o~ __ ._l~oU_6_~~l __ 1~~03_1~ __ 43_5~ __ 4_5~·--m~~--m_2~·-·_ooa_.~ ___ 300 __ ~ .. ~1~~-
IT ALIA 
· 0. EN PRO'lflANCE D£S PAYS Tli:.HS ~- HERKOi'a'ir.ND AUS OOitTL~IIRN 
.... ~------~-- ..... , ~. .. 
·------------
I TOTAL/ZUSll"J·iER 1961 
.. 
' . 5..549 '2.071 
' 
699 2 .. 6.l3 3Q260 ... 3.551 131 . 1.205 003 . ,192 
1962 1.514 1.123 941 2.663 5..664 5.014 1.71£ ~7 440 1.710 1.co• n· 
·' 
" ... 
I ' ' Dont: UNION SUD AFR I C. 1951 212 2..056 2.303 1.341 -.. .. ... - .. .. .. • RLP~ SUO AFRIKA }962· ' 3..293 2.167 ··ro ... lit ... 
- -
... .. • • . 
ARG:.NTIN£ 1~61 
- I .. - U51 2.527 . 731 .. · .. 194 7 ... .. . I •.. ., ... AI\Gl.tmNIE.N 1962· .. .. - .. .. 1 .. 440 209 - .. .. I 1iJ -AUSTMI.tE 1961 ... 
-
• .,.. .. 1!0 1.328 Sl .. ... 
-
~ .. • 
AUSTRAI.I£N 1962 , -~ ... .. ... 
-
.. .. • - - - - -
u.s.A. 1961 
-
... .. 
-
.. ... .. 
-
.. .. .. .. 
1962 1.440 1.000 561 . 112- 39 .. ... ... 
-
5 .., • 
. , 
.. 
Prodult: Potres et c:olngs 
£rzaugnfs: Btrnen und Quttt~n 
-
I.JfNSllHI ES .. lillMTLI Of£ 
P£Rl0Jl. TOTAL C.L.E. 
ZEI }'HiJJH HIG:.Sii'i J BiG 
·' 
1961 1962 1961 1962 
.. Jen 521 653 526 'UJ 
feb 439 1.112 404 147 
rw 351 1.5118 22Z 600 
Apr 843 lo29l 40 125 
tlal 511 - 461 18 to 
Jun 235 465 1 36 
Jul 1.236 721 Q14 • 
Aug' 2.Z3B 1,009 2.238 1.809 
Sep 4.ooe 1.321 4.636 1.321 
. Ocf 1.009 cm 1.699 855 
Rov en '5.12 eao ~5 
lbc 4Zl 171 369 • 
,I 
u. E. a. L. 1 a. 1.. L, u. 
JKPORfATUiNS .. EUJFUHRL~ · 
PAYS Tf£ilS PlRIOO: 
llUTTCm!IR lE I friJJJI.j 
1961 1962 
1 220 Jan ' 
.. 
I fl5 365 Jan/Feb 
629 3!il . Jan/l·iar 
803 1.172 Jan/Apr 
493 443 Jan/Kat . 
~ 
234 430 JeJ'I/Jurt 
. 
322 721 Jal/Jul 
• • ', Jan/hJg' 
52 ... :. Jan/Sup . 
.. 4 Jan/Dct 
; 
t· 7 Jan/Nov 
53 171 Jan/Dec· 
Qll\lllh Tl \\.$ .. KUI·iULA Tl vt 
TOTAL CJ.£. 
INS(i.SAIH £WG 
1961 1962 1961 1962 
527 653 526 433 
.. 1,016 1.764 930 1.100 
1.867 3~312 l.152 1.370 
' 
2.n1 4.609 1,192 1,9S5 
3,220 5.070 . 1.210· Z.Ol3 
3,463 5,535 1.211 ?.0~9 
. .. . 
4,699 5.256. 2.125 2.049 
6,937. 0,065 4.353 J.osi 
. 
11.625 . 9,307 0.,999 5.179 
13.324 10,246 10,690 6,034 
14~005 10.770 11.378 . 6.5.ll 
14-.427 10.949 11.747 6.559 
4103/vt/63 
. 
Q • Tonnes 
r. • Ton.non 
. PAYS Tlt.RS 
iRITTL'tt~ 
l96l 1962 
1 220 
00 914 . 
715 1.442 
1,519 2.614 
2,016 3,057 . 
2.252 
" 
3,,1.06 
. 2.574· ·4.207 
2.574 4.2Q7 
2~626 4.200 
'' 
2.626 4.2tz 
. 
2.621 4.219 
2.600 4.390 
-~ 
f 
Produtt: Polres et coings 
trzeugnts: Btrnon und Qufttcn 
TOTAl C.l.E. 
t:WG tNSliS:d11 
D.K. ll.UTSCHI.AND 
FiV.NC£ 
tTAltA 
NEllRI.AtiD 
TOT t.L/ZUSAHUEW 
Dont: UNICl\1 SUD AFRIC. 
REP. SJD Af'KIKA 
u.s.11 .. 
--
ARflNTINE · 
AHGJJTINilN 
-· -
--
- -· 
~----
Jan 
1961 526 
1962 433 
1961- .. 
1962 
-
1961 
-
1962 
-
1961 .. 
1962 .. 
1961 526 
l962 433 
1961 1 
1962 220 
1961 .. 
1962 ... 
1961 .. 
1962 2l0 
1961 .. 
1962 .. 
u~ E. B~ 1.. I B. L. E. U. 
lmportaUons mansuelles- ~lonatllche Einfuhron 
A. EN PiiDMAI~C£ OCS Pt~YS ll Lil C.L.E ... HERKOMHLND AUS· El/6 Wllf~N 
~-------------------·----·---"·-------------------·----------
Feb liar 1\pr Maf Jun Jul 
404 222 40 10 l .914 
747 690 125 18 36 .. 
.. • .. .. "' 
.. 
.. 
-
.. .. 
- -
.. ... ~ .. 
-
514 
,' 
-
... .. ... .. 
-
.. 
-
.. .. .. 400 
.. • .. .. ... .. 
404 222 40 18 1 ... 
747 690 125 10 36 .. 
B. EN PRO\f.NANII ll.S PAYS TtZRS ... HERKOI·~·iEND JUS DRITTL7lJil!::RN 
~----------~~----------------------------------
ns 629 003 493 234 322 
'365' O!il 1 .. 172' 443 '430 721 
.. 607 741 293 
- -
.. .. 800 216 ID .. 
- -
.. .. 
-
-222 05 ... .. 13 • 
-
-
.. ~ 
-
it 
... 463 2&1 129 122 50 
'-
HUg :iep llct 
2o2JB 4.636 . 1~699 
1.009 1.321 . 655 
.. 
- -
.. 
-
. -
140 ti 1 
610 161 ' 24 ' 
342 2 1 
1a037 59ll 7 
1.740 4.630 1.697 ' 
15lt 562 824 
-
-
52 .. 
-
.. 4 
.. 
-
... 
-
-
-
.. ... 
.. .. 1 
-
.. 
-
- -
.. 
4103/VI/63 
Nov 
600 
· Q • Tonnes 
t~ • TonnGn 
uac 
. -300 
525 
.. 
-
-
... 8 
39 
" ... . 12 
.. 
600 349 
406 160 
1 53 
7 
-
-
... 
.. 
-
-
.. 
•. .. 
' .. ~ 
.. 
-
. i 
' 
.... 
tiil 
• 
t 
' 
i 
: 
! 
i 
Prod.lf.t : Abrfcots 
Erzeugnls : Aprikosen 
·. 
. U. t. B. L. l B, l. · E. 11. 
IMroRfAnous ... £1l!RJ:IREM 
.· 
4-103/VI /63 
Q ··TIII1fi8S 
M·· Tonnen 
1=-- - . • . • ·- . - . -
f(IWI.t.Es .. ror·IAn.lmr·~~-~-----~- - . 
1 
· -.. - MLAnVES .. aunvt 
zmlllli T . lllSIESABI. I E.~.s. I IIRIIM!DER lEHIIIIIl tll9lE&\tf 1 E.I.B. · J oium.'IIDER ·· fE'RIODE , mTAL C.E.E. PA'tS TIERS FERJODE TOTAL C.t,E. PAYS TIE~ 
Jan 
Fef) 
mar 
·~tpr 
Sal .. 
Jun • • • I '·. 
Jut 
Aug 
-.: 
Sap' 
Oct 
Nov 
I. 
Dec 
~1 f 1952 1961 
1 
.. 
"' 
• 
285 
1.139. 
616 
:6 
.. 
.. 
.. 
• 
1 
.. 
.. 
• 
121 •.. • 
8aa I , 426 
663 
88 
.. 
• 
• 
• 
' 
407 
.. 
.. 
• 
!" 
1962 
... 
• 
• 
.. 
• 
.. 
·.;. 
-
.. 
-
• 
1961 I 1962 
1 
• 
... 
• 
285 
113 
.. 
.. 
1 Jan. 
JfSI/feb 
J?rt/litar 
Jin/Apr 
121 n Jat/mat 
829' ll - Jen/Jurt 
-ns 1 • 6Ci3 n . · .~an'~' 
a; 88 Jan/Aug 
• 
... 
""' I 'Jan/Sep 
'I , 
• .: . JaniOct 
.. 
I 
• J Jan/Hov. 
'. 
196-1 • I 1962 1961 
1 
,1 
1 
1 
1 I· • 
1 
;1 
1 
... 
-. 
-
. 128 .t ! ... 
1962 
... 
.. 
.. 
.. 
• 286 
1.425 
2.110 
·ai7l 428 .. , .• 
2.145 
2.145 
2.145 
1.620 
1.708 
.1.708 
1.108 
1.708 
·m·. 
833 
833 
833 
• 
.. 
• 
.. 
., r-mar 
1. 
t 
l 
f 
1- 1 1 
10 I : , 
' 
286' J28 
999 I . m7 
1.117 . 1.620 
1.312 
1.312 
1.312 
1.31Z 
1.708 
'1.708 
1.708 
1.708 
.. .. Jsn/Dec 1.708 
833 
833 • . 1.312 1.700 
-_r· 145 
~---...J'--- .lL.-_: 2.145 
- _f ..,..__.- . - ·- t _----.~...1 _ _L~ I I 
t 
Si 
• 
............. , . .,.,_~_,.,.,..,_ .. - . .. . 
4103/JI/63 
U,. E. B .. l./~ 1_. £. U.. 
Importations mcnsualles· ~ fdooatlfcho Elnfuhren " 
. Produft : Abrtcots 
Erzeugnls : Aprflrosen 
A. Sl, r/l)VENANCE DES PAYS DE 1.A C.E,E. · .. f£RKDi1MEMD AUS £VG LKNDE!ft 
Q • TGMes · 
Dl • Tonnen 
, Jan Feb rBar Apr . Uat Jun Jul I Au9 -. Sap Oct _.- Nov ·-~ Dec -.., 
TOTAL C.E.E. 1961 .,. .. • • .. 4Z6 407 .. - • .. .. .. 
E.W.G~ INSlE~InT .. 1962 • • .. .. .. .. .. • - .. .. • 
. a. R. . DEUTSOfL',ND 1961 • • • .. · · - • · · .. - .. • - .. 
1962 .. • - • -- - .. ... ... - - -
' 
: AMCE' 1961 • .. .. -.. • 426 407 ... - • - ., 
' 1962 • W 'till ., - - Q;l - .. I - •• ,,, .. :. 
I I ; ~ 
: fTALIA 1961 .. .. • .. • • • • - • .. ... 
, 4ftl:!'2 '· · ,,. I 
·. RJU&. .. - 1 . . - . . . - - .. -~'! 
'NEDERLAND 1961 .. • .. .·• - • ·.. • - • .. , .. ·~-· 
' '- . 't .. ' 1962 - .... - - - - - - - ... -
• B. Ei! PtllVOIANCE DES PAYS TIERS .. l£fii{Oioll,:£ND AUS DRITTU'NDEm 
-
TOTAL/ZUSAIJll!lEN 19&1 ;1 .. 
-
• 281 713 27$ lj 
-
.. . ' . 
1962 1 .. 
-
.. 
·127 829 . 663 00 .. . .. 
. i : ~ • -
' -Dent : ESPAml£ 1961 . _ .. ~ :· ! ~ --' .~:. zm ., 699 3) .. .. 
-
.. .. 
·- -;+-·. ' 
• I .. 
WOYOn: SPAMtEM 1962 .. ' .. . . <·•, ....... - 111 789 507 ·• 
-
.. .. 
"""••' r #, 
·-
.~,.. ...... 
t;" o'IJ! p , ~ • \ ~' f ' 
----- ----~-~ 
......... ... .......... ~' ' 
~. ; 
t 
s 
1 
4103/VI/63 I 
' 
" 
. .. . . . . . .. 
· · Ull E._. B .. t..J. B. l. £. U. · .. ·- .. .. , .. 
' \ l ' . 
I 
l~TATI~·· EINFUHREN 
' 
' . } 
Produtt: P!cbes 
' 
Q • Tonnes 
Erzeugnls: Pflrstsdio ; H • Tonnen .. I 
. 
.. . . Jr!ER9JEU.ES .. •wru CfiE c - \\ Q!VtULATI'\tS .. KUW(ATI\t: -~ 
_...-·:--·-
. P£R10Jl£ 
-
TOTAL t.E~£. ··-PAY$ "TIERS. PIJHmE ·TOTAL c.r.r. PAYS TllRS 
Z£1TRAtl1 - INSriSRtt· ·f¥6 mtruD£R . ZEITRA!m INSfiSIIT £lfG .. ·- IIUTIDINilR 
-
. 
.. 
. 
-... 
tool 1002 1961 1952. ' .1961 . : .. 1962 .. .. ... -..... _ ... 1961 1962 1961 1962 .~1 1962 
-
. 
.....-
.. ... . . 
Jan 10 ·22 .. 
... 
.. 10 2l .Jan 10 22 .. .. . 10 22: < .. 
'· 
. • ~ 
, .. 
-F~· 62 36 
-
.. 62 36 Jm/Feb 72 5.1 .. • 12 .91 . < 
. . .. ' 
: 
~.·~Rat 2 9 .. .. 2 9 Jan/Mar 74 .. 67 ,. 
-
74 '"67 • 
\ 
-
j 
' • -
~ 
Ar!r "' .. .. • .. .. Jm/Apr n 67 ... I!' .. n· '~ c .. : 
' I 
Hat 3 .. .. .. 3. Jm/Maf n 67 ., . • l 77 '61 .. 
-
: 
... ·~ ... 
·' 
- .. 
I 
' 
,_ .. 
Jun 2.231 119 Ull 257 6 22 Jan/Jun 2.:f14- 345 2.231 . -257. 33 83 r• • • 
Ju:l : . '• a.om 3.977 5.0Sl 3,645 . 232 Jen/Jul o.173 4.222 n.oro 3,002 33 320 ' •' .. . 
.. 
. ,,. 
Aug 2.139 3,264 2.132 . 3.014 7 2&} Jan/Aug 1~311 7.406 10.222 . 6.916 ·09 57.0 
I .. 
' 
Scp 225 320 225 204 .. 36 Jan/Sep 10.536 1.000 10,447 7.200 39 . 605 ' 
.. 
-
. .. 
Oct 1 1 . ,. ' " Jan/Oct 10.537 7.000 10,440 7.200 39 606 .. .. ., • 
Nov 
-
: :.. ' Jeit/Nov 10.531 .7.306 10.440 7.200 U9 ~ .. .. ... .. . . 
. 
Uec 19, 6 
"' 
. 19 6' Jan/Dec 100 556 7.012 11Vr113 7.200 100 612 ', 
-
I 
-
~ -· -
--
~ 
\ 
.. 
.. 
. -
I 
I 
Prodult: Fftdws 
Erzeusnis: Pflrslscho 
TOTAL C.t.£. 
EWG INS(ISIJH 
8Jl11 llf.UTSCHLAND 
FRANCE 
IT ALIA" 
Ht oc lll.AfiD 
TOTAL/ZUSAiillN 
lbnh UNlet~ SUD AFRIC. 
riEP. SUD Af'riiKA 
' 
1961 
. ' 
.·)962 
1961 
. ,1962 
1961 
1962 
. 1®1 
1982 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
.1962 
. 
u .. £. a. L, 1 a. L .. E. u •. 
Importations t~~~nsuo lles .., tlonat 1 t che E lnfuhren 
. A. EN PRG\UANC£ liS PAYS n: LA C.E,£. .. H£HK(I.UIND AJS EWG IJiND£RN 
·~·" ··------~--- . , ·-----------·------------.-.--~~ 
Jan. Feb Mar Arr Mai Jun JU1 AUg 
' 2.231 S.t:i5l 2.132 .. .. 
-
.. 
. " 
... .. .. ... .. 251 3.6~5 3.014 
--
.. 
.. ... 
-
.. ... .. .,;. .. 
.. .. 
"' 
. .. 
-
.. .. 
.. .. 
- -
... 183 291 26 
.. .. 
-
. .. 
- - -
.. .. .. .. .. 2.046 5.560 2.106 
.. • .. .. ... 257 3.645 3.014 
.. ... 
-
.. 
-
.. ... .. 
-
.. 
- -
.. .. 
'!' . .. 
D. lN PRCVI:.NitNC£ DES PAYS Tfl:RS • -lt:lcKoMtlD ms DRITT~Il.RN 
---~~-~"·---------~-~-~-------------------------------. 
-
10· 62 . '2 ~ 3 6 .. .1. 
22 36 9 
"" 
.. 22 232 29) 
. 
10 62 2 ... 
-
.. .. 
-
22 36 9 .. .. 
-
.. 
-
. 
. . . 
... 
.. 
-· 
. - --- ·~~ --· -~ .... '. 
Sap Oct 
225 ., 
2ll4 
"' 
I-·--· 
- -
.. 
-
.. .. 
-
. 
225 n 
204 ... 
.. 
-
.. 
-
... .. 
- -
.. .. 
.. .. 
4103/V!/63 
Nov 
-· 
• 
-
-
-
·. 
.. 
-
.. 
-
-
-
.. 
.. 
-
• 
Q • TOitliOS 
f-1 • Tonnon 
Dec 
.. 
-
.. 
... 
' 
.,..._. . 
... 
.. 
• 
. 
.. 
. ... 
·-- ·-
19 
.. 6 
·' 
. .. 
--
-6 
---~ .. --.. 
Produft : Cerlses 
Erz~is .: Kfrschen 
PERIOD£ 
ZEtTIWJM 
.. 
.... 
Fob 
irlar. 
Apt 
Sat 
. 
Jun 
.. 
.. 
-
'Jul '. 
.. 
Aug 
·. Sap 
Oct 
Nov 
ILc 
I 
·IJEIISUEl.LES ;. .lONATLICJ£ 
TOTAL C.E~t; 
tr&ESArtlt E.lf~G.· 
. . 
"1961 1962 ·1961 •• 
• .. 
-
• 
.. .. 
"" 
• 
• -
-
.. 
~ 
• -
. • 
569 as. 531 z; 
946 1.472 467 1.253 
362 1.178 321 45? 
z 2Z z 22 
• .. .. .. 
- -
.. • 
• .. -
.. 
• .. .. • 
u. E. o. L. /a. t_ E. U. 
• liAPORTATlONS .. EINrutREN· 
PAYS TIERS PE:UODE 
DRI TTIJNDER- ZEtTU 
. 1961 1962 ·-
' 
.. • Jan 
.. .. Jan/Feb 
.. 
-
Janf'/g 
... 
-
Jan/Apr 
32 53 Jan/tlaf' 
-
419 219 Jan/Jun 
41· 721 . 'Jan/Jul 
.. 
-
' Jan/Aug 
.. .. Jan/Sep 
... 
-
. .JSl/Oct 
.. .. 
.Jan/Nov 
'• 
.. • l Jan/Dec 
! 
4103/VI/63 
Q .. Ttmnes 
ll • Tcmnen 
cur,11JlATfVES ... KliWlATIVE 
-
TOtAL C.E.E. P,\YS TIERS 
iBII&SAMT E.W.G • DRITJIJNDER 
·-1!161 195l 1961 1962 19G1 1962 
·-- -·----
-~·--- c-~ 
.. .. .. 
-
... 
-
-
.. 
-
.. 
- • 
., . 
.. • . 
- -
.. 
-
.. ~· - - . ... 
569 88 531•. l)' '32 53;. 
< 
1.5''6 1.500 1.004 ·1.288 511 272 
.. 
1.817 ' 2.137 1.~ 1.745 $2 992 
... 
.. 
1.879 2'.159 1.327 1~767 552 992 
1.:l79. 2.759 1.327 1.767 552 992 
·;.879 2.759 1.327 1.767 5:12 992 
1.379 2.759 1.321 1.76'1 $2 992 
1.879 2.759 1.327 1.767 .552· 992 
.. 
Prod.tit : Corfses 
Erzaugnfs : .. KfMiehen 
TOT,\L C.E.E. 
~ E. \Y.G., INilESAfl 
· B. R.. DEUTSltl.\ND 
.. 
FIWICE 
IT ALIA 
NED£1'UHD 
IDTAL/ZUSAmtrlEN 
.. 
: 
.. 
. 
Jan 
- 1001 .. 
1962 . .. 
'1961 . :-. ~ 
1962 . .. 
1001 . .. 
1002 ... 
1961 
--
1962 .. 
1961 • 
1962 
-
/t.103/VI/63 
t'4 E. s..L./.f1L~ r. u • 
.. - . .._. ~ 
; 
Importations mensuelles .. ftonatlfche Efnfuhren 
.~. EN · POOVEI'IANCE UES PAYS DE Lt\ c.t:-. E. .. HERK:Jm:END AUS 00 Uti'! DE RI 
. ~ 
Feb - fl1ar Apr 0 Mat I. Jun 
.-
.. 
-
.. 
. 537 ·lt.67 
"" ... 
.,. 
-
':5 'k253 
:·. I ... ... 
' 
.. .. 
• "" • 
• .. 
'c . 
·, 
·23) 
.. 13 ' ... .. ... 
... ... .. ·• • 303 
' 
I 
• .. .. ., :m 431 
.. • • ·' 3) 950 I 
., 
' 2l • • .. ' .. ,, 
• . .. ,i -
.. 
··; 
. . 
,' 
Jul 
-
.321 
457 
--
• 
. . 
' 6 
·145 
. 437 
175 
. 1/t. 
Aug Sep . 
--·-
. 2· .. 
Z( • 
. . ' 
-
. ' .. 
... 
·-·· 
-
.. 
... ... 
. 
.. 
,,.. 
• .. 
2 .. 
22 .. 
. Oct· . I 
Q • Tonnes 
fd .; Tonnen 
Nov I Dac . 
'-·--
-. .;.. . i 
- ... , I "' 
. ' 
.. .. 
--...i.-, f-. 
.. 
.. 
; 
... 
• 
.. .. 
.. 
. 
-
.. J . -
--··-·--· -· "------..---L., . ...._, ....... 
B. £N MlVENMJCE ·DES P.\YS TIERS ~"·.'Jf:Rf<OMlliEr'O AUS DRITTLR!{DEif.l 
---....... ----r---.....-----~---.-~---~-----_.;.._ __,_. -· 
I -, ... I .. I-
- - - ', f -
41 
721 ' •. 
41 I 721 .. I ·· I - ... r . - ' ·.:. \.. .. .. f. • 
- l . I .. ·I .. I -
- • - • I ,. ... 
: 
..... 
~ 
Produ it : Prunes 
Erzeuglis : Pflaumen 
PERIOD£. 
ZEliRAUM 
. 
Jan 
reb 
Mar 
Apr 
Mal 
Jun 
( 
Jul 
. 
Aug 
Sop 
Oct 
. ifov 
Dec 
,_ 
~JEfJSIIJ:i ~="~ • OO!UITLIGI£ 
ID TAL C.E.E. 
,, 
li~SiESAi.1 E.w.a •. 
1961 1962 '1961 1962 
' 
16 !} 
-
... 
4 10 .. ... 
.. z • .. I 
. .. 
-
.. 
11 .. . .. 
1.Jl4- 151 4~1 ... 
' 
3.009 1.337 Z.472 . '608 
700 881 558 na 
28 615 Z6 1SO 
- ~ 48 ... 23 
.. • .. .. 
5 .. 5 .. 
--
. 
. 
u.. E. 3. l. I B. L. E. u. 
UrlflO~TA TIOWS .. HNFUHR£1~ , 
PAYS. TIERS PE~IODE 
DRITMND~R .. ZEITML'D 
~19131 1962 
16- 9 Jan· 
4 10 )~/Feb 
-. "-· ,._ 
-
2 Jan/Mar 
' 
.. : 
-
Jart/AfJf' 
11 .;1 Jan/.1 
873 251 Jan/Jun · 
617 729 Jan/Jul 
.. 
222 148 Jen/Aug .. 
' 
2 IH5 Jan/Sep 
... 25 Jan/Oct 
' .. 
.. 
-
... Ji!fi/N!'Y 
-
. ~ ·- . ~ 
-
~ JJ.n/Dec 
-. 
WWLHIVES .. ;rurr~ILATIVE 
TOTAL c.E.r. 
\ lrJSGESiiftT E.·~~.a. 
1961 1962 1961. ' 1962 ' 
-
. r 1ti 9 
- -
20 19 
-
.. 
-
21 
- ' 
... 
20- 21 .. 
-
31 21 .. .. 
1.335 m 431 .. 
' 
. 
4.~ 1.009 2.903 008 
.. 
' 
-.5.206' 2.496 3~4G1 . ."ie3/•7 
5.233 3..171 3a487 1.537 
5..233 3.219 3..487 ~.550 
5.233 3..219 l,lt81 '1.560 
5.238 3.219 l.492 1.560 
4103/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS 
DRI TJU(im£R 
1961 1S6Z 
16 9 
zo 19 
. .. 21 
20 21 
31 ,21 
\ 
I 90S : 272 
.. 
1 .. 5ll 1.001¥ 
1o 745 · 1.149 . 
... 
1.746 1.034-
1~746 1;f.69 
-
1.746 . 1.959 
1o746 1.659 
1 
I 
' 
-Prcdutt : Prunes 
Erzeugnts : Pflaumen 
' ' 
TOTAL C.E.E. 
E.vMi. INSJESAMT 
8~ R. DEUTSCHLA:~D 
f!WfCE 
IT ALIA 
NEDEilAND 
TOTAL/LUSAmmEN 
. ' 
Dont : UNION SUD AFRIC. 
Wovm: IV~ SIJD AFRIKA 
ESPAGNE 
' 
.SPANIEN 
, 
Jan 
1961 • I 
1962 .. 
1951 
-
1962 
-
'1961 ... 
1962 .. 
. 1961 .. 
1962 .. 
1961 .. 
1952 .. 
196'1 16 
1962 9 
·1961 16 
1962 .. 
1961 
-
1962 
-
u,. E. B. l. I a. L. £. p, 
Importations IIIOI'Isuelles • Monatlfclte Elnfuhren 
A. EN PRlVE:!tJJCE IES PAYS lE LA C.C.E• -1£RKOt1ltll14D AUS EfiG l.A'NDEm 
····\• .·, 
Fab Mar : Apr · . ~lat Jun ' JUT 
.. .. .. -r.· .. 431 .2.472 
... .. • .. ... ·:.ooa 
• 
... • .. • ... • 
.. • ... • .. .. .. 
.. • .. • 
-
1.111 ... 
. . ~-' 
-
.. .. .. 
-
.. ., . 
.. 
-
.. 
"" 
431 1.~9 
• 
-
.. .. 
-
007 
-. 2 
- -
.. . " .. ... 
.. 
.... 
• 
... 
-
1 
··,·~-
o.· EN POOVEi!11ilCE DES PAYS .TIERS ;. HERKOO!mEilD AUS DRl TlUNDEIII 
~. .. .. .. 373 617 
10 2 ·'· 251 729 .. .. 
-
.. 
-
.. ... .. 
-
.. 
-
... .. 
-
.. 
.. 
-
.. .. 342 597 
-
.. .. .. 232 719 
,. · .. 
' 
Aug SOp lJCf 
558 26 ; .. 
739 100 23 
.. ... .. 
• • ~ 
. Jlt7 
. 1 .. 
.. 312 1?2 .. 
32 .. .. 
425 19 .. 
179 2S 
-
2 19 23 
222 2 . .. 
148 485 2S 
' I 
.. .. ... 
... 
- -
.. 
- -
.. 
-
•· 
... 
4103/VI/63 
Q • Tonnes. 
m .. fonnen · 
·rov De.: 
-
5. 
-
.. ... 
' 
.. .. 
' ... .. 
.. 
-
.. 
·s 
• • 
• ... 
.. • 
··. 
-
... 
. 
.. 
... 
• ... 
.. ... 
; 
... ~ 
... • 
" 
t 
g 
•• 
Procfuft :. Frafses 
Erzaugnfs : ErdboeniA 
PE RI ODE 
lEITPAUrt 
-
Jan 
feb 
&lar 
Apr -
l1af -
Jun 
. ' 
Jul 
Auq . 
Sep 
... 
Oct 
Nov 
/lee 
m TAL 
INSlESI\!;iT 
1961 1962 
-
.. 
• 
-
. 
-
16 2 
588 106 
11 .6ffi 
-159 124 
-· 
115 
-
-
. 
.. • 
• .. 
.. . 
U. E. B. L.. /B. L. E.- U. 
tMRlRTATIO:·~ ... £tf'IFUH8 
ii!Fi!SIIfltrs • mD:L\TLICHE 
·C.EL PAYS TIERS PEmOD£ E.U. ORifltm!DER l(tliWJI 
1961 1962 1961 1952 
.. .. . .. 'J~~tt 
.. • ' - - Jan/Fm 
.. • .. 
-
Jan/mar 
15 2 1 .. Jsn/Apr 
558 77 30 29 Jan/tlal 
71 599 6 . 66 Jen/Jun 
-
'59 1Z4 .. .. Jan/Jul 
.. 115 '* ... ha/Aug 
-
.. • 
-
Jan}Sep 
• - -
.. Jin/Oct 
- • 
. ., (' • . Jart/NDv 
- -
• ... -.Rt/Dec 
. 
CUi:.ULA n VES • 'KliLI'UlA TlVE 
TOTAL C.E.E. 
INSiESAMT . r.u. 
J961 ' 196Z 1961 195Z 
.. 
-
.. 
-
.. • .. 
-
- - ·- -
16 2 15 ·z 
003 108 573" 79 
.. 
" 
600 n3 ~ 618 
838 897 S02 002 
838 1.012 802 917 
838 1.012 002 917 
838 1.012 mz 911 
~838 1.01Z ~ 917 
838 1.012 802 917 
4. 103/VI /63 
Q • Tonnes 
i6 • Tonnen 
PAYS TIERS 
·oRt TTlJCNDEQ 
1!151 • ' 1\JtiZ-
-
. .. 
-
... 
.. ,. 
1 • 
' J). Z9 
.. 
36 95 
36 95 ; 
36 9S 
36 9S 
36 95 
-
35 95 
36 96. 
• 
-
w ~ 
~ 
• 
Produit : Frat~ 
Erzeugtf s : Erdbaei'en 
TOTAl C.E.E. 
E. If A fnsgosamt 
B. R. OCUTSCHLAND 
FRANCE 
JTALIA 
N£DERI.AND 
TOTAL/ZU~¥EN 
-
Jan 
1961 .. 
1£62 
-
19&1 
-1962 
-
1961 • 
1962 • 
1961 ... 
1S62 .. 
1961 • 
1962 • 
1951 • 
1962 
-
u. r. B.. l. I B. le E. u. 
laiportatlons mensue Het .. fl!onatl tche Efnfuhren 
A. EN PlilVENANCE DES PAYS II LA C. E.£. .. HERKOiitWENa AUS E:.G L\'f~D£~ 
Feb .,. Apr ltlaf Jun Jul ~ 
-
.. 15 558 71 159 
-
.. z 77 599 m 
-, .. • .. -
.. 
.. .. .. • .. 
-
.. 
.. .. 
-
.. .. .. 
. ... .. .. • 
-
-
' 
.. .. .. 308 5 ... 
.. .. ... .. 
.334 1 
.. .. 15 250 66 159 
.. .. 2 ,. 71 Z65 123 
. . 
- -
1 30 6 
-
.. .. • 29 66 
-
Aug Sep Oct 
.. .. .. 
1'6 .. 
·-
-
.. 
.-
• 
-
. 
-
.. .. 
-
.. .. 
- -
.. 
.. 
-
.. 
.. .. 
-
1'15 .. 
-
-
.. ... 
-
.. .. 
-
4 fJ3/Ifl/63 
Q o Tonnes 
M • Tonnen · 
Nov Dec 
- "' 
.. .. 
.. . 
.. 
-
,. 
... 
I 
' ... 
.. .. 
"! .. 
.. .. 
.. • 
-
-
• .. 
-
.. 
' 
i 
• 
-c..) U'l 
• 
I 
c,' 
• / 
'''! 
_)', 
~,: 
-.,_, 
- -' . ··-
..,.-_._ 
-· 
< " 
; 
~-
\ c 
,c, 
/ 
~ 
- -
4 
-. 
. 
·,-J. 
', :-' 
._,._ 
le• / c 
c- . 
• 
. 
.! 
-
. 
-!c 
.!-
' 
:. 
" -~ 
'<· ., 
., : 
" 
. ... 
c •• 
t .. 
'j--
.-
-, , 
.. 
-0 
' 
·I 
r • 
,, 
' 
f "': 
I ; - - .. --' 
. ·~ .. 
'• 
c' 
__ .. ·-' 
; 
'T·· 
c. 
;t 
t 
. ....- -~ ! 
; 
··-
' 1 
i 
--· . 
.~ 
·.· 
.. 
'\t' 
! 
·-·'I 
I 
. ' 
i' 
'· 
_ . 
•. 
'' 
~ •. . . ~ !'' 
~~.~' 
,.~:~~ 
'' 
..... 
; 
·r-· -· ·4·~· 
_ .. ,.: 
( 
~. ·, 
.; •. 4,,_i. 
),., 
. ~or:iati6zl8 · 1'961 ·- · 196.2 
~ 
Recapi tuiati.on 
'~:.,fJ 
,, 
. B.~~w .ri. 
·~a.1961'"'" 1962 
..... ' .. 
.t 
: 
\ . 
· .. 
'I' 
4103/VI/63 
'>.;.-
t' 
t··i. 
·, 
' I 
'' 
.. 
'.c 
I 
,, 
' 
'\ 
.''iJ 
,, 
•} 
4103/VI/&B 
-
-
Pommes .. Aapfel 
Jarr/Jul 
Aug 
Sep 
t'A:t 
Not 
Dec: 
Jan/Dec 
Potres et cotngs 
Blrmen und qultien 
Jan/Jut 
Attg 
Sep 
Ott 
lot 
Dec 
Jart/Dec 
P&cbn - Pf! rsf sche 
Jan/Jul 
Aug 
~ Sep 
IU 
Ho¥ 
Dec 
Jan/Dec 
C111ises .. K~rscllen 
Jaa/.Nl 
A&Og 
Sep 
ftct 
'IcY 
Dec 
Jan/Dec 
fraf ~~ - Errlha~!lfl 
--------
Jan/JJl 
Aug 
Sep 
Cct 
Nov 
Dec 
Jan/llec 
' ..... ,, . . l ~- --
- .." t38-
tJ..E.B.l./D.l.E.U. 
EXPOHT/\Tiffi:S .. AUSFUHIU 
TOTAl/INSGES/Jll C. E. E./E.W.G.. 
1961 1982 1961 1S62 
2.418 -1.511 2.351 1.337' 
' 
417 lll 417 113 
l.l73 964 1.173 958 
3.287 7.114. ·J.28l 7.114 
1.710 4.M5 1.705 4.51t3 
519 2.480 519 2.475 
9.23 16.734 9.446 16.540 
\.400 3SJ 1.246 309 
'115 275 685 252 . 
1.185- 4.151 1 .. 144 4.669 
1~813 4.212 1.917 4.117 
1.424 1.913 lo145 t.796 
513 645 400 521 
7.149 12.148 5.321 . 11.724 
90 16 19 12 
95 226 69 224 
34 915 18 972 
~ l19 
-
177 
.. 1 .. 
' 
7 
- - - -
2)8 1.402 166 1.3!)2 
1.526 2.340 1~424 2.251 
-
2 .. 376 .. 2.199 
... n .. 
-
-
.. 
- -
... .. 
- -6 
-
6 ... 
1.532 4.726 1.430 4.450 
-
2.fal 2.330 2.528 2.224 
.. 271l .. 260 
.. 
-
.. 
-
.. 
"" 
.. .. 
.. 1 .. . 1 
-
... 
- -
2;568 2.610 2.528 2.485 
Q. Tonnes· 
M • Tonnen 
PAYS TIERS 
DRITTIJND£R 
1961 1962 
61 180. 
- -
~ 6 
6 ... 
5 I 2 ! 
.. l 5 77 194 
I 
i 
I 
252 I 41 l 
{ 
30 I 23 
\ 41 64 
246 j' 35 
279 I 117 
-1 tll l 124 
1.828 I I 421 
I 
n 4 
26 2 
16 I 3 
... ·2 
.. ... 
-
... 
52 10 
102 89 
-
177 
.. 11 
.. .. 
,. 
-
.. 
-
102 276 
40 1C6 
.. 19 
.. .. 
.. .. 
-
. 
.. . 
40 125 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
l 
I 
I 
l 
l 
1 j 
I 
I 
I 
I 
\ 
L 
I ) 
) 
I 
·' 
.·-
•-1 ·-
. '
' ~ ' . 
~-. 
,•'•' 
., l 
~ ,. ·. 
'. 
-, 
~· 'r 
.. 
' 
· ... ' 
-; '• 
.._, .. 
- ·:. ~ ~~ 
: ·'-,,:'if.E.B.L." 
--·-
''1 '· ' " 
· "-Exporta.tions 
' . . 
. ~· ' 
menSU:eiles-·et' Ctinn.Uatives 
1961 
,). 
' ' 
•_t•-
1962 
.. , 
"'' 
.. 
'. 
'" •, 
,.,_ 
Mona~licb~und ~lative 
. ... 
,_.. ~ 
, c: · Austullren 
'i961 
., I· . 
' ' 
'• 
.. · .. · 
·'' 
__ ... 
' . 
.. 
."1·· ...... 
.•, 
'\ 
·' 
Produft : Pomaes 
Erzeugnfs : Aepfe1 
P£Rt.OD£ 
ZEfTRAUft 
Jan 
Feb 
Mat" 
Apr 
Mat' 
.Arn .. : ... 
.. 
Jul 
·AVf 
Sep 
Oct 
Nov 
Dac 
-~ 
TOTAl 
INSGESAMT 
lOOt 
485 
' 
4t3 
657 
ltR3 
117 
6 
257 
417 
J,ll3 
3.287 
t.1t() 
519 
MENSU£lLES • ROMATLIOHE 
C.£.E. 
£1-IG 
1962 1961 1962 
394 465 379 
303 392 277 
475 6U 403 
144 476 122 
167. us 129 
. . 
18 6 11 
16 254 16 
ltl 4t1 113 
964 l.f73 958 
7.ff4 3.281 7.114 
IJ,545 t.705 4.543 
2.480 519 2,475 
-
' 
U. £. !; L •• / B. l. ~· U 
EXPORTATlONS • AUSFURREN 
,. ........................ . 
PAYS TfERS PERIOD£ · 
DRI TTltfNDER ZElTRAtm 
.. 
. 
J961 1962 . 
20 IS Jan 
21 26 Jan/Feb 
14 72 i JaA/Aar 
' 
7 22 Jan/Apr 
. 
2 36 Jan/f·tal 
. '. --
.. 1 . Jan/Jura 
3 .. Jan/.Ail 
.. • : Jan/Aug 
-
6 , . Jan/Sep . 
6 
-
·- Jan/Oct 
5 2 Jaii/Hov 
. 5 JanAlec 
4103/VI /63 
0 • Tonnen 
M • Tonnes 
CUMUt.A Tl YES .. KUMutAT t VE 
TOTAl C.£.£. PAYS TI£RS 
tWSG£ SAflT H1G OR,TTUND£R 1 
_, 
1961 1962 1961 1962 19~f t962 
4R5 394 465 179 20 15 
A97 691 857 as& 40 41 
1.554 l.t72 t.soo 1.059 54 113 
.. 
2.037 t.3t6 f.916 t.lRI IH 115 
: 
' 2.155 1.48~ . ~.091. ') .310 -. 64 174• 
.. 
2.16t 1,501 2.091 I .321 64 fRO 
2.418 1,.61.7 2.351 1.337 67 ' 180 
.. 
2.835 1.631 2.768 l.ltSO 67, 181 
4.00fl 2.595 3.94t 2.408 61 tfl7 
7.294 9.109 7.222 ~.522 72 IS7 
9.004 f4.254 8.927 14.065 71' 189 
9.523 16.734 9.446 16.540 n 134 
. 
t 
8 
• 
Produft : Pommes 
Erzeugnts : Aepfel 
TOTAL. C.E.E. 
n1a. HISGESAMT 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRA~CE 
IT AliA 
I 
NEDERLAND 
-TOTAl /ZUSAM.IEN 
~ 
-
Jan 
fg-61 465 
1962 379 
l961 395 
1962 46 
J961 .. 
1962 .. 
. 1961. .. 
1962 .. 
1961 70 
1962 333 
1961 20 
1962 15 
U. t. B. L. I B. t. £. U 
E~portatfons mensuelles .. l~natlfcho Ausfuhren 
A. A DESTINATION DES PAYS DE tfc.E.E. - NACH E!-~G UND£RM 
-~---·-----·----~----~------·----------------------·-~ ' 
Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
392 643 476 tl5 6 254 
277 403 112 129 . 11 17 
337 388 108 12 .. 50 
47 87 83 59 11 6 
-
232 282 103 .. .. 
.. 
.. .. . 
- - -
.. .. .. .. .. 
-
- -
.. 
I • ... .. 
-:• 
55 23 86 .. 6 204 
230 316 39 70 .. 10 
.. 
B, A DESTUIATJON DES PAYS TIERS .. NACH £~·10 l~DERN 
·--·------------~-----~-----~-----·-----------
21 14 7 2 .. 3 
26 n 22 38 7 
-
' . 
Auo Seo Oct 
4.f'f 1.173 3.281 
Ill 958 7.114 
173. 257 ,• . 7R5 
If 255 63G . 
.. 
-
- I 
.. .. 
-
.. .. .. 
- - -
244 , 916 2.494 
102 , 703 6.478 
.. 
-
·t 
-
6 .. 
4103/Vt /53 
0 • Tonnes 
r~ • Tonnen 
Nov Dec ~ 
1.105 . 519 
4.5~3 Z.475 
79 .37 
: 526 ' 500 
.. .. 
.. .. 
... 
-
.. 
-
1.626 482 
4.017 1.975 
5 
-2 5 
..... 
:!: 
• 
Prodult : Pofras et cofngs 
Emugnts : IJimen und Quitten 
PERIOD£ 
SEt~SUELLES • LlONA Tll atE . 
IDTAl C. E.£. 
ZEITPAUM lii$EStitT E.W.G. 
1961 196Z 1961 . 1962 
Jan 5Cit 257 427 2;,1 
'. Feb, (D6 34 563 34 
. 6tar- 1ffi 10 1~ 10 
. 
Apr 40 6 38 .. 
.,. 9 3l 8 5 
Jun 
-
1 • 6 
Jul 25 3 z 3· 
,Auv ._. ns- 275 685 252 
Sep 1.1£5 ~15~ . 1.144 .4.659 
.. Oct . 1.813 4,212 1.567 .4.177 
·Nov 1.lt24 1.913 . '1,1'6 1.196 
l)ec. S'i3 6\S 400 521 
U. E. fJ. t. I B. L. E. u. 
EXPORTATIONS • AUSFUHI(Ii 
PAYS TIERS PERt ODE 
. DRI TTlRJDER ZElTWtliLI 
1961 1962 
157 6 Jan 
93 • ht/Feb 
• .. ·Jan/Mar 
1 
2 6 Jsn/Apr 
1 28 
. ' 
Jan/maf 
j 
.. 1 Jan/Jun 
... .. Jan~~t: 
.. . . ! 
•' 
•' 
3) 23 Jan/Aug 
41 84 . ·Jan/Sslp 
- ' ~~ 
246 35 Jan/Oct 
279 117 ,: Jan/Nflv 
113 124 .. J.an/Dec 
-
4103/Vl/63 
Q. Tomes 
M • Tonnen 
CIJLlULA TIVES .. Klli.:UlATfV£ .. 
TOTAL c. E.£. PAYS TIERS . 
INSiESlti·1T E.W.G. ORITTUNDtR 
1961 1962' 1961 1962 1961 1962 
SStt 2)1 427 251 ti7 6 
1.240 291 900 285 250 6 
.. 
1;.42) 3>1 1.1;5 2$ 2)0 6 
1.46tt 307 1.213 2SS 251 12 
. 1.473 3ltG 1.221 3lO 252 40 
1.473 347 1.221 :116 25? 41 
. 
1.498 !j() 1.246 309 252 41 
2.213 sz; 1'.931 561 282 ·6ft 
. . 
3.398 5.318 3.075 5.230 323 148 
5.212 9.590 4.642 9.407 570 183 
6.636 11.503 4.921 11.203 1.715 3CO 
7.149 12.148 5.321 11.724 1,.8Z8 421 
I 
·-iti 
Prodi.IH : Poires et coinos 
Erzeugnls : Bfmen und QuHtcn 
TOTAL C.E.E .. 
E•l~.6~. IN$ESAMT 
. B. R. DEUTSCHI.AfJD 
ITALIA 
NEDERl.i\ND 
TOTAL/ZUSA~JJIEN 
Dont : NORVEGE 
l(ovon: :lORt~EGEN. 
SUEDE 
SCHiiEDEil 
. 
.. 
1961 
1~62 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1952, 
1961 
1962 
1991 
19GZ 
1961 
'1962 
.Jan 
427 
2)1 
382 
204 
.. 
.. 
45 . 
47 
157 
5 
-
... 
.. 
.. 
u. E. B< L. / B. L E. u. 
Expociatfons mensue11as .. :MonatHcho Ausfuhren 
A. ,\ DEST!i-:;\TIOi~ DES PAYS IJE lA C.EoE. • iL',CH EI'G I.K'lD£11'~ 
Feb 
563 
l4 
3!lO 
27 
119 
54 
1 
185 
10 
100 
1 . 
68 
I 1~ I 
Apr Mai 
38 
4 
•' 
.. l 
10 
• 
.. 
24 
9 
5 
9 
5 
Jun 
6 
.. 
.. 
• 
B. A OCSWATIP~1 DES PAYS TIERS· NACH DRITTL'iNDER-1 
93 
-
2 ,. 1 
-
.. . 6 28 1 
65 
-
.. .. 
-: 
.. •. .. .. .. 
.. 
4 . . .. ... 
- - -
-. 
. 
.. 
1 
. 
Jul 
25 
3 
13 
12 
3 
.. 
.. 
• 
.. 
. 
.. 
Aug 
685 
252 
610 
. 190 
·-
15 
62 
30 
23 
.. 
.. 
.. 
.. 
Sep 
1.11:4 
4.eoo 
ao 
758 
41 
04 
'-
-
21 
-
- Q .; Tonries 
'M .. ,Tonnen 
--,-~--..--:::---·-Oct Ncv Doe 
1.. 567 1.;1:.5 400 
4. 177 1.796 ', b21 
1o399 954 
3o 624 ·. ~ 600 
3 •' :_ 12 
... .. 
1ffi . 179 
553 136 
. 246 279 
35 117 
~ • 
.. .,-: 
189 276 
. . 
I 
. 353 .. 
· LJG7 
.. -~ I 
. -~ I 
J I 
. ·m I 124 
... 
', . u.' 
113 
98 
--
-· 
...,. 
w 
I 
Promtt: ftcflos · 
Erzeugn!s: Pfi..Sfscho 
,. Jun 
Jul 
"4103/VI /63 
' ' 
. 
. Q • Tonnes 
n .·ronnon 
,. ' 
. . I 
ProduH: P8chos 
Erzaugn1s: Pftrsfscho 
Exportation:> IIIOliSUC llcs .. Honatltche AusfOJhrcn 
A. A D£STINATION iiS PA\'S DE LA C.E.fo - NACH EWG LWJDLRN 
' --~-----------------·-----------------M---~-.--------
- ·--· 1-Jan ___ FCii-T -~~----Apr-_ -T· -::14-af-..----Ju_n _ __,_ Jul i Aug Sap 
-T-OTAL-C-.t~E-o--·------196jf • I • ~----::, I -:-"11 ·-ro-j·:-69·-. ---lo·--
_JWG~GESiJH -·-- 1962 - : - .. .. r.----t--··-1- _!~-~-~--224 . 97?. 
ll.R.Df.UTSCHI.tiND 1961 i i . I -
1962 I f' ' • I . 32 i~~~~ l- • I i. 
1961 1 
FRANCE 
lTALih 
459 
1962 l i • .. .. . : 
1961 .. . n . oo I -69 
1
. N£DERLAIID 10 
513 l 
': i03/'-.'l/63 
Q • Tonnes 
•1 • Tonnon 
. ~-Cct __ =f· ~ 1_ D~=~ 
~ t M ' -
··~--]__ -_ 
46 I I 5 ,. 
I 
'---------
1962 l .. . 1 l I 11 I 192 
-·--·----'-· ___ ..._ ___ .....J..- - .. - •. L: __ _.__ _ __.~ l~l_l_: .:_ . :___ J 
D. A DESTIN.\Tl CN DES PA'CS TIERS .. NACH IRITUIIRN 
--------·--~-----.-----·-----------------------· 
·Produl t : Cart ses 
Erzeugnls' : Ktrsehen 
U. E. B. t. I 8. L. E. U 
EXPORTATUJNS - AUSfUHR£N 
-··---·------.. ·--···--· 
~ Ull t\1 I /63 
Q • Tonnes 
M • Tonnan 
,..-.------.----~ME~NISU£11C':::'l'll'I:"':LE::oS---::~MON=-:-:jATl="'.te~HE:---·-------P---·----__..:----.c=UM::::Ut:-r· AfflfS-:KiiMU[AfJVE·---:-·---i 
·------~--~--~----~--~--~---~-------~---------+---- ---1 
PERIOOE TOTAL 
1RSG£SAMT 
C.t.E. 
.·''E~ 
I PAYS TIERS .PERIOD£ TOTAL ... c.r.E. i PAYS TIERS f QRITTWD£R lEITRAUlf UlSGESAMJ £WG i DRJJMDER 
.. .. " " ' _J--------t--'9-61--f.,_.oo_z-.~:...-•_96_f ........ _t_oo_z--~..:..,_'_96_1 .......... _1;_96_2-H--_ ..... _--·~~!---'96_1_ r962 -+--·9~ i ~962 :..~ 1961 ··l .195f-~ 
: ·· : : : -: : _ : :/fob .• · -: . j : : l : 'I : 
Rar 
Apr , · .. 
~la I 
Jun 
.. '# • ~ •• : 
Ju1 
Aug '.J-
,--
Sep .. · 
I 
Nov 
,·. 
• 
• 
... 
i 
'' 
.. '-
,t .' 211 
2.339 1 .. ?13 
2.376 
fl 
• • 
• 
.. 
2.199 
·_ . 
. .. 
-· .. ... - ~n/An; 
. .. . 
... 
.. 
86 ' • 89 
• 117 
H 
. .. 
J,n/Apr 
Jan/Mat 
• Jtn/Juri 
. 
Jan/Jul 
Jan/Aut 
Jan/Sep . 
. . . 
JanfOct --
• 
., 
. -
-. i . .. 
I t 12.1~0 ' 2t'l 
' 
,. 227 
'' 'I .~24 ' 1.526 
I 
•• 526 ! 4. 715 ~.4~1,. 
, I 
·1.526 ,.j-~.125 I.U4 
I e 526 4. 725 1.~24 
• 
... 
• 
I .- f 
2.2s1 . 1 
; 4~~50 ·.l 
i ft.4~ 
... 
f6 
102. 
102 
102 
102 
.. 
A9 
2115· ' 
2~1).' ' ' 
276 
. · _.,
1 
.. . .. I .. - • ··- -- : 'Jai:iftov ,f.S26, 4-.726 1..424 4.450 I 102 
Dec , - ·6 i • , 6 f . . -.. " ~ · · . Jan/Pec · f .t..532 ·4,:"116 1.430 4.450·- I 102 
~~~~~-~i~-~'~~~--~j~~!~·~~~~~·~-~--~--~~'~~-~~----~--~1~---~~ 
\ ._ -~-
f 
i 
t 
~------------------------- ---------· ----- -------- ---------------------· ----·-------------------::---:-:--:-·--=--::~=-=-~~~~-~ 
I 
t 
--
I 
I 
Produft : Cerfses 
Erzeugnfs : Kfrschen 
TOTAL C.E.E. 
EWG. INSGESAMT 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT ALIA 
NEOERLANO ' 
Jan 
1961 . 
1962 
-
1961 
-
1962 .. 
1961 I .. 1962 .. 
1961 
-1962' .. 
1961 .. 
1962 .. 
U. E. B. L I B. l. E. U. 
- -
-Exportat f ons men sue 11 es • , tlonatl f che Ausfuhren 
A. A-D£STINATIOM DES PAYS DE LA C.E.E •• NACH fWG l~NDERN 
-------------------------------------------------------------
Feb Mar Apr Mat Jun Jut 
-
R . .. 
-
2ll 1,213 
-
.. .. 
-
I 2.250 
-
·I--· 
-
.. 
-
.. 
- -
-
. • .. -
.. 
-
.. .. .. 
-
.. 
- - I - . ; ;~ ft - .. 
.. .. 
- -
.. . 
• .. .. 
- - -
- - - -
211 j 1.213 
- - .. I - I i 2.250 
' 
-l-- ----· -+--
B .. A DESTINATION DES PAYS TIERS .. •IACH DRITTL~~lDERN 
--~-------~----·-----------------------------------~ 
Auq 
-
.. 
2.199 
-
.. 
-
-
-
.. 
.. 
2.199 
-
.. --·· 
·sep Oct 
-
.. 
- :......._ ..:: . ..:.. -
-
- -
... .. 
-
.. 
.. .. 
- -
-
.. 
.. 
-
-
.. 
4101/VI/63 
· Nov 
0 • Tonnes 
1·1 • Tonnen 
Dec I ·t 
-
1---6 1 .. 
--- ~--
.. 
- ' 
.. . 
.. .. 
-
'!' l 
I 
- " 
.. 
-
-
Fi 
.. 
-
-· --~- ··-·- -··----
L_orA-L/-zu_SA....;..MM-rN ______ ::_:~_._---+-_-.~..1_:_:. --~~-------·...L..I_ .. ---'I--~6_..[~~~[ j77 0[]_~~~:] 
'I'.' • 
-
...... , .. - ... ~ ... . ... . ... 
: .. _ -
' .-
Produft :. F raf SG$ 
£rzeugnfs : Erdbaeten 
u. £, e. ~. 'la. L. £. u • 
. £XPORfAtJoRS ~ AUSFUHR£1 
4103/VI /63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
I--------.,----_._~M£cN~SU~EL~~:::::ES:-.. -:MOfl~Ar-:o:fL!IC::::HE::----~-rr-----·--:-1 - j CUMULATtV£S ... KUMUUTIVE 
.------..-of----~---...-.;....;.----...;,..;;__----·- --------~-r---------r-·-----r-----h-
. TOTAl C.£ .• £. ' P4YS !tERS PERIOD£ 
HJ:'GrSAMT EWB D:?! iT:_f.l'i:n·R ZEI!RAtm 
1---· -·-----1---'----.---t--- r----
PERIOD£ .. 
ZEIT~I.JN 
. !9·::~ : :_ gm t9fH iP'~2 t'i61 !9&2 ~ ~--~------~~--
Jan .. • 
feb .. . 
• 
Apr . ' 
Mal • 
Jan 1.653 38 
'• Aug.·· ... ti9 
s~p .. 
Oet • 
.. 
• 
• .. 
.. • 
. ' .. 
16 
875 2.208 
Z60 
• ... 
.. • 
.. 
.. 
I 
... 
39 
.. 
.. 
22 
84 
19 
Jan/Feb -
Jan{dt:n 
Jan/Al.!g 
... 1 Jan/Ssp 
i 
TOTAL 
tNSGESAMf. 
t96t 1962 
.. 
... 
' 
t.654 
2~515R · 
1.5~8 
• 
• 
38 
C~£.£. 
flfG 
1961 t962 
.. • 
• • 
. . 
.. • 
Zv52R 2.484 • 
. : i . 
2.521!. ,2.48~ 
2.,5?6 • !,.\R4 
Nov .. 
-
.. · · '.. · j,in/Nov 2.568 2.610 2.528 ?.485 
PAYS TIERS 
DRITTL)lND£R' 
.. 
' 
' 
40 
40 
40 
to 
40 
. .. 
' 
. -
'12 
106 
125 
. 125' 
tzs , 
IZ5 
Dec • 
t f 
.. • l -~ __ 11 __ Ja~/O:t . . ~j Ja~~~~~~--- +--2._sa_s --~-z._s1_o ___ 2.:_2a____.__z~_~:a_s_.___~o _ _,__· -_125---: 
# • • • ~ 
I' 
• i 
t 
Produit : Frafses 
Erzeugnfs : Erdbec:ren 
.-.. -
U. E. B. l. / B. L. E. U. - _.,_.... _______..._..._.. 
Exportatfnns mensuelles - Monatlfche Ausfuhren 
. A. A DESTI~JATION ors PAYS DF. lA C.t.Ew - fiACH EliG l'irJDERN 
~-----------·-----·-··-----~-------~-~-------·---------
4103/Vf /63 
0 • Tonnes 
M • Tonnen 
I I TilfALC. E.t. Jan Feb ' . "" -r _ Ap .. r~ 11_a' -~ -·--J.,...un_ . ..,. _-_-J~~ -: ~~9-~:s-.!P-__ ~~- -_-_· o_ct_ ~- ···-N'o_v_ -~ec ·· ~--------------==-~~ 1961 
EllS JNSGESAHT 1952 
,--- t96f I B.R. DEUTS~HLAND 
I 1962 FRANCE i961 
' 
. I 1962 I 
196t I IT ALIA 
I 1962 .. 
i NEIJERLAND 1961 
.. 
I I .~53 875 
.. .. f6 2.2~4l 260. .. I • 
-1----1----- ----1·----+- - 1-----·-1---
.. .. 
909 51f5 .. 
1.226 260 
i .. 
i I ~ 
... 
.. 
1962 
744 330 1 
----------------...L---+---..:..-----+'-----~..---------'_n_;. __ s~~ ---·---....:.------· _ _:_j__ .. __ _J 
B. A CESTINAiiON DES PAYS TIEPS ~ NACH DRITTL~NOERN 
------·---------------------~-----·---·--------~-._ 
fTOu.llZtltAMM£8 -----,9-5,--.------:-----.,...-.--- --~-~-:-1--3-9 -~, .: I · l - [-_j~-:-l 
i 1962 .. i 2!_1 R4 ~_:_. . • _ _: , -
.. •" 
' 
'•, 
'· 
:\-
' . 
' 
l f.~ 
• _- J~ 
,, 
·'" 
.·. 
\ 
, I 
--1 - ... 
,, I 
'· 
,.,. 
·-:. 
-. 
·--
'I., 
'~: . 
,[''. 
,., 
. 
·.-
.,_1 
: -, r .~-· • 
_,_ 
- '-:-
t 
'i 
. ' 
'·-
-. .. ~ 
'· 
.-
/ I 
\ 
; -
r 
•, 
I' 
-I 
'v 
f 
-; ,, 
:» 
,.,_. 
.' r. 
,---:._-
j 
,. 
t 
l 
1}-
,. 
·"' ,, 
,' 
'. 
·. 
• .. 
•, 
-")"' 
-.1-
' . 
